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Forord. 
Denne bog har til hensigt -at meddele resultaterne af de togter, som 
i aarene 1900-190 l er udført med fiskeriundersøgelsernes dampskib 
"Michael Sars". Som maal var der stillet disse togter den opgave at 
tilveiebringe et paa selvstændige iagttagelser og erfaringer bygget materiale 
til belysning af de store spørgsmaal, som har beskjæftiget befolkningen 
i det nordlige Norge, og som særlig er blev en · almenheden bekjendt 
gjennem den gamle strid mellem fiskeri og hvalfangst. 
Denne opgave har ikke kunnet lade sig forene med de fordringer, 
som under arbeidets udførelse fra forskj eUigt hold har været fremsat:, 
nemlig, at undersøgelserne samtidig ogsaa skulde optage spørgsmaal i 
andre dele af landet. N oget valg af arbeidsfelt har der, om den stillede 
o p gave skulde fremmes, over hovedet ikke været anledning til at træffe; 
men et valg vilde under alle omstændighefler maatte have ført til en 
begrænsning af arbeidet til en bestemt del af den lange kyst. 
Med den stillede ·o p gave var ogsaa arbeidets art given; det maatte 
blive rettet mod forstaaelsen af de store naturforhold i den nordligste 
del af N ordhavet og de eiendommelige forhold , under hvilke det nord·-
lige Norges fiskerier og fangst fin der sted. Kun i anden række kunde 
arbeidet stille sig bestemte maal af umiddelbar økonomisk betydning for 
et bestemt mindre distrikt; dette fulgt e umiddelbart deraf, at de spørgs·-
maal, hvis løsning stod som opgavens maal, og som var stillet og formet 
af befolkningen selv, fordrede langt mere theoretiske end økonomiske 
undersøgelser. 
Det vil forhaab entlig vise sig, at det udførte arbeide har kunnet 
bidrage sit til løsningen af spørgsmaalet, men adskilligt mangler endnu til 
hel forstaaelse af alle de forhold, som stadig fremkalder ønsket om større 
klarhed. Det var mig fra første øieblik indlysende, at ingen undersøgelse i 
den tid, som det kunde antages, at forholdene vilde inclrømme den til i ro 
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at beskj æftige sig med opgaven, vilde kunne løse dens mange va.nske-
ligheder og gaader. Allerede paa forhaand udtalte j eg derfor , at de 
første aars arbeide maatte r ettes mod det , at give den første oversigt 
over forholdene og mod at udarbeide . plan for fremtidens bestræbelser 
mod fremskridt i viden og i økonomisk udbytte. Under arbeidet blev 
det mig for hver dag mere klart, at det bedst e, som nogen undersøgelse 
kunde gj øre i øieblikket , vilde være det at give en fremstilling - byg-
get paa de vundne erfarh1ger- af, hvor nødvendigt det er , at det nord-
lige Norges fi skerbefolkning samler al sin interesse om direkte øk ono-
mis~e maal. Det staar for mig som, at man ellers løber faren for en 
dag at befinde sig i stillestaaende uvirksomhed eller t ilbagegang istedetfor i 
fremgang. 
For at bidrage mit til : at en saadan beslutning tages, har j eg ikke 
\ill et undlade at udtale min mening om de reist e spørgsmaaJ, selv om 
j eg under udarbeide]sen af begrundelsen af min mening gj entagende 
gange har følt ønskeligheden af at kunne have fortsat arbeidet. Det 
har dog stadig vær et mig magtpaaliggende at lade fremstillingen selv 
vise, hvad der eft er min mening mangler til en fuld forstaae1se, og der-
ved t ør denne bog ogsaa indholde nogen veile~ning for dem, der senere 
maatte beskj æftige sig med de opgaver , som behandles. A f stor betyd-
ning for mine overveielser har selvfølgelig ogsaa de af de tidligere under-
søgeJser fasts]aade kj endsgj erninger været. Særlig har de af professorerne 
G. O. SARS og G. A. GuLDBERG udførte arbeider samt samarbeidet med 
lederne af den russiske undersøgelsesekspedition, de herrer dr . KNrPowrTscH 
og dr. BREITFuss, været mig til stor hjælp. 
I følelsen af nødvendigheden af, at vor fiskerbedrift stiller sig 
direkte økonomiske maal har j eo·, saalangt de andre opgaver tillod det, 
arbeidet med at planlægge og udføre de nødvendige forarbeider for saa-
danne. Af de udførte forsøg og af de forsøg, som vil blive udført i til-
knytning til de her meddelte r esultat er , faar det afgj øres, hvorvidt denne 
side af ekspeditionens arbeide har naaet sit maal. 
Fremstillingen bar havt den vanskelighed at overvinde, at den dels 
tilsigt er at meddele arbeidets r esultat er til dem, der ikke har fagmæssig 
uddannelse i de anvendte arbeidsmaader , dels ogsaa har villet give- især 
yngre fagmænd -- en oversigt over naturforholdene i havet og arbeidsvil-
kaai·ene i den nordlige landsdels vigtigste bedrift . Det er mit haab, 
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at den · læser, for · hvem arbeidet og dets maal har betydning, · vil kunne 
se bort fra, at bogen saaledes for ikke-fag·manden indeholder enkelte 
oplysninger, ; som er ham utilgjængelige, · og at fremstillingen · for · fag-
rilanden - det være den erfarne fisker ellet studerende --:- . paa enkelte 
steder har faaet en unødig bredde. Fremstillingen afviger fra, 'de fleste 
øvrige videnskabelige ekspeditioners beretninger detved, at den har be-
grændset sig til omtalen af de vundne resultater og de ·for disses for-
staaelse nødvendige oplysninger, medens skildringen af togterne -selv har 
været udeladt for at gjøre bogen kortere og derved forhaabentlig lettere 
tilgj ængelig. 
De resultater, som ekspeditionen har naaet, skyldes udelukkende 
den varme interesse for arbeidet og dets opgaver, som ekspeditionens 
deltagere har havt. Alene vilde neppe nogen kunnet uclføre den store 
masse iagttagelser, undersøgelser og specialarbeider, paa hvilke resul-
taterne er bygget. Slutningerne og overveielserne bærer jeg dog ucleluk-
kencle ansvaret for. I mere videnskabelig form vil de udførte arbeider 
fremkomme i andet bind af "Report on norwegian fishery and marine in-
vestigations". Det store hydrografiske materiale, der har givet værdifulde 
kundskaber om N orclhavets strømforhold vil her fin des bearbeidet af hr. 
professor NANSEN og hr. HELLAND-HANSEN, de drivende organismer af 
hr. H. H. GRAN, bundorganismerne af hr. professor CoLLETT og dr. APPEL-
·LØF, fiskeriundersøgelserne af undertegnede. Hr. bestyrer KNuT DAHL 
har i lang tid ydet mig stor hjælp ved at overtage mit arbeide ombord, 
naar mit fravær var nødvendigt. Hr. kanel. W OLLEBÆK har ydet mig 
den bedste hjælp med tegningernes udførelse; disse skyldes delvis foto-
grafier tagne af ham selv, af hr. GRAN og hr. DAHL. Af stor betydning for 
figurerne til kapitlet over hvalerne har elet været, at konservatorerne GRIEG 
og APPELLØF med stor beredvillighecl har tilladt: at fotografier er taget 
i Bergens museums samlinger. Frk. GuLLAKSEN har ordnet og gjennem-
gaaet de store samlinger af egprøver og fiskeunger, hr. fiskeriinspektør 
SØRENSEN har opstillet de talrige statistiske data. Til slutning ud 
taler jeg det ønske, at de herrer, som i flere aar har deltaget i fiskeri-
undersøgelserne og som har deltaget i større eller mindre ticlsrum i 
"Michael Sars"s ekspedition, nemlig de herrer professor NANSEN, docent 
GRAN, bestyrer KNuT DAHL, assistent HELLAND-HANSEN og zoolog 
\VoLLEBÆK, fartøiets fører i aarene 1900-1901: hr. inspektør G. SØRENSEN 
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og dets nuværende fører, kaptein IvERSEN, ved gjennemlæsning af denne 
bog vil finde , at ekspeditionens maal og resultater har været værd den 
interesse, opofrelse og energi, de har viet den, og den værdifulde støtte, 
de har ydet mig. Langs hele kysten har jeg ogsaa fra fiskeriinteresserede 
i raad og daad faaet mangen en værdifuld hjælp. Jeg ber enhver "især 
modtage hm·for min hjertelige tak, særlig de, som har givet det værdi-
fuldeste af alt, _ anledningen til aaben og fordomsfri udveksling af tanker 
og erfaringer. 
"Michael Sars". Mai 1902. 
Johan Hjort. 
Første kap i te l. 
Finmark.shavet og dets dyreverden. 
Havet. 
Havbunden. Den bratte eg, som skiller det indtil 2000 favne dybe 
N ordhav fra de 1-200 favne dybe norske kystbanker, for lø ber helt 
fra Romsdalen til Senjen i en noget bugtet linie pm·allel med den nor-
ske kyst og i en afstand af fra ca. 15 til 25 geografiske mile. Norden-
for Senjen viger eggen og k:ysten ud fra hinanden, idet eggen fortsætter 
i næsten lige linie nordover mod Spitsbergen, mens kysten bøier østover. 
Herved breder bankerne sig ud til at danne det store hav, der i syd 
begrænses af Finmarken og Murmankysten, i øst af Novaja Zemblja, i 
nord af Spitsberg-Bjørnøplateauet og af isen og ishavets vandmasser. 
Dette hav, Østhavet, som de norske fangstmænd kalder det, Barents Sea, 
som det kaldes paa de engelske søkarter, har i alt væsentligt samme 
karakter, som de norske kystbanker. Fra eggen gaar der, som sees 
af fig. l, en fordybning i havbunden østover, saaledes at denne midt 
mellem Bjørn øen og Norge har et dyb af ca. 250 favne. Fra dette med 
ganske blødt mudder beclækkecle clyb skraaner havbunden opover mod 
grundere flader baacle i øst, nord og syd. Østover _:____ mod de 150-100 
favne dybe banker nordenom :M.urmankysten, nordover mod den grunde 
op til 15 favne clybe Spitsbergen-Bjørnøbanke og sydover mod den mel-
lem 100 og 150 favne dybe land bakke, ·som i en bredde af 2--4 mil 
omgiver Finmarkens kyst. 
Ganske regelmæssige er dog ikke disse skraaninger. Saaledes gaar 
ved Bjørnøen 200-favne-dybet saa nær Bjørnøplateauet, at der dan-
nes en slags skarp eg, hvor havbunden fra 70-90 favne i meget kort 
distance gaar ned til ca. 250 favne. Dette Bjørnø-Spitsbergenplateau 
er derfor vel begrænset som en egen banke, elet viser en variation i dy b-
l 
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derne og hundens beskaffenhed, snart sten, snart sand, snart mudder, 
som fremkalder meget interessante og varierede livsbetingelser. Grundest 
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Fig. l. Dybdekart over havet udfor Norges nordligste kyst. 
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er banken mellem de to øer Bjørnøen og Spitsbergen; her viser det 
engelske kart, som nævnt, dybder som 15, 20, 25, 40 favne. :Rundt 
-3 ·-
Bjørnøen især sønden- og østenom denne findes jevn bund med ca. 70 
favne. 
Langt øst viser Østhavets bund ogsaa mindre dybder med sanclige 
bunclafleiringer, saaledes henimod Novaja Zemblja og nord om Hvide-
havets munding, hvor der fincles et stort flak ca. 40 mil i kvadrat af ca. 
40 favnes dyb. 
Havet nærmest Finmarkskysten udmerker sig, som nævnt, ved land-
bakk en, en i bredde noksaa meget varierende kystbanke, eler i regelen har 
et merkbart afhelcl ned mod havdybet udenfor, saa at eler her ogsaa tales 
om en eg. Bunden er paa landbakken mest stenet og ujevn, mens hav-
bunden udenfor er beclækket af blødere dog naget sandblandet mudder. 
Denne havbund nærmest uclenfor landbakken gaar i regelen jevnt nedad 
mod det ovenfor nævnte store 200-favnedyb, men enkelte steder .danner 
den dog grundere partier, saalecles ca. 8 mil øst af Vardø den saakalclte 
Østbanke af optil 60 favnes clyb, og en omkring 100 favne clyb banke 
norclenom N orclkap, hvor bunden ogsaa er haardere end ellers. 
Nærmest land danner land bakken enkelte steder ganske grunde 
partier, de saakaldte "skaller '', der især i Finmarkens vestligste del 
og i Tromsø amt blir uclprægede. Saaledes er bekjendte Tubaaen uclfor 
Sørøens nordspicls, Gjesbaaen i Loppehavet vestenom Sørøen. Og her 
antager clesuclen landbakken mere karakteren af flacle banker, saaledes 
har den rundt Sørøen, Loppen, Silden etc. sandige partier af ca. 20-30-40 
favnes clyb, eler ogsaa, hvacl bunclforholcl angaar, minder meget om de be-
kjendte fiskebanker udenfor Senjen i Tromsø amt. 
Fin mark e ris fjor cl~e frem byder mange eienclommelighecler fremfor 
andre f}orde i landet. Ligesom landet er langt mindre sønderrevet i øer, 
skjær og baaer, saaledes er fjordene mere at betragte som store aabne 
ha varme. 
Deres d:ybde er i regelen af omtrent samme clyb som landbakken, 
ca. 100 favne, (f. eks. Laksefjord, Porsangerfjord, Varangerfjorcl), og de 
naar saaledes ikke de store dybder som fjordene længer syd. De ud-· 
merker sig ved en jevn mudclerbeclækket buncl, sorri intet fæste byder 
for nogen redskaber. Bunden skraaner jevnt op mod stranden, og udfor 
denne fi.ndes mange steder store arealer med fin , hvid sand og ringe clyb-· 
der (5-10 favne); ligesaa har fjordene i regelen ud mod havet endel 
aabne, tragtformige smaa{jorde som biarme, og disse uclmerker sig ogsaa 
ved ganske jevn, gruncl sanclbund. 
Som havbunclen faar sin eienclommelighecl fra den geologiske be·· 
skaffenhecl af elet faste land, saa paavirkes havets fysikalske og biolo-
giske forhold i mange henseender af landets naturbeskaffenhecl, og vi vil 
l* 
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derfor, før vi skildrer havet, med nogle ord omtale de klimatiske for-
hold i Finmarken. 1) 
Indland s klim aet i Finmarken udmerker sig fremfor alt ved de 
store ' ekslinger fra sommer til vinter. I Karasjok, 430 fod høit, og 
langt incle i landet har man om sommeren afiæst en temperatur af op til 
·31 ° celsius; om vinteren har derimocl gjennemsnitstemperaturen for aarets 
3 koldeste maaneder \ æret beregnet til --+-- 15°.5, saaledes at det hele aars 
gjennemsnitstemperatur fandtes at være --+-- 3°. Ucle ved havk ys ten 
derimod naar temperaturen om sommeren aldrig saa høit; 9° er i Vardø den 
varmeste maaneds (augusts) gjennemsnitstemp eratur. Om vinteren synker 
temperaturen paa den anden side ikke saa lavt; --+-- 6 ° er · den kold este 
maaneds gj ennemsnitstemp eratur, men da sommeren er saa kort, ja føi·st 
kan siges at indtræde i sidste halvdel af juni, og er forbi med august, 
er aarets gj ennemsnitstemperatur i Vardø alligevel saa lav som 0°.5. 
Endnu langt mindre er de vekslinger, havet frembyder, og langt 
høiere er dets aarlige gj ennemsnitstemperatur. Vi har en temmelig fuld-
stændig- række temperaturobservationer fra havet udenfor Vardø for aaret 
1901 (dels tagne af "Michael Sars", dels af redningsskøiten "Kristiania"s 
fører kaptein P AULSEN). Denne viser: 
Aa ret s før ste maanecler til og med mai 
stadig smaa \ ariationer mellem ....... . 
Saa sent som 15 d e juni ................ . 
" " " 11te august .............. . 
10de oktober ............... . 
(Som sees, har den varme overfiadetemperatur 
nu naaet til 50 favne). 
3lte oktober ............. .. . 
14de no\ ember ............. . 
5te december ........ . ...... . 
27 cle december ............. . 
Q, er fladen 50 favne 
2°.5 og 3° 
4°.3 
so 
7°.7 
7°.5 
7°.0 
5°.0 
3°.0 
2°.5 og 3° 
og 3°.8 
3°.9 
8°.0 
70.'7 
7°:o 
5°.0 
3°.3 
Som man af denne tabel ser , var temperaturvariationerne i de 
Ø\ erste 50 favne udenfor Vardø i aaret 1901 begrænsede til omraadet 
2°.5-8°. Dette gj ælder vistnok ikke for alle aar, især er der ved de 
af fiskeriinspektør Sø1:æNSEN foranledigede temperaturobservationer \ ist , 
·at der om vinteren især efter østlige storme kan indtræde lavere tempe-
ratur, saalecles enkelte aar ned til 1/2 °, men bortseet fra disse variationer 
l) Se AxEL STEEN : Climat e . Norway. OfficiRl publication 1900. 
fra aar til aar, giver dog tabellen et godt indtryk af den "aarlige periode" 
i temperaturvariationerne i havet udenfor kysten paa et sted som Vardø, 
og havover:fladens aarlige middeltemperatur vil formentlig kunne fast-
slaaes til mellem 4° og 5°, nærmest 5°.0. Denne temperatur er, som man 
ser, langt høiere end landets. Ovenfor nævntes jo, at Vardøs middel-
te~nperatur kun var + 0°.5. Dette store overskud i havets varme: 
sammenlignet med landets, tilføres det søndenifra med sydlige havstrømme, 
og af overskuddets størrelse kan man forstaa, hvilken overordentlig ind-
flydelse paa havet og dets beboere disse havstrømme maa have. En aar-
lig middeltemperatur R.f 5° naaes nemlig paa land langs den norske kyst 
først, naar man kommer saa Jangt syd som mundingen af Trondhjems-
fjorden , 180 geogr. mil længer syd og vest end Vardø. 
Det er G o lf s trø mm en eller A tl ant er hav s s trømmen, som 
fører dette varme vand op til Norges nordligste kyst. Man har beviser 
for denne strøms tilstedeværelse og oprindelse under langt sydligere bred-
der foruden i den nævnte høie temperatur ogsaa i strømfiasker, der er nd-
kastede langt syd og gj enfnndne langs Norges nordlige kyst, end videre 
i de bekj endte fiydende , sydamerikariske store frø, mest bekjendt En ta elet 
gigalobium, som af og til findes langs kysten, i drivtømmer af sydlige 
trær, der findes bevoksede med sydatlantiske organismer helt oppe ved 
N ordkap. Jeg var selv heroppe vidne til, at hvalfangeren ·MoRTEN 
INGEBRIGTSEN fra Tromsø indbugserede en mægtig firskaaren tømmerstok 
af pitch pine overgroet med tusinder af store (l O -15 cm. store) lang-
halse ("fugleunger", Lepas anatifera). 
Atlanterhavsstrømmen kommer, som bekjendt, ind i elet norske hav 
mellem Shetland og Island, den bøier straks østover og føl ger den norske 
kyst i en bredde af 40-60 geografiske mil og en dybde af et par hun-
drede favne. :Mod vest grænser strømmen mod den østgrønlandske polar-
strøm med en grænse, der efter aarstiderne flyttes adskillig øst og vest. 
Om sommeren er vanclet i Norclhavet indtil 10-11° varmt; denne 
varme er dels fø1:t med fra sydligere bredder, dels skyldes den direkte 
solen. Om vinteren derimod blir det varme vand sterkt afkjølet; da 
strømmer der til kold luft fra de omgivende store kolde omraader og be-
røver vandet i overfiaden dets varme. Men naar temperaturen aftar, blir 
dette overfiadevand efterhaanden tungere end det vand, som ligger under, 
og derfor synker det, mens det varmere stiger op. Herved kan alt van-
det i de øverste 100-150 meter paa hvert sted bli blandet sammen, saa 
det faar omtrent samme saltmængde og samme lave temperatur; og 
temperaturen blir lavest ved grænsen mod polarvandet med dets ismasser. 
Som det sees paa de 2 overfiadekart er temp·eratnren fra sommer 1900 
til marts 1901 aftat med 4-5 grader, mens derimod det salte vand i 
overfiaden har faaet en større udbredelse; thi paa grnnd af vertikalstrøm-
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ningerne kommer meget af alt det salte vand, som fandtes i 50--100 
meters dybde, op til overfiaden. Til andre aar kan sikkert de salte par-
tier i overfiaden være adskillig mindre end i 1901. 
Fig. 2. HavoverfiadPns salt.gehalt og temperatur sommeren 1900 efter professor 
NANSENS undersøgelser under "Michael Sems" togter . 
Øst, mod Norge beskyller strømmens vandlag de norske kystbanker, 
den overdækkes i større eller mindre bredde af kystvandet fra Norges 
el ve og fj orde. N aar den kommer nord til V estfinmarkens kyster, deler 
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den sig i to grene, hvoraf den ene følger eggen nordover mod Spits-
bergen, den anden Norges kyst ind i Østhavet. Her indtager den hele 
den centrale del af farvandet. 
Fig. 3. Havoverfladens saltgehalt og temperatur februar-april 1901 efter HELLAND- • 
HANSENS undersøgelser under "Michctel Sars" togter. 
Som man ser af fig 4, der fremstiller et tversnit af havet mellem 
Norge og Bjørnøen ved sommertid, bestaar hele den midtre del af havet 
af altlanterhavsvand; i overfiaden naar temperaturen optil 7° og henimo~ 
bunden (200-250 favne) til ca. 3°. Mod Bjørnøen begrænses ·dette 
'arme vand af et iskoldt 'andlag, hvis temperatur gaar helt ned til --;--
1 °,6 ; det er ishavsvandet som her skyder sig ned fra po~arltavet og 
dæmmer o p det ' arme vand. :Mod Norge begrænses atlanterhavsvandet 
af kystvand, der spædes op med ferskvand fra land og derfor har noget 
lavere saltgehalt. Om 'i interen ser man (se fig. 5) fremdeles atlanter-
havsvandet gjøre sig sterkt gj ældende. Dets temperaturer er nu adskil-
lig lavere, dog gj ælder dette væsentlig temperaturerne i de øverste 100 
favne, dybets temperaturer har holdt sig omtrent uforandret. 
A f dette kan vi slutte, at atlanterhavsstrømmen fortsættes aaret 
00 
200 
00 
II]Ana.nter->ha.u~, 
ua.nd ~ K~.stua..nd , 
D 1'otarua..nd . 
......... , !emrera tu.l"Li n·i.i r 
.fivJ.M 190 l 
Fig 4. Snit af havet mellem Bjømøen og Norge august 1900 efter professor NANSENS 
unclersøgelse af "Michael Sars" materiale. 
Fig. 5. Snit af havet mellem Bjørnøen og Norge m arts 1901 efter HELLAND-H ANSENS 
undersøgelser. 
rundt og ikke stanser til nogen aarstid. Det samme fremgaar ogsaa af 
de drivende gjenstande i havet, specielt af de dri'i ende organismer. Det 
lykkecles os med "Michael Sars" i aaret 1901 at udføre endel togter 
over atlanterhavsstrømmen, udfor Tromsø, mellem Norge og Bjørnøen 
o. s. v. ved vintertid (februar-marts), og i denne tid fandtes drivende 
organismer, der af hr. H. H. GRAN er blevet bestemt som sydatlantiske 
former, der har sit hjem langt borte fra Finmarkens hav. Disse former 
hører specielt til de laveste, de saakaldj;e encellede former. (Han har 
meddelt mig følgende liste paa de mest karakteristiske af disse drivende 
sydlige vintergjæster: Poclolarnpas palmipes, Dinophysis hornunculus, 
Euoclia cuneifonnis, Dactyliosolen antarcticus samt en hel række arter 
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sydlige Racliolarier). Ved disse fund bevises atlanterhavsstrømmens kon-
s tante r et ning aaret rundt, h\ilket er et resultat vundet ved 'vore 
togter og af stor bet:ydning for forstaaelsen af dyrelivet. 
A tlanterhavsstrømmen er saaledes aar om andet konstant i sin ret-
lnng, derimod ikke i styrke eller i evne til at trænge frem. Den af-
balanceres nemlig af kolde havstrømme. Disse faar sin oprindelse fra. 
to kilder, polarhavet og kystvandet. 
Polarstrømmene omgiver atlanterhavsvandet paa alle kanter und-
tagen, hvor den berører den norske kyst. :Mod vest trænger den atlan-
JULI 
1 8 9 8 . 
Fig . 6. Isgrænsen juli 1898. Efter det d3.nske mete.oro]oo·iske instituts beretninger. 
terhavsvandet sammen, og berøver det megen varme. Mens vi saaledes 
under vort augusttogt i 1900 fandt vand af over 5° helt til en 70-80 mil 
udfor Senjen eller Tromsø og polarvandets ismasser da havde en afstand 
fra Norge af mindst 120 mil, har hvalfanger INGEBRIGTSEN, som paa sine 
bottlenosjagter tidlig paa vaaren og sommeren streifede over denne hav-
strækning og der stadig gjorde temperaturobservationer, meddelt mig, at 
han i a p ri l maaned (da isen i almindelighed naar længst hen mod 
Norge) har kunnet fin de vand af over 4 ° kun i et belte af 3 5-4 O mil 
n v. af Røst; i denne afstand mødte han et koldt belte af kun 0°-2°, 
og 15 mil længer mod nv. stødte han paa isen. Den 18de-19de mai 
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1881 var isen og med den polarvandet kun 50 mil n\. af Malan-
gen. Af bottlenosfangeren "Jasai"s journaler, der ogsaa indeholder 
meget interessante temperaturobservationer i maanederne april--juni 
vest for Tromsø, og som velvillig er mig overladt, sees, at det kold e 
vand af ca. l 0 i april maaned i aarene 1893-94 var ca. 6 O mi l n v. 
af Malangen. Atlanterhavsstrømmen klemmes altsaa sammen til en 
langt smalere bredde om vinteren vest for det nordlige Norge. 
Nord for Norge er utvivlsomt ogsaa elet samme tilfældet, skjønt 
man · her har langt færre sikre observationer at slutte dette af. Saale-
JULI 
1900 
Fig. 7. Isgrænsen juli HlOO. Efter det danske meteorologiske in~tituts beretninger. 
des vil man af vort vintertogt, marts 1901, faa det indtryk, at atlanter-
havsstrømmen var lige bred den vinter som foregaaende sommer. Der 
maa imidlertid være store variationer i dette, og disse variationer maa 
have stor betydning for klimatet i Finmarken og for fiskerierne. Saaledes 
fortalte INGEBRIGTSEN mig, at isen i den samme vinter 1881, da den kun 
var 50 mil nv. af Malangen, kun laa 20 mil retvisende nord af nordre 
Fugleø (Loppehavet), hvilket mindst er ca. 40 mil, ja kanske endnu mere, 
nærmere end hvad den i regelen er om sommeren. 
I sgr æn se rn e giver i det hele udmer~ede billeder af polarstrøm-
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menes variationer, og de indeholder det eneste materiale, som haves om 
disse ting. 
De viser (se fig. 6-9), hvorledes isen om sommeren i regelen træffes 
vest ved Jan :Mayen, nord ved Bjørnøen ell er nordligere, at der findes 
et stort aabent hav indover i østhavet, saa vore fangstfolk om sommeren, 
som bekjendt, kan naa henimod Frantz Josefsland og Novaja Zemblja. 
De viser, at isen om vinteren trækker nærmere Norge i en stor bue, at 
det aabne vand op mod Spitsbergen lukker sig, for først om sommeren 
at splittes op igjen som en lang spalte, at østhavets farbare del ind-
MAJ . 
1 8 9 8. 
F.i5. 8. I sgrænsen i mai 1898. Efter L1e t dctnsk e meteorologiske instituts beretni
nger. 
skrænkes til en ca. 40 mil bred rende, der parallelt følgl)r Norges kyst 
og Murmankysten, og at den ed det store hav mellem Bjørnøen og 
Spitsbergen i vest og Frantz Josefs land og Novaja Zemblja · i øst er 
dækket af en eneste sammenhængende ismasse. De journaler, jeg har 
faaet af vore ishavsfarere (sælfangere), viser, at dette varer langt ud 
i juni. 
Kandidat \VoLLEBÆK, der i aaret 1900 medfulgte chefsfartøjet 
"Heimdal" paa dets tur til "Østisen", tog her endel temperaturobserva-
tioner, der viser forholdene i de vandmasser, som isen S\ ømmer i. 
12-
24de mai (paa 68°.20' nord, 40°.3f)'o) 
overfiaden -;- l 0.65 
lO favne -;- l 0.65 
35 ~ l 0.65 
3 l te mai (paa· 71 °.48' nord, 49°.38'0) 
overfiaden -;- l 0.32 
lO favne -;- l 0.50 
50 
60 
l 0.65 
l 0·.80. 
Fig. ~). Isgrænsen mai 1899. Efter det danske meteorologiske instituts beretninger. 
Isgrænsen fandtes paa "Heimdal"s togt i en bue udenfor Hvidehavets 
munding op vestenfor Novaja Zemblja i en afstand af flere mil af denne. 
Den russiske ekspedition under ledelse af professor KNrPowrrscH 
har gjort · denne del af Østhavet til gjenstand for en særdeles grundig 
unclersøgelse. Af denne 1) fremgaar det, at den største del af havet 
østenfor den 40de længclegrad aaret rundt har meget lave temperaturer. 
Især er havbunden bedækket af vand af temperaturer af ca. 0° ofte 
-+: 1 °--;-1. 05. Kun om ::;ommeren og noget udover høsten bliver de øverste 
l) N . KNIPOWITSCH: Arbeiten der Expedition etc. der :M:urma.nkiiste von Mai 
bis November 1900. 
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5 favne noget opvarmede til 2°-3°, og da kan ogsaa en varmebølge i 
dybet vestenfra trænge fremover noget længer øst især en 3-4 mil nord 
af Kap Kanin, Hvidehavets munding, hvor dette sidstes kolde vandmasser 
ikke længer kan spores. Lige1edes har den russiske ekspedition til for -
skjellige aarstider udført en række strabatiøse togter i en linie fra Kola-
fjorden ret nord til isgrænsen (ca. 7 5° nord) langs den 33te længdegrad, 
og ved disse undersøgelser har det vist sig, at · der fra vaaren udover 
sommer og høst gaar en stor bølge af varmt vand østover langs Mur-
mankysten. Bundtemperaturen stiger saaledes betydelig selv i 100 favnes 
dyb i kysthavet der fra juni til høsten ved tilstrømning af varmere vand 
vesten fra. 
Ovenfor nævntes, at atlanterhavsvandet overalt grænser mod polar-
vandet undtagen langs Norges kyst, hvor det stø der mod kystvandet. 
Dette er, fordi det er opblandet med ferskvand, lettere end atlanterhavs-
vandet . og :flyder derfor ovenpaa, eller det kan trænges ind mod det faste 
land. Som kysten den største del af aaret er kaldere end havet der 
nord, og det ferskvand, der tilføres havet, kommer fra landets elve og 
smeltende snemasser , er kysthavet i det hele om vinteren og vaaren kol-
dere end det aabne hav; derimod er det om sommeren ofte varmere. Mest 
udpræget fincler man forskjellen paa kystvandet og havet ved at sammen-
ligne temperaturforholdene om sommeren inde i en af de clybere fjordes 
inderste bassiner med forholdene i havet udenfor kysten. Medens saa-
ledes havets over:flade udenfor N ordkap og i det ydre af Porsangerfjorden 
i august 1900 havde en temperatur af ca. 7° og i 100 favnes dyb ca. 4°, 
var temperaturen inderst i Porsangerfjorden i overfladen 7° og ved bunden 
---;- 1°. Herinde stod vinterens kolde vand i dy bet, kun i over:fladen havde 
sommervarmen formaaet at gj øre sig gj ældende. 
Forholdene i kysthavet om vaaren kan illustreres saaledes : 
I mai 1901. 
U denfor kysten. Ytre Porsanger Indre Porsanger. 
Overfladen ...... . 
25 favne .. ... . . 
50 
100 
Overflaclen. 
25 favne. 
50 
100 
Loppehavet. 
(Br evig) 
3°.1 
3°.7 
4°.1 
4°.1 
Tamsø 
2°.9 2°.2 
30.4 
I april 1 9 01. 
Bredsundet Indre Kjelvig. Ytre . . LyngenfJord (Hjelmsø) Lyngen fJord (L . el t) yngse1 e 
2°.8 l 0.7 2°.5 0°.8 
2°.8 l 0.6 2°.6 0°.8 
2°.8 3°.3 
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Der er, som man ser, en tydelig paaviselig forskjel mellem havet 
udenfor kysten paa den ene side og skjærgaarden og fjordene paa den 
anden side, og jo længer ind man kommer, desto større blir forskjellen. 
Dette kolde kystvand, som fylder skjærgaard og fjorde, staar nu 
ved kystvandet udenfor Murmankysten i forbindelse med polarvandet. 
Ligesom isgrænsen langt øst i Østhavet bøier mod syd og der møder 
kystens især Hvidehavets ismasser, saaledes forener det kolde polarvand 
sig med Hvidehavets vandmasser, der især efter isløsningen flyder vestover 
langs Murmankysten til Finm~rkskysten, og herved opstaar formentlig 
{)m vaaren en vestgaaende kyststrøm, der fører koldt vand østenfra vest-
{)Ver. No gle eksempler herpaa fra mine togter langs Finmarken og 
Murmankysten viser dette: 
Overfiaden ...... . 
25 favne ....... . 
Marts 1901. 
Ud for Vardø Ved Fiskerhalvøens østspids 
l 0.60 
l 0.68 
l 0.67 50 
100 . . . . . . . 2°.93 80 favne. . . . . . . . l 
0
.65 
I overensstemmelse hermed er den erfaring, der findes i Finmarken, 
at koldt veir og lav temperatur i vandet indtræder med østlige storme. 
Hvallovkomit.een af 1890 meddeler saaledes i sin indstilling, at den 
lste mai 1888 fandt dr. BJØSTRAND udenfor Karabelna (paa østsiden af 
Fiskerøen) --7- 0°.75 i overfladen, og russiske hvalfangere i marts og april 
mellem Murman og Tana -;--- 0°.75 til -;--- l 0.5. 
Vi ser her øst i virkeligheden kystvandet staa i direkte forbindelse 
med polarvandet ud for Novaja Zembljas kyster. Overgangen dannes af 
Hvidehavet, der i hydrografisk henseende dels har karakteren af en stor 
fjord dels af en arm af polarhavet. Ligesom Porsangerfjordens inderste 
del har ogsaa "Hvidehavet" aaret rundt med undtagelse af de aller 
_.øverste overfiade1ag særdeles lave temperaturer. I den inderste del af 
Hvidehavet fandt KNrPowrTRCH saaledes i august maaned følgende inter-
essante forhold. I de øverste 10 favne en synkende temperatur fra -l-
i30 i overfladen til +- 5°, allerede i 20 favne var temperaturen 09, i 25 
favne ---7--- 0°.5, i 50 favne -;--- l 0.5, i 7 5 favne -;--- l 0.6. 
I forbindelse hermed lmn nævnes, at isen som bekjendt ligger sær-
-deles længe i Hvidehavet, der alene betragtes farbart i maanederne juni 
-oktober. Naar det om vaaren eller forsommeren bryder op, ismasserne 
smelter, og desuden de vældige snemasser fra landet og elvene føres ud 
i havet, sender det store vandmasser u c\ langs ~1 nrmankysten, og især 
ved østlige storme kan da disses indflydelse paa kysthavet spores langt 
vestover, saaledes ogsaa ved den norske Finmarkskyst. 
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Bunddyrene. 
De · første naturforskere, som anstillede grundige undersøgelser af 
dyrelivet i · det hav, der beskyller det nordlige Norges kyster, var MrcHAEL 
SARS og G. O. SARS. 1) Ifra· femti- til syttiaarene undersøgte de stræk-
ningen fra Lofoten til Finmarken, og her søgte de overalt fra stranden 
til blaaleren paa flere hundrede favnes dyb med smaa bundskraber at 
samle de forskjellige dyreformer, der kunde give et billede af livets art 
og beskaffenhed i de forskjellige havdybder. Det ho\ edindtryk, disse 
mænd fik af dyrelivet, var det, at det bestod af en blanding af meget 
forskjelligartede bestanddele, dels dyreformer, de saakaldte arktiske, som 
:fi.ndes i størst mængde og trives bedst i de rent polare eller arktiske 
farvand, og dels sydligere former, som i store .mængder findes i langt 
varmere have, men som her forekommer som enkelte spredte individer. 
G. O. SARs, der bygger sin tænkning over dyrelivet nordpaa, paa kund-
:Skaben om det tidsrum i jordklodens historie, der kald es istiden, da vort 
land var dækket og vore ·fjorde udfyldt af vældige bræer, som man nu 
:finder dem ved Spitsbergen, siger om faunaen, dyrelivet nordpaa, 2) at denne 
."paa de fleste punkter er af en meget blandet charakter, idet det op-
Tindelige arktiske element er tilblandet talrige dyreformer af aabenbart 
.sydligere oprindelse. At her har skeet en indvandring sydfra, og at d~nne 
indvandring fremdeles gaar for sig, synes at være utvivlsomt og· kan tildels 
·ogsaa ganske direkte paavises." Han paaviser end videre, hvorledes denne 
indvandring begunstiges eller stanses alt efter de i vor tid herskende 
naturforhold, saaledes at der f. eks. inderst i de dybe fjorde, hvor al 
vinterens kolde vand frembringer en lav temperatur findes igjen en 
mængde "efterliggere" fra den arktiske istid, mens der ude ved hav-
kysten, hvor den 'arme havstrøm raader, lever langt sydligere dyrefor-
mer, et forhold, der blir noksaa klart, efter hvad ovenfor er meddelt nem-
lig, at vi inderst i en fjord som Porsangerfjordens -Østbotten kun.de finde 
-temperaturer helt ned til ---;- 0.65 midtsommers. Endvidere viser SARs, 
:hvorledes man, jo længer nord og øst man kommer, møder m!3re og mere 
.arktiske dyreformer. Ved Lofoten, ja selv saa langt nord som ved Has-
-vig paa sydvestsiden af Sørøen fandt SARS faunaen meget opblandet med 
.sydlige former. "N avnlig viste dybhavsfaunaen sig her kun lid et for-
1) Se f. eks. MICHAEL SARS: ,:Bidrag til en skildring af den arktiske mollusk-
.fauna ved Norges nordlige kyst." 
G. O. SARS: JJ{ollusca 1·egionis m·cti~ae 1w1·vegiae. Uni.versitetsprogram. 1878. 
2) Nogle bemærlminger. om den marine faunas charakter ved Norges nordlige 
]cyster. Tromsø museums aarshefter II. Tromsø 1879. 
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skjellig fra samme i Vestfjorden." ,:Først østenom N ordkap bliver det 
arktiske element i faunaen dominerende ogsaa ud mod havkysten og paa 
de større dyb. Her taber nemlig Atlanterhavsstrømmens indvirkning sig 
mere og mere, alt eftersom kysten bøier af i syd9~tlig retning, og Var-
angerfjorden, skjønt i sin charakter fuldstændig lig Vestfjorden og lige-
som denne snarere at betragte som en havarm end som en: fjord:, viser 
lige fra stranden af og ned til de største dybder en fuldkommen ren og 
ublandet arktisk fauna. " 
Et klart billede af denne dyreverdenens successive forandring fra 
syd mod nord kan man naturligvis kun faa ved kjendskabet til de en-
kelte former, saa meget mere som disse i sin levevis indb~yrdes er meget 
forskje1lige, idet nagle lever paa grundt vand, andre i større dyb, atter 
QDeogt~ .IDiøtdkt 
~rybl.& ~eø-tLmorge 
lq f oten 
10efft-Jininarken 
®øt-Jinmatken 
QDr~nlanb 
~pit; bet{\~n 
~ntul ~d~t 
-
Fig . 10. Grafisk fremstilling af Middelhavets molluskers u clbredelse mod nord efter 
G. O. SARS arktisk e mollu;;ker (Norges arktiske faun a) . 
andre er ikke født, hvoT de lever, men . som fritsvømmende larver ført did 
af havstrømmene o.s.v. 
I mangel af det mere omfattende indblik i havets livsforhold, som 
alene specialforskeren kan erh\ erve sig, vil man allerede af forholdsvis 
enkle sammenstillinger af hovedresultaterne af disse mænds arbeider kunne 
se lovmæssigheden i organismernes udbredelse. 1\1ed saadant maal for 
øie har · jeg af G. O. SARS verk om de arktiske molluskers (skjæl og 
snegler) udbredelse søgt at udarbeide en .grafisk fremstilling paa den 
ene side af de arktjske (Polarøernes) og paa den anden. side af de syd-
lige (1\1iddelhavets) former~ udbredelse udenfor de farvand, hvor de fore-
kommer i størst mængde, øiensynlig trives bedst og derfor i almindelig-
hed siges "at have sit hjem". 
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Som man af fig. 10 vil se, aftager artsantallet af Middelhavets niol-
lusker mod nord, størst er forskiellen fra Vest- til Østfinmarken, kun 
nogle ganske faa findes endnu oppe ved Spitsbergen. Omvendt aftager 
de arktiske mollusker sydover, kun nogle ganske faa gaar ind i Middel-
havet. Denne successive forandring i bundfaunaen svarer saaledes til 
lignende forandringer i havet selv. 
Efter med disse faa ord at have skildret bundfaunaens biolo g iske 
kar akter saaledes som studiet af en enkelt karakteristisk dyregruppe, 
molluskerne, har kunnet forklare den, skal vi i det følgende betragte lidt 
nærmere dens sammmensætnin g. 
I august 1900 udførte vi endel trawltræk dels med engelsk trawl, 
dels med rægetrawl helt fra det inderste af Porsangerfjorden op til 
Bjørnøen, og sommeren 1901 undersøgte vi farvandet endnu nordligere 
op mod Spitsbergen og i dette lands fjorcle. Jeg har saaledes til dis-
position en stor række undersøgelsesstationer, der giver et godt overblik 
over forholdene i Finmarkshavet. For at denne væsentlig paa ikke fag-
mæssig udclannede læsere beregnede fremstilling ogsaa skal kunne læses 
med uclbytte af fagfolk vil jeg i det følgende ogsaa næ\ ne endel latin-
ske navne paa de forekommende· dyr, og herunder skildre dyrelivet paa 
nogle faa blanclt de mange uclsøgte og karakteristiske stationer. 
L 24de august 19 00. Inderst i Porsangerfjorden (den saa-
kalclte Østpol) gav et træk med rægetrawl af ca. 15 focls vidde i l 
time i 30--50 favne dyb følgende ting : 
L øs reven tang fra elet grunde vand af arterne Fucus serratus, Des-
marestia aculeata, Lucernarier, Ascidier i stor mængde. 
En m æ n g de skj æ l og snegl er \ æsentlig arktiske 
Cardium islandicurn (døde skaller.) 
Area glacialis 
Yo lclia limatula (store og smaa.) 
Leda pernula. 
Pecten grønlandicus 25 stykker. 
N'ican,ia banlcsi-i. 
Astarte c1'enata ( crebricostata). 
Lliyiilus eclulis (døde skaller) . 
.J.l1acoma calcm-ia. 
Nucula tenuis. 
Lunatia grønlandica. 
Buccinum unclulatU/m. 
grønlanclicum. 
Denclronotus ct?"borescens. 
robustus. 
Cm·yphella sp. 
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Endel pighuder (søstjerner, slangestjerner). 
Asterias. 
Ctenodiscus crispatus i masser. 
Ophiacantha bidentata i mængde. 
Talrige store ·og mindre krabber og rægearter nemlig 
ca. 150 Sclerocrangon boreas. 
145 Sabinea septemcarinata. 
Endel smaa Panclaltts borealis. 
" annulicO?"nis. 
Mange Hippolyte polaris. 
5 sznnus. 
l turgida. 
Flere Yoksne Hyas araneus. 
Endel yngre coarctatus. 
Af fisk erholdtes følgende: 
ca. 50 "gabe:flyndre" Drepanopsetta plattesoicles. 
2 Lycocles. 
44 Agonus dr>cagonus. 
2 Artecliellus unci1wtus. 
3 LipCl1-is liparis (fonna lineatus LqJ.). 
De 4 sidste er typiske, arktiske, smaa fiske uden praktisk betyd-
ning, gabe:flyndre kjendes af fiskerne ' langs hele vor kyst, den forekom-
mer helt til Spitsbergen, har ingen madværdi. Interessant er denne rig-
dom paa dy-r dybt inde i fjorden, hvor som tidligere nævnt bundtempe-
raturen var --+-- l 0.2. 
2. Trods de herfra forskjelligartede naturforhold, var dyrelivet 
længer ude i fjorden noget lignende. Saaledes gjordes den 2 5 de august 
l 9 O O et træk med rægetrawl l time i 100 favnes dy-b i Porsangerfjor-
den lidt nord for Kistrand. 
TrEtwlen kom her op med en mængde ly-sebrunt mudder med orme 
(annelider) og mængder aJ søstjerner (ctenocliscus crispatus) og store sla,nge-
stjerner (Ophiunt 8arsii). 
De vigtigste former var : 
Koraldyr. Actinostula callosa. 
S kj æ l. Area gla cia lis talrig med spongier. 
Pecten grønlanclicus. 
Aclmete viriclula. 
Card'ium islanclicurn store levende eksemplarer. 
Astarte crenata ( creb1·icostata). 
Snegler. Neptunea clespecta. 
Ukko tu?'toni. 
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Bela nobilis. 
Siphonodentalium vitreum. 
Søstj erner. Asterias. 
Ctenocliscus C?'ispatus. 
Sl anges tjern er. OzJhiopholis aculeata. 
Oph-iura Sarsii. 
Mosdyr. Alcyoniclium g.elatinvsum. 
Krebsdyr. Flere Ampelisca Eschrichtii. 
HaploozJs tubicola. 
Lepideceum 'u.mbo. 
ca. l liter Panclalus boreal._is. } 
Hipp o lyte polaris. 
Smaa Hyas cocwctatus. 
Pagurus pubescens; 
Nymphon gnwilipes. 
hirtipes. , 
ræger. 
Af fisk kun nogle smaa gabeflyndrer, Drepanopsetta og l Lumpenus 
lampetYiformis. 
Den væsentlige f01·skjel i faunaen her længer ude, hvor hund-
temperaturen var 3°.55, er, at individantallet af rægerne, især Pandalus, 
·"Drammens"- e~ler "Brevigsrægen", er langt større. Fisk kai1 man ikke 
vente mange af i rægetrawlen, der ikke ' fanger saa mange af disse, des-
uden synes trækket ikke ganske vellykket, da der var mudder i posen, 
hvilket ikke er tilfældet ved et rigtig godt træk. 
3. Det næste træk er station 58, beliggende midt mellem Norge 
og Bjørnøfeltet, her er dybden 300 meter, ca. 160 favne, og bundtempe-
raturen 3°.13. Et træk med :engelsk trawl gir her: 
Mindst en ton store kaalhovedlignende svampe, 
Geo dia . Baretti. 
Store snegler. Sipho islanclicus. 
Yolutopsis norvegicus. 
Ulcko turtoni . 
Neptunea despecta. 
8øs tjern er. Astrogonium, phrygian~tm. 
Slangestjerner. Ophiura Sarsii. 
R æ g ei-. Panda lus borealis. 
An el re kre b s. Collossendeis proboscidea. 
Ryas coarctatus. 
Af fisk dels nogle dybhavsfisk Oottw~culus mw1·ops. 
3 Lycodes. 
l l gabeflyndrer: Drepanopsetta. 
12 uer Sebastes mcwinus. 
2* 
l ton:;k 4± cm. lang. 
l sei· 65 cm. lang. 
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Dette træk er meget karakteristisk og viser, hvor vanskelig under-
søgelsen af bunden er; thi massen af store svampe gjør trækkene yderst 
besværlige, ligesom . reclskaberne ødelægges som paa stenbund. 
Fig. 11. Indholc1et af et træk med engelsk trawl fra 200 favne nord for Nordkap 
visende de store runde ki selsvampe. 
Stor frygt for trawling behøver man derfor nok ikke have ; thi 
hvor ikke klipper og sten er i\ eien, synes de store svampe at ødelægge 
mulighederne. 
±. Den næste station, vi nævner, er Spitsbergen, Green Hm-bour 
en arm af Vestkystens største fjord , I sefjorden. Et træk her midtfjordst 
7 5 favne, rægetrawl gav l tønde dyr nemlig: 
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S ø p in ds vin. Echinus cl?"oebachiensis. 
S øs tjerner. 8olaster papzJosus. 
Slang es tjerner. Ophiacantha biclentata. 
Ophiocten sericeum. 
Ophiura 8arsii. 
Liliestjerner. Anteclon Esch1'ichtii. 
S kj æ l. Tellina calcarea. 
Canlium islanclicwn. 
Sne gler. b'ipho. 
Buccinum. 
Ræg er. Sclerocnm.gon boreas i ma sser. 
Sabinea septemcarinata. 
Panclalus bo1·ealis faa. 
Hippolyte1·. 
Hy as. 
Pagw ·e1·. 
Fisk. 53 gabefiyndre Drepanopsctta 1 størrelser fra 5-17 cm. 
96 Lwnpenus (69 L. nuwu.~lrttus). 
(21 L. lmnpetriformis). 
(6 L. medius.) 
25 Liparis lipc(')'is (lineatus og fabricii). 
30 Lycocles. 
5 Agonus decagonus. 
44 Artediellus uncinatus. 
12 Phobetor ventralis. 
2 Triglops pingelii. 
70 Gaclus saicla. 
l torsk ( Gaclus callarias) 13.2 cm. 
---
338 
Dette træk maa siges at være udmerket, saavel med hensyn til den 
tekniske side, som med hensyn til den interesse, fangsten frembyder. Det 
viser os en særdeles rig fati.na af karakteristiske arktiske dyreformer, 
specielt mængder af s ø p i nds vin, -li li e stjerner (Anteclon Eschrichtii) , 
arktiske ræger (Scle?'Ocrangoh b01·eas) og typiske arktiske fisk at 
arter, hvis individer er meget smaa selv i voksen alder; talrigst repræ-· 
senteret er ulkernes gruppe (de smaa Centriclenn:ichthys, Agonus, Phobe-· 
tar, Triglops) , karakteristisk er ogsaa "p o l a rto r sk en'', Gaclus saicla:, 
der staar torsken meget nær, men dog let kjendes ved sin langt smalere 
hale. Alene en eneste fisk hører ikke egentlig hjemme blandt disse, det; 
er den lille 13.2 cm. (5 tommer) lange torsk. Dens forekomst her oppe 
skal senere blive omtalt. 
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Som man ved betragtning af de 4 nævnte stationer selv uden zoolo-
giske kundskaber kan se, er det i de store ho\ edtræk de samme dyre-
former, som forekommer paa dem alle, mest ligner stationen i det inder-
ste af Porsangerfjorden og i Spitsbergensfjorden hinanden, de har bl. a. 
masseforekomster af den store arktiske ræge (Scle'J"ocrangon boreas) 
og de arktiske ulker fælles. I modsætning .hertil har den ydre 
del af Porsangerfjorden og havet Norge-Bjørnøen det til-
fælles, at her overveier den langs hele vor kyst saa talrig 
forekommende "Drammens" eller >,Brevigsræge" (Pa.ndalus bo-
1-ect.lis), ligesaa træ der her de arktiske, smaa fiskearter i 
mængde ganske tilbage for de større fiskearter, der kræver 
1 armere vand, eller ogsaå for de større arktiske fisk. Disse 
erholder rman ikke i den lille rægetrawl. For at fiske dem maa man 
prøve med liner. Dette har vi gjort baade i Spitsbergens fjorde og i de 
inclerste arktiske dele af norske fjorde uclen fangst. Paa bankerne 
varierer fiskefaunaen meget i de forskjellige dj bder. Jeg skal her nævne 
de fiske, som forekommer i mængcler og synes at danne den mest karak-
teristiske del af fiskefaunaen. Vi vil da d.ele denne i vandrefiskene og 
de mere lokalbundne) som foretager smaa vandringer, og for de flestes 
vedkommende ogsaa lægger sine eg paa bunden, hvorved heller ikke deres 
larver blir ført langt fra elet sted, h1 or de voksne lever, et forhold, som i 
særlig grad er karakteristisk for de ovenfor nævnte arktiske fiske. 
, Vandrefiskene omfatter især de. fiske, som er gjenstand for de 
store fiskerier, de skal derfor særlig blive omtalt i et eget kapitel. Her 
skal kun nævnes, at deres forekomst paa bankerne veksler meget, at de 
i de store træk iallefald. er knyttet til den varme del af Østhavet, og 
at derfor deres udbredelse betinges af, hvor langt de \armere vandlag 
trænger frem mod nord og øst sommer og høst, mens vinterens kulde og 
det fremtrængte polarvand trænger dem tilbage. De vigtigste skal blot 
her opregnes, de er: 
Torsken. 
J-Iysen. 
Seien. 
Silden. 
Lodden. 
liaakj ærringen. 
De mere lokalbundne arter, der i størst mængde forekommer 
paa bankerne, er følgende: 
Brosme (brosmius b?-osme.) 
Langstj ert (ogsaa kaldet havmus eller isfisk) .~.llacrurus Fabricii, meget 
talrig især i 200 favne dybet. 
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Kv ei te (Hippoglossus vulgaris) forekommer især paa bakker med haard 
bund som f. eks. ved Bjørnøen, landbakken, Østbanken (Vardø). 
(Se kap. IL) 
Svartkveit e (Platysornatichthys hippoglossoicles) forekommer paa dybt 
vand helst 200 favne paa bankerne. (Se kap. IL) 
Gabeflyndre (Drepanopsetta l'Jlatessoicles) almindelig overalt paa mudder-
hund, saavel i de mest arktiske som i varmere vandlag. 
Uer (Sebastes marin us) almindelig i alle størrelser paa bankerne. (Se 
kap. IL) 
Havkat [(Anarrhicas, Zatifrons, minor, lupus) almindelige fra Norge til 
Spitsbergen. 
Rokker fremfor alt Raja racliata, der kan faaes i hundreder paa linerne 
paa bankernes mudderbund. 
Til en nærmere omtale af fiskefaunaen, dens forekomst mod dybet 
paa eggen vest om bank erne, dens mængde\ ise forekomst paa forskjellige 
steder etc. skal vi senere komme tilbage. Her være elet tilstrækkeligt 
at have nævnt dens almindeligste og mest karakteristiske repræsentanter 
og disses almindeligste biologiske forhold. 
Foruden "Michael Sars"ekspeditionen har ogsaa flere andre ekspeditio-
ner undersøgt disse nordlige have. De vigtigste af disse ekspeditioner 
er den norske N ordhavsekspedition 1), den tyske ekspeclition til det nord-
lige Ishav i aaret 1898 under ledelse af Dr. FRITZ RoMER og Dr. FRITZ 
ScHAUDINN 2), den russiske :Murmanekspeclition under ledelse af professor 
KNIPOWITSCH31. 
Disse tre ekspeclitioners undersøgelser støtter og udvider de oven-
for udviklede erfaringer. Saaledes meddeler KNIPOWITSCH, at de oven-
for omtalte, til de varmere vandlag bundne dyreformer, findes langt øst-
over i Østhavet. I hele havet udenfor M:tu·mankysten og ind i dennes 
fjorde finder han de samme dyreformer, vi har skildret som karakteris-tiske 
for havet mellem Norge og Bjørnøen, saaledes f. eks. 'mængder af den 
store ræge, Panclalus borealis. Af denne har han ved indgangen af :Nio-
towskyfjorden engang i et træk med rægetrawl af en halv times varig-
hed kunnet fiske 16 liter; ligesaa forekommer den talrig saa langt øst 
som Kap Kanin. Hele havet, siger han, mellem l\1uPmankysten og den · 
75de breddegrad i et dyb af 200-300 meter (100-160 favne) vrimler 
af krebsdyr især Panclalus. Torsken nærer sig . der af disse krebsdyr, 
KNIPOWITSCH har kunnet finde 80-100 stykker i en enkelt torskemave. 
Denne fauna strækkør sig langt øst, saaledes har han fundet . havkat 
1) Se G. O. SARS: Indberetning til indredepartementet for 1878. 
2) Reisebericllt.. Fauna arctica. Jena 1900. 
3) KNIPOWITSCH: Arbeiten der Expedition an der lVIurman ICi.iste :L\'[ai bis Sept. 18~HJ. 
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(Anarrhicas lupus) helt henimod Novaja Zemblja. I isvandet nordenom 
75° finder han den samme fauna af smaa arktiske fisk etc., som jeg sær-
lig har omtalt for Spitsbergens vedkommende; om sommeren, naar de 
varme strømme trænger frem, gaar ofte den "varmere" og "kolde" fauna 
over i hinanden, saaledes har han da undtagelsesvis fundet torsken under 
lave temperaturer sammen med de arktiske fiske. 
RoMER og ScHAUDTNN udførte i det særdeles gunstige isfrie aar 
1898 en omseiling af Spitsbergen med en tysk fiskedamper "Helgoland", 
og de fik derved en enestaaende anledning til at undersøge havet mellem 
de talrige øer paa Spitsbergens østside. De fandt her en udpræget ark-
tisk fauna, endnu mere blottet for "varmere" former end paa Spits-
bergens vestside, saaledes istedetfor Pandalus borealis kun de ganske 
arktiske ræger Sclerocrangon bm·eas og Sabinea septenwarinata. De fandt 
endvidere her øst ingen andre fisk end de smaa arktiske. Torsk fandt 
de kun paa den "flade, rige Spitsbergen Bank, der ligger nordost om 
Bjørnøen." Hvad det arktiske dyreliv angaar, viste dette karakteristiske 
forskielle mellem Vest- og Øst-Spitsbergen, saaledes vest, som jeg oven-
for har skildret det, masser af pighuder (søstjerner, slangestjerner etc.) 
og krebsdyr, øst derimod mængder af fast\ oksende former fremfor alt 
svamper med kalk og kiselskeletter, søpunge (asciclier), søroser (akt'inie1'), 
mosdyr (bTyozoer) og søpolyper (hyclroider). Alle disse dyr dannede et 
overtræk over den mest stenede bund som græs paa land, og imellem 
dette græs vrimlede der af kr~ybende orme, snegler og lavtstaaende krebs-
dyr (amfipocler, isopocler). 
Saaledes ser 'i, at bunddyrenes udbredelse ogsaa, ligesom studiet af 
havstrømmene, viser os, at disse nordlige have maa deles i to store regio-
ner, den varmere area og den kolde, hver for sig med sit særegne dyre-
liv, den ene fortrængende den anden, alt eftersom aarstidernes vekslinger 
bringer de flydende grænser til at flytte sig nordover eller sydover. 
De drivende organismer (Planktonet). 
De fastsiddende eller kun lidet bevægelige bunddyrs udbredelse af-
hænger af alle de forhold, som gjør sig gjældende i farvandet a aret 
run elt, saaledes f. eks. af temperaturens vekslinger fra den ene aarstid 
til den · anden; nogle kan nemlig ikke overleve altfor lave vintertempera-
turer, andre igjen ikke altfor høie sommertemperaturer o.s.v. Lever de 
i mængde paa en lokalitet, kan man derfor slutte sig til, at lokalitetens 
aarlige "klimat", om man tør kalde det saa, pas~er for dem. Helt ander-
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·ledes er forholdet med d e el ri Ye n el e or ga ni s me r. Deres forekomst 
paa et sted til et bestemt tidspunkt tillader kun den slutning, at· de i 
ø i e bl ikk e t kan leve der . . F orandringer i naturforholdene betyder enten 
deres død, el1 er at de føres bort af havstrømmene, eller at de gaar oYer 
i andre former , der er mere modstandsdygtige, de saakaldte sporer , eg 
-eller lignende. 1 denne form O\ e rl eve r de . ela de ugunstige ]i,·sforholcl 
for saa igj en at "blomstre op " eller "sværme": naar de gunstige forhold 
paany indtræder. 
Ved at studere de forskj elJige formers opblomstring: bortdøen eller 
sporedannelse kan man derfor faa en udmerket forstaaelse af deres af-
hængighed af de ydre forholds indflydelse i havet. Det te studium, som 
h e1·tillands nu i ca. 9 aar i særdeles stor udstrækning specielt har været 
drevet af hr. H. H. GRAN, har bragt en række yderst værdifulde resul-
tater, der nu muliggj ør en uventet klar forstaaelse af de forskj ellige 
formers livshistorie. F ør j eg skildrer denne, vil j eg med 
nogle ord omtale, h\ ilke fonner der uclgj ør hovedbe-
standdelen af disse organismer. 
Planktonet omfatter baade de drivende planter og 
dyr. Pl a n te rn e er ganske smaa, i r egelen mikroskopi-
ske, meget lavtstaaende former , de hører væsentlig til 
de saakaldte ki s e l a l ge r (di atom e er),· de kan, naar 
de optræder i store masser sees i ' andet, og de gj ør 
dette ugj ennemsigtigt. Siler man vandet med en ho\ 
aJ fineste silke, samles de paa denne som en brunlig, 
limagtig masse, der bestaar af millioner af individer. 
Disse former er i r egelen kystformer , el er danner sporer , Fi g-. 12. Rødaaten 
forsynede med et sterkt kiselskelet. Sparerne synker ( Oalanus fimnm·chi-
tilbunds, ligger da paa det fin e mudder , til forholdene c7~s) efter G.O. SARs. 
blir gunstige for en o p blomstring. 
En anden grupp e lavtstaaencle organismer er de saakalLlte p e ri di n i er, 
der er dækkecle af et tyndt celluloseskal. De er ikke kystformer, men 
lever hele sit liv svævende i ha\ et; naar forholdene der blir dem ugunstige, 
dør de :fleste bort, kun nogle enkelte faa blir tilbage, og de formerer sig 
da igj en under gunstige omstændigheder saa sterkt, at en opblomstring 
kan siges at finde stecl. D y r e n e hør er for den allerstørste dels Yed-
kommende til krebsdyrenes store gruppe. Blandt disse forekommer eler 
endnu mange forskj elJige form er , af hvilke enkelte udvalgte repræsentant er 
nærmere skal omtales paa grund af den enorme betydning, de har for 
h ele havets økonomi. Det dyr , som vel overhoYedet forekomm er i elet 
største an tal individer i det norske N or dha\ , er en lid en meget primiti\ t 
bygget krebs, den saakaldte Calanus finma1'chicus, der ogsaa er Yore 
fisker e bekj enclt som indhold af sildemaver ; den kald es da "r ø el a at _, " 
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(Se fig. 12). Den er kun nagle faa millimeter lang, hører til den lavest-
staaende af alle krebsdyrgrupperne og findes i slige masser over hele 
N ordhavet, at man til visse aarstider i faa minutter med en ganske lid en 
hov kan samle hundredetusinder. Foruden den forekommer ogsaa en 
hel række nærstaae11de former , der dog staar tilbage i individant al og 
derfor ogsaa i betydning, jeg skal alene omtale, at medens Oalanus fin-
marchicus er karakteristisk for hele Nord havet, er en meget nærstaaende 
form Ca lemus hyperboreus særegen for polarvandet. 
Fig . 13. Kril (omtrent 2 gange forstørret) efter fotografi. 
Foruden disse ganske smaa form er findes desuden en gruppe krebs-
dyr, naget større og høiere udviklet, nemlig de saakaldte ephausider og am-
fipoder, hvortil hører væsentlig følgende arter: 
1Vyctiphanes norvegicus, en ca. l tomme lang krebs, Boreophausia 
inennis, 'I'hysanoe'ssa neglecta og longicait,data. Para.thenzisto oblivict, Eu-
themisto libellula, de sidste fem former ca. 1 /z tomme lange. Alle disse 
fire form er sammenfattes vistnok a.f fiskerne under fællesnavnet "kril" 
og har stor betydning for os her som en væsentlig bestanddel af hva-
lernes næring. (Se fig. 13 og 14). 
Størst af alle planktonkrebs er endelig de egentlige r æ g er, af 
hvilke der forekommer to former nemlig Hymenodora glacialis (se fig. 15), 
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og Pasifae· tarcla. Disse dyr tilhører ganske andre arter end det idligere 
som bunddyr omtalte ræger, de er fundne frit svømmende iN ordhavets midtre 
vandlag og spiller utvivlsomt stor rolle som næring fo~· mange af de store 
arktiske dyr, som f. eks. grønlandssælen (mere herom senere). 
Foruden disse krebsdyr forekommer der en hel række dyreformer 
af andre dyregrupper af stor betydning som næring for fisk, fugl, sæl 
og hvaler i de arktiske egne. Saadanne er vingesneglene, af hvilke 
særlig to arter ogsaa er fiskerne bekjendt. 
Clio boTealis er den største form, den ·er i levende tilstand pragt-
fuldt rødfarvet og ligner da sommerfugle i vandet, jeg har hørt fiskere 
sammenligne dem med disse. Fiskerne kalder dem ofte "hvalaat" (se fig. 16). 
Sammen med denne lever ·Limacina helicima, ogsaa vel bekjendt af vore. 
is ha vsfarere, den kald es af disse "fl u e a at" og har baade ved størrelse 
og bevægelser meget lighed med en stor flue. (Se fig. l 7). 
Ved siden af disse spiller en hel række, af fiskerne mindre bekjendte,. 
former ogsaa rolle som bestanddel af planktonet, saaledes vandklare meduser,. 
orme etc., hvis nærmere beskrivelse her 
vilde føre for vidt, men som leiligheds-
vis vil blive nævnt, hvor fremstillingen 
derved for fagmanden maa antages at 
faa videre indhold. 
H' ad der nu gir planktonstudiet 
sin betydning og nødvendighed for en 
forstaaelse af Finmarkshavet og dets Fig. 14. Smaakrehs fra planktonet 
dyreliv, er væsentlig de to sider af plank- (Pamthemisto oblivia) efter G. o. SArs. 
tonformernes eiendommelige livshistorie, 
l) deres hurtige opblomstring og bortdøen og lovene for disse forhold, 
2) deres store afhængighed af de y~lre forhold - af havet selv. 
I. Opblomstringen. 
Enhver, som har undersøgt det svævende liv i havet til de forskjel-
lige aarstider, vil være slaaet af den store forskjel i mængden (kvanti-
teten), som kan finde sted. Enhver fisker ved, at havet er klart og gjen-
nemsigtigt om vinteren, at der om vaaren og sommeren vokser op en 
mængde smaat kryb, som gjør havet ganske ugjennemsigtigt, ja forandrer 
dets farve. .For forstaaelsen af N ordhavet var det for os vigtigt at slaa fast, 
om dette alene gjaldt kysten eller ogsaa det hele hav. V ore vintertogter, 
som udstraktes til en særdeles stor del af Nordhavet, viste overalt en 
særdeles sparsom forekomst af levende organismer ved vintertid. Saa-
ledes maatte vi i marts maaned paa hele strækningen Norge--Bjørnøen 
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lige op til isen og 60 mil vest af Tromsø s]æbe vore fine hove 1/2--1 time, 
før man over hovedet kunde se . noget med blotte øie paa hov ens silkedug. 
Og denne fattigdom gjaldt ikke alene overfladen, men havet ned til dyb 
af ca. 100 favne. N ogle faa eksempler illustrerer dette. I f e bruar 
1901 gjordes i Vestfjorden et træk med en stor hov af 8 fods elia-
meter, et træk fra 200 meters dyb til overflaclen med en fangst af 
3 80 smaa Calan us finma1'chicus "røclaat '' 
6 Calanus hyperboreus do. 
9 Mysider "kril" 
2 Parathemisto do. 
11 Sagitter smaa orme 
2 Astericlelarver 
Hoven har paa dette træk gjennemsilet en vandmasse af 1000 tons 
vand, og hvert enkelt individ af rødaaten har havt en vanclmasse af 
noget over 2 1/z tons vand at bevæge sig i, forudsat , at de har været 
Fig. 15. PelagiHk ræge (Hymenodom glacialis) efter G. O. SARS. 
jevnt fordelt gj ennen vandmassen, hvad man omtrent kan antage. Naar 
man tænker sig, at disse smaa dyr selv kun har en vægt af høist 1/z mil-
ligram, vil man forstaa, hvor uhyre spredt i vandmassen de har forekommet. 
Talrige træk viser overalt det samme; saaledes l 9 de marts 1:9 O l 
Vardø 11/z ·mil af land, samme hov 0-200 meter. N og;le faa hundrede 
Calanus. 
Allerede i april maaned begynder imidlertid opblomstringen, og 
denne antager allerede paa dette tidspunkt noget forskj ellig lmrakter 
paa de forskjellige steder. Væsentlig forskj ellige forhold viser nu nem-
lig kystf orm ern e og de o c e aniske form er. 
Kystformerne opstaar som nævnt af de smaa hvilesporer: der 
ligger paa havbunden, især de grunde :flade strækninger , dækkede af 
sand eller mudder. Saadanne strækninger forekommer især i skjærgaardens 
bugter og i grunde fjorde. Man kan saaledes i april maaned i Tromsø-
sundet se dette vrimlende af kiselalger og af larver af hundens dyreliv. 
Disse kiselalger har heroppe alle en ren arktisk karakter, sydgrænsen 
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for deres forekomst O\ erhovedet er ifølge GRAN Stat, og deres bedste 
udviklingstid er april-mai langs den norske kyst, medens de oppe i I s-
havet nær isen trives hele sommeren igjennem, og der ligesom ved Norges 
kyst gir rig næring til udviklingen af planktondyrene. (De vigtigste 
former er ifølge GRAN : 
Fragilaria oceanica, cylinclrus, 1Vavicula Yanhøfj(~ni, Bacte1·iosira 
f?'agilis, Thalasiossint hyalina , Ohætoceras furcellatum, 111elosira hyperborea. 
Ikke saa ridpræget arktiske er følgende former, der ogsaa blomstrer i 
Tromsøsundet i april: 1 halassiosira }lorclenskjå'lclii, gravicla, Ohætoceras 
cliaclenw, sociale, teres, Biclclulphia aurita, Ooscinosirct polychorcla). For-
uden disse arktiske kystformer forekommer i Finmarkshavet ogsaa en . 
hel del sydligere k~ stformer, men disse 
blomstrer først i sommer- eller høstmaa-
nederne nordpaa, medens de sydpaa 
blomstrer langt tidligere paa . aaret. 
(Ifølge GRAN er de vigtigste følgende : 
Evaclne Nonlanni, Poclon polyphemoicles, 
Leuclccwti, Ohætoceras laciniosum, vVillei, 
contortum, cliclym.um, Rhizosolenic~ seti-
g.:ra, Eucampia Zoocliacus, Stephano-
pyxis turris, Thalassiosira gelatinosa. 
Denne kystformernes o p blomstring 
har, som vi siden skal se, det yclerst 
interessante tilfælles med fi8keeggene, 
at de lige efter opblomstringen er meget 
begrænsede til bestemte omi·aader i sin 
forekomst. Ligesom eggene kun findes 
svævende over kystbankerne saa at sige 
lige over det sted, hvor de gydende fisk 
staar, saaledes kiselalgerne lige O\ er det Fig. 16. 
sted, h\ or sparerne låa paa bunden i 
h viletilstan den. 
"H valaat en" (Clio borealis) 
efter V ANHØFFEN. 
De blandes derfor ikke saa meget med de oceani s ke former, som 
blomstrer op for sig. 
Som eksemp el paa disses raske forrp.ering skal vi tage den før om-
talte Ca lanus fin:marchicus, hvis sparsomme forekomst vi tidligere om-
talte. Mens vi i marts maaned kun fandt 380 individer i et træk fra 
200 meter til overfladen, fin der 'i l Ode april paa Svendsgrunden i et 
træk med samme hov fra 100 · meter til overfladen 2356 indiv~der, et. 
andet træk samme dag 16420, hvilket er henimod 100 gange saa mange 
som i marts, beregnet paa samme vandmasse, atter et andet iræk gav 
en stor masse, henimod. l liter. Og dette forhold vedbliver stadig udover 
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sommeren, saaledes at man den l ste juni l 9 O l i Altenfjorden ved 5 
minutter at trække en hov af 3 fods diameter i over:fladen kunde samle 
1/3 liter udelukkende fuld af Calanus. V æ gt en af et andet træk med 
.samme hov i 10 minutter var, efterat vandet var presset af, 0.8 kilo, 
hvortil vilde svare mindst 2000000 individer Calanus. Saadanne træk 
viser os, at denne lille uanselige form nu begynder at optræde i slige 
masser, at man kan forstaa, at den ved sin mængde maa kunne afgive 
næring selv til havets største kolosser, hvalerne. Hvad er nemlig ikke 
fm stor blaahvals gab mod den lille hov af 3 fods diameter, hvor hurtig 
maa den ikke kunne samle mangfoldige kilo af dette sit næringsmiddel. Og 
·dette næringsmiddel findes over hele Nordhavets overflade. Under et togt 
<rver den nordlige del af N ordhavet i juli maaned 1901 gjo:rdes saaledes en 
række træk med den ovenomtalte hov af 8 fods diameter fra 200 m. til 
-over:fladen, hvon ed i regelen samledes mellem 200 og 250 ccm. overveiende 
bestaaende af Calanus finrnarchicus med nogen 
til blanding af de dyr, der ovenfor er betegnet som 
kril (Thysanoe'ssa, Parathemisto, Euthernisto). 
Disse sidste former har en lignende ud-
vikling. I april maaned fandtes de saaledes kun 
som eg blandt planktonet, de voksne var antagelig 
i dybet. Blandt de flydende fiskeeg kunde ogsaa 
ephausideeggene findes paa fiskebankerne(Svends-
grunden, Nialangsgrunden) i tusinder, senere ud-
over sommeren 'ar de da at finde i større 
eller mindre mængder over N ordhavet o p mod 
Fig. 17. "Plne1-1aten'' (Li- Bjørnøen. Deres inængdevise forekomst 
macina helicina) efter G. O. 
SARS. 
havde dog altid noget vist gaadefuldt ved sig, 
og det i større grad end tilfældet 'ar med Ca-
lanus, skjønt denne ogsaa kunde forekomme høist ujevnt ; sammenlign 
f. eks. de ovenfor nævnte aprilprøver. Men de dyr, som her sammen-
fattes under begrebet "kril", fandtes, ofte kun' enkeltvis og ganske 
spredt, ofte i mængder. Især. fandtes de at være samlede ude paa de 
.saakaldte "skaller", de grunde partier ude paa bankerne 6-8 mil af 
land, hvor seien leger om sommeren. Her fandtes seimaverne propfulde 
af disse dyr og af de smaa drivende torskeunger, og af seiens forekomst 
i knuder kan man ogsaa slutte sig til, at dens "aat" ikke var saa jevnt 
fordelt, men forekom i sværme eller knudeformige sammenstuvninger. 
Ogsaa elet arktiske plankton blomstrer op mod sommeren. Hele 
s ommeren ka.n man finde ganske smaa unger af de arktiske dyr, som sand-
.synligvis har en meget kort levetid, saaledes fandt jeg ganske smaa; unger 
.af vingesneglen C'Zio saa sent som lOde august. Da disse arktiske former 
er meget haardføre overfor temperaturen, er det vistnok neppe temperatur-
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forskjellene, der bringer dem til at formere sig saa raskt. Lys et spiller 
her vistnok den væsentligste rolle, idet solstraalerne muliggjør plante-
livets (kiselalgernes) opblomstring, hvon ed næringen til planktondyrene 
.ska bes. 
Mørketid en varer som bekjendt 
ved 'r rom s ø fra 26de november til 17 de januar 
ved Nordkap fra 18de november til 25de januar 
ved S pi t s ber ge n fra 26de oktober til 17 de februar 
med ens mi d na tss o len sees 
ved Trom sø fra 21de mai til 23de juli 
ved Nordkap fra 14de mai til 30te juli 
ved S p i t s ber ge n fra 20de april til 23de august. 
. Jo længer nord man kommer , desto mere intens blir forskj ellen mellem 
lys og mørke. Saalecles ved Spitsbergen, hvor det arktiske plankton er 
saa udpræget. Her er der kun to maaneder fra den :fire maaneder lange 
mørketids sidste dag, til midnatssolen i fire maaneder er paa himmelen 
uden at gaa ned ; i disse to maaneder forb eredes udYiklingen af det ark-
tiske plankton for med et slag at udfolde sig i den tid , solen er oppe 
dag og nat. 
Il. Planktonets af'hængighed af naturforholdene i llaYet 
(haYstrømmene ). 
De smaa drivende organismer i havet er dels ubevægelige (de fleste 
,diatomeer) , dels har de forskjellige slags svø1nmeapparater , ved hjælp af 
hvilke de kan bevæge sig mellem hverandre (peridineer og clyrefonnerne). 
Men selv om disse bevægelser kan ' ære noksaa raske i forhold til 
·dyrenes støn else, er de alligevel smaa i forhold til havets egne beva:- -
gelser, og organismerne kommer praktisk talt til at følge med haY-
strømmene, eftersom de be æger sig fremover. Paa den maade kan kyst -
former, som udvikler sig paa grundt vand om yaaren, i løbet af som-
meren driv e langt ml over havet ; arter fra det varme Atlanterhav kan 
findes udenfor kysten af det nordlige Norge, og ishavsfonner kan paa-
trætfes ved F ærøerne, ja lige ned i N ordsøen og Skagerak. 
Eftersom strømmene bevæger sig fremover , 'il dog Yandmasserne 
langsomt forandre karakter; den gren af Golfstrømmen, som stadig be-
-væger sig gjennem aabningen mellem Shetland og Færøerne og derfra 
videre til Finmarken og Spitsbergen, afkj øles paa veien; størstedelen af 
·organismerne fra det varme Atlanterhav dør ud og erstattes af andre, 
s om er mere haardføre og derfor seirer i konkunancen. :Men enkelte af 
·de sydlige . former kan alligevel holde sig længe, og merkelig nok kan 
man finde flest af dem senhøstes og om Yinteren, naar søen ellers er 
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meget fattig paa plankton, og alle arter vokser langsomt og for·bruger 
meget mindre næring end om sommeren. 
Som eksempler kan nævnes en vakker rødbrun kolonidannende manæt 
Phy.sophoni hyclrostatica, enclvidere Arachnuctis albicla, og af mikroskopiske 
organismer en hel række sirlige radiolarier, peridineer som Podolampas 
palmipes, Dlnophysis homunculus, Goniocloma acum,inatwn, diatomeer som 
Dactyliosolcn antarcticus, Euoclia cuneifonnis, Aste1·omphalus heptactis, 
Corethron hyst1·ix . 
Paa samme maade fincles eler f. eks. i den østislandske polarstrøm 
en række organismer, som har sit rette hjem i I shaYet ( Clio boTealis 1 
70; 
Clio borea l is 
J. Gnendsen for nærmes le 
a fsland e fra No rge juni-
j uli 1901 
11, Samme grændsc nugusl- · 
sep lem her 1900. 
lO 
Fig. 18. Uclbredelsen af "hvalaaten" til forskjellige tider efter vore togte rs resultater. 
L imaci·na ar~tica, Calanus hyperboreus, Jl!letridia longa, Ceratiwn arcticum, 
Rhizosolenia hebetata). Enkelte af disse fincles regelmæssig ogsaa udenfor 
Ishavet, men ela kun paa dybt vand, h\ or temperaturen er jevn hele 
aaret igjennem. Naar polarstrømmens 'andmasser bevæger sig sydover, 
følger organismerne med, og naar den f. eks. nordenfor Færøerne støder 
mod Golfstrømmen, kan endel af dens vandmasser rives med og blande 
sjg med Golfstrømmens, organismerne kan fremdeles følge med, og paa 
denne maade kan dyr fra Ishavet som Clio bo?'ealis (hvalaaten), ja selv 
mikroskopiske planter ( Ceratium cwcti cum) fin de sin vei lige til Norges syd-
lige og Yestlige kyst. N aar de fin des, er det al tid et sikkert merke paa 
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en tilblanding af ishavsvand; men denne· tilblanding kan 1 ære ganske 
ubetydelig, saa at disse organismer er det eneste sikre hjælpemidclel, ~~ 
har til at bevise elet. Hvis vi derfor konstruerer karter over disse dyrs 
udbreclelse, kan vi faa et indtryk af, h1 or langt polarstrømmens ind-
flydelse stnekker sig. Erfaringen viser ogsaa, at deres uclbredelse varierer 
med aarstiderne; de arktiske dyr fin des om vinteren og vaaren nærmere 
ind til Norges kyst end om høsten. Kartet, fig. 18, viser saaledes ud-
bredelsen af hvalaaten (Olio boTealis) i mai- juni 1901 og i august-sep-
tember 1900. Den kan betragtes som en af de mest karakteristiske 
repræsentanter for I shavets fritsvømmende dyreliv. 
Et tydeligt indtryk af, h1 orledes planktonorganismerne bevæger sig 
'med havstrømmene, faar vi ogsaa, naar vi følger ":Michael Sars"s sornmer-
togt i 1900. 
I fjordene . og paa kystbankerne finder vi et meget rigt plankton af 
sydlige oceaniske former, blandet med talrige kystformer, saasom for-
skjellige smaa meduser, larver af muslinger og søstjerner, og nogle smaa 
krebsdyr, Evaclne ~.Norclmanni og to arter af slegten Poclon , som over-
vintrer paa bunden i form af tykskallede vintereg. 
U denfor Storeggen er 1 i midt i hjertet af Golfstrømmen. De oceaniske 
former er de samme som paa bank erne , kun endnu talrigere; mellem dem 
findes saa udpræget sydlige former som Oithona plwnifera, Corethron 
hystrix, Dinophysis ho1nunculus. :Men vi finder ogsaa ganske enkelte 
individer af ishavsformer, nemlig den lille mikroskopiske Ce1'atium arcti-
cum. N etop her nordenfor Færøerne gaar den østislandske polarstrøm 
meget langt mod syd og øst, og vi kan altsaa merke en svag tilblanding 
af ishavsvand lige ind til Storeggen. 
Videre vestover tiltager ishavsformerne i mængde, og de sydlige 
oceaniske arter aftager; her fin des Ceratium arcticum i betydeligt an tal. 
E ndnu længer vest er arktiske former overveiende i dybet, men langs 
med overfladen findes der et tyndt vandlag, hvori der lever store mæng-
der af kystformer og elet saadanne arter, at de maa have drevet udover 
fra I sland (Asterionella japonica, Rhizosolenia clelicatula, Chætoceras cinc-
twn, foruden Evaclne Nordmanni, Poclon L euckarti og lysbrune slimklumper 
af Phæocystis Pouchetii , en lavtstaaende alge). 
Dette kystplankton holder sig væsentlig uforandret, til vi kommer 
til Islands kyst, og paa nordsiden af I sland find er vi ikke spor af atlan-
tiske former længere. 
Paa ruten nordover mod Jan :Mayen forsvinder ogsaa kystformerne, 
og vi beholder igjen kun ishavsformer, tildels blandede med saadanne 
arter, som hører hj emme O\ er hele N ordhavet ( Ceratium longipes, Calanus 
finmarchicus). 
Ved selve Jan :Mayen er planktonet ublandet arktisk og rent 
3 
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coceanisk, paa ganske sparsomme undtagelser nær, som kan have drevet 
ud fra Jan Mayens egen kyst (Dinobryon JJellucidum). 
Paa reisen østover træ ff es :sydlige arter igjen, men endnu meget 
sparsomt. De findes fremdeles, men ganske underordnet, videre østover; 
først. midt,ieis mod Norge optræder de i store mængder, og samtidig fandt 
vi for første gang igjen forskjellige kystformer, saasom meduser :, løs-
revne tangdusker og fiskeyngel, som maa være gydt samme 'aar et eller 
.andet sted ved de norske kystbanker· (sammenlign følgende kapitel). 
Videre indover mod land blev planktonet mere og mere rigt paa forskjellige 
kystformer, men beholdt forøvrigt sin karakter uforandret. · 
Paa den nordlige rute samme sommer, fra Finmarken til Bjørnøen 
og tilbage til Vesteraalen, er modsætningerne mindre udprægede. Hele 
veien med uncltagelse af stationerne 61 ved Bjørnøen og 64 længst mod 
nordvest, findes i større eller mindre mængder sydlige former , baade oce-
aniske og kystformer ( Ceratium tripos) Globigerina bulloicles, Evaclne j~ ord:: 
manni , fiskeyngel). Men paa hele strækningen findes ogsaa arktiske for-
mer ( Ceratium cwcticurn) , og paa station 64 fandtes en torskeunge med 
. en stor Cl i o i gabet. Vi har med andre ord her mod nord en meget 
mere gj ennemgaaende blanding af de kolde og varme vandmasser. 
I det store og hele kan vi se, at om sommeren kystformerne og de 
sydlige oceaniske fonner findes udbredt omtrent over den samme stræk-
niw~·; Golfstrømmen stryger saa nær ind under Norges kyst, langs med 
eggen er strømmen sterkest , at den blander sig med kystrandet, som 
ilyder udover langs overfiaden paa grund af sin lethed (lavere saltgehalt 
og høiere temperatur) , og dyrene følger med. Y dergrænserne for disse 
organismer falder sammen med grænsen for de drivende fi skeunger., der 
jo ogsaa maa komme fra kysten (se følgende kapitel). 
Hicltil har vi kun talt om planktonet i de øverste vandmasser, hvori 
der om sommeren udvikler sig et myldrende liv ved lysets og varmens 
indvirkning. Men dette lag er ikke dybt; tidlig paa sommeren er det 
kun ned til 10-20 favnes dybde , at vi finder nogen større rigdom:, ud-
~over eftersommeren blir fordelingen j evnere, og man finder et rigt dyreliv 
lige ned til 50 favne under overfiaden. Men nedenfor er det temmelig 
fattigt; vi finder faa arter og heller ikke mange individer, saadanne al-
mindelige arter som Calanus finntarchicus og Euchæta norvegica. Det er 
pa,afaldende, at de fleste individer fra dybet er fuldvoksne) medens ungerne 
af de samme arter svømmer i tætte sværme; oppe blandt alle algerne nær 
overfiaden. 
. Saalænge vi endnu befinder os i Golfstrømmens vandmasser, er dyre-
livet meget ensformigt; men kommer vi endnu dybere ned, til det iskalde 
vand, som hele veien dækker N ordhavets hund under 3-400 favnes dybde, og 
som staar i direkte forbindelse med Ishavets vandmasser, da finder vi igjen 
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-et karakteristisk samfund af store plankton01·g·anismer ; individrigdommen 
er kanske ikke væsentlig større end i Golfstrømmens Yandmasser ovenf01:, 
men artantallet er betydelig støiTe~ Store ræger , Hym-enodO? ·a glacialis, 
eiendommelige meduser som ·A tolla verillii, forskjellige krebs: Euthernisto 
libellula7 Cyclor;aris Guilhelmi, Conchoecia n1axima, Ca lanus hy2Je1·boreus, 
Euchæta bm-bata og forskj ellige sj eldne n1indre ·arter, tildels saadanne som 
SARS for første gang har beskrevet fra Nansenekspeditionen, og desuden 
talrige g1asklare, o'vei· tomnie1aiig-:-e- l)iloi:m (Spaclella). ·. : 
A lle disse arter fin el. es · hos o's kun · i ' det kolde 'and {meler Golf-
strømmen, men i I shavet kan de findes lige· op iinod o,;erfiad~n. 
De danner næringen for · de . fiske , som det . U:nder elrspeditionen 
lykkedes os at pa~vise i ·de midtre lag ("bathypelagiske") som: uer , torsk, 
hyse mellem hav·ets overfiade · og bunden (se herom næste kai)itel) . 
Fuglelivet. · 
I sin vakre skildring "Fugleliv i det arkbske N or~re" . sige~· CoLLETT: 
"Det er et Vt?lkjendt faktum · som ogsaa paatrænger sig enhv~r naturfor-
sker under hans færd nordoYer langs Norges kyster, at antallet af de 
forskj ellige ft1gle~wter aftager i en paafalden.de grad mocl' no'rden, mens 
til g-jengjæld individantallet tiltager saa betydeligt, at vi ·nei)pe, nogetsteds 
i vor verdensdel synes at se fuglelivet udfolde · sig rigere, ·: end netop , 
naar vi staar p·aa Nord-Europas ' } derpunkter mod I shavet. Det er nær-
mest i de store · kolonier "Fuglebjergene", · hvor dette· intmise fugleliv 
aabenbarer sig. · Saadanne · fuglebjerge optræder sporadisk lang·s hele den 
norske kyst fra Stavanger af og OIJ ·til Varangerfjorden og d€m russiske 
g-rænse." 
Det er fra de ·mange arktiske · ekspeditioner almindelig bekiendt, at 
dette fugleliv ?in sommeren paa polarøernes ·klipper naar eridnu større 
dimensioner. · Ogsaa langs iskanten paa de yderste smaa isflak findes der 
om sommeren en masse fugl , saaledes at hele Østhavets grænser om 
sommeren myldrer af bevingede beboere. Disses levevis er i mange hen-
seender meget forskjellig ·alt efter de forskjellige arter: · · 
Der findes former som den almindelige brednebbede alke (Alca t01·cla), 
som ikke ruger nordenfor Norge, andre som den spidsnebbede Spitsberg-
alke ( Uria briinnichii) , havhesten (Fulrnaru.s glacialis) , Spitsherg-erfuglen 
en teisteart ( Urirx manclti), de hvidvingede maager (Lants glaucus, L. 
leucopt.erus og L. ebunw~ts), som aldrig ruger i Norge, men kun ved 
Østhavets nordligste gTænser. 
3* 
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E nhver, som har besøgt polarøerne (Jan ·Mayen, Bjørnøen, Spits-
bergen, I{ong I{arls land o.s.v.), vil altid erindre de tusincler af alker, 
arktiske maager og havhest, som beclækker klipperne om sommeren. 
N ATHORST siger om 1\1ount :Niisery paa Bjørnøen, at de spidsnebbede 
alker "her bygger i hundredetusinder eller millioner, og hver afsats: paa 
klippen er besat med fugle. N aar man skyder et skucl , sværmer de ud 
Fig. 19. Reder af krykkj e (Rissa triclactyla) (Stappen , N01·dkap) efter CoLLETT. 
som sneflokker i luften, og man ser ingen aftagen i de tilbageværendes 
antal." Ogsaa langs iskanten, hvor sælfangsten foregaar, sees de i ma,sser. 
De lever overveiende af planktonet, blæksprutter og lodde. Om 
sommeren i rugetiden er jo det arktiske plankton i sin høieste blomstring. 
Kril , hvalaat og andre krebsdyr vrimler~ havoverfladen langs hele iskanten 
og skaffer baade de voksne og ungerne rigelig føde og et tykt spæklag 
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til den lange mørke vinter ; da planktonet dør bor t, og kosten derfor bli1· 
langt ringere. 
N aar isen lægger sig i fjorde , sund og belter mellem polarøernre, og· 
samtidig kulden og mørketiden indtræder , er livsbetingelserne ikke 1a:mge1· 
tilstede hm·oppe, og fuglene maa ela forsvinde. N ogle af dem som hav-
hesten spredes da ud over hele N ordhavets overflade. Seiler man over· 
dette om vinteren , ser man overalt ensomme, spredte havheste uden hvile: 
svæve - lig store lydløse flaggermus - over ha\ fladen ustanselig sku-
ende ned i ha\ et efte·r def sparsomme bytte, som havet nu kan hyde. 
De arktiske fugle, som besiclder større evne til at dykke og der-
med har e\ nen til at forfølge i dy bet de fi skemasser , fremfor alt lodden, . 
. om ofte hæver sig op fra bunden og stimer gj ennem hele vandmassent 
de samler sig udover høsten og vinteren om fiskestimerne og følger disse: 
paa trækket mod Norge. Under loddeindsigene ser man da et vældigt 
"brug" af disse fugle (spidsnebbede alker, Spitsberg-erfugl, hvidvingede: 
maager) følge lodden. 
E n stor del af de arktiske fug'le ' anclrer ogsaa i vinterens løb langs. 
hele Norges kyst. Det er saalecles bekjenclt, at Vestlandets og Østlan-
dets fjorde (Kristianiafjordenl helt incl til Kristiania) og skjærgaarcl 
besøges i masser af spidsnebbecle alker, som om sommeren aldeles mang-
ler i disse. Disse alker er dog - saavidt man ved - hoveclsagelig· 
den sydligere art eller varietet (ur if6 tro ile), eler ruger i Norge, mens de1· 
om vinteren i Finmarken findes i de største masser af polarøernes varie-
tet (uria briinnich'ii), som _aldrig ruger i Norge, men om sommereri lever· 
sammen med de øvrige 'høiarktiske arter. 
Disse yderst interessante fnglevandringer vil 'istnok gi ve anledning 
t il interessante studier for de zoologer , som i fremtiden faar anledning 
til at studere dem. I-l er har elet kun været hensigt en med nogle ord at 
omtale deres sammenhæng med de store fænomener inclen havets . dyre-
,-m·den, og saadan sammenhæng vil det 'istnok ogsaa lykkes fremtiden 
at vise for den store fnglevandring sydover langs Norges kyst om høsten. 
Andet kapitel. 
Fiskenes liv og vandringer. 
Grundlaget for forstaaelsen af et farvands fiskerier er kjenclskabet 
til fiskenes li\ shistorie og fremfor alt da kundskaben om, hvor de opholder 
sig, og under hvilke yclre livsforhold de befincler sig paa de forskjellige 
alderstrin. Under mine togter har jeg anvendt særdeles meget arbeide 
paa at søge dette bragt paa det rene for de vigtigste fiskes vedkommende, 
og i det rølgencle skal j eg som indledning til betragtningen af fiskerierne 
meddele nogle af mine vigtigste resultater og da begrænse mig til de 
fiskearter, der har størst betydning for Finmarken. 
Den fisk , som spiller den aldeles oyerveiencle rolle for fiskerierne, 
er som bekjendt 
Torsken. 
Torsken begynder sin eksistens som et ~lidet kuglerundt, glasklart 
eg, af en diameter af ca. 1.3 mm. Eggene flydei· i havets O\ erfiade, saa 
nær denne, at de kan samles i masse af en liden hov, som slæbes i over-
fladen. G. O. SARs, som først opdagede, at torskens eg fløcl i havet, 
fåndt dem paa demie maade i Vestfjorden under Lofotfisket, og han 
studerede deres uch ikling nærmere. Senere har HEN SEN og APs TEIN 
gjort et stort anlagt forsøg paa ved tællinger at :fin de mængden af , de 
drivende eg i forskjellige farvand, og HENSEN har udkastet den tanke, 
at man ad den vei maaske kunde beregne ant a l let af gydende fisk i 
et farvand. 
Saa interessante og værclifulde disse forsøg 1) er ved den mængde 
1) HENSEN, V. Ueher das V01·kommen u. die Menge der Eier einiger Ostseefische. 
Jahresber. der Kom. z. Unters. der deutsch. Meere 1882. HENSEN und APSTEIN. Die 
Nordsee-Expeclition 1895. Wiss. Meeresunt. Bd. Il 1897. 
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nye forestillinger , hvormed de udvider vor kundskab om fiskenes liv, saa 
maa disse forskeres maal endnu langt fra siges at være naaet. Dels har 
der vist sig store praktiske Yanskeligheder; saaledes har HEINCKE 1) paa-
vist, at torskens eg er saa lige hysens, at de i 'irkelighed ikke kan 
skilles fra hinanden uden ved at opdrættes til lan er, hvilket selvfølgelig 
er yderst besværligt tilsøs. Endmere synes mig eggenes eiendommelige 
fordeling i havet, saaledes som j eg har fnndet det, og som nedenfor skal 
beskrives, at tale . mod muligheden af ad den vei at faa et inclblik i, hvor 
mange fiske et farvancl gjemmer. Det viser sig nemlig, at de fl.ydend e 
eg straks ved gydningen forekommer uregelmæssig, og ikke saaclan j evnt 
fordelt i havet, som de tyske forskere antog, saalecles at elet enkelte træk 
ikke svarer til forholdet over større strækninger, enclviclere viser det sig, 
at eggene snart kommer i bevægelse, de føres afsted med strømmen, den 
ene lokalitets eg blandes med den andens. Derimod viser det sig ved de 
talrige undersøgelser , vi har udført, at elet 'ed at fi ·ke eggene paa mange 
steder over et stort farvand er muligt at fin de ud, hvor g Jr cln ingen 
har fore gaae t , man kan med andre ord benytte den omstændighecl, at 
eggene er saa meget lettere at fiske, end de voksne fisk er det, til at 
kartlægge torskestammens gy dnin g, og dette er efter min mening 
det første og iallefalcl for øieblikket 'igtigste resultat, saadanne under-
søgelser kan gi.ve. 
Til opnaaelsen af dette maal anvendte jeg en noget anden maacle 
at samle eggene paa end de tyske forskere. Mens de trak en hov helt 
fra bunden op til O\ erfl.aclen og saalecles gjennemfiskecle en vandsøile af 
hovens diameter og talte de eg, eler forekom i denne vandsøile, fandt 
jeg alticl eggene allerøverst i vandskorpen og foretrak derfor at slæbe 
hoven i overfiaclen saaledes, at halvparten var over van elet. Jeg fik der-
ved skummet havoverfl.aden i en bredde som hovens diameter, l meter, 
i en længde, svarende til 5 minutters gang med ca. 1-2 mils fart, altsaa 
ca. 200 meters længde. Hen ed opnaaedes den fordel, at hvor eggene 
forekom meget spredt og sparsomt~ eler forøgecles i overordentlig hø i 
grad uclsigten til at faa prøver af dem, eler fandtes. 
Paa den anden side viste selve den maade, eggene forekom paa, 
at man ad denne vei fik den bedste forestilling. Til kontrol af denne 
methode gjordes træk med lukkehov vertikalt saaledes, at hovenlukkedes 
under overfiaden, uden fang s t af eg, hvorved konstateredes, at man 
ved saaledes at slæbe i overfiaden ikke udsatte sig for at gaa glip 
af nogen i dybet, hvilket ogsaa paa grund af den høie saltgehalt 
i disse nordlige farvand paa forhaancl maatte antages sandsynligt. 
l) HEINCICE u. EHRENBAUM. Eier u. Larven von Fisch en eler cleutschen Bucht. 
·wiss. lYieeresunt. N. F. Ill. 1900. 
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Por enkelte aJ de indsamlede . prøvers 'edkommende bestemtes antalle t 
af eg. Ved disse tal er at bemerke, at da don længde, lwori hoven 
slæbtes, naturligvis ikke kan forudsættes at haYe været akkurat den samme 
i alle tilfælde, og minclst har varieret mellem 150 og 300 meter, saa er 
det ikke med nøia gt i g hed muligt at sammenligne di.·se prøver ind-
byrdes. Derimod viser selve prøverne ved den overordentlige forskjel , 
de indbyrdes viser, at den opnaaede nøiagtighed er fuldst.ænclig stor nok , 
iallefald at den fuldt ucl tilfredsstiller den fordring, som alene bør stilles 
' ed saadanne ! ·ammenligninger, nemlig at methoclen ikke medfører større 
feil, end andre uundgaaelige forhold medfører. · 
:Med denne methode, der af og til kontrolleredes Yecl vertikaltræk, 
har jeg da i maanederne marts, april og mai 1901, saavidt veirforholdene 
tillod elet, søgt at danne mig et overblik over udbredelsen af de fiydende 
eg og dermed over gydepladsene langs det nordlige Norge, i elet nordlige 
N ordhav og Østhavet. Saaledes undersøgtes havet i marts under et togt 
Nord kap -Bjørnøen, derfra vest og tilbage Sørøen, i marts (13de-3lte 
marts) havet udenfor Finmarken (Hammerfest-Murmankysten), i april 
(1ste-23de) bankerne udenfor Vesteraalen, Senjen-Sørøen, Lofoten,k i 
tiden 24de april-6te juni ha\ et Hammerfest-Nlurmank,ysten. I mai 
maanecl udførte hr. HELLAND-HANSEN ombord i "Heimdal" undersøgel-
.ser mellem Aalesuncl-Bottlenosefeltet og dette - Lofoten. 
Resultaterne · af alle disse undersøgelser kan sammenfattes i følgende: 
l. T or s k ens g y el ni n g fin el e r k u n ste el in el e p a a k yst-
bankerne. I tiden 1ste til 23de april fandtes de fiydende eg saavel 
indenfor Lofoten i Vestfjorden, som udenfor paa Vesteraalsbankerne, 
Senjenbankerne o·.s.\ ., men ikke et eneste eg udenfor den bratteeg, der 
i ca. 15 mils afstand her følger kysten. 
2. Heller ikke andre fiskes fiydende eg fandtes udenfor eggen med 
undtagelse af endel eg, som hr. HELLAND-HANSEN i mai maaned fandt 
indtil GO mil (2 O kvartmil) !Jdenfor _Nordlands kyst. (Disse eg hav de 
følgende størrelser: 1.32, 1.19, 1.14 mm.). De kan desvæne ikke 
bestemmes. 
3. Paa selve bankerne ' var eggene yderst ujevnt fordelt, de fandtes 
i masser paa de banker, hvor der drives stort fiske,. og hvor vi kunde 
konstatere tilstedevær-else af fisk, nemlig paa de saakaldte "fiskebanker" 
især de fiade 30-40 favne dybe sandstrækninger, mens vi i de saakaldte 
"render'; af 1-200 favnes dyb mellem disse, hvor rlsken ikke :findes, kun 
fandt meget faa eg. Nogle tal vil illustrere dette. (Se fig: 21). 
Paa banken ved Brevik (Sørøen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4845 eg 
Paa Svenclsgrunclen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3636 " 
I renclerne mellem Andenæs og Svendsgrunden. . . . . . . . . . . . 170 " 
- ±2-
Fig. 21. Dybdekart over kystbankerne fra Røst til Loppehavet efter dybdekartet til 
"Norge i det 19de aarhundrecle'.'. 
De punkterede ~trækninger betegner dybder mindre end 100 meter = ca. 50 favne. 
Tallene angiver dyben i meter. I = Malangsgrunden. II = Svendsgrunclen. III, IV, 
V = Vesteraalsbankerne. VI = Lofotenbankerne. 
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Paa banken udfor Andenæs 957 eo· o 
Dybrendcn ved Hekkingen ................ . . ... ..... ... . 10 l) 
Paa Malangsgrunden .............. , . . . . . . . . . . . . 84 7 O og 3565 
" 
U de ved eggen ........... .. ........ . · ................ . 83 ' ~ 
U denfor eggen ............... .. ............... . .... . . . o 
" 
Paa Lofotbanken ..... . .......... . ... . ...... .... ...... . 2333 :l 
Inde i Lyngenfjorden ................... . ............. . 16 
" 
Ved at sammenholde disse træk med fig. 21, som 'iser dybcTernet 
vil man faa et indtryk af den karakteristiske mængdefordeling af eggene 
i dette farvand første halvdel af april maaned 190 l. 
l. Y<lergrn: n<lsen for de flyd enuc 
torskeæg i gydetiden 1901. 
li. Ydergrændscn for de drivende 
torskeungcr juni-juli· 1901. 
tiL Yd erg rændsen f01' de drivende 
torskcun ger nngust-september 
1900. 
F'ig . 22. Udbreclelsen af de flyc1ende eg og torskeyngel til forskjellige aarsticler. 
(N aar man paa den ene side betragter den uregelmæssige form, som 
havbunden fremviser, (dybdekartet) og paa den anden side disse tal, vil 
man forstaa umuligheden her at vove noget forsøg paa at beregne det 
hele farvands egmængde.) 
4. De ovennævnte tal gjælder eg af bestemte størrelser, nemlig 
de størrelser, inden hvilke torske- og hyseeggene kan variere, og de kan 
med sikkerhed bestemmes som henhørende enten til arten torsk eller 
hyse. For mange prøvers vedkommende, nemlig de, i hvilke eggene 
befinder sig paa tidlige udviklingsstadier, kan ikke afgjøres, hvormange 
. . 
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er torsk, hvormange hyse. I andre prøver er eggene saa langt komne, 
at dette kan afgjøres, og her kan man se, at begge arter er repræsen-
terede, men at torsken dog er i langt overveiende antal, hvilket ogsaa 
stemmer med fiskernes erfaringer fra bankerne paa denne tid. 
5. Foruden disse eg af to arter, torsk og hyse, · fincles der i prø-
verne ogsaa eg af mange andre arter fisk, foruden eg af krebsdyr (som 
ephausiderne), saaledes af r ø el s p ætten, kve i ten, ga be flyndre (D?·e-
[Janopsetta) og brosme. Det vil de imidlertid her føre for vidt at om-
tale disse nærmere, og deres forekomst skal detfor først nærmere ornhand-
les i en mere viclenskabelig fremstilling af disse ting. 
6. Saaclanne masseforekomster af eg som de ovenfor nævnte fand-
tes kun søndenfor Sør øen, den nordligste lokalitet var Brevik banken. 
Hverken i havet mellem Finmarken og Bjørnøen eller i Finmarkens 
kysthav og fjorde kunde nogen lignende mængcle af eg konstateres, 
.skjønt der uclførtes en særdeles stor mængde hovtræk, og det baade 
vertikalt - fra bunden til overfiaden med store hove af 8 fods diame-
ter - og horizontalt i overfiaden. Jeg har derfor paa fig. 22 ved kurve 
I skematisk ant;ydet begrænsningen af denne masseforekomst. Til fuld-
stændiggjørelse af dette skal jeg her oplyse, at der ogsaa enkeltvis, dog 
i langt mindre mængde fandt~s fiydende torskeeg i kysthavet helt øst 
mod Murmankysten, denne forekomst var dog saa sparsom, at den kun 
kan sammenlignes med de træk, der søndenfor er gjort i fjordene ikke 
paa bankerne, hvor den egentlige massegydning af skreien finder sted. 
Jeg skal derfor anføre nogle eksempler paa, hvad saadanne træle gav. 
2den mai 1\:JOl. 
5-6 kvartmil nv. for Maasø, overfiadehov. Hoven 5' 
slæbning. 2 eg af størrelse som torsk1). 
16 eg af kveite. 
4de mai 1901. 
Inclløbet til I-cjøllefjord overfiadehov 5'. 
6 eg af rødspætte. 
l O eg af kveite. 
4 eg af torsk. 
8 el e; mai l 9 O l. 
Mellem N ordkyn og Mehavn overfiadehov 5' 
4 eg af rødspætte 
58 eg af torsk 
6 eg af kveite. 
1) I det følgende kaldes gaduseg af størrelsen ca. 1.3 mm torskeeg. 
- -!5-
Sele mai 1901. 
3 kvartmil n. af N ordkyn over:fladehov 5' 
· 89 eg af kveite. 
13de mai 1901. 
Langs Porsangerfjord over:fladehov 5' 
6 eg af rødspætte 
12 eg af torsk 
9 eg af kveite. 
2 l el e mai 19 O L 
l eg af torsk 
7 eg af kveite 
(23 7 larver af lodde 
l larve af uer) .. 
22de mai 1901. 
V arangerfj ord ved Vadsø over:fladehov 5' 
4 eg af kveite 
151 eg af torsk 
55 · eg af flyndre (Ple~tronectes limancla). 
Disse eksempler maa være tilstrækkelig til sammenligning med trækkene 
fra skreibankerne. De viser, at gydningen østenom Hammerfest kuu 
sker i meget ringe udstrælming, noget, som ogsaa i fuldeste maal, som 
vi senere skal se, bekræftes af studiet af de drivende larvers og yngels 
udbredelse. Nævnes bør kun, at der ogsaa i marts og april gjordes 
træk med samme resultat, men antages de første dage af mai at svare 
nærmest til den tid, da gydningen var rigest længer syd. N aar de 
tyske forskere ScHAUDINN og RØl\'fER i sin Fauna arctica meddeler i 
juni maaned at have fundet flydende torskerogn og -larver nordenfor Bjørn-
øen, synes dette at staa i strid hermed. Jeg maa imidlertid bemerke,. 
at det kan formodes, at disse larver skrev sig fra polartorsken, Gadu;s 
saida, hvis forplantning dog ikke er bekjendt. At her ikke fore-
gaar nogen større gydning af torsken anser jeg sikkert bevist ved mine 
mange hovtræk og studier af torskeyngelens udbredelse i sommerens løb ,. 
hvorom mere nedenfor. 
7. Af denne eggenes karakteristiske udbredelse kan der ikke 
alene sluttes, hvor torsken begynder sin eksi.stents, men ogsaa, hvor deu 
som vokser vandrer hen for at gyde, med andre ord, hvor skreimas-
serne er at finde under gy dningen. Naar man nærmere betragtm~ 
kartet, fig. 21, og dermed sammenholder de nævnte tal for mængden af 
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€g paa de forskjellige banker in den dette kart, synes det mig endog, som 
·om der maatte være en praktisk veiledning at søge i disse tal , saaledes at 
man ved dem formelig kan lede efter de gydende fiskemasser. Vi prø-
vede ogsaa under 'ort togt paa disse banker at fiske, hvor der fan eltes 
flest eg og fanclt her mere fi sk end andetsteds, hvilket de fiske:forsøg , 
som nedenfor skal omtales, maa siges at . have bekræftet i ful elt maal 
(se følgende kapitel). 
\ore vigtigste slutninger er derfor disse: De st ore skreim.as-
s er g y eler s ø n el en om Sør øen. Østenom el enn e fin eler kun sa m-
menli g nel sesv i s lan gt mindre gy dning s ted svarende til, hvad 
-ogsaa er tilf ældet i de fleste nor ske fjorde. 
De fl a el e ky st b an· k er a f c a. 3 O - 5O favne s el y b y el e r s t i 
·og ud e'nfor skj æ r gaarden er torskens eneste gy deplad se. 
Her finde s tor s ken s fl y dende eg sa mled e i s tore m asse r , 
og her gj ennemgaar de s in før s te udviklin g. Udover sommeren 
udvikler disse eg sig til smaa unger af en til nogle tommers længde. 
Paa kartet fi g. 22 er disses udbredelse ved sommertid (juni-juli 1901) 
fremstillet ved kurve IL Det har stor interesse nærmere at studere de 
Tesultater, paa gruncllag af hvilke denne kurve er tegnet. 
I juni maaned udførtes et togt i den sydligste del af det om-
raade , som kartet fremstiller. Fra Sven el sg run el en udenfor Se nj en 
· sattes kursen udfor eggen direkte ud til yderste station beliggende 
}Jaa 70° 11' n. og 8° 15' ost (altsaa lidt vestenfor det tal 30 som angiver 
·dybdekurven for 3000 meter). Fra dette punkt gik togtet tilbage 
mod Skomvær fyr (det vestligste· punkt i Lofotrækken). Overalt - ialt 
paa 17 forskjellige stationer slæbtes en stor hov af 8 fods diameter i 
overfiaden i regelen 15- 30 minutters tid. Inde paa bankerne og saa 
langt ud, som kurve II viser, fandtes da de drivende smaa larver af en 
størrelse af 0.9 - 3 centimeter (1/3 - 1 tomme lange) De svømmede livlig 
. i overfiaden, dog havde deres bevægelse mere den hensigt at holde dem 
vævende, u.ogen svømning i bestemte retninger har de endnu ikke be-
.gyndt. Sammen med dem fandtes mængder af andre organismer nemlig 
foruden de tidligere omtalte planktonformer larver af dyr, som fødes ved 
kysten , saaledes særlig smaa manæter af nogle centimeters diameter, 
larver af søstj erner etc., samt en hel del drivende ting fra land som 
tang-busker og lignende. Foruden de smaa torskeunger og hyseunger 
fandtes ogsaa mængder af ganske smaa larver af en anden fisk nemlig 
ueren (rødfisken, se·bastes marin us). Denne fisk føder, som bekjendt , 
.smaa "levende unger" af en størrelse af ca. 0.8 centimeter, og de fiske-
·des i samme hovtræk som torskens, saaledes toges, for at nævne et eks-
-empel, i et træk over eggen udenfor Svendsgrunden 8 yngel af uer (i 
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størrelse fra 0.7 til 1.0 ctm.) og 14 yngel af torsk (i størrelse fra 0.9-
2 .8 ctm., flest ca. 1.5 ctm.) 
Af kurve II ser man, at disse smaa yngel har væsentlig anden 
uclbredelse end den, eler tidligere er omtalt for eggenes ' eclkommende. 
Disse var, som ovenfor udviklet, begrænset til bankerne, ja til de 30-
40 favne dybe flak , medens de smaa torskeunger er langt uclenfor eggen, 
·der ogsaa sees antydet paa kartet ved de punkterede dybdekurver. 
·r:.erækkene i havet udenfor kurve II viser nu den interessante ting, at 
ikke alene her torskelarverne ophører, men ogsaa lar-rerne af de øYrige 
kystformer, hvilket s1aaencle beviser, at eler er en skarp grænse i udbre-
·delsen for alle de kystformer, som driver, og at disse, ligesom de Yancl-
lag, hvori de driver , nu om sommeren er i bevægelse uclover N ordhavets 
,overflade. Anclerlecles forholder det sig imidlertid med larverne af u e r en, 
·disse findes , hvor langt vi gaar ud, og langt ucle i særlige masser , saale-
·des gav en halvtimes træk ikke mindre end 628 saaclanne smaa uerunger 
.af en gjennemsnitlig størrelse af 0.8 ctm. ForklariDB'en hertil er den, 
.at disse smaa, nyfødte unger fødes herude udenfor bankerne, og elet kan 
forstaaes ved elet fund , jeg paa vort første togt i aaret 1900 gjorde, 
nemlig at de voksne uer vandrer u de over N ordhavet i de midtre Yand-
]ag 100 favne fra overflaclen og 15-1600 favne fra bunden. Foruden 
uerens unger fin der vi her u el en for k y s tf ormer ne s vancllag flere ark-
tiske former , der synes at skyves ucl af det fremstrømmende kystvand. 
I sær er elet karakteristisk, at den vigtige -vingesnegl ( Clio bo1·ecllis) hval-
aaten har omtrent samme grænse inclad mod kysten, som torskyngelen 
·har udad mod havet. De uclelukker med andre ord hinanclen, om jeg 
·end paa g-rænsen en enkelt gang har fundet dem sammen. 
Vi nævnte, at den sydligste del af farvandet undersøgtes 1 Juni, 
·den nordligste og østligste del af kurven fremgaar af undersøgelser u el-
førte i juli og tildels aug-ust maaned. Saalecles gjorde j eg i juli maaned 
·et togt fra Andenæs (Vesteraalen) op mod 72° n. 10° ost (den nordvest-
lige del af kurven) derfra i lige linie paa Fruholmens fyr , senere ijuli-
.august (25de juli til 1lte august) unclersøgtes farvanclet Hammerfest-
.Bjørnøen og ha\ et nord for Vardø og l\1urmankysten. I det første 
julitogt (det op til 72° n. 10° ost) fanclt vi, som man ser af kurven, tOl·ske-
ungerne længer ud til havs end under junitogtet, hvilket forklares derved, 
at ·de har havt en maanecl længer at drive i. I den østlige del af far-
vanclet var torskeungerne dog kun at fincle meget nær land , og i ringe 
mængde, trods at jeg her unclersøgte havet helt op mod Spitsbergen og . 
nord af Murmankysten og Vardø ved en mængde træk og elet saa sent som 
111iclten af august. F ælles for alle togter var dog den karakteristiske 
skarpe grænse melllem torskeungerne og kystfonnerne paa den ene side 
'.og de arktiske former (især vingesneglen Clio se fig. 18) paa den anden 
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side. Ligesom torskeungerne .kun fandtes nær land ucl for Vardø, saa-
ledes gik Clio og de andre arktiske former her ogsaa nær land, ja i 
august fandtes den endog med larver saa langt ind som i Varangerfjor-
den. rl,orskeungerne er nu vokset adskillig i størrelse. Den 13de juli 
ha\ de de en størrelse af 3.5-4 ctm., 21de august 7 ctm. U erungerne 
havde ogsaa i disse nordlige farvand en udb1~edelse uafhængig af den 
nævnte grænse mellem kystformer og arktiske havformer, det forklares 
derved, at de Yoksne forekommer over hele farvandet. Baade over de 
store N ordhaYsdybder og i havet mellem Norge og Bjørn øen, ja endog i 
Spitsbergens fjorde fandt vi de smaa unger i betydelig mængde. 
I aaret 1900 udførte vi endel tog-ter over Nord havet til en cndnu 
senere aarstid, saaledes fra Jan :Mayen til Norge omkring midten af 
august, fra N ordkap til Bjørn øen og havet! vestenom denne i de første 
dage af september. Torskeungerne fandtes ogsaa da i mængde i havets 
overflade, de havde til den tid en størrelse af indtil 9.5 centimeter 
(ca. ± tommer), og deres udbredelse i havets overfiade strakte sig, 
som man ser af kartets kurve III, endnu langt længer (mindst 3 o 
mi l) t ilhaYs. Dette kan efter min mening ikke alene forklares derved, 
at togtet udførtes senere paa aaret, skjønt dette 'istnok maa have bi-
draget noget dertil , me~1 det maa dog for en væsentlig del forklares i 
forskjellig-heder me ll em k ystvand ets forhold i de to aar. 
I aaret 1901 undersøgte jeg nemlig havet udenfor Finmarken saa sent 
som midten af august, hvilket kun er ca. 14 dage tidligere end septem-
bei·togtet 1900, og i august 1901 'ar hele den drivende arktiske fauna 
aa nær Norge som kun e II's østbgel del antyder, medens den samme 
fauna i 1900 først Yar at finde nordenom kurve III, samtidig med at 
man da mellem de steder, som antydes af denne kurve, og Norge overalt 
kunde fiske torskeungerne. 
Saaledcs giYer studiet af disse drivende organismer os et dybere ind-
blik i haYets beYægelser og forholdene i havet i de forskjellige aar, end 
det maaske vil Yære muligt at naa til paa anden maade, og dette studium 
Yiser os de for ·kjellige aarstiders og de forskjellige aars vekslinger i havet 
og i dettes livsbetingelser. 
\ i saa tidligere, at torskeungerne tidlig paa sommeren alene llmnde 
holde sig S\ æYende i havets overfiade, jo længer det lider ud over som-
meren, desto mere udviklet blir deres svømmeevne. I juli maaned viser 
dette sig den ed, at de kan begynde at samle sig i k nu eler eller smaa 
stim. Bedst ser man dette ude paa de saakaldte "skaller ", grundere 
partier ude paa bankerne, hvor seien gaar og fraadser i torskeunger og 
kril. H er kan man en stille dag pludselig se ha' ets O\ erflade kruset af 
de spidse seifinner, som kan samle sig til en eneste stor klump eller m.asse, 
saa søen bobler lang vei. Her ude ligger fiskere med kastenøter og 
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passer paa disse øieblikke for da at saml.e i noten hundreder eller tusinder 
i et enkelt træk. Vi saa saaclanne seifiskere i juli maaned udenfor Vester-
aalen, paa S\ endsgrunclen, ·paa Gjesbaaen, i Loppehavet o. s. v. I et 
kast fangedes 700 sej. Ud af noten gjennem maskerne saa jeg store 
stimer af smaa torskeunger komme, og i sejmaverne fandtes masser af 
torskeunger, sammen med kril. Her faar man et incltryk af, hvor mange 
torskeunger der findes, og hvor mange · der i na,turen selv gaar tilgrunde. 
Intet steds er de vel saa talrige som netop her ude, baade længer tilhavs 
og særlig ind i fjordene blir de sparsommere, og elet jo længer ind man 
kommer i fjorden. :Mens et træk i juni mellem Landegode og Svolvær 
ude i Vestfjorden saaledes gav 52 torskeunger , fi skedes i Ofotenfjorden i 
4 træk tilsammen 2, ligesaa i Trondhjemsfjorden, i Kristianiafjorden o. s. v. ~ 
hvilket bekræfter hr. K. DAHLS og mine tidligere resultater 1), at yngelen 
driver ud af vore fjorcle og ud i det aabne hav for at vokse op sin første 
levetid derude. 
U el over høsten sker der imidlertid store forandringer i havet. Som 
omtalt i kap. I dør da efterhaanden det rige plankton bort, og herme el 
forsvinder tor s keun ge rnes n ær in g. De maa nu af alle kræfter 
søge at benytte den svømmeevne, de har erhvervet sig, til at søge andet-
steds efter næring, de maa med andre ord søge mod hav bu n el en. H eri 
undm~støttes de efter alt, hvad man kan skjønne, mægtigt af havstrøm-
mene, der til denne aarstid sætter paa land, og saaledes kan torskeungerne 
da efterhaanden dels dreven af vandlagenes bevægelser dels svømmende 
i smaa stimer søge ind mod landet og ind i fjordene. Saaledes saa jeg 
paa Østlandet i de fjorcle, hvor hele sommeren ingen fiskeunger fandtes, 
om høsten (i oktober) pludselig hundreder i mine vadtræk, samtidig med, 
at strandbredden i skjærgaarden var fuld af tusinder af døde manæter, 
der var ført paa land. Ogsaa disse manæter var engang født nær land 
som smaa unger , de havcle drevet mangfoldige mil om i havet og førtes 
nu til landet igjen. Paa samme maaade fører havstrømmene de smaa 
fiskeunger tidlig. paa sommeren ud til havs for at lade dem vokse op 
blandt sommerens Iige næring (planktonet), og naar dette igjen for-
svinder, føres de tilbage mod kysthavets bunddyr. Deres videre skjæbne 
afhænger da meget af, h vor de føres hen i kysthavet, nogle kommer incl 
til den grunde kyst og lever blanclt de vældige taremasser i skjærgaar-
clen, andre kommer kun over bankernes store dybder 1-200 favne, men 
ucl over vinteren, naar de nærmer sig afslutningen af elet første 
leveaar, da formaar de endog at slaa sig ned paa havbunden her nord i 
1) JoHAN HJORT og KNUT DAm .. : Fiske:forsøg i norske Fjorde. Kristia-
nia 1899. 
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disse store havdybder 1). Saaledes finder man om vaaren over hele Pin-
markshavet paa 100-200 favne vand smaa torskeunger, som fødtes vaaren 
forud paa skreibankerne i Nordland, ligesom man finder torskeunger af 
samme alder blandt tangmasserne nær land og i bugterne langs land. 
For. oversigtens skyld skal vi i det følgende kalde de smaa drivende 
torskeunger i deres første leveaar, altsaa fra marts-april det ene til marts 
-april det næste aar for O-gruppen, den næste aargang., som altsaa til-
hører bunddyrene for l-gruppen, den følgende for 2-gruppen o. s. v. 
Betragter vi nu denne 1-g ru p p e, saa forekommer den altsaa over hele 
Bjørnø- Finmarksbanken ja helt op mod Spitsbergen og nord om Mur-
mankysten. Under kysten gaar den, som nævnt, op paa grundt vand, 
og i fjordene som Porsangerfjorden kan man tage dem i stranden med 
finmasket kastenot. (grundvad). De nærer sig altsaa af bunddyrene, man 
finder smaa bundkrebsdyr af mange slags, orme o.s.v. o.s.v. i deres maver, 
de er antagelig temmelig jevnt spredt ud over dybets bløde lerebund. 
H vad der synes mig mest interessant ved denne forekomst af I-
gruppen vver saa store dele af Østhavet, er den omstændighed, at grup-
pens udbredelse er saa ganske anderledes end de flydende egs udbredelse. 
:Man erindrer nemlig, at her i Østhavet fandtes kun ganske faa flydende 
eg langs land. V ed at sammenligne alt, hvad der er sagt her om og om 
de drivende fiskeunger med disse meddelelser om de første bundstadier, 
vil man forstaa, rat disse ikke er født i Østhavet, det er Skrej-
bankernes yngel, som er drev.et derhen. Nu er hermed ikke sagt, 
at det er al skreibankernes yngel; thi en hel del af denne strander og-
saa langs Nordlands, Tromsøs kyster, men en stor del af den føres alt-
saa helt op i Østhavet, og dette 'iser, hvor langt fra det sted, hvor de 
fødtes, de kan drive hen. 
Hvad denne 1-grupp ens størrelse angaar, saa var den i mai 
l 9 O 1, da den altsaa l var 12~ 13 maaneder gammel, af 10-23 cm. 
(4-11 tommers) længde. Nagle maal af torskeunger fra 100 favne i 
Varangerfjorden viser dette: 10, 11, 12, 13, 17, 18, 18, 17, 17, 17, 15, 
20, 19, 20, 18 cm. 
Senere udover sommeren, naar de er 5/4 aar gamle, er de lidt større. 
Nagle maal fra et træk paa 130 favnes dyb langt nord for Murmankysten 
viser dette: 19.5, 20.5, 21.5, 22.5, 20, 24.5, 24, 28.5, 25.5, 29.5 cm., som 
man ser mellem 20 og 30 cm. (8-12 tommer.) 
1) Om nogen blir tilbage ucle i elet flere tusincl(.favne dybe Nordhav og der om 
høsten sænker sig ned til det i de midtre vandlag svævende i_:>lankton, der findes 
ca. 100-500 favne fra. overftaden selv om vinteren, naar de øverste 100 favnes plank-
ton er bortdød, har jeg ikke kunnet konstatere . De l aar gamle torskeunger er allerede 
vanskelige at fange , naar de gaar pelagisk (ikke langs bunden). 
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Intetsteds langs hele den norske kyst har jeg kunnet finde saadanne 
masser af denne størrelse af torsken som i Finmarken. Paa ankerpladsene 
som f.eks. Honningsvaag, Troldfjorden (Rolfsø) etc. var det en alminde-
lig fornøielse ombord at jukse smaatorsk af ca. 30 cm. længde: (12 tom-
mer), og i løbet af ganske kort tid havde man adskillige snes paa dæk. 
Og merkelig er denne smaatorskens udbredelse fra ankerpladsenes 
8 -lO favne til det dy be flak af ca. 200 favnes dyb over hele Østhavet. 
Før vi gaar over til at skildre de ældre aarganges liv og vandringer, 
skal 'i gi ve endel meddelelser om torskens videre vekst. 
Vi saa ovenfor, at de et aar gamle torsk, I-gruppen, om vaaren 
havcle en størrelse af ca. 20 cm., den følgende sommer, ela de altsaa er 
halvanclet aar gamle, fincler man dem af ca. 30 cm. størrelse. Fra nu 
af blir elet meget vanskeligt at studere veksten, de forskjellige individer 
har øiensynlig en meget forskjellig vekst, alt efter de forhold, de lever 
under. Dr. C. G. JoH. PETERSEN, lederen af den danske fiskeriundersøgelse, 
udtryklcer dette træffencle saaledes: · 
"Man tænke sig en mancl tage en sæk med ganske en~artet sæde-
korn af hvecle, rug eller ligegyldigt hvilken slags korn, og udsaa dette · 
paa forskjellige steder, noget i god · jord, noget i daarlig jord. Skjønt 
afkommet her er brødre og søstre, altsaa af samme race , bliver kornet 
meget forskjelligt paa de forskjellige steder, men man kan ikke med 
rette kalde det tynde korte korn paa de daarlige jorder for en anden 
race end det kraftige paa de gode jorder; thi det er jo kun de ydre 
betingelser, der have frembragt gruppevis fordelte, individuelle variationer." 
Da nu disse individer af I-gruppen lever under saa forskjellige om-
stændigheder, er, som sagt, deres vekst forskjellig. Stiller man imidledid 
maal af alle de størrelser af torsk, vi om vaaren fangede i Finmarken, 
og som altsaa væsentlig bestaar af den saakaldte "finmarkstorsk" eller 
"loddetorsk", sammen til en grafisk oversigt, viser den konstruerede 
kurve (fig. 23) en tydelig gruppe, I-gruppen, og saa en stor gruppe, som 
vistnok omfatter maal af noksaa forskjellig størrelse, men som dog tyde-
lig samler sig om maalene ca. 50 cm. Denne gruppe vil vi kalde II-
gTuppen. Ifølge de undersøgelser, som i Skotland er udført af dr. 
FuLTON1), i Danmark af dr. PETERSEN 2), maa man antage, at denne Il-
gruppe svarer til anden a ar s kl ass e og altsaa gjeng-iver maal af 2 
l) W. T. FULTON: On tl1e rate of growth of the cod etc. 19 Report. 1900. 
2) C. G. JoH. PETERSEN: Torskens biologi i de danske farvande. Beretn. fra dansk 
biol. station no. XI 1902. 
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Fig. 23 . Grafisk frem stilling af torskens størrelser. Øverste del i april 1901 under 
Finmarksfisk et. - N ecler ste del af fisk en paa lVIalangsgrunden 1902. 
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aar gamle dyr. Forudsætningen for denne antagelse er da den, at de 
tildels noksaa store forskjelle i størrelse mellem enkelte af gruppens 
individer kan tilskrives forskjellige ophold ·steder og livsbetingelser. For-
uden I-gruppen og Il-gruppen ser vi blandt kurvens maal endel større 
maal, der dog er meget faatallig repræsenteret. Som en egen stor kurve, 
eler synes særdeles skarpt afgrænset, ser vi derimod disse maal, der 
samler sig om størrelserne af ca. 70 cm., som altsaa giver maalene for 
Ill-gruppen eller de antagelig 3 aar gamle dyr. Disse er ikk6 fangecle 
om 'aaren i Finmarken, men i marts 1902 paa Malangsgrunden og repræ-
senterer den gydende torsk "skreien". Enkel te større torsk ser vi ogsaa 
angivet paa kurven, de er dog saa faatallige , at eler intet haab er om 
at kunne ordne dem til grupper. 
lang. 
\ i har altsaa følgende aarsklasser: 
Ynge len eller O-gruppen født om vaaren samme aar. 
Smaatorsken eller I-gruppen, om vaaren l aar, da ca. 20 cm. 
"Fin m ar kst or s k en", "lo eld etorsken" eller 2-gruppen, om vaa-
ren 2 aar, da ca. 50 cm. lang. 
~,Skreien" eller Ill-gruppen, omfattende de største torsk, af 
hvilke den mindste aargang er 3 aar gammel om vaaren, og da ca. 70 
cm. lang. 
Efter denne oversigt over torsken · vekst skal vi fortsætte vor 
fremstilling af dens vandringer og opholdssteder paa forskjellige alderstrin. 
Vi nævnte, at den som et til halvandet aar gammel fandtes helt 
fra stranden til 200 favnes dyb og saaledes var spredt over særdeles 
store arealer. Den lever da af bunddyrene, mest krebsdyr. De, som 
lever langs land dels i fjordene: som jo i Finmarken ligner havarme, 
udvikler sig under sin vekst til de saakaldte taretorsk og fjordtorsk, 
som skjelnes af fiskerne fra havtorsken. Intetsteds langs hele kysten 
fin der man saa mange torsk langs kysten som ved Finmarkcn. U de paa 
skall erne eller baaerne som Gj esbaaen, Tubaaen kan man til næsten alle 
aarets tider fiske rødbrune "tare torsk" i betydelig mængde og i næsten 
alle størrelser. Hvorvidt disse lever paa disse baaer hele sit liv eller 
kun større eller mindre tid tager station her, naar de paa sine vandringer 
tilfældigvis kommer til en s1ig plads, kan man intet positivt sige om for 
tiden. Efterat det er lykkedes den danske dr. PETERSEN at bevise, at 
torsken i løbet af faa timer skifter farve og udseende efter sit opholds-
steds art, saa er det i allefald sikkert, at det ikke er no gen egen race 
torsk, som lever her, og sandsynligt, at individerne heller ikke er bundne 
til disse steder hele livet. I enkelte af Finmarkens fjorde sker der dog 
særdeles regelmæssige opsig af gydende torsk i gydetiden (april) f. eks. i 
Kjøllefjord og paa mange andre steder, hvilket tyder paa, at ikke smaa 
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mængder lever under kysten. Herom 'idner ogsaa de betydelige sommer-
fiskerier. 
:Men det er dog den langt overveiencle del, som tilhører det aabne 
hav, og fra det øieblik, da sh1aatorsken ude i havet - i dens andet 
leveaar - faar svømmedygtighed nok, begynder den · at foretage særdeles 
store vandringer. 
Specielt kjendt i Finmarken er da den store vandring, som den 
foretager mod kysten om vaaren, naar lodden søger op i bugter og sund 
for at lægge sin rogn (paa sandbunden der. Da :tinder det saakaldte 
loddefiske sted, under hvilket :store masser "loddetorsk " fanges. Som 
ovenfor nævnt er denne overveiende af en størrel se af ca. 50 cm. (Il-
gruppen) og derfor meget mindre end skreien (Ill-gruppen og de følgende 
aargange), af hvilke der dog findes en del ogsaa. Et indtryk af mængde-
forholdet mellem de forskjellige størrelser under Finmarksfisket faar man 
af følgende tal: 
Den 10de mai 1901 udfor Omgangsklub b en paa ca. 20 fv. vand 
fangedes ca. 250 torsk paa juks. A f 200 som undersøgtes var nogle og 
tyve i stønelserne fra 65-80 cm., og deres kj ønsorganer viste, at de 
enten var udgydte eller under gydning. De øvrige ca. 180 var af stør-
relserne 40-60 cm. og havde ganske uudviklede · kjønsorganer. 
Denne loddetorsk bestaar altsaa af Il-gruppen, det er de smaatorsk , 
som aaret forucl [færdedes ude i ØsthaYet og levede af bunddyrene der, 
og som nu har samlet sig og under jagt paa lodden nærmet sig kysten. 
V ed denne blir de da i maanederne :april, mai og juni, saa for-
svin der iallefald den store hovedmasse af dem, og de fører nu en meget 
omflakkende tilværelse. Af deres senere opholdssteder · kj ender man kun 
godt de steder, h\ or de i det følgende aar som s kre i gyder, særlig er 
Lofotenbankerne jo fra de ældste tider kj endte og: berømte. 
I den store del af deres liv, som ligger udenfor opholdet under 
Finmarken i loddetiden og under N ordlandsbankerne i skreitiden, er deri-
mod deres liv meget lidet kjendt, og alle iagttagelser herom har derfor 
meget stor interesse. 
Af de iagttagelser, man nu kan bygge sin kundskab paa, fremgaar 
det, at deres vandringer er meget Yekslende fra det ene aar til det andet. 
I slutten af 70-aarene og tildels i 80-aarene fandtes alle størrelser 
af de ældre aargange af torsken om sommeren i masser :under Spits-
bm·gen. I sin beretning fra N ordhavsekspeditionen fortæller G. O. SARS 
følgende: "Ved vor ankomst senere (15de august)", 1878, "til Norsk-
øerne ved nordvestpynten af Spitsbergen nær den 80de breddegrad 
dreves her netop af en ;del norske fiskefartøier et torskefiskeri, som i 
storartethed søger sin lige. Fiskemethoden var yderlig primitiv, idet 
alene haandsnøre benyttedes, hverken liner eller garn. Men ·selv paa 
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denne maade kunde samtlige fartøier i forholdsvis utrolig kort tid fuld-
stændig lastes med fisk. Det gjaldt her kun om hænder til at hale op 
fisken med ; thi fisk var der overalt i mængde , hvor man l od sit snøre 
gaa ned. Fiskerbaadene behøvede i regelen kun at ro nogle faa aare-
drag ud fra ankerpladsen, for at alle mand straks kunde komme i fuldt 
arbeide med fiskeriet, som saaledes gik for sig under de gunstigste om-
stændigheder, nemlig baade i ganske smult hav og paa forholdsvis grunclt 
Yancl (16 -18 favne). For at gi\ e et begreb om dette fiskes storartet-
bed, hiclsættes følgende opgift, hvis paalidelighed kunde kontrolleres af 
os, medens vi opholdt os paa selve stedet. Fra et af fartøierne ("Is-
bjørnen") sendtes kl. 10 om aftenen den 16de august 3 baade ud paa 
fiskeri hver med 2 mancl. Kl. LI:lh om morgenen ' endte . disse baade til-
hage fulcUastede med tilsammen 1153 stor torsk. Efter at ha\ e flekket 
torsken og hvilet sig lidt, tog de samme mænd ud igjen kl. 8 og vendte 
tilbage kl. 11/z om eftermiddagen med tilsammen 1100 torsk. I løbet af 
12 timer har saaledes disse 6 mænd alene med simpelt haandsnøre ap-
fisket det anseelige antal af 2253 torsk, hvilket giver h\ er mand ca. 
3 7 5 fisk eller mere end l fisk hvertandet min ut. At her maa have 
været ganske enorme torskebjergo opunder kysten, er klart, og et med 
mere ·tidsmæssige fiskereclskaber drevet fiskeri maatte utvivlsomt her have 
kunnet give et aldeles storartet udbytte. 
Fisken, som jeg her havde rigelig anledning til at undersøge i frisk 
tilstand, skilte sig i ingen henseende fra den ved Yore kyster forekommende 
banktorsk. Skjønt den var temmelig jevnt stor, enkelte individer endog 
usæch anlig store og neppe staaende. tilbage for den største Lofotskrei, 
fandtes dog hverken rogn eller issel i nogen af dem. Derimod 'ar ma\ e:-
sækken paa dem alle fuldproppet af forskjellige sødyr, hvoriblandt ogsaa 
den ovenfor omtalte fiueaate af og til kunde gjenkjendes. Efter fiskernes 
udsagn var elet tidligere saagodtsom udelukkende denne aate, torsken 
havde i sig, og da havde fisken fersk afkogt havt en eiendommelig 
mindre behagelig lugt og smag, der tildels endnu kunde spores hos en-
kelte individer. " - -- Om denne aate siger SARs, at den~ er "som andre 
pelagiske dyr særdeles flygtig i sin forekomst, saa at det ofte kan hænde, 
at den ligesaa pluc\selig igjen forsvinder, efter at den en tid har fyldt 
alle bugter og sunde." 
Da al torsk under Spitsbergen i disse aar kun var store fisk , og 
der ingen smaatorsk fandtes, sluttede SARs, at den ikke tilhørte Spits-
bergen, men var kammen søndenfra og tilhørte den stamme, som gjød 
ved Lofoten. Ved Spitsbergen er jo alt isdækket om vinteren og i tor-
skens gydetid, saa her var det jo sandsynligt, at ingen torsk faridtes til 
den tid. 8ARS udtaler ogsaa, at al torsk var saa stor heroppe, at der 
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kun fandtes ældre - ingen unge individer, hvoraf han slutter, at Spis-
bergen kun var dens opholdsstecl i en mindre del af dens liv. 
I 80-am·ene holdt dette Spitsbergen-fiske op. Under det togt, som 
"Michael Sars" i 1901 foretog til Spitsbergen, søgte vi baade med tra1d 
og liner baade i fjordene (Isefjord, Green-Harbour, Bellsund) og uclenfor 
paa kystbanken efter torsk uden at fange mere end et eksemplar af 
I-gruppen, som vel af ha1 strømmen er ført derop. Alle ishavsfarere 
bekræfter elet samme, at eler i de senere aar ikke har været torsk at 
merke under Spitsbergen. 
Ved Bjørn øen synes torsken endnu .mere vekslende i sin forekomst; 
thi mens den ved Spitsbergen har forekommet i perioder (rækker af 
aar), er forholdet ved Bjørnøen ganske variabelt. I aaret 1900 forsøgte 
"Michael Sars" med liner efter torsk paa Bjørnøbanken uden nogen 
fangst hverken oppe paa plateauet eller ~ eggen. I sidste halvdel af 
juli 1901 var forholdet derimod meget anderledes. Forsøg oppe paa 
banken gav da heller ingen fangst, derimod fancltes der masser af torsk 
i den saakaldte eg ned mod det dyb, som i syd og vest omgiver banken. 
I sætninger paa 128 favne af 400 kroge erholdtes saaledes flere gange 
mellem 70 og 80 torsk af størrelserne 70-120 cm., desuden havkat, 
hyse, kveite og haakjærring. Torsken havde bundkrebsdyr (hy as), · ræger 
(panclalus) og l o el el e i maven. Paa kartet (fig. 24) er med x afsat de 
steder, hvor disse fangster gjordes, og maa man antage, at der her var 
meget fisk tilstede. 
V ekslingerne fra elet ene aar til det andet hænger her paa det nær-
meste sammen med forskjellighederne i havet i de to aar. Af iskartet 
juli 1900 (fig. 7) ser man, at Bjørnøbanken var d.ækket af is og isvand.. 
I aaret 1901 var der derimod isfrit og langt varmere i havet rundt 
Bjørnøen. I overensstemmelse hermed 'il torskens forekomster antagelig 
altid variere paa dette hjørnepunkt midt mellem ishavsstrøm og atlan-
terhavsstrøm. Det ene aar vil den ene strøm have overvægten, det 
andet aar den anden, men vil man i thermometret have et let middel til 
at orientere sig i dette spørgsmaal. Saaledes var vanclets temperatur 
paa banken i 1900 --7- l 0.5, mens det i 1901 var + mellem l 0 og 2°. 
Hvad torskens forekomst midtsommers forøvrig angaar, da synes 
det, som om den skyr den ca. 200 favne dybe rende, som vestenifra 
gaar ind over Østha\ et, og hvis bund er dækket af det bløde mudder. 
Her har jeg iallefald ved sommertid aldrig truffet den i mængde. Deri-
mod synes den at trække længer øst og nord ind i Østhavet, hvor bunden 
langsomt skraaner op mod mindre dybder med haardere bund. Paa 
kartet fi g. 24 er afmerket endel steder med tidsangivelse, hvor ishavs-
fangstmænd har opgivet mig, at de har seet torsk midtsommers i havet 
østenom Bjørnøen. 
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Der foreligger endvidere endel værdifulde erfaringer over torskens 
forekomst i denne østlige del af Østhavet, dels ved de af fiskeriinspektør 
SØRENSEN udførte fiskeforsøg paa den saakaldte Østbanke (se kartet 
fig. 24) øst om Vardø, hvor der midtsommers ogsaa af ":Michael Sars" 
fandtes adskillig stor torsk, el ls i det bekjendte Murmanfiske, som af 
russerne om sommeren drives paa ~1urmankysten, og dels i endel af den 
russiske undersøgelsesekspedition under ledelse af N. KNrPowrTSCH 
drevne undersøgelser. 
Disse sidste har med engelsk trawl gjort en hel del fiskeforsøg 
væsentlig i linie ret nordover langs KolafJordens længclegrad (ca. 33°.30') 
til forskjellige aarstider og desuden foretaget endel togter saavel østover 
som mod Bjørnøen. Af disse togters resultater har hr. KNrPowrTscH 
meddelt, at eler allerede i slutten af marts (saaledes i aaret 1901) kan 
tindes mængcler af torsk langt fra land i havet nord om l\1urmank;ysten. 
I en halv time toges saaledes med en Jiden engelsk trawl paa 71 °.29' n. 
og 35°.42' o. 483 torsk og i et nyt :træk sammesteds paa l time 406 torsk. 
Under samme togt fandtes da helt op til 74°.47' (Kolafjordens længde) i 
40 minutter 50 torsk, saaledes at hr. KNrPowrTSCH slutter, at der ved 
denne tid "indenfor den varme Atlanterhavstrøms udbredelse var meget 
store mængder fisk" paa dette felt. (Se kartet fig. 24, hvor disse 
fangsters lokalitet er betegnede med x og tidsangivelse). 
I april 1900 fancltes ligelecles store masser af torsk ret nord af 
Kolafjorden paa strækningen fra 70°.15' n. til 71 °.26' n. altsaa n . o. om 
Vardø. (Se kartet fig. 24). 
"1 siclste halvdel af juni," siger KNrPowrTsCH videre, "var eler 
forholdsvis faa fisk langs den samme længclegrad." "Nu nærmecle fisken 
sig kysten, og det alminclelige lVIurmanfiske begyndte. Senere til slutten 
af sommeren var der lidet fisk i det aabne hav, dog fandtes stadig flere 
nordenom 71 °.30' eller deromkring." 
"Saaledes kommer fisken aabenbart til os vestenifra, og den holder 
sig til en begynclelse i den varme strøm, saalecles at man kan fincle den 
i stor mængde i den \ai me strøm eller i nærheden af den, mens der i 
nærheden af kysten ingen fisk fincles, og Murmanfisket endnu ikke har 
begyndt. I mai 1900 sendte jeg skonnerten "Pomor" for at fiske mellem 
71° og 71 °.30' n., og den fan elt virkelig fisk nok til, at eler blev fangst, 
medens eler under land enclnu intet fiskecles. Aldeles ligedan fanclt vi i 
mai 1898 ved 71 °.47 ' nordenfor fiskeværet vVaida Guba en kolossal 
mængde fisk, især kveiter, medens der endnu ikke fangedes noget un-
dm~ land." 
"M:od slutten af sommeren har der vist sig store mængder af fisk 
ikke alene under Murmankystens østlige del, men de trænger ogs.aa 
langt frem mod øst. Saaledes fanclt "Pomor" i de sidste dage af sep-
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tember en stor masse fisk ved Nokuj evøen. Baade i 1899 og i 1900 
·fandtes fisk , især hyse, ved Kap Kanin-Noss .... I oktober voksede 
mængden af fi sken i det aabne hav i antal - øiensynlig fordi den trak 
sig tilbagc fra kysten. l ringe antal kunde man til begyndelsen af de-
cember finde .fisk nord om Murmankysten, sidste gang ved 72°. n. " 
Af disse meddelelser vil man se, at der om vaare n sk e r e t 
s to rt incl s i g af t or sk øs to ve r i Øs thave t , a t de tt e ind si g· 
f ølger d e n va rm e str øm og om s omm e r e n n æ rm er s ig :M urm an-
k yste n og Østh avets fl a d er e p ar t i e r for se nh øs t es at tr ækk e 
s ig t ilb age i g j en. 
Disse Yandringer er imidlertid øiensynlig underkastet meget store 
vekslinger. Intet viser dette mere end det ovenfor omtalte Spitsbergen-
fiske og de Yekslinger i fiskerierne, som 'i i næste kapitel ganske kort 
skal omtale. 
Her vil vi kun henpege paa den eiendommelige parallel niellem 
disse ' and ringer - østover om vaaren og vestover senhøstes - og det 
evige isbeltes bevægelser -- tilbagetræden om sommeren og fremtrængen 
mod vinteren. 
Hvad der i det foranstaaende er meddelt over torskens liv og 
vandringer , vil vi saaledes søge at sammenfatte i følgende ord : 
Det nordligste Norges torskemasser fødes paa Nordlands og Tromsøs 
30-40 fa\ ne clybe kystbanker som smaa flydende eg, der i sommerens 
løb vokser op til nagle tommer stor "yngel", der af fralandsstrømme føres 
udover N ordhavets overflade og der fin des i mængder, for i næste vin-
t ers løb under paalandsstrømme og under vandringer at føres mod kysten 
eller kystbankerne eller Østhavets store indtil 200 favne dybe flader, 
h\ or de ernærer sig af hund dyrene (krebsdyr). N æste aar, da de er 
l aar gamle, er de da ca. 20-25 cm. (10 tommer) lange. A f disse 
blir de, som lever ' ed land, taretorsk , og de søger mest den haarde hund 
ved landet , de andre ~ud paa flaket vokser i løbet af det følgende aar 
til "loddetorsk " af 50 cm. (20 tommers) længde, og disse siger i masser 
i april-mai under land langs Finmarken og Murmankysten forfølgende 
lodden. Om sommeren vandrer de enkelte aar østover - andre nord-
over mod isen, i regelen forfølgende lodden, for saa, naar næste vinter 
igjen kommer , at vandre vestover mod de banker , hvor de selv fødtes. 
De er da 3 aar gamle og ca. 70 cm. (30 tommer) lange, de har moden 
rogn og melke og kaldes af fiskerne "skrei". Efter gydningen vandrer 
de igj en østover, nagle blander sig med: de yngre aarsklasser og foretager 
sammen med disse de store vandringer i Østhavet. Andre forlader imid-
hei·tid helt kystbankernes omraade og færdes ude i N ordhavet. I april 
1901 fandt jeg saaledes udenfor eggen over 1000 favnes dyb i ca. 100 
favne fra overfladen enkelte store udgydte skrei saaledes 14de april paa 
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68°.44' n. og 13°.39 ' o. en skrei 114 cm. lang, 19de april paa 69°.49 ' n. 
og 16°.12' en skrei 70 cm. , første gang ogsaa 3 hyser 7 5, 7 5, 68 cm. 
Disse fisk fangedes paa en line paa 500 kroge, som blev hængt 
ret op og ned fra en stor boje. Da der saaledes kun var faa kroge i det 
dyb: hvor fisken stod, kunde man ikke vente sig større fangst . 
. Til andre aarstider har vi ogsaa pa:~,vist enkelte slige vandrende 
fisk ude OYer de store N ordhavsdyb, baade i februar og juli (paa 71 °.20' 
og 13°.58' o.) fandtes hyser ude i Nordhavet. Desuden paavistes i aaret 
1900 endel torsk , hyse, sei især i den sydligere del af Nordhavet, noget 
som er vore bottlenosefangere bekj endt . 
H vilken størrelse og betydning dette fænomen har , har j eg endnu 
kun havt liden anledning til at studere. Vandrer større mængder af 
skreien derud, eller er det kun enkelte forvildede individer? Disse sær-
deles interessante spørgsmaal hænger utvivlsomt sammen med spørgs-
maalene om sildens og blæksprutternes vandringer og livshistorie i Nord-
havet. H erom ved man imidlertid endnu næsten intet. Man ved kun, 
at bottlenosen paa feltet er fuld af store blæksprutter , at eler om høsten 
sker store indsig til kysten af akkeren ( Ommatostrephes toclarus), men 
dennes vandringer udenfor kysten er ganske ukj endt, ligesom dens for-
plantning og naturhistorie i det hele. 
A t fi sk kan vandre clerucle over de svær e dyb i N ordhavet, har vi 
iallefalcl seet, og fremtiden faar belære os videre om disse ting. Den 
fisk, som forekommer i størst mængcler i de midtre vancllag, synes i den 
nordlige del af N orclhavet at være uer en, som vi i august 1900 ( O\Ter 
1500 favnes clyb) 100 favne fra O\ erflaclen tog i et an tal af 65 paa 600 
kroge. I 1901 fanclt vi den ogsaa spredt ved forskj ellige forsøg langt 
uclenfor bank erne. Om dens clri\ ende yngel har 'i oYenfor talt. 
Silden. 
Studiet af sildens liv og vandringer frembyder langt større vanske-
lig-heder end tilfældet er for torskens vedkommende. Sildens eg lægges 
paa bunden og kan ikke saa let findes som torskens. Den voksne sild 
har meget raske bevægelser og undgaar derfor næsten alle redskaber 
undtagen drivgarn o. l., der kr æver særdeles lang tid og desuden kun 
kan anvendes i begrænsede dybder. 
Fra forskjellige hold og paa forskj ellig maade har det i de sidste 
aar lykkedes mig at inclvinde endel nye erfaringer om sildens vandringer. 
-- Gl --
I aaret l 9 O O prøvede ":Michael Sars" at sætte efter sild paa 
bottlenosefeltet (63° 50' n. 7° 15' v.), og vi fik der paa 10 stor-
maskede garn l t.ønde sild ; alt tydede dog paa, at den ringe fangst 
skyldtes de store masker. Samme aar fik hr. H. \V. FRrEs fra Aalesund 
adskillig sild nærmere egge n mod Færøerne og over eggen fra Shet-
land mod den norske rende. 
I aaret 1901 medfulgte hr. HELLAND-HANSEN chefsfartøiet "Heim-
dal" paa dets vanlige ishavstogt for at tage hydrografiske observationer 
og inclsamle meddelelser om bottlenosefangernes erfaringer. Talrige fangst-
mæncl havcle ela imøclekommet den til dem tidligere rettede anmodning 
om at unclersøge bottlenosens maveinclholcl, og elet viste sig, at dette især 
paa 2° v. og 6 3° n. meget ofte havcle været sild, ligesom sild her ofte 
var iagttaget. Oftest var dog maveindholclet af bottlenosen blæksprutter. 
A f cle mange meddelelser, hr . . HELLAND-HANSEN erholclt, skal her 
kun meddeles nogle faa: 
6te mai praiecles "S tella" af Aa le s und, havcle 7 bottlenose. 
Den første mai var sild fundet i bottlenosemaven paa 62° 50' n. og 2° 
v. Har tidligere eler ofte fundet sild i bottlenosen, ialminclelighed dog 
blæksprut. P aa nævnte sted saaes meget sild, ogsaa adskillig sildeh\ aL 
Havde tidligere aar clerude pilket sei og torsk. 
Sa mme da g prai ede s "Onyx" af Tønsberg, havde seet sild i 
massevis paa omtrent 62 3/4° n. og 2° v. Ogsaa seet sildehval. 
S amme da g praied es "C operni cus" af Tønsberg. JYieddelte, 
at sild fandtes ved 62 1/2°-63° n. og 2°- -3° v. Fundet meget, men 
smaa sild i bottlenosemaven. Har faaet sei og torsk paa pilk i 5-50 
favnes dyb senere paa aaret i juni. "Endnu for tidligt." 
Samme dag praiecle s "Heim" af Aales.uncl, været paa feltet 
siden 16de april og faaet 19 bottlenose. Har ikke seet sild, men meget 
fugl og aate. 
Samme da g praiecles "F lid" af ~eønsberg. I slutningen af 
april fundet stor feclsilcl i bottlenosemaverne paa omtrent 63° n. Paa 
dette sted ofte sildesyner. Paa 6° 'v. og 63° n. ofte tidligere fundet 
torsk og sei, ogsaa seet sild almindelig eler. 
Samme da g pr a i et :,Heimdal" af Sandefjord. Ikke seet sild i 
maven paa bottlenose, men stor sild i vanclet paa 63° 47 1 n. og 3° 25 1 
v., )1vor eler er sterkt strømras" . 
7 de mai praiede .s "Fram" af Tønsberg, havde 22 bottlenose. I 
et par funclet fedsild paa 63° n. og 21/?, 0 v. Paa det sted, hvor "Fram" 
praiecles 63 1/z 0 n. og 3°-4° v., var der seet store stimer af mindre sild 
dagen forud om eftermiddagen. Anser elet for tidlig paa aaret for torsk 
og sei. 
Disse eksempler blanclt flere lignende faar he.r være tilstrækkelig. 
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Af kartet (figur 56) vil man se, at der ogsaa i den nordlige del af 
N ordhavet fanges bottlenose, og her skal der ifølge Tromsø- og Hammer-
festfangstmændenes udtalelser ogsaa være seet sild. ING EBRIGTS:8N har 
saaledes meddelt, at han i mai 1888 paa 71° n. og 10° o. (ca. 45 mil 
fra Vesteraalen) skjød bottlenose med sild i maven. Sælfanger FR. OLSEN, 
· fører af "Kristiane" af Hammerfest har berettet, at han i slutten af 
a u gust maaned 19 00 seilede gj enn em sild hele veien fra Jan Mayen til 
7-8 mil af Nordfuglø. Han har 8 aar været paa "Vesth.avet" , men 
kun denne ene gang seet saadan sildeforekomst. (Derimod ofte seet 
rødfisk og haakjærring i overfladen 73° n. og antagelig 4°- 5° v.) .. 
Sælfanger JOHAN NIELSEN, fører af "Freya", Hammerfest, passerede 
12te august 1900 Jan Mayen med kurs for Grønland, saa sild ca. 25 
mil vest for Jan Mayen i overfiaclen (det samme gjorde ovennæ\ nte FR. 
OLsEN). Har været i Vesthavet 10-12 aar, men kun seet sild elet aar, 
derimocl ofte funclet sild i klapmyclsen under Spitsbergen. 
Sælfanger OLE HANSEN, fører af "Alken", Hammerfest, saa sidst i 
juni 1897 helt fra 74° n. 3° o. til Spitsbergens Forelancl, 20 mil af, mas-
ser af sild i stille veir. Skjød her klapmyclsen i klarvandet. Alle disse 
sælfangere har ofte seet klapmyclsen i "klarvanclet" (hvor ingen is) paa 
bottlenosefeltet (elet nordligste). 
I haabet om nærmere at udrecle disse forekomster søgte jeg igang-
sat et fiskeforsøg med drivgarn efter sild i den nordlige del af N orclhavet, 
og med velvillig assistance af cl'hrr. ELLINGSEN, \ esteraalen, og konsul 
RoBERTSON, Hammerfest, lykkedes det at faa udsendt kutteren ":Mir a", 
som under ledelse af "Michael Sars", nuværende fører hr. IvERSEN kryd-
sede over det nordligste bottlenosefelt op imod 72° n. og 10° o. Her 
sattes gjennem et langt tidsrum mai -juli, saa ofte veiret tillod det, driv-
garn, men fangsten var særdeles tiden. Der viste sig at staa spredt 
enkeltvis sild, saaledes at eler paa 20 sildegarn kunde fanges 3-4--7-9 
sild paa en sætning. 
Den samme eiendommelig spredte forekomst viste ogsaa endel fiske-
forsøg, som blev gjort nærmere kysten, L o p p e ha vet, og er det en al-
mindelig erfaring, som den, der har gjort mange drivgarnsforsøg, 'il have. 
Videre erfaringer om sildeforekomster har jeg faaet gi enn em hva l-
fangerne i Finmarken. Det viste sig, at mange af de finhva,l, der 
skydes om sommeren i havet mellem Bjørn øen og Norge, havde sild i 
maven, dog mest mellemstørrelser (stor og liden Kristianiasild). Særlig 
synes der en 10-20 mil nord af Finmarkskysten at være et strøg, hvor 
disse sildeforekomster synes almindelige. Her færdes ogsaa store mængder · 
"springere". 
Smaasilden saa vi midtsommer i utrolige masser i maverne paa den 
sei, som fangedes ude paa "skallerne" f. eks. Gjesbaaen. 
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Saaledes ser vi alt ialt, at der foreligger erfaringer om, at silden 
er spredt over enorme strælminger af N ordhavet, om den enkelte steder 
end kun kan paavises i meget spredte forekomster og i ringe individantal. 
Vi har herved leveret endel kjendsgjerninger, som bekræfter S.A.Rs' be-
kjendte hypothese angaaende sildens vandringer. Da N ordhavet for stør-
stedelen jo er 1000-2000 favne dybt, er ingen af disse sild født der 
ude, de maa 'ære vandrede did og maa igjen vandre tillands, naar 
de selv skal gyde sin rogn paa de grunde sandfl.ak. 
Vanskelig·heden ved at udrede disse vandringer ligger, som sagt, 
der, at det er saa vanskeligt at bringe paa det rene, hvad en dyb vand-
masse overhovedet indeholder af sild, og de drivgarnsforsøg, som har 
været prøvet, har det utilfredsstillende ved sig, at de kun undersøger de 
øverste faa favne af havet. De kan derfor aldrig give nogen sikker 
følelse af, at spørgsmaalet om sildens forekomst er udredet. Fra Aale-
s und foreligger desuden den erfaring, at der under langefisket paa 150 
favnes dyb om sommeren ofte paatræffes fersk sild i langens mave. Saa-
·danne erfaringer gjør undersøgelserne over disse dyr end mere usikre og 
vanskelige. 
Under land har sildens optræden i det nordligste Norge som bekjendt 
-været meget vekslende. I 60-aarene og begyndelsen af 70-aarene til 1873 
·var der · som bekjendt et meget stort sildefiske, som igjen forsvandt, men 
:som i de aar, det varede, med stor regelmæssighed aar for aar gjentog sig 
.:paa de samme steder af kysten. 
I selve Finmarken har der i de senere aar kun været lidet sild; 
·derimod fortælles der, at nordlændinger, som i 40-aarene reiste til Fin-
marken, havde med storsildgarn og fiskede til agn. 
Af amtmandens beretning for 1868 fremgaar det, at der om høsten 
:stødte sild · langs kysten i hele V estfinmarken, hvoraf dei· dog blev fisket 
meget lidet, da man ikke 'ar beredt paa det slags fiske. Senere synes 
·der efter amtmandsberetningerne kun at være fisket mindre partier fed-
sild iallefalcl østenom Hammerfest. 
Lodden. 
Lodden er en egte arktisk fisk. Den findes udbredt fra Labrador 
·og Newfoundland, Grønland, Island til Østhavet. Hos os er lodd ens op-
træden begrænset til en bestemt del .af aaret (vaaren) og til Finmarkens 
kyst. Undtagelsesvis og i enkelte individer er lodden observeret helt til 
Kristianiafj ord en. 
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Om lodden siger G. O. SARS: "Den er ifølge sin hele bygning en 
egte pelagisk fisk og viser saavel i det ydre som i den indre organisation 
stor overensstemmelse med silden, om den end efter visse zoologiske 
merker navnlig den saakaldte fedtfinne bag paa ryggen, ialmindelighed 
regnes til en anden familie, nemlig laksefiskene. En eiendommelighed 
ved lodden er den særdeles skarpt udprægede forskj el i det ydre mellem 
begge kj øn: noget der har givet anledning til særskilte benævnelser 
for begge. H unfisken kaldes heroppe ialmindelighed sildlodde eller rogn-
lodde, hanfisken fakselodde. Begge indfinder sig ialmindelighed samtidigt , 
dog saaledes, at snart sildlodden, snart fakselodden er den overveiende 
i antal. Aabner man bugen paa de i begyndelsen af fisketiden indfangede 
eksemplarer, vil man hos dem alle uden undtagelse finde generations-
organerne fuldt udviklede. Hos sildlodden er størsteparten af bughulen 
fyldt med den temmelig grovkornede, rødgule rogn, der ved nøiere efter-
syn viser sig indesluttet i en enkelt tyndhudet sæk, beliggende til venstre-
side af tarmkanalen. Den høire rognsæk er derimod, imod hvad tilfældet 
er hos andre fi ske, aldrig udviklet. Hos fakselodden er vistnok begge 
de baandformige melkesække tilstede; men ogsaa her find es en konstant 
assymetri ; idet den høire melkesæk al tid er betydelig mindre (neppe halvt 
saa stor) end den venstre. V ed et sagte tryk paa bugen lader i alminde-
lighed rogn som melke sig let udpresse og kan da nøiere undersøges. 
Rognen synker , straks den er gydt, tilbunds og fæster sig ved hjælp af et 
eiendommeligt , i vand koagulerende slim saa fast til de paa bu~1den 
værende gj enstande, at den kun med vold kan fj ernes fra disse. Under-
tiden lægger den sig sammen i større klumper eller kager , idet det ene 
rognkorn fæster sig til det andet. Melken synker ogsaa tilbunds og 
absorberes af rognen, som herved befrugtes." "Den tid: som medgaar 
til fosterets fulde udvikling, har j eg endnu ikke havt anledning til at 
faa konstateret. Dog er de~ rimeligt, at denne er forskj ellig efter van-
dets temperatur." 
SARS observerede nyudklækket loddeyngel af 8-10 mm. længde 
første gang den 17de juni og senere stadig i Varangerfjorden. Senere 
ud paa sommeren fandt han, at den udgjorde :, den væsentligste aate for 
seien og forefandtes i enorme masser sammen med kril og andre pelagiske 
dyr ved seigTundene. De indfangede sei havcle saagodtsom alle maYen 
fulclproppet af en geleagtig masse, som ved nærmere eftersyn befandte. 
saagodtsom udelukkende at bestaa af loddeyilgel. De største ved hj ælp 
af de fine net indfangede eksemplarer havde ela naaet en længde aJ 23 
mm. , og alle finner var fuldt udviklede, saa de med fnld sikkerhed kunde 
erkj endes som virkelige loddeunger. 
En undersøgelse af mavens og tarmens indhold hos den indfangne 
voksne lodde gav det r esultat, at den udelukkende nærer sig af pelagiske 
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dyr (plankton). S.-'lRS næn1er forskjellige saadanne dyr, hvilke alle 
"samtidigt Yar obserYeret i fjorden ". 
Under høisommeren leYer lodden i el en rent arktiske del af Øst-
havet, deh is sammen med torsken, skjønt den Yistnok ofte trænger ind 
i koldere \ ancllag end denne. 
Paa kartet fig. 2-l har jeg afsat endel steder, hvor lodden er ob-
sen eret i ØsthaYet om sommeren. Sel\ fandt vi den i mængde i den 
torsk, Yi fiskecle i eggen af Bjørnøbanken juli 1901 (paa kartet er 
stederne merket med kryds). De paa kartet afsatte meddelelser øst om 
Hopen stammer fra sælfangere. Saaledes meddelte JASPER ALEXA rnERSEN 
fører af "Avance " af Hammerfest, at han den 12te august ~898 saa lodde, 
hval og fugl uden is paa 77° n. og 56° o. (ca. 15 mil n.o. af Novaja 
Zemblja) . I august 1900 seilede han til 7 mil af Frantz Josefs land, 
derfra sydoYer til 77° n. og 45° o. Her beg.) ndte lodden langs iskanten 
(se kartet fig. 2-±) og under den videre seilads vestover langs denne saa han 
stadig lodde og hYal indtil 76° n. og 35° o. , h\ or store masser lodde og 
hval saa\ el Yed i ·kanten som inde blandt isen. ,,-± mil syd af Hopen 
saaes masser af sæl, derfor antagelig lodde." Ligesaa saaes i 1893 
masser af lodde ved Hopen og død torsk i mængde . 
.JOHAN ALTMA 1~ og J OHA~ ALEXA~DERSEN, som tidligere \ar ishavs-
skippere, nu fløtmænd i Hammerfest, har se et disse ting aare\ is tidligere, 
især masser af lodde mellem "Kalkof" (Kolgujew) og Novaja Zemblja. 
Hvalfan ge r lNGEBnrGTSE:N har midt paa sommeren hvert aar fra 
10-12 mil vest af Bjørn øen og derfra østover seet lodde. I september 
1899 observeredes masser af lodde og torsk 10 mil n.o. af Bjørnøen paa 
gTundt vand. 
Saadanne meddelelser har jeg erholdt i mæng-de ved samtaler med 
ishavsfarere, deraf fremgaar, at lodden holder sig paa grænselagene mod 
isen om sommeren. Dens geografiske udbredelse 'il da veksle med is-
grænserne, og naar isbæltet om vinteren trækker sig sammen mod Fin-
marken, vil ogsaa lodden nærme sig dennes kyster. I aarets første 
maaneder tinder man den i ha\ et mellem isen og land, de samler sig da 
til vældige stimer, som, idet de passerer havet, ligesom samler op alt, 
hvad eler findes af større bevægelige dyr og fører dem alle mod kysten. 
Fra isgrænserne tager de med sig det rige fugleliv, spidsnebbede alker, 
krykjer, maager og havhest, Spitsbergærfugl og alle de andre arktiske 
fugle, fra Østha\ ets banker tager de med sig loddetorsken, hysen og 
haakjærringen, og de stimer, som ikke følger bunden, men af og til 
nærmer sig overflaclen, tager helt fra isgrænsen og til land de store 
finhval og spring-erne med sig, saaledes at man: kan møde et helt tog af 
dyr alt styrende paa land mod de fiade sandige kyster, hvor lodden 
skal gyde. 
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I det følgende kapitel, i lT\ ilket fiskerierne skildres, er ogsaa be-
skrevet nogle saadanne loddeindsig, som i 1901 fandt sted i ma,rts-
.april maaned. Man vil der se, at vi først fandt lodden i fisken paa 
bankerne langt fra land , før fi sket under land begyndte, og at vi senere 
saa det store "brug" med fugl og hval nærme sig kysten. I begyndelsen 
af mai fi.'kedes nær land paa forskjelbge steder torsk og hyse med 
maverne fuldproppede af fin skjælsand og lodderogn. Mange havde og-
. s:aa lodde i maven, og Yi ha\ de mange anledninger til at se lodden blive 
f.i. ket paa ·de sandige flak nær land (f. eks. ved Honningsvaag). Senere 
11clover sommeren fandt vi som SARS loddeyngel i planktonhove i havet 
helt fra :Niurmankysten til vestover i Finmarken. 
Desud.en havde Yi leilighedsvis anledning til at bekræfte CoLI~ETTs 
beskrivelse af loddens 'ekst. Han fandt i juli 1878 ved Tamsøen i 
Porsangerfjorden sei og torsk fulcl af locldeyngel fra 3.8-6 cm. lange. 
Desuclen fandt han yngel af 10 cm. længde, som han antager er loddens 
I-gruppe, altsaa de 1-aar gamle dyr, hvilke jeg ogsaa leilighedsvis fandt. 
Disse, antager CoLLETT, om høsten søger ud til de store dyb i ishavet: 
og at de det følgende aar som forplantning, ·dygtjge 2-aarjge individer 
vender mod land for at gyde. 
N aar lodden har gydt, vender den tilbage mod I shavet, igjen. 
Under denne vandring, der i regelen find er sted i mai, led;-age. 
den af de samme masser af alker og maager , som nogle maaneder fulgte 
den mod Norge. Denne 'and ring observeres hyppig af hvalfangm·ne, 
som pløier havet mellem Norge og Bjørnøen. Hr. I NGEBRIGTSEN har 
saaledes meddelt ofte at have seet den og iagttaget, hYol'ledes i begyn-
delsen af mai sværmer af alker og havh est kommer til Bjørnø n for i 
sommerens løb at hække dm·oppe. 
Haakjærringen. 
Ogsaa om denne de arktiske haves store haifisk foreligger der en-
del oplysninger , som giver os bidråg til forestil1ingen om de store van-
dringer, det arktiske dyreliv foretager, og som vi derfor skal nævne uden 
at gjøre fordring paa at give en skildring af haakj ærringens naturhistorie 
i det hele. Denne er ogsaa særdeles ufuldkomment kjendt. 
Haakjærringen forekommer i de arktiske ha\ e i enorme masser. 
\ ed den norske kyst afta~rer den sydover, men fanges om vinteren fra 
isen enkeltYis helt ind i Bunclefjorden ved Kristiania. Paa Nordland. 
kystbanker fincles den i masser om vaaren samtidig med skreiens opsig, 
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og man har den bestemte erfaring, at en saadan banke først kan dri' es., 
naar haakjærringen er skræmt bort af linebruget. Det tar derfor en vis 
tid at oparbeide en slig banke, mener man. I dybet har jeg fundet 
haakjærring ud for eggen paa liner sat i ca. 550 favnes dyb, og. den 
hører utvivlsomt til de fisk, som kan forekomme fra grundt vand til sær-
deles store dybder. 
Der drives en ganske betydelig fangst efter haakjærringen af dæk-
kede fartøier, som fortrinsvis udrustes fra I-Iammerfest og Vardø. Ifølge 
den officielle statistik for 1900 var der da fra Finmarkens amt 6 baade 
og 21 fartøier, som dre\ haakjærrjngfangst, de havde en besætning 
af henholdsvis 24 og 96 mand tilsammen. · Udbyttet var ca. 4000 hl. 
lever til en værdi ca. kr. 40000. I 1898, var udbyttet ca. kr. 72000. 
Fartøiet ligger under fangsten for varp (400 favne 5-toms kabel og 
dræg). Der fiskes med en stor kraftig jernkrog med en smekker jern-
kjætting som fortom og et stort jernlod som søkke. Som agn bruges 
kobbespæk, og fisken hives op med et lidet spil. Saalecles kan der fiskes 
op til 60 haakjærring paa en dag. 
For os har det her kun betydning at gjøre opmerksom paa: at 
man af de erfaringer, som disse fangstmænd har, tydelig kan slutte, at 
haakjærringen foretager store vandringer. 
Paa kartet (se fig. 24) er der med runde merker afsat de steder, 
hvor der til forskjellige maaneder af aaret af Hammerfestfangerne 
drives haakjærringfiske. :Man ser da, at ifølge disse fangstmænds 
journaler drives fangsten i april paa kystbank erne og land bakken, 
i mai allerede langt fra land, og fra nu af trækker fangsten sig efter-
haanden længer og længer fra land. Hvert fangstfartøi gjør i regelen 
2 ture, en i april-juni til kystbankerne og Østha\ ets store flak, og en 
i juli, august ja tildels i september til flaket mellem Bjørnøen og Spits-
bergen. Lignende ture gjøres af V ardø:fiskere i nordøstlig retning fra 
Vardø. 
Som man af kartet ser, flytter de saaledes gradvis fra april til 
august fra kystbankerne helt henimod Spitsbergen, og det er fordi haa-
kjærringen i denne tid efterhaanden vandrer denne strækning. Som be-
vis herpaa meddelte flere fangstmænd, at de u n eler Spitsbergen og 
Bjørnøen stadig fandt større eller mindre dele af liner og 
gar n i maverne paa haakj ærringen. Da der heroppe aldrig sæt-
tes liner og garn, maa haakjærringen selv have været under Norges 
kyst og hentet disse. 
Desuden fortæller de, at der i haakjærringens maver findes alslags 
fisk, saaledes stor og al el el es f ersk l aks taget i den s.v. om Bjørn-
øen paa 100- 150 favne Yand. Mest var der torsk i maverne. Saaledes 
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maa man · antage, at haakj ærringen føl ger torskemasserne paa deres 
' andring til og fra Norges kyst. 
Dette haal~jærringfiske er et O'\ erordentlig slidsomt liv. I disse 
nordlige farvand er der jo mest storm hele aaret rundt, og da at ligge 
forankret "paa svai" med de smaa skuder i kulde og S'\ ær rulling og 
hive paa de tunge haakjærringer er selvfølgelig meget surt. Desuden 
ei· lotten tiden, i regelen for hver mancl for hele tiden (april-september) 
250-300 kroner. 
En ishavsfarer, som i 30 aar havde faret paa haakjærringfangst 
om sommeren, fortalte- mig, at han i disse aar antagelig havde fisket op 
7000 hl. haakjærringlever. 
Leveren er som bekj ndt det eneste af dyret, som bruges, resten 
kastes ud igjen. 
Kobben. 
(Grønlanclssælen, Phoca g1·oenlanclica) . 
Østhavets sæler kan deles i kystsæler og vandresæler. 
Kystsælerne er væsentlig repræsenterede ved s tenkobben (Phoca 
vitulina), den alminclelige kystsæl eller spætt.ede sæl. Denne er oYenpaa 
graahvicl eller gulgraa med mere eller mindre tæt sicldencle graasorte 
flekker, som hos yngre kan smelte sammen. 
Den er udbredt fra Østersøen langs kysten til Finmarken, hvor 
den ofte forfø lger laksen langt op i eh ene. Kaster sine unger i 
mai-juni. 
Ring sæle n ( Phoca foeticla) er graasort eller mørkebrun "med 
større eller mindre ofte sammenflyclencle hviclagtige eller gulhvidagtige 
ringer ..... 
LrLLJEBORG 1) siger om denne sæl, at den fortrinsvis tilhører den 
østlige del af den skandinaviske halvø. Forekommer fra Botniske bngt 
mod Øresuncl, dog talrigst længst inde. Sparsom i Bohuslæn. Forekom-
mer i Hvidehavet og derfra undertiden maaske mod Østfinmarken. Fin-
des af og til i Østisen (RØMER og S cHAUDINN). 
Vandresælet·ne. Grønlandssælen, "kobben" (Phoca groenlanclica.). 
"Den nyfødte unge er beklædt med myg, gulhvid uld, og denne dragt ~Lf­
lægges, inden 3 uger eller høist en maaned er omme. " Fældningen varel' 
7-10 dage; efter denne er sælen overalt graa paa rygsiden, paa undersiden 
1) vV. LILLJEBOR G, Sveriges och Norges Ryg :radsdjur I , f r a hvilken endel af b e-
skri velserne er h entede . 
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hvidagtig, og o,-er hele kroppen er eler strøet sorte flekker. Mellen1 
denne og den Yoksne sæls dragt er der forskjellige overgange; under 
disse forsvinder den graa farve: de sorte flekker blir sparsommere, og nu 
indtræder f01·skjel paa kjønnene. Den vcksne li.un er oventil straagul 
med gulbrun skygge paa ryggen, paa undersiden · ly.· . Den gamle han 
er i følge Q uENNERSTEDT: "Hvid: næsen, panel en og hovedets sider sorte ; 
paa hver side af kroppen en sort: halvmaaneformig og uregelmæssig be-
grænset fiek , som bagom strækker sig helt til haleroden og fortil løber 
sammen over l'j ggen. Halen med en afiang sort fiek. " Derfor kalde; ... 
den ofte "svartsiden". Lever fornemm elig paa drivis, i Vestisen, Østisen 
og Hvidehavet. Kaster i marts. 
Er i Hvidehavet og Østisen gj enstand for fangst. I Hvidehavet 
udgjør den saagodtsom den udelukkende gj enstand for fangsten, i Østisen 
fanges den samm en med storkobben. Om dens ' andringer se nedenfor. 
St ork o b ben (Phoca ba1'uata) veksler ogsaa meget farve mecl 
Fjg . 25. Kobben , Grønlan c~ ssælen efter fotografi Rf eksemplar i Bergens Museum. 
alderen, idet de blir mere og mere blaa. De allerældste mister haarbe-
dækningen, og den sorte hud er da nøgen. E r den største af farvandets 
sæler, op til lO focl . Holder sig mest ' ed iskanten og sees sjelden uden-
for. :Meget almindelig overalt i Østisen fra . Spitsbergen mod Novaja-
Zemblja og udgj ør en væsentlig del af sælf::mgernes fangst. Hvalper i 
slutningen af mai. 
Kl a p pm y t sen ( Cystophora c1'istata) forekommer i Østisen kun 
vekselvis og sj elden og spiller derfor ikke den rolle som i Vestisen. 
Af disse sæl er er det de to "kobben" og "storkobben", som i 
aldeles overveiende grad er gjenstand for de norske ishavsfareres fangst, 
som seiler i Østhavet, og af disse to igjen er det ,)rabben" (grønlands-
sælen) , som af og til optræder i slige masser under den norske kyst: at 
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den antages at spille ,den :største· rolle for de tore Finmarksfiskeriers 
gang; af denne grund skal vi her nærmere søge at skildre, h vad der er 
bekjendt om dens vandringer. 
Kobben søger ifølge den russiske forfatter ALEXANDER ScHULTZ 1) i 
oktober ind i Østhavets østligste bugter og altsaa ogsaa ind i Det hvide 
hav. "I Dwinabugten viser de sig i begyndelsen af februar. K~ystens 
beboere gjør straks jagt paa dem, skyder dem i \andet eller isflakene. 
------ --------------+----------~70 
Fig. 26. Kart. over Hviclehavet og lVInnnankysten. 
Straks efter (antagelig i marts) begynder den anden jagt, som fortrinsvis 
rettes mod de unge kobber. Disse dræbes først for sit vakre, hvide 
skinds skyld, men senere for det tykke spæk; thi en 5 uger gammel kob 
gir allerede 1-11/z pud (16-25 kilo) spæk." Til denne jagt samles 
1) ALEXANDER ScHULTZ: Fisch erei u. Robbenjagd im weissen Meere n. nordlichen 
ocean. Dresden 1872. 
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kystboerne i kredsene .Archangel, :Mesen og Pinega. Jagten angiYes at 
vare til 23de marts og clri\ es af ca. 3000 jægere. I nærheden af I{ap 
\Voronoff er eler opført 19 hytter, af hvilke nogle rummer 5, andre 10-
20 mand; og disse hytter bebo es kun i jagttiden. 
I april trækker kobben ud fra hele det store HviclehaY, og da be-
gyncler en ny jagt (den 3die) i ·Mesenbugten (\ ed inclløbet til Hvi.clehavet, 
se kartet). Kobben samler sig ela skare\ is, og ca. 800 manel driver ela 
jagten. 
Den 4de jagt finel er sted ved Kap I{anuschin, den begynder midt i 
marts og varer til 9de mai. Ungerne er ela saa store, at de klarer sig· 
alene. Der fanges i denne tid mest unger, dog ogsaa endel voksne~ 
J ægerne bor i hytter , de iagttager kobben fra kysten og gaar i 
smaa partier paa jagt paa isen. Herunder slæber de en baad paa meier. · 
7 mand i h\ ert parti; de er i regelen forklæclt i skincl. 
Paa v.estkysten af Hvideha\ et, Terskykysten \ arer j agten fra l ste 
til 25de marts og drives af ca. 500 jægere. 
Ifølge dr. O. GRrlVIlVI ble\ der i 1882 drevet fangst af 4164 folk 
med et udbytte af 70- 80000 pud (12-1300 tons) spæk. 
Af den foregaaende fremstilling ser man, at ungerne allerede i be-
gyndelsen af april er noksaa store, og at de da nærmer sig den ydre del 
a.f H videhavet (Mesenbugten). I slutten af april og i lø bet af mai, alt 
efter de forskjellige aar, blir da isen mere og mere løs i Ihideha\ et, og 
kobben begyncler at trække til ha\ s. Isen ligger da, som man vil se af 
iskarterne, i en stor bue, og i regelen trækker de ela langs denne bue 
' estover mod Bjørnøen. Paa kartet (fig. 2±) er med runde ringe angivet, 
hvor kutteren "Sus an", fører J ASPER AL EXA NDERSEN af Hammerfest, i 
aaret 1901 drev sælfangst til forskjellige maaneder , og heraf vil man for-
mentlig nogenluncle se sælens opholclssteder. Dog _maa man erindre, at 
"ælfangerne ogsaa jager s tork o b b e n. ,S usan" seilede fra Hammerfest 
først mod Bjørnøen, hvor den incltraf 14de april. :i\1an fik her en større 
isbugt, antagelig 8-10 mil clyb, seilede tvers over bugten og traf isodcle 
igjen 21de april (se kartet). Seilede herfra direkte østover mod Østisen, 
eler naaedes 27cle april. Herfra gik isen i sydvestlig retning mod Ka-
ninnose. (Se kartet fig. 26.) Straks derefter fik man storm af no., eler drev 
ismasserne vestover, og 14de mai. laa isen vest af Svyatoinos. Den 15de 
mai toges 288 kob 20 kvartmil vest a.f Kaninnose. De fleste norske sæl-
fangere var ela her i nærheden, ln or eler gjordes fangst til slutningen)f 
mai maanecl, ela man seilede nordover u den at følge iskanten, der bøied e 
incl mellem Kolguew (norsk Kalkof) og Novaja Zemblja. Isen traf man 
igjen 30te mai (se kartet fig. 24), og herfra gik den i nordvestlig- og 
Yestlig retning. 4cle juni \var man længer nordvest. Her fangedes ~endel 
sæl, ligesom eler var masser af aate. Hval saaes clerimocl ikke. Isen 
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gik videre i nordvestlig retning. Man fandt der Gte juni en bugt, som 
gik o p mod Ho p e n indtil 40 kYadratmil af denne: derfra bøiede isen 
igjen mod Bj ørnøen, hvorfra den · igjen stod nordover mod Spitsbergen. 
P aa denne isodde ned mod Bjørnøen fangedes i juni flere hundrede sæl, 
ligesom en fi erhed af norske sælfangere holdt sig der. Den . 24de juni 
var man igj en under iskant, ligesaa 30te juni (se kartet fi g. 2-:1:). H er-
fra seilede man mod østsiden af N oYaja Zemblj a, hYor man kom 3di[e juli 
ca. 20-30 kvartmil af og senere fulgt es igj en iskanten nordover til 22cle 
juli. H erfra Yar der en stor bugt med enkelte strimler helt til F rantz 
Josefs land. :Man seilecle oYer denne bu gt og traf i." odden 26de j uli, 
hvor isen gik nv. til K ong Karls land , men syd for Hopen og Spits-
Fig. 27. Norsk sælfanger i Østh avet. Efter fotografi un der "H eimd al''s togt 
af hr. WOLLEBÆK. 
bm·gen var der ikke mere is. I begyndelsen af august færcledes man ela 
langt nord 77°.37 1 og 32°.59 1 til 35°.131 Ost. H er sa a es ma ss er af h val 
og fu g l, der s aae s at tage lo.dd e. Hvor kartet · viser Sele aug ust, 
fandt man isen, som gik i sydvestlig retning og senere sydostlig. H er 
29de august omkring ble\ man i hele august og fangede nagle hundrede 
sæl. Den forlod man isen og sei lede hjem med en fangst af 1900 sæl, 
l hvalros og l bjørn. 
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Denne fremstilling af en ishavsfarer.s togter i Østisen under sælfano·st 
om sommeren S.) nes mig at giYe et indblik i: lworl ecles isforholdene efter-
haanden forandrer sig i Østha\'et , og hvorl edes dermed kobbens opholcl ~ ­
steder skifter. · Man ser, at fangsten begyncler uclenfor mumlingen af 
Hvidehavet, efterhaanden trækker nonloYer parallelt med N oYaja Zemblja:-; 
kyst, derfra i en bue mod Bj ørnøen. Senere seiler da fangstfartøierne 
})aa kryds og tvers i Østha\ et og nærmer sig herunder, alt eftersom isen 
l 
.l!'ig. 28. Norsk sælfa.nger i Ø,;th avet.. Efter fotografi under "H t.imdal"s togt 
' af hr. \VOLLEBÆK. 
løsner, mere og mere op mod Franz Josefs land. ·Mod slutten af augu 't 
indtræder da høststormene, og fangsten afsluttes. 
Under kobbens vandring fra Hvidehavets munding mod isen hænder 
det ofte, og efter hvad der paastaaes særlig i de senere aar, at den tager 
veien om Østfinmarken og herunder optræder i enorme masser i Norges 
østligste fj orde særlig Varangerfjorden. · 
I aaret 1901 indfandt kobben sig over hele Østfinmarken i den 
sidste uge af mai. Der var gjort udmerkede fangster af torsk rundt 
Vardø, og der stod i den tid en stor fisketyngde under land. Den 18de 
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mai gjordes saaledes et tra1vltræk i Varangerfjorden, som i ca. l times. 
tid gav 337 torsk, 162 hyse, 12 uer og endel andre fisk (en liden 60 
fods trawl). Fiskerne havde ogsaa usedvanlig rige fangster i disse dage. 
Den 19de og 20de var der saa storm af ost, som gik over til nord 
og senere helt over til vest. 
Den 21de gik ":Michael Sars" ud fra Vardø havn. I{ob observere"· 
des da allerede udenfor havnemoloen, i Bussesundet mod Kibergnesset. 
Den 22de saaes loddeknuder med hval og kob hele dagen paa sun-
tlet. Om aftenen 'ar der et umaadeligt brug O\ er hele den strækning 
af havet mellem Kibergodden og Vardøen, der kunde overskues fra an-
kerpladsen under den gamle ~hvalfangerstation. "Et solstreif, " skriver 
hr. K NuT DAHL i journalen, "der en stund faldt over landskabet, bragte 
fugleskarerne, eler S\ ævede over havet, til at se ud som en lysende taage. 
Saalangt øiet kunde naa, og saalangt vi kunde se i kikkerten, stod fugle-
sværmerne tætte, og kobbestimerne jagede mellem mængder af hval. 
Disse Yar vaagehval og en enkelt spækhugger. Langs landet paa elet 
grunde vand saaes ikke en eneste fiskerbaad, og vore forsøg paa, med 
juks i løbet af dagen at konstatere fisk gav alle negativt r esultat. A lle 
fiskerne ha\ de sat sine liner en 3/ 4 mil af land paa 70-100 favne vand, 
og efterhaanden som de .fik bruget igj en, krydsecle de sig under land i. 
vestenstormen, som ' arede hele natten. " 
Den 23de undersøgtes en del kob. }Yfaverne indeholclt baade torsk 
og lodde. Hos en ' ar maven fuld udelukkende af torskeknogler i saa-
dan mængde, at der mindst maatte ha været et snes torsk i dens mave. 
Hos en anden var ma\ en fuldpakket med lodde. 
Disse store stimer af vandrende kobber staar dog sjelden længe· 
under land, efter kortere eller længere tid forsvinder de og trækker sig 
opover mod isen. o, enfor har 'i omtalt deres vandringer langs iskanten: 
og de togter , som de fangstmænd maa gj øre, som forfølger dem. Senere 
skal vi nærmere omtale, hvilken indflydelse disse kobbestimer har for-
fiskerierne, og drøfte spørgsmaalet, om der kan tænkes midler til at øve: 
indflydelse paa stimernes vandringer. 
Tredie kapitel. 
Fisker i erne. 
Finmarkens befolkning har kun en eneste levevei: fiskerierne. · Af 
disse afhænger de gode og de daarlige tider, som andre steder . i verden 
er resultatet af saa mangeartede og komplicerede forhold. Der fiskes i 
Finmarken det hele aar, og desuden drives der fangst i Østha vet; men 
fiskeriet er høist forskjelligt til forskjellige tider af aaret saa.ledes, at de 
forskjellige aarsticlers bedrift adskilles som vidt forskjellige fiskerier med 
forskjellige navne og med meget forskjellig driftsmaacle. Disse fiskerier er: 
L Vinter- og vaarfi sket eller som elet i Finmarken kalcles 
"loddefisket" og i c1et øvrige land "Finmarksfisket". Som dette 
sidste navn antyder, spiller elet den langt overveiende rolle. Det foregaar 
i regelen i maanederne marts, april og mai og har fangst af lodcletorsken 
til maal. 
2. Sommer- og hø s tfi sket svarer mere til bankfisket længer 
syd og har ligesom dette ikke alene en eneste fiskeart som gjenstand for 
fiskeriet. Der fanges baade torsk, hyse, kveite, flyndre, uer, sei etc. 
3. Sil el efisk et, dels omfattende fedsild, dels vaarsilcl, dels smaa-
sildfiske. 
4. Haakjærrin g fi s ket, der. som man vil have seet af foregaa-
encle kapitel, foregaar over hele Østhavet. 
5. Ishavsfangsten efter hvalros, kobbe etc. 
6. Hvalfangs ten er den i femte kapitel skilclrecle "finhval-
fangst". 
Af disse fiskerier skal vi her begrænse os til de to første, som 
er de egentlige fiskerier, af de øvrige er haakjærringfisket og ishavs-
fangsten omtalt i forrige kapitel og skal desuden leilighedsvis omtales i 
det følgende. Hvalfangsten omtales i sit eget kapitel. Før vi gaar over 
til skildringen af de store fiskerier, skal vi med nogle ord omtale de 
forskjellige fiskeriers indhyrdes værdi og betydning, og da indskrænke os 
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til at anføre: hvad statistiken meddeler for et Yilkaarligt Ya1gt aar , der 
kan tj ene som eksemp el, nemlig am·et 1899. Ifølge amtmandens beret-
ning for dette aar gav: 
Loddefi s k et et udbytte af . . ......... . .... kr. 2 700 000 
S ommer- og h ø ·tfi sket . . . . . . . . . . . . . . . . " l 300 000 
Si l el e fi s k et 
. . . . . . . . . . . . . . . . " 30 000 
Haakj æ r) ·in g fi sket 
I s h avsfangsten 
Hvalfan gs ten 
)) 
50 000 
80 000 
700 000 
ialt kr. ± 860 000 
Som vi senere skal se, veksler disse beløb meget fra aar til aar, 
men vil man dog af det 1iævnte eksempel faa et indtr~ k af: hvorledes 
forholdet mellem de forskj ellige bedrifter i store træk . ·tiller sig: og vi 
skal derefter mere inclgaaende betragt e enkelte af dem. 
Loddefisket. 
Af den fremstilling, som vi i det foregaaende kapitel har givet af 
fiskenes liv og vandringer, vil man have seet., at lodden under sin van-
dring mod den norske kyst i maanederne marts- april samler op en 
stor mængde af alle de større dyr, som iindes mellem isgrænsen og kysten 
og fører dem alle mod land. De mæng-der af h\ .al og fugl, som saaledes 
sees, kald es ofte "loddebrug". Da de ældste aarsklasser af torsken -
skr eien - paa den tid for største delen er vestpaa for at gyde, er det 
væsentlig de yngre aarsklassers (de to aar gamle og ca. 50 cm. lange) 
dyr, som saaledes i enorme masser samles til fiskebjerge, der følger efter 
de forudilende loddemasser og stuves mere eJler mindre ind mod kysten. 
Det saakaldte loddefi ske bestaar da deri , at lodden fiskes til agn for 
fiskernes krage og derigjennem loddetorsken, som ved siden af en mindre 
del hyse, kveite etc. udgjør elet overveiende udbytte af fisket. 
Som ved alle de fiskerier , der er afhængige af vandrefiskenes indsig 
til kysterne, bestaar fiskernes liv under et saadant loddefiskeri i en ventetid, 
før , indsiget kommer, en tid , i hvilken han lidet andet kan gj øre end at 
afv,ente fiskemassernes komme og vecl' første budskab :søge at komme paa 
pladsen, i en strævsom fisketid, med al den afveksling som fiskestimernes 
lunefuldhed, 'eirets store omvekslinger etc. medfører, og da tilslut i en 
lang · seilads til sit hjemsted. Først skal vi i al korthed skildre det lodde-
fiske~ . som "Michael Sars" havde anledning til at ovenære: og senere 
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skal vi da nærmere betr·agte, hvad statistiken og litteraturen meddeler om 
andre aars fiskerier. 
":Michael Sar. " ankom til Finmarken i de sidste dage af februar 
1901, og første del af marts am endtes da til at undersøge havet udenfor 
kysten for at se efter de loddebrug, som ventedes. Under land 'ar nemlig 
intet iagttaget enclnu. I tiden 3die til 6te marts gjordes et togt op til 
drivisen nagle mil af Bjørnøen og tilbage med undersøgelser af havstrømme 
og drivende organismer. Paa denne tur saaes ikke en eneste hval. En 
enkelt ensom ha\ hest Yar det eneste tegn til liv over havfladen. Langs 
kysten var alt ligesa.a dødt. Ikke en fiskerbaacl var at se langs kysten 
Fig. 20. Spidsnæbbet alke (Spitsbergalke 
U'ria. bn 'inniehii) . Fra KwHORST efter 
No rwENSKJOLD. 
Fig. 30. Lundefugl (111o?"mon cwctictts) . 
Fra JATRORST efter NoRDENSKJOLD. 
udenfor fjord ene. lncli disse som f. eks. Kjøllefjord foregik der lidt 
:fiske, og hvalfangerne skjød knølhval med tomme ma\ er paa vandring vest-
over. Først mellem Nordkap og Vardø begyndte der at vise sig endel 
alker, ærfugl, endel maager, havhest og springere, og Yed ankomsten til 
Vardø erfor vi, at der havde vist sig brug under :Nlurmankysten. Vi 
fulgte derfor vore russiske kollegers venlige indbyclelse til Alexandrowsk 
og clampecle ø sto' er. U denfor Fiskerhalvøen saaes adskillig fugl især 
ved dennes østlige pynt og paa tilbageturen adskillige springere (Del-
phin us acutus). Paa. Østbanken, 7-8 mil øst af Vardø, fik vi 15de marts 
paa: liner adskillig hyse og lidt torsk, i disse var der af og til lodde 
baade hunlodde og fakselodde. Ligesaa den 16de paa 100 favnes dyb 
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l mil af \ ardø. Her var hysen ganske fuldproppet af lodde, og her 
saa vi ogsaa adskillig fugl og endel finhvaJ. Den 17de og 18de var der 
storm af nordost med snebyger, og da vi den 19de igjen stak tilhavs for 
at se efter brug, mødte vi dette i ca. 3 mils afstand fra land. 
I dagene til og med 2lde marts observeredes her ude millioner af 
alker, havhest, krykjer og den store, spidsvingede borgmestermaagc. 
Alkerne laa saa tæt paa vandet, at der mindst maa have været flere 
paa hver kvadratmeter, saa langt man kunde se, og naar dampbaaden 
gik frem gjennem disse masser , hørtes der en hel støi af alkerne, som 
slog ' andet med vingerne, idet de dukkede, saasnart skibssiden kom nær 
dem. Vi skjød en hel del alker, som alle var ganske fulde af lodde, og 
ved at trække en stor hov af 21 fods diameter i 20 favnes dyb fik vi 
endel lodde i hoven. Men stormen afbrød igj en vore undersøgelser , fra 
22de til 27 de marts maatte vi ligge i Baadsfjord i storm og snebyger. 
Her traf vi hvalfangerne, som fortalte , at nu havde ogsaa knølhvalen 
lodde i maven. 
Den 27de marts saa vi, hvorledes det store brug strak sig helt til 
Tanafjordens østside, mens vi vestenfor ikke saa noget. H er saa vi 
først bruget den 29de, da der blev fi sket lodde udenfor nordre :Honnings-
vaag (nær Nordkap). Med undtagelse af et stæng ved Vadsø var dette 
det første fiske. Her saa vi talrige baade fiske lodde med smaa fin-
·maskede synkenøter ude paa det grunde sandflak nær land, og en agn-
·damper laa parat til at ile med lasten til Lofotfisket, da der endnu ingen 
fisk var formerket under land. 
Skjønt der saaledes var masser af lodde udenfor kysten og enkelte 
"straa] er " af og til stak under land, begyndte dog torskefisket først i be-
·gyndelsen af april. Først ved midten af maaneden kom der fart i 
fisket, der fiskedes da i \ estfinmarken til Tanafjorden, og i slutten af 
maaneden trak det østover til Syltefjord og Havningberg. 
Den 27de april Yar der 1623 baade i arbeide, hvoraf 30 i Kjølle-
fjord , 576 østenfor og 1017 vestenfor denne fjord , der var da opfisket 
·1 BOG 000 kilogram torsk. Nu kunde man se de smaa otringer ligge 
-udenfor kysten og drive juksefiske, og der viste sig desuden flere brug 
·udenfor kysten. Hvalfangerne kom ind med finhval , som der randt lodde 
·ud af. Hr. IN GEBRI GTSEN skjød saaledes 4-5 paa en uge. Desuden 
var der masser af fugl, alker, (Uria Briinnichii), krykj er, ærfugl og mas-
ser af Spitsbergærfuglen (pragtærfug1en), (Smnate1 ·ia spectabilis) . Store 
stim af springere saaes i over:fladen, og fuglen drog lodde af sjøen. 
Den første mai saaes saaledes 3 a 4 kvartmil af Hjelmsø 100 baade, 
~ som drev med juks, og fra "Michael Sars" juksedes paa 30--70 favne 
·vand i kort tid l 00 torsk , endel brosme og sten bit. Den 2den mai fik 
anan ved N ordkap paa juks torsk med maverne fulde af lodderogn og fin 
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:skjælsand , andre torsk havde lodde i maYen. I mai maaned foregik nu 
·den hovedsagelige del af fisket, !allerede fra de første dage af fiskedes 
over hele Finmarken fra vest til og med Varangerfjorden (hvor ogsaa 
ile re loddestæng, som ' ed Vardø og grænse - Jakobselv). 
I de to uger 27de april til 12te mai fiskedes 2.6 millioner kg. torsk, i 
tiden 12te mai til 26de mai fiskedes 7.5 millioner kg. torsk. I det sidste 
tidsrum fiskedes godt baade øst og vest. Særlig ved Vardø gjordes ad-
skillige gode fangster, skjønt man ofte var hindret af storm og agnmangel. 
Den 26de mai var der saaledes i det hele opfisket noget over 
11 740 000 kilogram. Der fandtes da 3 410 baade, 20 i Kjøllefjord, 
l 823 østenfor, l 567 vestenfor. 
I mai maaned kunde man udenfor kysten baade iagttage fiskerne 
og selv konstatere mængder af fisk. 
Den lOde mai juksecles om natten vestenfor Omgangsklubben 
20-40 favnes dyb 247 torsk fulde af lodderogn, sand og lodde. 
Fig. 31. . Hoved af alminclelig ærfugl (Somate1·ia 1llollissimrL ) tilll øire og af Spitsberg-
:æ rfugl, praktærfugl (Somate1·ia spectabilis) tilvenstre. Fra NATHORST efter NO RDENSKJOLD. 
Den 13de ·mai jnksedes inde i Porsangerfjorden nær LangØen torsk 
i 20-60 favne. 
Den 14de mai toges i et kort træk i en liden engelsk trasd ca. 
2 00 torsk nord af Nordkyn i 180 favnes dyb. Den 18de mai 85 torsk, 
4 hyser, 8 stenbit paa 50 favne i et kort træk engelsk trawl uJ.enfor 
l{iberg ved \ ardø. Samme dag i 100 favnes dyb lidt længer ud i\ aran-
:gerfjorden i 11/'2 lime. t ræk 33 7 torsk, 162 hyser og 12 uer o. s. v. 
A f disse eksempler vil man se, at torsken i dette tidsrum stod 
næsten i alle dyb fra henimod 200 favne op til 20 faYne. 
Som 'i af foregaaende kapitel har seet indtraadte der den 19de--
20de mai en sterk ostlig og nordostlig storm, og fra den 21de af an-
tager fisket en anden karakter. 
Et vældigt brug af alker, Spitsbergærfugl, lodde, hval (vaage-
hval, spækhugger) og kob havde nærmet sig land og fandtes O\ er hele 
farvandet rundt Vardø, særlig Bussesund. I slutten af mai merkedes 
Jkobben over hele Ø. -tfinmarken og i begyndelsen af juni helt til Hjelmesø. 
Aller ede den 21de mai mislykkedes alle forsøg paa med pilk at 
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faa fisk nær land, og i slutten af mai og begynclelsen af juni var fisken 
som strøgen bort fra Varangerfjorden og fan andet rundt denne. Fiskerne 
fra \ arclø fik i de første dage af juni omtrent ingen fangst. 2 damp-
baade, som satte 15 000 kroge paa Østbanken østenom \ arclø, fik 1 torsk , 
l hyse og 2 smaa kveiter. Et trawltræk i Varangerfjorden 100 favne 
clen 6te mai gav foruden en del lokal e smaafiske (gabeflyndre, arktiske 
ulker etc.) 2 torsk (15 og 18 cm.) ·2 hyser (18 og 22 cm.) og 9 uer 
(12-25 cm.) altsaa nogle faa smaafisk. Et andet træk sammesteds 
endel flere smaafisk og nagle faa store torsk , som man ser en stor 
forandring fra trækkene sammesteds den 18de mai. 
Fisket 'ar nu flyttet længer vest. A llerede ud for 1\1akkur (Baads-
fjord) saa Yi fiskere, som fik 4- 500 kg. torsk paa 3 600 kroge 2 mil 
a:f land, længer ud fik en "sneseiler " paa sine 2 doryer l 200 kg. H er 
fi k \i selv ogsaa paa ca. l 000 krage 165 hyser , 80 torsk , 13 uer , 
~tenbit etc. I fi sken var der endnu enkeltvis lodde. Forsøg paa trawling 
mislykkecles, ela trawlen kom op med flere ton svampe. 
E ndnu længer vest i 1\1ehavn · berettede fi skerne, at der var rigt 
med fi sk , men at der havde været særdeles stormfuldt. E n mand fortalte 
s::taledes, at han i 6 uger kun havcle ha\ t 4 sj ø\ eir, men paa disse havde 
folkene havt vel 200 kroners lot (for baaden ialt l 400 kr. ). En lofot-
Yæring ha\ de før pintse paa 3 sj ø\ eir havt 250 kr. lot, de erklærede 
derfor, at saafremt Y~iret havde været godt, vilcle der Yæret et stor-
artet fiske. 
Paa gruncl af c:et claarlige Yeir og agnmangel kom der dog i første 
halvdel af juni ikke saa meget fi sk paa land. Den 15de juni var der 
ialt opfisket 15 90± 000 kg. Tilstede var ela 2 274 baacle. 
Ogsaa næste uge var fi sket smaat tildels paa grnnd af stormfulclt 
Yeir og agnmangel, og den 22 cle juni kunde loddefisket siges afslut tet 
med 17 716 000 kg. 
Dog vil dette , at fisket nu afsluttedes, kun sige, at fisket forandrede 
karakter . Dels reiste de fl este fremmede fiskere hj em, dels begyndte de 
øvrige hj emmcfolk ogsaa at lægge sig efter fangst af anden fisk , særlig 
da hyse, uer , kveite o. s. \. Med andre ord s ommerfi s k e t var b e-
g y ncl t. 
D enne kortfattede skildring af loddefisket i aaret 1901 kan nu 
kun tildels gj ælde som eksempel paa fisket i sin almindelighed; thi .mecl 
undtagelse af sildefiskerierne er der vel neppe noget fi ske, der frembyder 
saa mange vekslinger som loddefisket. Disse vekslinger gj ælder dels det. 
samlede udbytte fra aar til aar, dels fi skets gang inden selve Finmarkens 
distrikt. Det ene aar er nemlig fi sket koncentreret mere i Østfinmarken, 
elet andet mere i Vestfinmarken. Q, er de aarlige variationer foreligger 
der , som bekj endt, kun en fuldstændig og paalidelig statistik fra og med 
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aaret 1868. Paa figur 32 er der givet en grafisk fremstilling af, hYad 
denne statistik lærer os med hensyn til spørgsmaalet om, hvor stort 
kvantum (antal torsk i millioner) der er opfisket i aarene 1868--1900 
samt hvor mange fiskere, der i disse aar har deltaget i fisket. 
Som man ser er disse to ting yderst vekslende. Antallet af de 
opfiskede millioner torsk har Yarieret fra mellem 3 og 4 i aaret 1883, 
mellem 23 og 24 i aaret 1880. 
Og disse vekslinger Yiser heller ingen bestemt retning, hverken 
aftagende eller tiltagende; 2 efter hinanden følgende aar viser de aller-
største f01·skjelle og det baade i tiltagende og aftagende retning. 
Antallet af fiskere følger i det store og hele taget kvantumet, saa-
ledes at dette iallefald i nogen grad synes afhængigt af, hvor rn~nge 
som driver fisket, skjønt der dog findes undtagelser fra regelen saa 
store, at vekslingen i fiskets udbytte maa have andre aarsager. Under 
alle omstændigheder kan det fastslaaes, at heller ikke antallet af fiskere 
har vist sig at have nogen bestemt stigende eller aftagende tendents. 
Med hensyn til tiden før vor officielle statistiks begyndelse - aaret 
1868, kan det nævnes, at der foreligg-er mange kilder, der med fuld 
paalidelighed og i udstrakt grad bekræfter dette den senere statistiks 
resultat, at fiskerierne stadig har vist sig yderst lunefulde og vekslende. 
En udførlig fremstilling af, hvad der er bekjendt om dette, foreligger i 
indstillingen fra hvalfangstkommissionen af 1890. A f denne fremgaar 
det, at der allerede f1 a tiden omkring 1620 foreligger meddelelser om 
tider, da fisket har været daarligt, medens der til andre tider indimellem 
har været udmerkede fiskerier. Da dette spørgsmaal saa ofte og udfør-
ligt tidligere er behandlet, finder jeg det her tilstrækkeligt at fremhæve, 
at alt det foreliggende materiale udenfor al tvivl beviser, at fiskets gang 
i tidligere tider ligesom nu har udmerket sig ved store og pludselige 
vekslinger fra det ene aar til det andet. 
De samme vekslinger viser sig ogsaa i forholdet mellem fisket i 
Østfinmarken og Vestfinmarken. Saaledes meddeler h\ alfangstkommis-
sionen følgende : 
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Opfisket millioner stykker 
A ar 
Vestfinmark. l Østfinmarken l Ialt 
1867 ...... 13.7 16.3 
1868 ...... 0.8 14.1 . 14.9 
1869 ...... 2.4 8.9 11.3 
1870 ...... 3.7 10.9 14.6 
1871. ..... 8.9 7.7 16.6 
1872 ...... 4.1 7.3 11.4 
1877 ...... 8.8 8.8 17.6 
1881 ...... l. O 11.8 12.8 
1889 .. · .... 11.8 10.6 22.2 
Disse eksempler viser dette slaaende nok, især de tre sidstnævnte 
aar, hvoraf det ene (1877) viser lige stor fangst i Vest- og Østfinmar-
ken, mens det andet (1881) viser næsten intet i vest og udmerket i 
Østfinmarken og det tredie (1889) et større fiske i Vestfinmarken end 
længe17 øst. 
Ifølge ishavsfareres mening skal disse vekslinger hænge meget 
sammen med loddeforekomsterne i ishavet. N aar der viser sig masser 
lodde ved Bj ørnøen, skal der efterpaa blive bedre fiske vest, og naar 
lodden om sommeren er samlet i største mængder i Østisen, skal der være 
størst sandsynlighed for Østfinmarksfiske. Herom kan jeg ingen selv-
stændig mening have. 
Af de ~ler meddelte statistiske data faar man det indtryk, at der 
ingen paaviselige forandringer i fiskeribedriften har foregaaet. For at 
kunne drøfte sandheden af dette , maa vi først nærmere betragte selve 
bedriften, saaledes som !den er i øieblikket og har været i den tid, for 
hvilken der foreligger paalidelige oplysninger. Heldigvis har vi her amt-
. mandsberetningerne at holde os til. Disse savner vistnok oplysn~nger om 
mange ting, som \ri for vart øiemed her kunde ønske at vide, men inde-
holder dog bedre oplysninger, end man kan fincle mange steder ellers. 
Betragter vi nu efter disse beretninger bedriften, som den bar 
været i et af de senere aar f. eks. 1899, vil man se, at eler da ialt 
under fisket var 16 683 fiskere med 4 4 7 3 baacle. I en tælling, som blev 
holdt den 13cle mai, var der 10 749 fiskere, af disse var 4 696 fra Fin-
marken, 6 053 fremmede. Disse fremmede var helt fra de trondhjemske 
6* 
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landdistrikter og Helgeland paa den ene ·side og Finland og Rusland 
paa den anden side. De fleste fremmede var fra N orclland og Tromsø, 
og af nordlændingerne var de fleste fra Lofoten og Vesteraalens distrikter. 
Af samtlige 1891: tilstedeværende 16 683 fiskere benyttedes ifølge 
beretningen 
garn 
line 
som udelukkende reclskab af 189 mand 
" . 7 253 
snøre og dybsagn · " 409 
baacle garn bg andre redskaber " 3 866 
line, snøre og dybsagn " 4 921 
line og gangvacl (kveitevacl) " 45 
Som man ser li. ar 12 17 4 man el brugt liner, · altsaa de allerfleste:, og 
af disse har igjen de fleste brugt liner som hoveclredskab. I overens-
stemmelse hermed er elet da, at af elet opfiskecle kvantum torsk angives 
7 361 450 torsk at være fisket med liner 
5±8 700 garn 
994 6±0 ' · clybsagn 
og 7 ±6 600 af forskjellige redskaber. 
Fisket er, som man vil se, i overveiende grad et linefiske. 
U el byttet for hver . mand sees at have varieret fra den høieste lot 
500 kr. riecl til ±O, og gjennemsnitslotten for hele fisket sættes i de føl-
gende aar . til følgende beløb 
18D± til 159.41 pr. mancl 
1895 - 110.5H 
1896 - 207.22 
1897 99.32 
1898 - 90.57 
1899 - 160.88 
Disse gjennemsnitsbeløb er fremkomne ved at dividere udbyttet af 
hele fangsudbyttet · med antallet af de tilstedeværende fiskere. Da nu 
imidlertid mange af disse vistnok kun i kort tid har cleltaget i fisket, bør· 
antagelig den gjennemsnitlige lot for dem, som i hele fisket var tilstede,· 
sættes betydelig høiere. Pøier man herfor 50 °/o til, vil manclslotten i 
1899 altsaa have være ca.. 240 kroner, hvilket nogenlunde svarer til de 
lotter, som jeg ved samtaler med mange fiskere har hørt ucltale som1 
jevne lotter. Det er dog selvsagt, at beløbet varierer fra aar til aar og 
fra mancl til mand overordentlig, hvilket da ogsaa statistiken til overflod· 
viser. l\fen et vist indtryk af en alminclelig fiskers uclbytte faar man 
iallefaicl af disse tal. 
Ved nu at studere amtmanclsberetningerne tilbage i tiden faar nian 
et helt andet begreb om tidligere tiders ·loclclefiskerier. Der viser sig: 
nemlig, at der ·efterhaanclen er incltraaclt stor forskjel i clriftsma-ade·n.: 
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Om denne indeholder amtmandsberetningerne fra 1870-1877 adskillige 
interessante bemerkninger, og fra 1878 til nu angives der , hvormeget der 
er opfisket med de forskj ellige slags redskaber. For a ar e t 1870 skri-
ver saaledes amtmanden: "Ogsaa iaar- forsøgte enkelte i begynclelsen af 
fisket ved Vardø at bruge garn, men uden held, da reclskabet beskadige-
des af haakj ærring. Linebruget , som er det, der giver mest anledning · · 
til tvist og eiendomsindgi·eb paa sjøen, synes at tiltage. Fiskeri fra dæks-
fartøier dreves, saavidt o p lyst , kun a.f 27 mancl. De tils\ are11de tal var 
i 1867 338, i 1868 116, i 1 869 som -iaar, nogle og tyve. Det tør heraf 
vel sluttes, at erfaring ikke har godtgjort hensigt smæssigheden af denne 
fangstmaade under loddefisket .-" 
For l 8 7 l læser vi : "Garn brugt es ' ed Y ard ø i lidt større ud-
strækning end før og viste i begyndelsen af fisket sin overlegenhe~ over 
haandsnøret. Forholdet mellem linen og dybsagnet har forandret sig lidt 
til skade for det sidstnæ\ nte redskab, hvilket i 1870 benyttedes af noget 
over , men iaar af noget under en trediedel af samtlige fiskere. I 1867 
stod begge redskaber ikke ]angt fra lige." 
For 18 7 2 : "Antallet af dem, som drev fiske alene med dybsagn, 
hvilket ·ifjor var gaaet ned til langt under en trediedel af samtlige fi skere, 
er iaar sunket til omkring en femtedel. Det vilde gaaet yderligere ned, 
dersom de havde rigere tilgang paa lodde til agn for linebruget." 
P aa hosstaaende tabel ser man en fortegnelse over , hvormeget dei' 
er opfisket med de forskj ellige slags r edskaber i am·ene 1878-1901. 
(Herved maa dog tages i betragtning tallene i rubrikken "forskj ellige 
redskaber", hvilke tal formodentlig angiver det kvantum, om hvilket man 
ikke ved, hvorledes det er fanget). Men af tabellen fremgaar det ialle-
.fald, at i slutten af 70-aarene ' ar dybsagnflsket væsentlig større end, 
linefisket , saaledes fiskedes 
i 1878 med line 3.7, med clybsagn 5.6 millione1· 
i 1879 6.9, 10.2 
i 1880 7.8, 12.0 
I 80-aarene forandredes dette j evnt ; kun i enkelte aar er ·dybsagn-
fisket overlegent som i 1885, i 1887 og i 1889. 
I de sidste aar har imidlertid linefisket været langt overveiende 
saaledes fiskedes f. eks. 
i 1898 med line 7 .3, med dybsagn 1.5 million 
i 1899 7.4, l 
i 1900 9.2, 1.8 
For at give et begreb om, hvilken forandring i fiskemaaden dette 
betegner, skal jeg nævne, at der alene fra Vardø i et af de sidste aar, 
nemlig 1887, ela der var godt dybsagnfiske, fiskedes med dybsagn 2765000 
torsk, medens der i slutten af 90-aarene fiskedes langt mindre paa dybs-
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Opfisket 
A ar 
l l med garn med liner med snøre 
l 
1878 ... ... .. 891 000 3 781 000 5 568 000 
1879 ........ l 555 500 6 925 000 10 239 400 
1880 . ....... 862 000 7 808 000 11 969 000 
1881 ........ 196 000 6 555 300 4711700 
1882 ........ 238 000 4 725 300 l 526 700 
1883 ........ 87 000 l 951 000 627 300 
1884 ........ 628 500 7 613 000 6 184 400 
1885 ........ 381 000 7 297 000 9 192 800 
1886 . . ...... 482 000 4 929 500 3 676 200 
1887 ........ 316 000 3 487 600 7 693 500 
1888 ........ 460 000 4 107 000 2 236 000 
1889 .. . ..... 532 000 727 300 13 341 400 
1890 ....•. . . 781 800 3 261 300 6 628 200 
1891. ....... 790 500 5 440 700 6 809 500 
1892 ........ 637 300 10 660 200 10 589 900 
1893 ........ 808 000 10 281 000 4 968 000 
1894 ........ - - -
1895 ........ 228 000 9 128)00 233 000 
1896 ........ 396 000 14 501 700 2 084 500 
1897 .... .... 949 100 10 519 450 l 405 800 
1898 ........ 674 000 7 251 980 1452 700 
1899 ........ 548 700 7 361 450 994 640 
1900 ........ l 410 300 9 156 380 l 807 300 
1901 ........ l 008 000 5 591 585 737 200 
l) Med not fisket 70•000. 
l med fm·skjel. l 
redskaber 
-
-
-
l 386 000 
610 400 
889 700 
l 716 000 
716 500 
679 000 
404 000 
l 883 000 
1181 000 
3026 100 
545 000 
473 000 
240 000 
-
l) 
-
-
-
746 600 
3 110 800 
l 901 110 
Ialt 
12 066 
19 338 
23 62B 
12 8491 
7 100 
3 556 
16 142: 
17 587' 
9 7661 
11901 
8 686 
22 327 
13 697 
13 5851 
22 360 
16 297' 
-· 
9 6591 
16 982: 
12 874: 
9 378 
9:551 
15 484: 
9 237 
000 
4001 
000 
000· 
000 
100 
400 
800 
700 
100 
000 
400 
400 
700 
400 
000 · 
400 
200 
350 
680 
390 
780 
895 
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agn over hele Finmarken, og det trods det samlede kvantum, taget 
paa alle redskaber i disse aar, var omtrent de samme. 
Statistikken fortæller altsaa om en sterk tilbagegang i dybsagnfisket 
eller om en oml æg nin g af b e drift en fra haand snøre, dy bsa g:n 
e ller juks, s om det kaldes, dette billige redskab, til de lan g~ t 
ko s tbarere liner. Og dette fremholdes ogsaa i de mest kraftige ud-
tryk af fiskerbefolkningen selv. Paa de møder, jeg i 1901 holdt med 
fiskerne i Finmarken, udtalte mange ældre folk , som i mange aar havde 
drevet fiske, det som sin erfaring, .at fisken for 20 aar siden var langt 
nærmere land under loddefisket end i de senere aar, og at det var dette, 
som dengang muliggjorde juksefisket. i 
·Enhver bedrifts forandring fra en driftsmaade til en anden me1-
fører for dem, som staar i bedriften, store følger i mangfoldige livsforhold . 
N aar den nye driftsmaade, som her, er kostbarere, medfører den iklte 
alene forskudsudlæg til dyrere redskaber, men ogsaa stadig udgifter, her 
f. eks. til ag n. Disse sidste kan beløbe sig til særdeles store summer, 
hvorom mere senere. 
Hvad nu alle disse udgifter a1;gaar, saa kan man forstaa deres be-
tydning for befolkningen af den korte bemerkning, som findes i en gam-
·mel amtmandsberetning (for 1868), og som end mere viser forholdene, 
naar man husker, at der dengang væsentlig var tale om dybsagns:fisk~. 
Der siges nemlig, at der i 1868 'ar tilbagegang i antallet af fiskere; 
og "denne tilbagegang i et forhold, som i lange tider aarlig har vokset, 
lader sig formentlig kun .forklare af den nød, som ifjor herskede ind~n 
Nordlands og Tromsø amter og gjorde for mange udrustningen til Fiii-
marksfiske til en umulighed. " . 
Men en forandi·ing i red ska b er trækker ogsaa mange andre fo i'-
andring·er med sig, fremfor alt i far tø i er. ~1edens juksefisket foregik mtlr 
land, og det .derfor baade af hensyn til seiladsen og redskabets ·anvendel~e 
\ar det mest praktiske at bruge de fra am· hundreder tilbage tilvante 
otringer, forlangte linefisket lang seilads tilha\ s, og det viste sig da fqr 
de nordlige landsdeles befolkning mest praktisk at anvende naget størry, 
enten dækkede eller halvdækkede "sneseilsbaade" (af skøitefagon) me;d 
tilhørende fiadbundede fiskebaade af det amerikanske "dory"-system. Over-
alt langs hele vor kyst fra Vestlandet og nordover, har dette syste~ 
fundet indpas. For Finmarkens vedkommende udtaler amtmanden i be-
retniJ.?.gen for aaret 1900: "Med hensyn til driftsmaaden og baadenes ud-
styr merkes der nn en betydelig forandring, idet man i den sidste trd 
omtrent kun har begyndt at benytte større, tildels dækkede sneseilsbaade, 
forsynede med 1-2-4 slæbebaade, hvoraf igjen et par stykker doryer. 
Ligeledes er en forb edret linehaler, "andø\ er" kaldet, bleven almen be-
kjendt" etc. 
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Fig. 33 . . Otringer med "agterskot:c paa fiskevær Fiomarken. 
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Med baade eller "farkoster " af ny type følger imidlertid igj en for 
nskeren helt nye livsforhold. A nskaffelsen af et saadant fartøi beteg-
n er for ham nødvendigheden af en stor kapital, ·som han i regelen ikke 
·eier , og som han kun med de største Yanskeligheder kan opdri\ e. N aar 
-den større farkost er anskaffet , opstaar spørgsmaalet om at kunne be-
skj æftige den, forrente og betale afdrag· af kapitalen og derfor holde 
b aaden i virksomhed aaret rupdt. Der indtræder en række nye forhold 
Jn ellem dem, som eier farkosten og de andre ombord. :Meclens de alle 
fø r var mere eller mindre lige, blir der nu større forskj el paa dem, et 
Fig . 34. Rorbod med gj ælder fo r fisken udenfor paa F iskevær i F .inmarken. 
forhold , som de, der maa underordne sig, er lidet vant til og ikke straks 
finder sig i. Ogsaa i hans levevis er der store forandringer. A l den tid, 
han ikke er beskjæftiget med fisket selv eller seilads, er han i sin otring 
henvist til det lille "a g t e r s kot" (se fig. 33), hvor 4 mand tilbringer de 
]ange vinternætter og de mange "landliggedage". K.ommer han i havn , 
hvor der er anledning til det, har han ofte de smaa rorboder paa land 
at ty til, men mest er det nok agterskotten, de maa holde sig til. Den, 
.som imidlertid faar bedre fartøi, han faar ogsaa i regelen bedre rum at 
være i, og han har det i mange henseender bedre. Saaledes opstaar der 
.stadig flere og flere forskjelligheder mellem folle. Størst blir jo disse for 
·deres vedkommende, som faar sig dampbaade at føre eller til eie. Her er jo driftsmaaden end mere kompliceret, end mere kostbar og end mere 
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afvigende fra alle de mere oprindelige forhold, under hvilke 'ore fiskerier . .. 
li vsvilkaar for forholdsvis faa aar tilbage var stillet. 
Hvad er am·sagen til disse forandringer i driftsmaaden? Paa den 
ene side fremholdes der, at fiskens indsig i de senere aar har vist en. 
hel . anden karakter end tidligere. :Medens den tidligere kom saa 1iær· 
land, at juksefiske i otringer baade kunde drives og var det mest lønnende,. 
fordi ·omkostning-erne var mindst, staar fisken nu ude i eggen, og dermed 
har de større baade og linefisket vist sig nødvendigt. Som hovedsage--
ligste aarsag til denne fiskens forandrede indsig fremhæves af særdeles. 
mange fiskere den sterke aftagen af hvalbestanden, som man mener at 
kunne konstatere, og som man med bestemthed paastaar er hvalfangstens. 
skyld. Fra andet hold har der været fremholdt, at det er linefisket, som 
holder fisken ude fra land, fordi fiskerne allerede møder de under indsig· 
værende fiskemasser med sine liner og holder dem derude. Atter andrec · 
har ment, at det er naturforholdene i havet, som betinger fiskens for-
skjellige sig i de forskjellige aar. 
Til . nærmere overveielse over disse spørg::;maal skal vi komme til--
bage i sjette kapitel, efterat vi først i det følgende har givet en oversigt . 
over de øvrige fiskerier, over hvalernes liv og vandringer samt over hval--
fangsten og dens historie. 
Son1merfisket. 
I den nordligste del af landet og særlig i Finmarken er sommerfisket 
i mange henseender anderledes end ai1dre steder. .Mit indtryk af for- -
holdene er iallefald det, at intetsteds langs kysten er der ved sommertid. 
saa meget fisk under land som der norcl. J\1ens eler nemlig langs syd-
kysten i dens fjorde og skjærgaard kun kan fiskes særdeles lidet, foregaar· 
der langs Finmarkens kyst, ja selv i fjordene ikke smaa fiskerier. 
Amtmandens aarsberetning for 1899 viser, at fiskeriet i elet aar gav. 
følgende u el bytte: 
"a. Torsk, sei, kveite, flyndre, hyse, uer m. v. solgt i raa eller saltet tit-
stand til russerne for 29±92 matter mel (matten veier ca. 14·1 kg.),. 
som efter dets pris til alm u en er ans at til . . . . . . . kr. 50 l 582.00·. 
b. 209 550 kg. rotskjær, som angi\ es til . . . . . . . . . . . " 96 251.25· 
c. 279 680 " sei af alle størrelser . . . . . . . . . . . . . . . " ±8 793.50· 
el. Forskjellige fiskevarer, saasom, torsk, hyse, sei solgt 
i raa tilstand til norske handelsmænd eller til rus-
----
-
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serne mod andre varer end mel, rundfisk og titling 
fra høstfisket, uer, laks fanget ved kysten m. v. ud-
bragt til en pengeværdi af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 484 379.70 
e. 18382 1/z hl. lever udbragt til. ............... · . . . " 180 511.75 
tilsammen kr.1 311 518.20'~ 
Dette fiske sees at strække sig fra Alten til Varangerfjorden, elet 
drives dog ikke i lige udstrækning overalt. Længst ude ved havkysten 
som ved l\1aasø, Kjelvik, Vardø fiskes der mest. Paa disse 3 steder 
stiller forholdene sig saaledes: 
M a as ø fisket for kr. 303 150 af 2500 mand med en gjennemsnitslot af 
184 kr. (høieste lot 500 kr.). 
Kjel vik fisket for 169 000 kr. af 1150 mand med en gjennemsnitslot af 
14 7 kr. (høieste lot 600 kr.). 
Vardø fisket for 166 223 kr. af 800 mand med gjennemsnitslot af 347 
for hjemmefolket, 167 kr. for fremmede, høieste lot 500 kr. 
Alt ialt skal der i 1899 have været 10 742 mand tilstede, hvoraf 
5 l 03 fremmede. Dette forklares saadan, at sommerfisket er en direkte· 
fortsættelse af loddefisket, og .at mange blir igjen flere maaneder, efterat 
lodden har forladt kysten. Da de fremmede dog ikke blir hele somme-. 
ren og høsten, men reiser i de første maaneder efter loddefiskets ophør, 
er deres lot mindre. Saaledes sættes den gjennemsnitlige lot under sommer-
fisket 1899 for hjemmefolket til kr. 130.15; for fremmede kr. 84.88. 
Betragter man sommerfiske-bedriften nærmere, viser det sig, at den i 
grunden bestaar af en hel del meget forskjellige fiskerier, hvilket man ogsaa 
allerede kan slutte sig til af den under gjengivelsen af statistiken meddelte 
opregning af de mange forskjellige fiskearter, som er gjenstand for fiske-
riet. Man kan saaledes sige, at man har et kystfiske, der igjen om-
fatter to meget forskjellige bedrifter, nemlig se i fisket og torskefisket 
med juks og liner. Begge disse fiskerier gaar imidlertid over i bank-
fiske, idet fiskerne ofte :ogsaa søger seien og torsken paa dybere vand 
og længer fra land og derunder ogsaa fisker hyse, kveite, svartkveitet 
uer o.s.v. 
l. Seifisket. 
Finmarkens seifiske skildrer Li:JTzow-HoLl\'I i "No~ge i det .nittende· 
aarhundrede" i følgende malende ord: "Det er midnat. Den fugtige 
øst~nvind fra Ishayet har jaget bølgerne fra morgenstunden af.. Men 
naar kvelden kommer, lægger de sig bølge efter bølge, og ved midnats-
tide er havets um stilnet. Graahvidt, stivnet som i døden hviler det sig 
ud efter dagens jag. _ , . , , , 
Men ikke l~11ge _yarer dets )1vile. Uventet, som rørt af en trylle-
s tav, bliver der med et liv og bevægelse derude. Den store, øde ensom-
hed afløses af et bevæget liv, - nattens underlige stilhed afbrydes af en 
brusende lyd som fra mægtige fossefald. Havet, det blanke, gra.ahvide, 
vaagner. Det er, som om der i dets hemmelighedsfulde dyb tændes en 
-vældig ild. Havfladen blinker, bobler, sycler i kog. 
- "Seien ·ga ar!" - l million vis er seien steget o p fra dy bet; thi den 
har . seet · sin deiligste drøm opfyldt: havet yrende fuld af delikat aate 
(kril). Nu leker den sin fryclefulde . lek i den solglinsende flade.. Men 
just under leken ringer dødsklokkerne, just under leken skal den gjøres 
til bytte. Udover mod "seiflakene" s~evner nu baad eftei· baad. 
Paa alle de smaa næs, hvor en stue kan bygges, og i alle clle smaa 
indhug i fjeldvæggen, hvor havn for nogle baade kan erobres, har 'de 
finmarkske fiskere reist sine gammer, sine stuer eller sine rorboder. Du 
~pdagede dem ikke, da du sad oppe paa vidden og sa~ udover. Smaa 
·og vel gjemte ligger de i fjeldkløfterne opunder fjeldsiden. Herude paa 
~læsset og i kløften har finmarkingen gjennemkjæmpet saa mange tunge 
og mørke trængselens vinterdage. Men naar det i 'februar og marts gaar 
fra mund til mund: "L odde·n er kommen!" eller i juni og juli raabet 
lyder: "Seien gaar! " - da er savn og trængsel glemt. 
"Seien gaar! " for finmarkske fiskere et trylle-ord. 
Staar han midt i arbeidet med at sanke ind de .faa høstraaene til 
vinterføde for koen, han kaster ljaaen og riven. Sidder han i fj æren og 
.agner linen til natsæt for at fange torsk, han la,r liner, angler og makke-
koppen blive, hvor de er. Til seien skal han have not, garn ; dem griber 
~1an da. En god "sei-nat" opveier mang·foldige lange slitsomme dages, 
ja ugers torskefiske. N otlagets fire baade slaar sig sammen, fire mand 
i hver baad, og saa bærer det udover, lappen _med korte, ujevne tag, 
nordmanden med jevne, sterke, kvænen med lange, seige. Du kjender 
-Qem paa aaretagene. 
Snart yrer det a.f hujende, skrigende fiskere a.f alle disse nationer 
ude ved "seiflakene" (de steder, hvor seien i stoTe, brede stimer boltrer 
.sig i havfladen). Aa, for et liv! · Mad til de tomme fade, mel til ~en 
lange vinter, lys til middagsmørke dage, klæder mod kulden og den storm-
jagede snekave, betaling af sk.atter, gjæld og afgifter; det er alt dette, 
som for Finmarkens fiskere ligger indesl~ttet i trylleordet "Seien gaar!" 
Det er midnatten,s sommerhaab for den kommende vinterdags øde. '" 
Slig drives dette seifiske ude ved de saakaldte skaller yderst ude 
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i havkanten og i de store aabne fjorde, som ligner mere havarme. Saa-
ledes f. eks. i Porsangerfjorden, · langt ind f. eks. ved IGstrand. I 
Tromsø og Nordlands amter er det derimod mest u de ved havkanten eller 
ude paa kystbankerne, hvor disse danner grunde partier (baaer eller skaller). 
Saadanne er Gjesbaaerne ud for Loppehavet eller Vesteraalsskallerne ucl 
for Hadselfjorden eller ude paa de 30-±0 favne dybe, Svendsgrunden 
og Malangsgrunden, vestenfor Senjen · og Tromsø. 
Paa nordre og søndre "Skallen" udfor Hadselfjorden saaes· saaledes. 
flere kuttere for anker i juli maaned. De fiskede sei med synkenøter 
fra doryer. Det samme saaes senere i juli paa Gjesbaaen (Loppehavet)~ 
Jeg var der ombord hos et notlag, som den 13de juli havde fisket 3 000 
sei. Senere, 16de august, saa jeg ogsaa seifiske drevet herude. Man 
kunde nu ikke dri\fe med synkenot, da seien, for saa vildt, "fordi dens 
aate (smaasilden) var saa stort." Derimod fiskede man den paa trøe 
(stang med pilk). Dæksbaaden laa for varp, dens to doryer roede om-
kring, en mand roede, -en stod agterud med to trøer og vippede seien 
ind, -som stadig bed paa pilken. Saaledes havde disse 4 ma1id paa et 
døgn fisket halv tredie tusind sei, et slaaende bevis for den enorme masse~ 
der fandtes. 
Den 17de august praiedes en hel del skøiter, som laa for anker 
paa Svendsgrundens vest-eg (' est for Senjen). De fiskede sei paa juks ~ 
N ogle ha\ de 500, andre l 000, atter andre 2 500 i nogle døgns fiske ~ 
De fiskede kun om natten. Seien havde mest smaasild til aate. 
Disse eksempler viser os, at seifisket drives som bankfiske. 
Torskefisket og bankfisket. 
Sommerens torskefiske er, som tidligere næ\ nt, en fortsættelse af lodde-
fisket. Dels blir nemlig en stor del aJ loddetorsken staaende under land ~ ­
dels siger endel af skreien vestenifra østover. :Man begaar saaledes en 
stor feil ved at tro, at der om sommeren er saa fattigt for fisk i Fin-
marken, som andetsteds langs kysten. Fisket drives baade med juks og· 
med line. Paa skallerne staar der betydelige mængder torsk om somme- , 
ren, saaledes paa Gjesbaaen, Tubaaen (Sørøens nordside), "Sleppen\ 
hvor der drives et juksefiske, som kan give lastede baade. 
Desuden sættes liner paa landbakken udenfor kysten. Østenfor 
"Østvaagen" ved Vardø i bakken paa 70-80 favne vand saaes fiskerne 
om sommeren sætte jevnlig ca. 1000 krog hver baad. Nogle saadanne. 
baades fangst var i august : 
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Som man ser, er her fangsten ligesaa meget hyse som torsk. Læn-
ger ud paa bakken blir nu fangsten ogsaa andre fisk, som uer. Og kom-
mer vi nedenfor landbakken med vore liner til den 200 favne dybe mudder-
hund, findes der mængder af svart kveite (Hippoglossus hippoglossoicles), 
-der ofte kald es den "grønlandske kveite", den fin des paa stort dyb i mængde 
langs hele vore bankers eg· helt ned til Aalesundskanten. Ca. 2 -3 mil 
ret ud for Vardø findes et dyb paa 2-300 favne, hvor den fiskes. Den 
.sælges til russerne for l O -15 øre kiloet. 
Om dette fiske siger fiskeriinspektør SØRENSEN i sin aarsberetning 
for 1899: "Enkelte af de baade, der iaar drev dette fiske, gjorde sær-
·deles gode forretninger, saa det er at antage, at endnu flere baade vil 
-drive dette fiske til kommende sommer, hvis der skulde blive lidet fisk 
under land." 
Kommer man længere udover fra land, grundes dette 200-300 
favne dyb o p, saa at man '6-8 mil fra land har 100~ 140 favne, den 
.saakaldte ø .·stbanke. Her har hr. ISØRENSEN efter foranstaltning af 
Vardø fiskeriforening med dampskibet "Finmark" udført endel n1eget vel-
lykkede fiskeforsøg i tiden juli- september. I nævnte aarsberetning skil-
drer han disse fiskeforsøg saaledes: 
"Dampskibet var leiet :af handelsmand SKANCHE i Mehavn, der:af 
fiskeriforeningen skulde have kr. 500.00 pr. maaned i leie samt halvparten 
.af fangstudbyttet imod at holde- halvpart i brug og agn, den anden halv-
part i dette holdtes af fiskerne , der skulde have den anden halvpart af 
udbyttet samt kr. 30.00 pr. maaned af fiskeriforeningen. Meningen 'ar, 
.at man skulde faa fiskere med, eler var hjemmehørende i Vardø, . men da 
fiskerne her havde liden tro paa, at fisket saa langt fra land vilde være 
lønnende, fik man kun 3 fiskere med fra Vardø, resten maatte tages fra 
.andre steder, ialt var der 8 fiskere ombord. 
Da fiskeriforsøgene væsentlig skulde gaa ud paa at søge efter kveite, 
skulde den i Finmarken alminclelig benyttede kveiteline (gangvad) be-
nyttes, og meningen var da, at vi skulde bruge 4 doryer med 300 ang-
ler gangvad fra hver, men det viste sig imidlertid allerede under de før-
.ste forsøg, at det 'ar temmelig risikabelt at slippe doryernel saa langt 
fra sig, som de maatte være for at sætte og trække liner, naar alle do-
Tyer maatte være ucle samtidig. Skodden. kom nemlig paa pludselig og 
iæt, og omendskjønt alle doryer var forsynede med kompas og lur, var 
·det dog vanskelig at fin de dem igjen, da strømmen satte dem ud af kurs. 
Vi besluttede derfor at forsøge at sætte og trække linen fra dampskibet, og 
·da dette viste sig at gaa meget godt selv i sterk strøm: kuling og sjø-
. gang, benyttede vi senere ikke doryerne. Hele gangvadet, ca. 1 100 
.angler, udsattes i en længde, og da der var 6 favne og tildels mere 
mellem hver angel, overfor man saaledes for hver sætning 5 a 6 kvart-
. mil. De kagger - almindelige aalesundskagger - som benyttedes til 
ilerne, viste .sig ikke at \ ære hensigtsmæssige, da de i den ofte sterke 
, strøm ble\ sat under og tildels sprængtes, hvorfor vi maatte benytte do-
ryerne at lægge for ilerne. 
I den tid \i drev fisket, fra 13de juli til · 4de september, sattes 
:g angvadet ialt 16 gange paa forskjellige steder over en strækning øst 
·og vest af ca. l O mil og i en afstand af 5 til l O mil fra land. Dyb-
derne var forskjellige, fra 70 til 180 favne, og hundens beskaffenhed lige-
ledes forskjellig, fra fin sand til lere og dynd. Overalt traf vi dog fisk, 
·Om dog i forskjellig mængde; saaledes fik vi for hver sætning fra 400 
-til l 200 kg. kveite foruden endel stor torsk og brosme, men paa grund 
.aJ det brug, der benyttedes - gangvad med angler no. O - kunde kun 
.større fiske faaes, vi fik saaledes sjelden en kveite under 20 kg. , alminde-
ligst fra 40 til 60 kg., men enkelte gange ogsaa op til 150 kg. samt 
·torsk, der i sløiet stand veiede 12-16 kg. 
Den samlede fangst af kveite beløb sig til 9 300 kg., der sammen 
med den øvrige fisk , vi fik , hvoriblandt haakj ærring, saa vi fik 14 hl. 
lever, udbragtes til kr. 3 100; Fiskernes lot blev i disse to maaneder 
kr. 170.00, saa de med sine maanedspenge havde en nogenlunde god for-· 
-tJeneste. 
Efter den erfaring, j eg høstede af :fiskeforsøgene iaar, er j eg bleven 
bestyrket i den tro, at havfisket længere fra land maa kunne drives mec1 
held udfor Finmarkskysten om sommeren med mindre dampskibe, passende 
-brug og en besætning af 5 a 6 fiskere." 
Orr1 denne fi skebanke søgte vi ogsaa med "Michael Sars" at faa 
.selvstændige erfaringer, og disse gik ganske i samme retning som Hr . 
. SøRENSENs. Den 7 de august 190 l slæbte vi saaledes 2 fiskekuttere 
·6-7 mil ost til syd af Vardø. 
K utterne satte "gangvad" (kveiteliner) og torskeline (ca. 2000 krage) 
128 favne. 
Den ene fik 13 kveiter fra 2.6 til 1.12 meters længde 
20 torsk 1.3 - 0.6 do. 
Dette indbragte kr. 206,78. 
Den anden fik 13 kveiter og ca. 100 store torske samt 3 hl. haa-
Æ:jærringlever. Hans udbytte var vel kr. 300. 
. l 
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Lignende fangster gjordes af ,,Michael Sars" ogsaa længer øst (ret 
nord af I{olafjorden) 33° J6' paa ca. 71° nordlig bredde hvor ca. 120> 
favnes dyb. 
Idetheletaget findes utYivlsomt paa det grundere parti af Østha;vet 
om sommeren store mængder fisk (store torsk, kveite, haakjærring), 
hvilket ogsaa de i forrige· kapitel omtalte russiske undersøgelser har vist. 
I august 1901 var der desuden storartet juksefiske paa 1\1urman-
kysten østenom øen Kildin, ja helt ind i Hvidehavet, ogsaa · paa land--
bakken udenfor Finmarkskysten dreves godt linefiske. 
I de grundere partier af Østhavet, saasom Østbanken og bankerne: 
nordenom 1\1urmankysten, samt i n.o. retning af Vardø, endvidere nordenom 
N ordkap samt Bjørnøbanken har man derfor ut\ ivlsomt felter , der har 
vist sig værcl at prøve videre. I slutten af mai iaar (1902) \il et saa-
dant prøvefiske med statsbidrag blive igangsat for at prø\ e, hvad der 
med en moderne udrustet fiskedamper kan findes af felter østenom Nord-
kap, hvor sommerbankfiske kan foregaa, og denne damper vil da begynde· 
paa de ovenfor nævnte banker. 
Længer vest i Vestfinmarken og Tromsø amt har havbankerne etl' 
ganske anden karakter. Her gaar Østhavets store flade over i den al-
minddige kystbanke med dens bratte eg ned mod N ordhavets tusinde: 
favnes stordyb. Her vest drives derfor bankfisket mere paa samme, 
maade som langs hele den norske vestkyst. 
Intet sted gaar eggen. kysten saa nær som ved Andenæs (se fig. 21) .. 
Her kan derfor egfisket drives med smaa otringer saaledes, som det for 
en menneskealder siden blev drevet fra Aalesund paa Storeggen. Baadene 
fisker i regelen sin agn (sei, hyse) med juks nær land og sætter saa sine-
liner i forskjellige dybder fra 150 til henimod 400 favnes dyb. I som-· 
merens løb kommer der saaledes betydelige mængder lange, blaalange, 
~toruer, kveite samt lidt stor torsk og hyse paa land, som dels ~lir solgt. 
til russernes kjøbefartøier, dels til stedets handelsmænd. Den 20de au-· 
gust saa vi slige baade fiske i "Andenæsdjufta", som den bugt i eggen 
kalcles, der gaar ind mod Andenæs. De satte to sætninger, hver paa. 
2000 krage, som stod i 4 timer. 
En baad ha\ de sin boje paa 246 fa\ nes dyb (vart lodskud), den fik 
ca. 150 blaalanger 
20 almindelige lange( (norske langer) 
80 uer 
14-15 hyse (meget store) 
10 torsk (89, 90, 76, 85, 75, 84, 83, 64 cm.) 
10 sei 
15 brosmer 
10 svartkveite 
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En anden baad (vort lodskud 224 favne) fik i 2 sætninger a 4 
timer tilsammen 3800 kroge: 
ca. 200 blaalanger 
50 storuer 
- 100 smaauer 
50 norsklange 
30 svartkveite 
9-10 torsk 
9-10 hyse 
30 langstjert (Macrurus fabTicii) 
3-4 stavsi.ld (Argentina silus) 
endel blaastenbit. 
En tredie baad, som angav dybden til 400 - 500 favne fik paa 
100 store kveitekroger 8 kveiter og endel storuer. 
Disse 3 eksempler giver et billede af fangsten, dybden og driften. De fortalte alle, at naar der var noget over 400 favne, var der kun blød 
mudderbund og ingen madnyttig fisk. 
Et forsøg paa linesætning paa ca. 500 favnes dyb 300 kroge gav 
følgende fangst: 
4 haakj ærring 
13 svartkveite 
16 langstjert, en dybhavsfisk 
2 rokker (Rctia batis, R. hype?'·borea) 
Et forsøg paa 1000 favne mislykkedes, da linen brast. :Man ser 
saaledes, at der ikke er ubetydelige mængder af store fisk selv paa 
meget store dyb. :Meget instrukti\ t herfor er no gle forsøg med engelsk 
trawl, som jeg gjorde i Skageraks største clyb i september ifjor. 
Midtveis mel1em Arendal og Skagen i O\ er 300 favnes dyb gjordes 1 times træk med en 60 focls trawl med følgende fangst: 
281 langstjert ( Coryphænoicles rupestris) 
28 isfisk ( Chimæra monstrosa) 
14 stavsilcl (Argentina siluti) 
2 svarttorsk ( Spinax niger) 
2 rokker (Raia batis) 
56 hundetunge (Pleuronectes cynoglossus) 
2 gabeflyndre (Drepanopsetta platessoicles) 
Store eksemplarer af r æger (Panclalus borealis, Pasiphae tarcla) etc. 
Anclenæsfisket er, saaviclt mig bekjenclt, elet eneste større fiskeri, 
som drives langs eggen paa hele den vælclige strækning fra Kristians-
sund til Spitsbergen. Aalesundsfiskerne har vistnok trukket sig nord-
over med sit dampskibsfiske paa eggen til norclenfor Kristianssuncl til elet 
saakalclte St oren æ s se t, men herfra nordover er eggen særdeles lide 
7 
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prøvet, end sige brugt. Udenfor hele Vesteraalen gaar den jo temmelig 
nær kysten, men her siges strømforholdene særdeles vanskelige, hvorimod 
der i læ af Andenæs skal være langt gunstigere i den henseende. Det 
kan dog vistnok med rette siges, at der er gjort altfor faa forsøg paa 
dette vældige felt, og her ligger en af de største fiskeriopgavm{ for. os. 
Rygtevis meddeles, at engelske fiskedampere med stort helcl har prøvet 
bankerne vest om Senjen, særlig Svendsgrundens skraaningi}r mod 
dybet. 
Norske dampere har ogsaa gjort enkelte særdeles fortjenstfulde for-
søg særlig paa havet Trænen-Røst altsaa banken fra Vestfjordens rnun-
ding mod eggen. Af disse dampere har j~g erholdt endel meddelelser, 
særlig har hr. kaptein KJÆRSTAD , fører af dampskibet "Expres", meddelt 
mig følgende resultater af hans fiskeforsøg. 
1st e tur gik fartøiet ud fra Trænen 22de april 190 l ca. 7 mil 
n.v. af Trænens fyr. Fiskede her i 3 døgn nord og syd, vest og øst 
lige ind under land, men fik lidet fisk. Fangsten var 415 kg. lange, 
368 kg. torsk, 1282 kg. brosme og 389 kg. kveite. En masse ha~akjær­
ring plyndrede linen, og ødelagde en masse brug. 
2 den tur styrede op under Skomvær, styrede derfra 29de april 
6 mil v.n.v. udover. Satte "stubberne". Der var godt om fisk , lange 
og kveite. Bunden bestod af fin sand med lidt rød koral iblandt. Strøm-
men , ariabel, dybden 80-90 favne (6 7° 23 ' n., 10° 40' o.), linedrag-
ningen foregik noksaa let. Vi kunde bruge 6 stubber i døgnet, hver 
paa 1000 kroge. Kom 3die mai ind med 3230 kg. lange, 2050 kg. 
brosme, 1940 kg. torsk og 2709 kg. kveite. 
3 die tur brugte omtrent paa samme strøg som forrige tur med 
nogenlunde samme resultat. Strøm og veirforhold ogsaa omtrent de samme. 
Turen varede fra 6te til llte mai. 
4 el e tu r fra 12te til 16de mai. Denne gang gik man lige u el i 
"bratten" eller eggen. Mandag den 13de mai observeredes 67° 20'. 
Dybden var 17 5 favne. Sterk nordgaaende strøm, bunden var noksaa 
jevn uden særlig meget af koral. Der var en masse haakjærring, hvil. 
ket omtrent umuliggjorde fisket, ligesom man ogsaa af den grund mistede 
en stor del af bruget. Der var godt om fisk, men af ovennævnte grund 
blev ik:ke fangsten stor. ~1an kom ind med 1125 kg. lange, 14l60 kg. 
brosme og 1682 kg. kveite. 
5 te tur 20de-24de mai. Komne klar af land styredes n.v. 
1/2 v. 
indtil eggen. Begyndte paa en dybde af 140 favne og fortsatte udover 
til 270 favne. Stormfuldt veir med svær sjø, hvilket hindrede bedriften. 
Der var godt om fi sk, særskilt kveite. Orkanagtige byger tvang skibet 
iland. Udbyttet kr. 1000. 
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6te tur 27de mai til lste juni. Denne gang styredes nordligere 
·trurs. "Efter lang undersøgelse fandt vi den nordre kant af et lidet koralrev, der strækker sig ud mod eg-kanten samt i længere strækning i n.o.-s.v. Vi satte vore stubber i en dybde af 200 favne. Sterk nord-gaaende strøm. Dette i forbindelse med storm af s.v. og svær sjø hin-drede bedriften. Der var rigt med fisk , sætlig kveite. Under gunstigere 
veirforhold vilde fangsten denne gang blit glimrende. Vi kom ind med 
en fangst for kr. 1200. " Antagelig bredde 67° 44' n. 
7 de tur 3clie-8cle juni. Samme stecl. Storm, sterk strøm, masser 
af haakjærring. Fangstudbytte kr. 1200. 
8 de tur 10de--14de juni. Styrede denne gang sydligere og ikke 
s aa langt ud. "Det viste sig, at ogsaa her var godt om fisk. Da det 
tidligere havde været smaat om fisk saalangt indenfor eggen" (67° 34'), 
.,,drog vi heraf den slutning, at fisken frempaa sommeren siger op og inclover bunden fra eggen. Bunden bestod her af sand og ler. Dybde 
omkring 100 favne. Strømmen sagte nordgaaende. Vi kom dengang ind 
med en fangst af 3945 kg. kveite, 1951 kg. længe og 585 kg. brosme. Fangsudbyttet udgjorde kr. 1115.57." 
9 de tur. Denne gang styredes 36 mil n.v. Dybden var 300 favne. "Efter længere undersøgelse opdagedes et næs, eler stak noksaa 1angt udover. U dmerket fiskebund. Den bestod nemlig af sand, sterkt blandet med rødkoral. · Der var rigt med fisk- baade kveite og rund-
·nsk. Ligeledes var baade veir og strømforhold dennegang gunstige. Fangsten blev derfor dennegang den største under hele dette fiskeforsøg. Efter 3 døgns fiske kom vi nemlig ind med en fangst for kr. 1244.95: Priserne paa fisken var dennegang lave. " Bredden 67° 46'. 
l O de tur 24de-29de juni. Samme sted, men paa grund af storm 
mislykket. 
Om fiskeforsøgene udtaler hr. KJÆRSTAD og rhederen hr. DYB : 
.,, Vi har temmelig grundig undersøgt denne strækning mellem Træna og Røst, og, som det vil sees af opgaverne over fangsten for hver tur, har 
vi omtrent overalt fundet fisk. A ngaaende veir- og strømforhold fandt 
vi ingen væsentlig forskjel mellem kyststi·ækningerne deroppe og bankerne 
udenfor Søndmøre. Hvad angaar den hindring, som den masse haakjær-
ring forvoldte os, saa tror vi, at efter den erfaring, man har giort ude paa Søndmørsbankerne, vil den hindring svinde bort, efterhvert som bank-fisket øges og udvides deroppe. Det er derfor vm· overbevisning, efter de erfaringer , som vi har gjort, at paa strækningen Træna-Røst vil bli Bt fangstfelt for en stor del af vor fiskerfiaade. " 
"Det var yderst vanskeligt at faa fat i agn. Ligeledes var det 
vanskeligt at faa solgt fisken til nogenlunde rimelige priser -- med sik-ker udsigt til, at fiskepriserne yderligere vilde falde. Den saakaldte 
7* 
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"makketid" 'ar nu kommet med sterk varme, og da nordlændingernø 
hænger rundfisken, vilde de i denne tid nødig kjøbe fisk af frygt for at 
faa den ødelagt af mak. Priserne paa kveiten var nu ogsaa yderst lave. 
Det var vor bestemmelse at fortsætte dette fiskeforsøg endnu en tid 
fremover, og vi forsøgte gjennem flere henvendelser til forskjellige handels-
mænd rundtom at faa solgt fisken til nogenlunde rimelige priser, men 
forgjæves. Af disse grunde saa vi os derfor nødte til at afslutte forsøget 
og gaa hjem. " . 
Jeg har refereret denne beretning saa udførligt, fordi den er det 
eneste materiale baseret paa tal og journalhold, som staar til min raadig-
hed over denne havstrækning, hvor planen for mine togter desværre 
endnu ikke har tilladt mig at arbeide. Endvidere fordi de meddelte 
kjendsgjerninger synes at give et interessant og klart billede af forholdene 
ved disse første tilsprang til bankfiske , ; som med det nævnte og andre 
lignende forsøg er gjort. Forsøget viser lovende felter , men store van-
skeligheder i bedriften. Vi skal senere komme tilbage til disse ting. 
Skreifisket. 
Af det foregaaende kapitel har 'i seet, at saavel studiet af de 
flydende egs udbredelse i torskens gydetid februar-marts, som kjend-
. skabet til fiskerierne fastslaar den kjendsgjerning, at skreien kun fore-
kommer i masser paa kystbank erne 'estenfor eller søndenfor Sør øen. 
Med ens 'interfisket i Finmarkens amt derfor er begrænset til mindre, lo- . 
kale fiskerier, foregaar der som bekjendt i Nordlands og Tromsø amter 
store skreifiskerier. \ i skal her forbigaa det store, almindelig bekjendte 
. Lofotenfiske, der er knyttet til Vestfjordens kystbanker, men derimod i 
korthed omtale de skreifiskerier, som foregaar paa yttersidens (Vester-
aalens) og Tromsø amts banker. 
Ifølge den beretning over skreifisket i Tromsø amt, som aarlig~ 
paa grundlag af lensmændenes opgaver udarbeides af hr. fiskeridirektør 
DAHL, foregaar der paa mange spredte lokaliteter skreifiskerier. A lt i 
alt var der i aaret 1900 6417 mand i Tromsø amt med 1682 baade, 150· 
skøiter og 7 dampskibe. Tilsammen fiskede disse ca. 3000000 skrei til 
en omtrentlig værdi af 1000000 kroner. Fisket falder i to bestemte 
grupper- baadfisket og bankfisket. B·aadfisket drives fra mange for-
skjellige havne, og dette fiske repræsenterer bedriften i sin oprindeligste 
form. Det drives i regelen paa saadanne steder, hvor der findes mindre 
fladere grunder af 30-70 favnes dybde lige i nærheden af kysten , og· 
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saadanne mindre flak findes særlig rundt de mange store øer udenfor 
D.enne kyststrækning, saasom ved Sørøen, Loppen, Silden, Fuglø, Arnø 
(Løksund), Vandø, Helgø, Karlsø o. s. v. 
Hvorsomhelst eler findes en brugbar havn i nærheden af saadanne 
steder, samles der en større eller mindre mængde saadanne baade, mest 
otringer, som paa grund af faldveiret fra de høie fjeldsider i regelen kun 
ror uden engang at have seil ombord. Som saadanne steder kan eksempel-
vis nævnes Løksund, hvor der i 1900 laa 325 mand, der tilsammen 
havde en fangst af H2000 skrei; fisket foregik her i januar og februar. 
Helg ø, hvor der fiskede 110 mand paa 40 baade med -~n fangst af 
50000 skrei. Hillesø med 240 mand paa 118 baade med 275000 skrei 
til en vær di af 7 6 71 O kr. Foruden disse eksempler fin des ogsaa mange 
andre steder helt fra de yderste øer ind i skjærgaarden og fjordene, saa-
ledes dreves i Troms øs u n elet fisket af 504 fiskere paa 172 baade med 
en fangst af 79150 torsk til en værcli af 19681 kr. , og i Lyngen af 
36 mand paa 18 baade med en fangst af 6500 torsk til en værdi af 
1740 kr. Disse sidste eksempler fra fjordene kaldes mest "hjemmefiske" 
og drives kun leilighedsvis og i kortere tidsrum. Gjennemsnitslotten var 
da i Lyngen ogsaa kun 48 kr. 
Saadanne eksempler som disse viser fisket i sin oprindelige skik-
kelse, som det er drevet gjennem aarhundreder. I de sidste aar har 
der imidlertid vist sig en særdeles rask udviklilig af fisket ; medens 
der [saaledes i 1891 fiskedes 1209200 skrei i Tromsø amt, 
var udbyttet i 1900 3027150 
i 1901 5642050 
Denne raske vekst skyldes væsentlig bankfiskets udvik1ing. 
Med ens fisket tidligere udenfor Se nj ens kyst kun drev es som 
baadfiske paa den landbakke, der findes lige udenfor kysten, fandt de 
dækkede fartøier i 90-aarene paa i slutten af skreitiden ogsaa at seile 
over den dybrende, som skiller landbakken fra den vestenfor liggende 
banke Svend sg runden (se kartet fig. 21 ). Her fandt de meget fisk , 
og foretagsomme damperrhedere fandt da i slutten af 90-aarene paa at 
prøve fiske der, ligesom det i stor maalestok drives paa Søndmørs 
bank erne. Ifølge hr. DAHLS statistiske oversigt, var der 
1898 5 dampskibe og 4 skøiter, 
1900 7 
1901 14 
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*) For iaar (1902) foreligger ingen fuldstændig oversigt, m en et telegram fra 
lensma.nden i Torsken af 19c1e april m elder , at der var tilstede 22 dampskibe, 155 skøi-
te~·, 120 smaabaade, 1700 fisk ere m ed en samlet fangst, bare fra dette strøg, af 
3000000 skrei. 
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Denne raske udvikling har spillet en stor rolle for fiskerierne i. 
det nordlige Norge, særlig fordi den har muliggjort anskaffelse af bedre 
farkoster for bedriften, hvilket kun var muligt, hvor bankfiske kunde 
drives i den bedste fisketid. 
Dels for at udrede spørgsmaalet om torskestammens gydepladser i 
det hele, dels for at søge efter nye felter for saadant bankfiske, anvendte 
jeg meget af "Michael Sars"s drift paa studiet af disse banker i Tromsø 
og den nordligste del af Nordlands amter. A llerede de først e erfaringer 
fra de i foregaaende kapitel skildrede studier af de drivende torskeegs 
udbredelse fremkaldte hos mig en sikker følelse af rigtigheden af min 
tidligere formodning om, at skreiens samlede gydepladser bedst lod sig 
:linde ved et studium af eggene i forbindelse med talrige :fiskeforsøg ud-
førte med et mindre antal redskaber, istedetfor ved anvendelse af store 
redskabsmasser paa mindre arealer. Havbunden viser jo nemlig langs 
den norske kyst, ligesom landet selv, særdeles store niveauforskj elle i meget 
korte afstande. Lige ud for bankerne har man bratte egger med dybe. 
r ender eller fiader. Da torskens eg erfaringsmæssig kun gydes, medens 
fisken staar paa de grundere partier, var det at forudsætte, a t man og-
s aa kort tid e ft e r egge n es gy dnin g v ild e find e fi s ke n 
s ta a e n el e u n el er egg e n e. 
Ved at forfølge denne tanke viste der sig mange steder masser af 
gydende eg i sjøen o'gsaa udenfor de strækninger , hvor fisket nu drives, 
saaledes særlig paa banken søndenom Sø r øen, den fra gammel tid he-
kjendte "Malangs banke", der ligger nordenfor Svelidsgrunden (se 
herom kart, fig: 21, teksten nedenfor og foregaaende kapitel). Paa, ban-
kerne rundt den vestligste del af Lofoten (Værø) fandtes mængder af 
fiydende eg, ligesaa i Vestfjorden, medens der udenfor Andenæs fandtes 
mindre. U denfor ;Sørøen og paa :Malangsbanken fandtes ogsaa straks 
fisk paa juks og liner. U dstrakte fiskeforsøg tillod ikke den hovedo]pgave 
for togtet, som krævede vor nærværelse i Finmarken, og jeg besluttede 
mig derfor til at forfølge disse fund videre ved at søge igangsat · prøve-
d r i f te r med det i t eknisk henseende bedste fiskeapparat , som fortiden 
kjendes, nemlig vore smaa linedampere. Tanken vakte overalt tilslutning. 
F iskeristyrelsen optog straks forslaget paa sit budgetforslag, og ved vel-
vilj e fra alle instantser , fiskeriraad, regj ering og storthing lykkedes det 
at erholde de fornødne statsbidrag paa den maade, at kr. 10000 bevil-
gedes til prøvedrift paa bankerne udenfor kyststrækningen Andenæs-
Røst, medens det fornødne beløb til prøvedriften fra Sørøen til Malangen 
tillades taget af de til ":Michael Sars"s drift bevilgede midler. Ved an-
budene meldte der sig flere udmerkede fiskedampere, af hvilke "Alken",. 
tilhørende hr. FR~DRIKSEN, Mel bo, blev antaget til forsøget Røst-.A __nde-
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næs, medens "Havellen", tilhørende hr. BRANDTZÆG, Abeh ær, overtog 
forsøget paa strækningen Sørøen-:Malangen. 
Af hensyn til den mængde ny viden, som disse forsøg har br'agt os 
om disse nordlige banker , skal j eg i elet følgende skildre forsøgenes gang 
og tilslut give enkelte oplysninger om vinterfisket paa disse banker i det . 
hele. Herunder støtter jeg mig dels til de gode inclberetninger, som de 
med forsøgsdamperne sendte observatører har afgivet, dels til andre er-
faringer. 
"Alken"s forsøg fra Andenæs til Røst. 
A llerede i lange tider har der i Nordland været næret ønske om, 
at bank erne udenfor V esteraalen skulde undersøges. Som saa mange 
andre steder af kysten, er de grundere partier af bankerne (af 40-50 
favne dyb) skilt fra landbakken ved en ca. l mil bred rencle. Fiskeriet 
foregaar mest langs land. Det har her for befolkningen længe staaet 
som desto mere ønskeligt at faa disse banker undersøgt, som skreiens 
forekomst paa landbakken frembyder adskillige eiendommeligheder. I 
regelen afsluttes nemlig fi sket her i marts, uclen at man i nævneværdig 
grad ser spor af gyclning eller til, at fisken opholcler sig eler længere. Ifølge 
hr. fiskeridirektør J. O. DAHLS mangeaarige erfaringer fra dette distrikt 
har dette været regelmæssig i lange tider, og elet langs store dele af den 
nordenfjeldske kyststrækning. Derimocl hænder det i regelen paa steder 
som Bø ('ed Hadselfjordens muncling) , at der indtræder et saakaldet 
efter fiske i slutningen af april og mai. Der ·fiskes da udgydt fisk 
(skraa_pfisk.) 
Disse forhold har hos befolkningen naturlig opkastet den tanke : 
Hvor gyder Yttersidens fisk? Et spørgsmaal, som hr. DAHL ogsaa gjen-
tagencle har gjort opmerksom paa. Det har ligget nær for mange at an-
tage, at fisken seg ud til de ovennævnte banker for at gycle der, et 
spørgsmaal, til hvis løsning "Alken "s to gt skulde søge at gi ve sit bidrag. 
I tide_n fra l ste til 14de februar gjordes ud for Langenæs, henholds-
vis 12, 13 1/2 , 1411z kvartmil af Langenæsfyrlygten, 4 smaa forsøg. Til-· 
sammen blev der trukket 3 200 angler line, med en fangst af l 000 skrei. 
Storm og snekave samt strøm hindrede i høi grad bedriften og foraar-
sagede tildels betydelige redskabstab i denne tid. 
DEm sidste halvdel af februar gav heller ikke bedre resultater, idet 
veiret var haardt, og ingen :tyngde af fisk kunde merkes. · I tiden fra 
30te februar til 2den marts, blev eler trukket ialt paa 11 stationer 
7 8 600 angler line med en fangst af kun l 400 skrei, 2 200 brosme og hyse, 
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ca. 200 kg. kveite og 6 stkr. "Haabrand". Line tab et udgjorde 20 400 
angler. Fra 5te marts toges station i Stene, Bø. Fra denne station 
:fiskedes mest ud for Stensfjorden og Skolmen indtil den 2lde marts, uden 
. at fangsten blev nævneværdig. 
· Det eneste sted, hvor der falidtes lidt fisk , var klos i land, hvor 
garnbaadene, . saaledes under Hovden, kunde faa op til 300 paa en 1ænke. 
Længere ude aftog fisken meget hurtig, idet linebaade 5/4 mil af land 
kunt fik ca. 40 skrei paa 2 500 angler , og "Alken" 16 kv. mil ud i samme 
retning fik paa 11 400 angler, agnet med sild og saltede sprrrtbællinger , 
40 torsk: 250 brosme, ca. l 00 kg. kveite. 
Forsøg tvers af Skolmsnæs, 5 kvartmil af land paa 50-60 favne 
vand, gav f. eks. kun 118 skrei og 150 brosme paa 12 000 angler line. 
De forsøg, der gjordes, dels under stoi·mende veir og mange hind-
ringer, godtgjorde til evidens, at Lofotens yderside var yderst fattig paa 
skrei, ligesom heller ingen betydelig egmængde kunde konstateres i sj ø-
ens overfiade paa de undersøgte lokaliteter. 
Fra begyndelsen af april toges station . ved Røst, hvor den 2den 
og 3die april paa 12 000, 11 000 angler line blev fisket henholdsvis 500 
og l 200 skrei, 3 kvartmil søndenfor Skomvær. 
Indtil den 2den mai, da fartøiets forpligtelser ligeoverfor fo rsøget 
bortfaldt og forsaavidt afsluttedes, bibeholdtes denne station, og fangsten 
faldt tildels meget heldig. 
Der fiskedes den hele tid hovedsagelig paa grrrndt vand ca. 3-5 
kvartmil af Skomvær. Paa 16 fangstdage var der saaledes indtil den 
24de april fisket paa tilsammen 239 000 angler line 34 719 skrei og 4 650 
brosme og hyse. Den 27de april meldte observatøren, at der var fisket 
yderligere 10 200 skrei. Den 28de og 29de april fiskedes endnu hen-
holdsvis 2 870 og l 200 skrei, og der meldtes om godt fiske vest og nord 
af 1 Røst. Y derligere telegraferer observatøren efter forsøgenes afslut-
ning, at Alken alt ialt paa 22 fangstdage fra Skomvær 3-7 kvartmil af 
land fik 50 650 skrei, et resultat, der i betragtning af den korte fangst-
tid maa kaldes rrdmerket godt. 
Af "Alken "s togt har vi altsaa høstet den erfaring, at bankerne 
udenfor Vesteraalen iaar (1902) praktisk talt var tomme for fisk , først 
saallangt vest som ved mundingen af \ estfjorden (rundt Røst og Skom-
vær) fandtes i april mængder af torsk, hvilket stemmer med de ovenfor 
skildrede forsøg, udførte af "Expres". Her synes der at være paavist 
et udmerket fiskefelt for havfiskefartøier. Med hensyn til den paaviste 
fattigdom udenfor Vesteraalen gjør jeg opmerksom paa, at det vilde være 
forhastet at trække den slutning, at forholdene altid vil være som iaar. 
Til en saadan slutning kræves langt flere erfaringer, som kun fremtiden 
kan give. 
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"Havellen"s fiskeforsøg fra Sørøen til Malangen. 
Forsøget begyndte den 2lde januar med station i Be rgsfjord 
{Loppehavet). I tiden 22de januar til 15de februar gjordes ialt 10 
forsøg, hvorunder ialt sattes 115 500 kroge med en fangst af ialt 6 137 
skrei, l 500 hyse og brosme. Linetabet var 24 000 kroge. Storm og 
snetykke hindrede i denne tid forsøgene i høi grad. 
Saa meget fremgik iallefald dog af forsøgene, at der paa banken 
rundt øen Loppen kun var meget lidet fisk, mens der paa banken uden-
for Sørøen (Brevig) især i begyndelsen af forsøget 'ar særdele s meget fisk. 
N ogle eksempler kan vise dette: 
22de januar, 10 500 kroge sattes paa 7·0-120 favnes dyb n.o. afLoppen. 
Fik kun 2 000 kroge igjen, fangst 106 skrei. 
2 5de januar, sammesteds 10 500 kroge, 225 torsk, 360 brosme, 20 hyse, 
6 kveiter. 
28 de januar sattes 10 500 kroge paa Brevigsbanken (paa 70° 32' n. 
21° 47' o) 50 favne med fangst af l 480 torsk, 150 brosmer, 20 
hyse. 
Fra den 2lde februar toges station i Sommerø og fra denne 
.station blev alle forsøg paa Malangsgrunden udført. A llerede den 
lste dag fik man paa 7 200 kroge l 700 torsk foruden endel brosme, 
hyse og stenbit. (Linerne sattes paa 69° 53' n. og 17° 44' o.). En 
anden sætning samme dag (3 600 [kroge) med kun 1/4 times henstaaen 
gav 600 torsk. Paa juks toges 600 torsk. Fra denne dag af faldt 
-fiskeriet stadigt heldigt. I den tid observatøren var ombord, 22de bebruar 
til 26de marts, gjordes følgende fangster (se tabellen). 
Fiskens forekomst syntes at være begrænset til en bestemt lokalitet 
.syd for banken omkring den rende, som stikker sig nordover fra Vengsø-
·dybet og omtrent midt ind i banken. Et par. dage tilbragtes saaledes 
med at forsøge rundt omkring paa hele banken med juks og liner, men 
intetsteds kunde man merke fisketyngde uden i den skjæve firkant, som 
ligger mellem følgende 4 punkter: N.br. 69° 53 1/z' , l. o. 17° 53'. N. br. 
69° 49 1/2', l. o. 17° 42'. N. br. 69° 553/4' , l. o. 17° 35'. N. br. 69 ° 53', 
l. ø. 17° 21'. 
Som eksempel paa dette forhold kan det forsøg tjene, der gjordes 
den 17/3. :Man dampede da rundt omkring paa hele banken og forsøgte 
hvert 5te minut med juks. Paa bankens ydre del sattes ogsaa !4 800 
liner, paa hvilke der kun fangedes 8 skrei. Hele dagens fangst blev kun 
240 skrei, foruden nogle faa andre fiske. 
"Havellen"s forsøg gav allerede iaar stødet til et stort fiskeri paa 
Malangsgrunden. 
Datum 1902 
Febr. 22 
24 
25 
26 
27 
28 
Marts 3 
± 
5 
6 
7 
8 
11 
13 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
26 
Tils. 24 
fangstdage 
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Havellens fangst paa Malangsgrunden 
22de febr.-26de marts 1902. 
Anta! linekroge l Fanget skrei Anmerkni;nger 
18 200 2 400 Deraf paa juks 100 
18 200 5 300 -- - 200 
17 800 5 800 - - 300 
10 600 l 278 - - 28 
17 800 4 750 - - 250 
17 800 3 500 - - 200 
11 200 3 000 - - 341 
18 000 4 720 - - 220 
18 000 2 951 -- - 251 
21 600 2 553 - - 53 
8 600 2 590 - - 70 
28 400 7 540 
18 000 3 170 ·- - 170 
7 200 1170 
32 400 7 170 - - 150 
± 800 248 - - 240 
10 800 710 
25 200 2 505 
l± 400 2 510 
l± 400 3 350 
32 400 3 500 - - 3\J 
10 800 800 
7 200 l 340 
18 000 3 000 
401 200 75 847 Deraf paa juks 261~~ 
l 
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Allerede den 3die marts, da efterretningen om "Havellen"s gode 
fangst i den første uge gjennem telegrafen og gjennem rygtet blev be-
kjendt, indfandt damperne "Sigerfjord" og "Rener " sig paa feltet. Disse· 
efterfulgtes snart af andre, saaledes at ved ugens udløb ialt 21 dampere 
:fiskede paa feltet sammen med :,Havellen" . 
Efter de af kaptein IVERSEN indhentede opgaver hidsættes følgende 
tabellariske oversigt over den første uges fangst, som disse dampere gjorde 
paa lVlalangsgrunden. I en særskilt rubrik ved siden findes tilført\ de 
totalfangster, som disse dampere opgav at have gjort tidligere paa Svends-
grunden. 
Ugen fra 10/a - 15/ 3 var fra 23 dampere, hvoraf 2 hvis fangst ikke 
kom til observatørens kundskab, den samlede fangst 154 000 skrei. U ge-
fangsten for skøiter og baade beløb sig til ~a. 30 000 skrei. Total-
summen for ugen blir altsaa over 180 000 skrei. 
Den derpaa følgende uge, 17/a - 22/a, var der 24 dampere tilstede. 
Deres fangst med undtagelse af 2, fra hvem opgaver ikke kunde erhol-
des, var 234 000 skrei, medens skøiter og baade opfiskede ca~ 45 000 skrei. 
Alt i alt altsaa for denne uge ca. 279 000 skrei. 
Totalsummerne af disse opgaver for lVIalangsgrunden indtil 22/a bli-
ver saaledes : 
U gen 3/a - 8/a 02 ............ 180 000 skrei 
" 10fs_15fa - ••...•. . .... 180 000 
" 17ja _22/a - ............ 279 000 
Summa 639 000 
Kommer hertil "Havellen"s fangst indtil '}, 6/s af 75 847 skrei, faar-
man altsaa et totalkvantum af over 7 O O O O O s kre i, som vi ved er ap-
fisket. 
Fisket fortsattes· videre hele april maaned. Om dette tidsrum har-
jeg ikke saadanne paalidelige opgaver for marts maaneds vedkommende. 
Om forsøget meddeler observatøren ·- :,Michael Sars"s kaptein IvER-
SEN - i sin indberetning følgende: "Veirforholdene viste sig iaar at være· 
gunstigere paa Malangsgrunden end paa Svendsgrunden, dette bevistes 
.derved, at . vi havde adskillig flere sjøveir end de, der var stationeret i 
Gryllefjord. . Grunden herfor var, at den mest mulige vind var land-
vind, det vil sige s.o. til nordlig . . ,Dog er det sandsynligt, at Svendsgrun-
den ligger heldigere til for vind fra syd til v.s.v., men dette blev ikke· 
bevist i den tid, jeg opholdt mig ombord. Haakjærringer voldte os en 
del bryderi den første tid· ved at rane fisk og afbide linerne, men senere 
var vi den ganske kvit. 
Skibets navn 
Otteren .... . .... . 
Vulkan .......... . 
S kolpen ......... . 
Rener ........... . 
Sigerfjord ....... . 
Braken ......... . 
·Olaf . ......... .. . 
Slogen .......... . 
Skarven ......... . 
Fiskeren ........ . 
Greip ...... .. ... . 
~Trio ............ . 
Falken ..•........ 
Rolf ............ . 
Lurvik .......... . 
Koral .......... . 
Uræd ........... . 
Hans Egede ..... . 
Reform .......... . 
Forsøget ........ . 
Kvædfjord ....... . 
21 dampere 
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Hjemsted 
Harstad 
Sigerfjord 
Bø 
Tromsø 
Aalesund 
Tromsø 
V esteraalen 
Trondhjem 
Strømsøen 
Namdalen 
Harstad 
Chr.sund (N.) 
Aalesund 
Chr.sund (N.) 
Harstad 
Aalesund 
Harstad 
Kvædfjord 
ialt 
Fangst paa 
Malangsgrunden 
3/3 - 8/a 1902 
5 500 
10 000 
22 000 
22 000 
19 000 
14 000 
10 000 
5 000 
21 000 
9 000 
4 000 
8 000 
5 000 
4 500 
5 000 
Tidligere total-
fangst paa 
Svendsgrunden 
29 000 
18 000 
36 000 
36 000 
9 000 
17 000 
14 000 
9 000 
14 000 
20 000 
16 000 
10 000 
3 000 
intet 
8 600 400 
5 000 2 000 
2 500 . 5 000 
? ? 
? ? 
180 ~00 skrei 1- 2- 3-8-:-0-0-skrei 
A nm. Af disse dampbaade brugte kun "Sigerfjord" og "Rener" Ma-
langsgrunden hele ugen, resten fra 1-5 dage af ugen. 
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Af andre :fiskesorter forekom ikke saa lidet og ofte meget stenbit, 
smaabrosmer, hyse og tildels lidt smaakveite samt store rødspætter, men 
alle disse sorter blev som regel bortkastet under linetrækningen, da det 
ikke lønnede umagen at gjemme paa dem. Dog blev kveite, naar den 
ikke var altfor liden, som oftest hjemsendt af :fiskerne til husholdningen. 
Kyststrækningen fra Malangen og nordover er, som man kan se· 
ved et blik paa kartet, overstrøet med øer, holmer og skjær og baaer, 
der tildels ligger adskillig tilhavs, men dog er den del, der hovedsagelig· 
vedkommer fiskerne, ikke paa langt nær saa farlig, som den ser ud til 
og har ordet for. U den belysning og daarlig opmerket vil den i den 
mørke vintertid og i snetykke være meget styg, derom er jo ingen tvivlt 
men ved opsætning af 3-4 lygter vil man kunne drive denne grund 
meget greit. N aar man først blir vant og kjendt med kysten, synes man 
alt er greit og klart, bare ikke snetykken blir for slem, men den er lei 
at have med at gjøre andre steder ogsaa. :Man har tildels gode og rum-
melige havne, kun ca. 2 timers stiming fra fangstpladsen." 
Indseilings- og havneforholdene var gjenstand for særlig opmerksomhed 
fra kaptein I VERS ENS side (se herom :fiskeristyrelsens videnskabelige afdelings· 
aarsberetning, hvor detaljerede opgaver herom). 
"Eftersom skreien iaar stod meget begrænset," siger kaptein IVER-
SEN, "og det paa samtlige banker, var der blandt fiskerne paa Svends-
grunden, hvor ca. 500 skøiter deltog i fisket, et voldsomt stort linetab ~ 
Disse linetab blev i de færreste tilfælder forvoldt ved uhelcligt veirfor-
holcl, men mest foraarsaget ved kollision mellem fiskerne selv. Mange 
afholdt sig fra at sætte linerne, hvor fisken: stod tykkest; thi for at 
kunne konkurrere med helcl, som forholdene nu er, blir man nødt til at 
kappe anden mands line og pilke ind anden mands fisk, eftersom man saa. 
udmerket godt ved, at omtrent alle andre gjør elet samme. Iaar var 
forholdene vistnok værre end nog·ensinde, hvorfor ogsaa fiskerne selv har 
skreget efter opsyn, men hvordan ska1 et opsyn blive effektivt blandt en 
saadan mængde? " 
Dette fortjener vistnok den mest indgaaende og energiske over-
veielse. 
Som vi ovenfor saa, var det væsentlig kun det sydlige og sydost-
lige afheld af banken, hvor fisken stod, ganske som tilfældet er paa. 
Svendsgrunden. Afheldet gaar her over i en tragtformig rende, som sam-
ler op fisken, som kaptein IVERSEN udtrykker det "som raclgarnet paa 
en ruse:'. Grunden til at "Ha vell en" fandt fisken saa hurtigt, var utvivl-
somt det heldige forslag fra hr. IvERSEN straks at prøve der, hvor for-
holdene mest lignede det sted, hvor der fiskes paa Svenclsgrunden. Her· 
fandtes i 1901 ogsaa de største masser fiydende eg. 
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Foruden de mindre partier af Svendsgrunden og Malangsgrunden, 
llvor disse skreifiskerier foregaar, findes der utvivlsomt ogsaa andre par-
tier, hvor der . vil kunne drives andet lønnende bankfiske paa disse ban-
ker. Elt engelsk-norsk kompagni satte for nagle aar siden igang forsøg 
her ude og siges tildels at have fundet meget fisk, særlig kveite. Hjem-
meboende fiskere kj ender jo ogsaa begge banker meget godt og driver 
dem om sommeren, men med meget faa og smaa farkoster , hvad der jo 
ikke kan undre nogen, naar man erindrer, hvad der ovenfor er anført 
-om dampskibet "Expres"s fiskeforsøg. Kaptein IvERSEN meddeler, at man 
nu tænker paa at drive bankerne efter lange og kveite som paa Stor-
-eggen, og naar folk først blir kj endt, fin der de nok de rette fiskepladse. 
For til slutning at . omtale dette fiske med nagle ord, skal vi betragte 
·de fartøier, skikkede for havfiske, som forefindes der nord. Kaptein 
lvERSEN beskriver fartøierne deroppe saaledes: 
"Bankskøiterne er af de mest forskjellige typer og størrelser , mest 
dækkede, men ogsaa udækkede; de fører 2-3 doryer med 6-8 mands 
·besætning. Disse fører stadig med sig agn, og fiskerne agner selv sine 
liner. Naturligvis kan disse farkoster ikke konkurrere med dampskibene 
i kvantum, men de har dog vist sig tildels meget lønnende, eftersom ud-
·gifterne blir saa smaa i alle henseender i forhold til dampernes. 
Idealet af en bankskøite kræver, at den er billig, sterk, med stor 
bæreevne, velseilende i storm og i løi vind, let at manøvrere, bjergelig 
i storm, let at ro i stille veir, sterk og letvindt rigget og kravelbygget. 
Alle disse egenskaber maa 'el næsten ansees for en umulighed at forene, 
·og dette er da ogsaa grunden til, at typerne er saa forskjellige, den ene 
med nagle gode egenskaber, den anden med andre, og ingen fuldkommen 
til alslags fiskeri." 
De fiskedampere, der deltager i skreifisket er hjemmehørende paa 
.strækningen ~alesund-'11romsø og er af de forskjelligste typer, størrelse 
og hensigtsmæssighed, og for en dels vedkommende er de indrettet som 
fiskebaade kun i skreitiden, og naar denne er slut, blir de, som oftest, 
sat i agnsildfart eller lignende. 
Til et veludrustet fiskeclampskib i skreitiden hører en besætning af 
12 fiskere, l dæksmand, l fyrbøder , kok, maskinist bg fører - ialt 17 
mand med 6 doryer. Enten har man en brygge med hus iland paa det 
sted, der ønskes som station, eller man har en lægter eller jægt foran-
ankret der. Disse blir brugt for agningen af Jinerne, som besørges af 
6 leiede mænd, samt for ap bevaringen af agnet og redskaberne. N ogle 
fører ogsaa egne kulprammer, og atter andre bruger en stor pram baade 
til kul og agnoplag, hvilket sidste synes mest hensigtsmæssigt. 
Som agn bruges hovedsagelig "sprutgor" (lever af blæksprutten "ak-
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keren" (Ommatostrephes todarus) nedsaltet i gjennemhullede tønder, men 
- især længere paa vaaren bruges ogsaa saltet skj æl. Begge disse sor-
-ter agn har vist sig mest hensigtsmæssig udfor Senj en; dog bruges ogsaa 
t ør og saltet "belling" (kappen af blæksprutten) og sild. 
Som et eksempel paa hvorledes man indretter sig med delingen af 
udbyttet meddeler kaptein IvERSEN, at "Havellens,, rhederi fik 60 °/o af 
fangsten, og de resterende 40 °/o deles i 16 lotter. De 12 fiskere faar 
l lot hver, dæksmanden 40 kroner pr. maaned + 1/3 lot, fyrbøderen og 
kokken 60 kr. pr. maaned uden lot. Maskinisten 150 kr. pr. maaned 
+ 1/z lot. F øreren 125 kr. pr. maaned -+- l lot. De resterende 2 lotter 
tilfalder rhederiet. Rhederiet og alle lotsfolk er delagtige i agn og agne-
udgifter efter samme forhold (60 °/o og 40 °/o). A lle mand holder egen 
kost. 
Hver dory bemandes med 2 mand, og alle 6 dory er sætter og træk-
ker sine liner samtidig. Linerne sættes altid parallele. Eftersom de alle 
i regelen har lige meget at trække, hersker herunder stor kappestrid . 
"Skreien blir ikke altid saa pent behandlet , at den blir første kva-
litet i varen. Fiskerne tænker navnlig paa at faa mest mulig fisk, og for 
:at faa udføre dette, maa de brnge mest mulig line og ligge længst mulig 
ude. Hermed har fiskerne nok at gjøre den tid , de er paa sjøen, og de 
har ingen anledning til at tænke paa at sløie, slagte eller vaske fisken, 
heller ikke har de nogen ford el deraf, eftersom ingen høiere pris op-
uaaes. Følgen heraf er, at fi sken, ved at ligge i dynge paa 4-8 fods 
l1øide nede i et ildelugtende fiskerum ofte i stadig bevægelse i slingrin-
g en, allerede før udlosningen til kjøberen har tabt endel i salgsværdi. 
Kjøberne, specielt fartøierne, lader 2-5000 fisk henligge i en stor dynge 
.sløiet eller usløiet paa dæk, ofte i sterk fro st , og med knapt mandskab 
tager :flekningen en lang tid, især naar endel er frossen og maa udhænges 
i not i sjøen for at tines op , før de kan tilberedes for nedsaltning. Vask-
riing af fisken før saltningen blir der sjelden tale om, men nytten af 
·dette er der jo delte meninger om. Dog maa vel en del af den be-
llandling, den faar af kjøboren, ogsaa ansees for mindre heldig for at 
i rembringe god vare." 
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Efter denne korte fremstilling af skreifisket paa bankerne i det 
nordligste Norge skal vi foreløbig afslutte vor skildring af liskerierne i 
det hele for at komme tilbage til overveielser over disse i sidste ka,pitel. 
Først ska.l vi dog betl·agte en anden bedrift, der knytter sig til landets 
nordligste egne, nemlig hvalfangsten og de dyrs levevis og vandringer, 
som er gj enstand for denne bedrift. 
Fjerde kapitel. 
Hval erne. 
Hvalerne er den eneste gruppe blandt pattedyrenes mangfoldige og 
indbyrdes saa forskjellige former, ~om gjennem hele sit liv tilhører det 
aabne hav. Selv de glimrende svømmere, sælerne, maa i den tid, de skal 
føde sine unger, søge kysterne eller isen, medens hvalerne, fra de fødes, 
og til de selv s~tter en ny generation i livet er fuldt uafl1ængige af det 
faste land. Den mest fremtrædende forskjel i deres levevis fra fiskenes 
er derfor den, at de paa grund af sin 1uftaanding med bestemte mellem-
rum maa søge havoverfiaden for at fylde ·sine lunger med luft. Det er 
i dette øieblik, de blir synlige · for fiskeren og den sjøfarende, medens 
fiskemasserne under hans fødder ofte blir ham ganske ubekjendte. 
I overensstemmelse med denne hvalernes levevis i det aabne hav 
har hele deres legemsbygning stor lighed med fiskenes. Ligesom hos 
fiskene er deres hale bygget som et kraftigt svømmeredskab med en stor 
hal efi nn e, der dog skiller sig fra fiskenes derved, at hvalernes er 
vandret, medens fiskenes er lodret. Hvalernes forlemmer er luffer, 
der sidder tæt bag hovedet og anvendes til at styre retningen for deres 
-bevægelse. Haglemmerne mangler. Huden er glat og nøgen. De 
for pattedyrene saa karakteristiske haar forekommer kun i form af en-
kelte børster især rundt- !munden. !Huden er forsynet med et tykt lag 
sp æ k, der dels isolerer den høie krops,farme fra det ofte iskolde vand, 
i hvilket de færdes, dels tjener som reservenæring under de lange van-
-dringer, de foretager uden at optage næring, dels bidrager til at forinind-
·ske deres vægt og holde dem svævende i vandet. Munden er enten 
.forsynet med .flere eller færre tænder, der i regelen har form af stumpe 
·.kegler, men ogsaa kan være spidse, eller ogsaa mangler tænder ganske·, og i 
.saiLfald er munden forsynet . med store parallele hornplader (barder), som 
8 
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hænger ned fra overmunden, ganen, og tilsammen danner et mægtigt sile-
apparat til opsamling af havets drivende liv (planktonet), som udgjør disse 
hvalers føde. Ø in ene er meget smaa, de ligger lige nede i mundvigen. 
Ørene mangler den ydre øre brusk og har alene en meget fin øregang ind 
til ørets indre dele. Meget karakteristisk er det, at n æse borene, ligger 
oven paa hovedet, hvorved hvalen kan aande i samme øieblik, den naar 
'Overfladen. Den støder da ud sin aande, som vistnok i regelen river med 
sig endel af O\ erfladens vand, og desuden i den kolde luft fortætter sin 
vand damp til en straale, der i regelen forsvinder som en fin lideh- støv-
sky, der hos de forskjellige arter har saavidt forskjellig form, at den 
øvede fangstmand allerede paa langt hold ved, hvilken art ha,n har 
for sig. 
h 
f tv 
Fig·. 35. Skematisk tversnit a.f hovedet af en finhval efter BoAs lærebog i zoologien. 
h =hovedet, b = barderne, .. u = underkjæven, tu =tungen, f= furer paa bugsiden. 
Hvalerne deles i to fra hinanden meget forskjellige grupper tand-
hvalerne og bardehvalerne, som indby~des skilles fra hinanden ved 
en række meget udprægede karakterer. 
Tan el hva ler ne har flere eller færre tænder, aldrig barder, næse-
borene munder sammen ud i et rendeformet "tverstillet blæsehul". (I sin 
benbygning udmerker de sig ved, at issebenene (lJXrietalia) adskilles ved 
et mellemisseben (interpaTietale), overkjævebenene er særdeles sterkt ud-
·viklede og bagud støder helt til nakkebenene (occipitalia), underkjæve-
benene er sammensmeltede, saa underkjæven danner en hel bue, bryst-
benet er sammensat af flere stykker [til en stavformet plade med flere 
egte ribben. Ribbenenes forening med brystbenet ofte f01·benet, de for-
reste ribben med sit hoved fæstede til hvirvlernes corpus, med tuberositas 
til processus transversus). Tandhvalerne er rovdyr, de lever af blæk-
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sprut, fisk, ja enkelte angTiber -- dog kun undtagelsesvis, sæler og andre 
hvaler. 
Bardehva)erne har kun i fosterlivet tænder, som igjen for·svinder, 
før barderne udvikler sig. Barderne er trekantede tynde hornplader, 
som i sin indre rand er flosset op til tynde trevler. De hænger i to 
rækker ned fra ganen og danner derved tilsammen et filter (se fig. 35),, 
der ~holder tilbage smaadyr (smaa fisk, krebs, bløddyr), som med vand-· 
masserne strømmer ind i . det svære gab, medens vandet selv presses ud 
gjennem filtret af den store kjødfulde tunge, der virker som et stempel. 
N æse borene er adskilte. 
(I benbygningen kan merkes: Issebenene støder sammen, over-· 
kjævebenene grænser kun mod pandebenene, underkjævebenene er ikke 
sammenvoksede, men danner hver en stor bue. Brystbenet har kun et 
forbeningspunkt og staar i forbindelse kun med l par ribben. Ribbenene 
fæstes dorsalt kun med tuberculum). 
Bardehvalerne er, som deres maade at ernære sig paa antyder:, 
fredelige og store dyr. Fordi munden er omdannet til det store sile-· 
apparat, er hovedet af overordentlig størrelse, ~hvilket gir deres hele~ 
kropsform et fra tandhvalerne åfvigende udseende. 
I det følgende skal vi give en kort beskrivelse af de vigtigste hval·· 
arter, som forekommer i det hav, som omgiver det nordligste Norges 
kyster, og senere give en skildring af, hvad der er bekjendt om 
deres levevis. 
Tandhvalerne. 
Denne store dyregruppe omfatter særdeles mange arter, hvoraf de 
fleste lever i sydligere farvand. De, som forekommer hos os, kan deles 
i flere grupper, som iallefald bidrager til at lette oversigten, om grup-
perne end ikke omfatter særdeles ensartet byggede (beslegtede) former. 
I. Delfinerne har i begge kj æver flere eller færre, oftest smaa 
kegledannede tænder. Der findes en mængde former især af de mindre 
arter, som mest lever i nærheden af kysterne og der forfølger stimfisk 
som f. eks. sild, makrel o. l. Man deler dem i regelen i de spidshovede 
og buthovede arter. 
A. De spidshovede delfiner udmerker sig ved en mere eller 
mindre skarp fure, som skiller p anden fra snu den eller, som den kald es, 
nebbet. De har af alle hvaler de fleste tænder ialt 80-200 (20 til 50 
i hver kjævehalvdel). Her tillands bærer de alle navnet "springer'", 
8* 
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som er en fællesbetegnelse paa samtlige former. Det har hersket tvivl om, 
hvilken art de f. eks. i Finmarken almindeligst forekommende springere 
tilhører. Co:LLETT saa saaledes i 1872 og 1880 i Porsangerfjorclen i 
Finmarken ;,en stor delfinart med en længd·e af omkring 12 fod 1), der 
altid var kjendelig ved sine voldsomme bevægelser, idet den gjentagne 
gang·e efter · hinanclen sprang helt op over sjøen og lod sig falde paa 
ryggen; herunder var allerede i lang afstand synlig dens skinnende h-vide 
·underside." Han ai1tager, at denne art er Delphinus tm·sio. SPARRE-
-8cHNEIDER2) har seet det samme fænomen, og antager ligeledes, at den 
tilhører samme art. .Jeg har ogsaa se et dette mange gange og se et disse 
·springere tumle ·sig rundt bougen af fartøiet. Derved var det mig muligt 
at iagttage dem saa nøiagtig, at de for mig med sikkerhed synes at 
maatte henføres til arten Delphinus acutus, hvorimod jeg ingen holdepunkter 
kan fin de for, at D. tur sia er konstateret at forekomme i det nordligste 
Norge. Derimod er Delphin us albirost1·is iagttaget af ScHNEID~R, og det 
synes ikke udelukket, at D. delphis kan forekomme. Jeg vil derfor nævne 
Fig. 36. Spidssnuclet delfin, Delphinus delphis. Fotograferet i Bergens museum. 
disse tre arter springe re, idet jeg personlig altsaa antager, at den art, 
fiskerne fortrinsvis kjender, · er D. acutus, men at de ogsaa vil de kalde de 
andre arter med samme navn. 
i) Delphinus delphis (kaldes i Eng·land "almindelig delfin") har 
·af alle' arter længst snucle (se . fig. 36), som er tydelig skilt fra panlden 
ved en skarp fure, snu den er . sort. Tændernes. an tal kan variere fra 94 
'til 1003) i hver kjæve. (73 hvirvler, 12-13 par ribb'en). Kroppen lang-
:strakt bg slank, rygfinnen midt paa ryggens medianlinie, ikke meget 
?agoverbøie\ Fa~ven varierer meget. Ryggen, overkjæven, halen og fin-
l) RoBERT COLLETT: l\'Ieddelelser om' Xorges Pattedyr i aarene 1876-18.81. 
'Nyt. Mag. f. Naturv. 27 bel: 1883. 
· · . 
2) SPARRE-SCHN'EIDER: Delphinns albi1·ostris etc. Tromsø museums aarshefter l. 
J8,78. 
3) F. W. TRUE. A. Re~iew of the Family Delphinidae. Bull. Smiths inst. no. 
36 i889. 
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nerne sorte eller mørke, graa, undersiden hvid eller lys grøngraa. Siderne 
indtagne af to elliptiske lysere felter, der f01'til snart m: gu1agtige, snart 
graa. Øiet omgivet af en sort ring, der fortsætter forover i en sort streg. 
Gjennemsnitlig længde 6-7 fod. Findes ved Danmarks, Englands, 
Amerikas kyster, har i det hele stor udbredelse, lever af fisk og blæk-
sprutter. CoLLETT 1) omtaler nogle kranier, sandsynligvis fra vor vest-
kyst. J. A. GRrEG 2) omtaler et skelet fra Bergen. 
2) Delphinus (Lagenorhyncus) albi1·o.striL~, hvidsnudet springer. 
Snuden kort, gu1agtig hvid. 52 tænder i hver kjæve. (88-92 hvirvler) 
(se fig. 37). Kroppen mere kort og tyk end foregaaende , rygfinnen høi 
og bagoverbøiet. Ryggen og finnerne sorte med lysere schatteringer paa 
kropssiderne. Undersiden og snuden hvide. Længde ca. 5 fod. 
To eksemplarer i 70 aarene fangede i Lyngenfjorden (beskrevne af 
Fig. 37. Hvidsnudet delfin , Delphinus albi1·ost1·is. Fotograferet i Bergens mu seum. 
SPARRE-SCHNEIDER loco cit.) 2 inde i Trondhjemsfjorden (STORM). Paa 
vestlandet (Bildøen) stængtes mai 1887 7 stykker, 15de april 1889 en flok 
paa 60-70 stykker (meddelt l:Lf J. _._;\._: GRIEG- loe. cit.) 
3) Delphin us (Lagenorhyncus) acutus, a1mindelig siJringer eller "h vid-
·skjævingen" (se fig. 38). Spids, men kort snude, · vel markeret fra 
panden. I overkjæven 70, i underkjæven 74 tænder (ca. · 80 hvirvler). 
Kropsformen ligner meget den foregaaende, dog slankere og Iranske med 
·nog·et større rygfinne. Skjelnes let fra foregaaende derved, at snuden er 
sort~ og ved en hvid flek paa hver side bagenom rygfinnen. Længde ca. 
12 fod. Lever af fisk. 
1) Bemerkninger til Norges Pattedyrfauna. Nyt Mag. f. Naturvidensk: Bu. XXII. 
2) Cetologiske notitser. Bergens 1\fns. aarsberetn. 1889. 
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Første ·gang beskrevet som forekommende hertillands af RAscH1) fra 
et stæng af 22 eks. i nærheden af Drøbak 1845. 
Under "Michael Sars"s togter saaes de stadig i havet mellem Bjørn-
øen og Norge og langs eggen udenfor Tromsø. Under loddeindsigene 
nærmede de sig meget Finmarkens kyst (ud for Vardø). J. A. GRIEG 
(loe. cit.) meddeler, at de vel næst nisen er den hyppigste tandhval paa 
vestlandet og fanges hvert eneste aar om vinteren under fisket. 1885 
stængtes 200-300 individer, som var sprængt ud af en større ftok, "der 
af bønderne ansloges til at bestaa af ca. 1000 dyr." 
B . . De buthovecle delfiner har en mere eller mindre steil 
panele og mangler den fure, som hos de spidshovede delfiner skiller snuden 
fra panden. Ligeledes er kjæverne kortere, og tændernes antal i regelen 
mindre. I vore farvand hører hid 3 indbyrdes meget forskjellige arter, 
nemlig: 
· Fig. 38. Hvidskjævingen, Delphi1nts acutus. Fotograferet i Bergens museum. 
l) Phocaena communis, nisen (dansk: marsvinet). (Se figur 39). 
Snuden stump, hovedet lidet. I overkjæven 50-56 tænder, i under-
kjæven 44-52 (65-67 hvil~vler). Klumpet, tyk kropsform. Ryggen 
blaasort, bugen hvid. Længden ca. 6 fod. Har en særdeles vidstrakt 
geografisk udbredelse fra Hviclehavet og Grønlands kyster til Frankrige og 
.Østersøen. Den vandrer om vaaren ind i Østersøen (naar varmen. kom-
mer i vandet) og tvinges om høsten ud igjen, fanges da i Lillebelt. 
SPARRE-ScHNEIDER meddeler (loe. cit.}, at deu er almindelig over-
.. ( 
alt i Tromsø . amt, særdeles talrig under loddefisket ved Skjærvø .april 
1878. CoLLETT (meddelelser 1883) meddeler, at den er lige talrig langs 
hele kysten. GRIEG anfører det samme for vestlandet. 
l) R.A.SCH: Beskrivelse over en i Christianiafjorden fanget ny delphiuart. Nyt 
Mag. f. Naturv. 4 bd. 1845. 
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2) Globiocephalus rn elas, grindehvalen (se fig. ±o); Den har en 
stor fedtpude paa hovedet, som derved faar et kuglerundt udseende. 
16-24 tænder i over- og ligesaa i underkjæven. Særlig kjendelig ved 
de lange spidse luffer. Kroppen sort med en hvid stribe under bugen. 
Størrelsen ca. 26 fod. Lever vel især af blæksprutter. 
Fig. 39. Nisen, Phocaena comntmis. FotografE>ret i Bergens mnseum. 
De er kjendt fra Spitsbergen og fra Baffinsbugten ned til Danmark, 
Belgien, ja undertiden i Middelhavet. Træffes i mængder ved Færøerne, 
hvor de sees i store flokke. 
ScHNEIDER meddeler (l. c.), at man i 1877 i august saa en stim 
:paa tusinder ved Grøtavær paa Grytø, og at i 1889 en fiok paa 189 
1 dyr stængtes samme stecl. V ed Aalesund saaes ifølge· CoLLETT store 
Fig. 40. Grindehvalen, Globiocephalus melas. F otograferet i Bergens museum. 
flokke i december 1876, og ifølge GRIEG skal der i 1847 ved Søndfjord 
være stængt 2-3000 individer. 
3) Orca glacliator, spækhuggeren, vagnhund, Staurhynning 
(se fig. 41). Den hai· et lidet hoved med tykke, sterke tænder, 24-26 
i antal i overkjæven og ligesaa i underkjæven (64 hvirvler). Kroppen er 
kraftig og muskuløs med brede luffer og en høi, skarp rygfinne. Farven 
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er paa ryggen sort med hvid bug og karakteristiske hvide flekker bag 
øiet og paa siderne, de sidste danner en elliptisk fortsættelse af bugens 
hvide farve (se figuren). Den opnaar en størrelse af indtil 30 fod, er 
e-t glubsk og graadigt dyr, der væsentlig lever . af fisk, sees især paa silde-
fisket (vaarsildfisket). Den angTiber ofte større dyr, sæler, bardehvaler, 
- dette har ledet til den feilagtige forestilling, at den regelmæssig skulde 
ernære sig af disse dyr. , 
Er ifølge CoLL~TT en ~f de hyppigste og tall'igste langs vor kyst 
optrædende delfiner. Dens udbredelse forøvrig vanskelig at fastsætte, da 
man er i tvivl, om der findes flere arter af den. 
-· ·IL Som en egen gruppe opføres her to hvaler, der staar delfinerne' 
nær og ofte hem·egnes til disse, men dog ski1ler sig fra dem i væsentlige 
punkter, blandt andet derved, at de mangler eller har en yderst lidet 
udviklet rygfinne. Disse hvaler er h vid fi s ken og narhvalen, der 
begge · særlig er knyttede til de arktiske have. 
Fig. 41. Spækhuggeren, Orca glaclia(01". Efter G uLDBERG og NANSEN. 
l) Delphinapte1'us leucas7 hvidfisken (se figur 42): Har et 
but hoved med 14-20 tænder \ over- og ligesaa i underkjæven (ca. 50 
hvirvler). Kroppen tenformet, mangler ganske rygfinne, smaa luffer. 
Farven ganske hvid . overalt. Længden er indtil 20 fod. Den lever af 
fisk, krebsclyr og blæksprut. Er en arktisk hval, som specielt er gjen-
stand for fangst ved Spitsbergen, ved Sibiriens og Grønlands kyster, 
hvor den forekommer i flokke. SPARRE-SoHNEIDER oplyser,: ·at et individ 
blev observeret ved Tromsø sommeren 1877. CoiLETT :meddeler, at i 
"vinteren 1880-81, da drivisen under de ekstraordinære veirforholde 
dette aar nærmede sig landets nordlige kyster, hvor enkelte isbjerge 
faktisk stødte under land, viste sig flere gange enkelte individer af denne 
art i Tromsø amts eller Finmarkens fjorde, og enkelte observerede slige indtil 
ud paa vaaren. Saaledes blev et par individer (ifølge konservator' ScENEr-
DER) observerede i Balsfjorden i mai 1881, ligesom samtidigt et individ 
dr·ev dødt iland ved Makkur i Østfinmarken." 
·-- ~==-~ 
Fig. 42. Hvidfisken, Delphinapterus leucas. Fotograferet i Bergens museum. 
Fig. 43. Narhvalen, Monodon monoceros. Fotograferet i Bergens museum. 
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- 2) 111onoclon monoceros, narhvalen (se fig. 43). Hovedet but 
.som hos hvidfisken. I overkjæven ·findes et tandpar, som kun vokser ud 
hos hannen, hos hvilken i regelen venstre, sjelden begge vokser ud til en 
"lige, fremadrettet, SI)iralfuret stødtand", som kan naa mere end krop-
pens halve læng·de. Kropsformen ligner særdeles hvidfiskens; hunnerne, 
som mangler stødtændetne, faar derfor især lighed med hvidfisken, men 
skjelnes dog fra denne ved de mørke farvepletter. Længden naar optil 
20 fod. De lever som hvidfisken af fisk, blæksprutter, men formodentlig 
mest af krebsdyr. De skal kunne forekomme i store flokke mellem . is-
flakene i de arktiske egne . og gaar endnu længer nord end hvidfisken. 
Kjendt fra Sibirien, Novaja Zemblja, Spitsbergen, Grønland til 65° n. 
III. · Nebhvalerne frembyder enkelte lighedspunkter med delfinerne, 
men dog mere med .følgende, kaskelotten. De har et rundt hoved 
med hvælvet p ande, der skarpt afgrænses . fra den "flaskeformede", neb-
agtige snude. 
Fig·. 44. Bottlenosen, Hype1·oodon cliodon. Efter GuLDBERG. 
Tænderne er meget svagt udviklede, der findes ganske smaa skjult 
baade i over- og underkjæve, men udviklede er kun hos hannen 2 eller 
4 i underkjævens forreste spids. De udmerker sig ved en tydelig ryg-
finne, som kaskelotten mangler eller har yderst lidet udviklet, smaa luf-
fer. De lever pelagisk i regelen over svære havdybder, og dykker til 
store dyb efter blæksprut, som udg:jør deres vigtigste føde. Hos os fin-
des kun en repræsentan( af denne gruppe, nemlig 
Hyperooclon clioclon) "bottlenosen" 1) som den almindeligst kald es over 
hele landet, andre navne er nebhvalen, andehvalen. (Se fig. 44). Den 
har de ovenfor nævnte 'karakterer, kjendes lettest paa den skarpt af-
skaarne p ande, som især hos . de store hanner seet forfra har en tydelig 
cirkelform; disse kald es derfor af fangstmændene "tøndebund". Farven 
varierer fra sort hos de unge til brunt eller lysebrunt hos de gamle. 
Længden gaar op til ca. 30 fod, dog er den almindelige længde 20-25 fod. 
l) Angaaende den· nærstaaencle form J.l![esoploon bidens, der nogle gange er stran-
det ved vestkysten , henvises til J. A. GRIEG. Bergens 1\'Iusenms aarbog 1897. 
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"Bottlenosen" vandrer ind i N ordhavet tidlig paa vaaren, den fan-
ges da mangfoldige mil fra land n. af færøerne, o. af Island og ud for 
Tromsø (se kartet, fig. 56 og senere beskrivelse). Om høsten, ja allerede 
i juli-august forlader de Nordhavet og drager sydover . i Atlanterhavet. 
De søger sin f_øde fra store dyb, llever væsentlig af blæksprutter. De 
strander af og til ved Europas kyster (Storbritannien, Belgien, Danmark, 
marts 1878 i Borgevær, Lofoten, september 1881 Bundefjorden, Kristiania 
(CoLLETT). I ottiaarene strandede ifølge GRIEG 5 eksemplarer mellem 
Kristianssund og Stordøen. 
IV. Som en fjerde gruppe kan nævnes p othvalerne, hvis eneste 
repræsentant i vore farvand er: 
Physeter rnacrocephalus, kaskelotten eller p oth valen. (Se fig-.45). 
Dens hoved er overordentlig stort, fortil ret afskaaret. Over hjerne-
skallen ligger en stor bindevævsmasse, mellem ·hvis fibre indeholdes en 
olieagtig vædske, som efter døden (afkjølingen) størkner til det saakaldte 
Fig. 45. Kaskelotten. Physeter mac?'ocephaltts. Efter tegning i Bergens mus(mm . 
. "hvalrav" eller spermacet. Næseborene ligger langt fortil paa hovedet, 
og i overensstemmelse hermed er ogsaa pusten rettet forover, hvorved 
den paa lang afstand kjendes fra andre hvaler. 
Tænderne findes kun fuldt udviklede i underkjæven (40-50 stk.), 
i overkjæven sidder nogle ufuldkomment udviklede smaa tænder. Ryg-
finnen er ufuldkomment udviklet, lufferne smaa. Ryggen med pukler sort-
farvet, graa under bugen. 
Længden 50-60, ja opimod 80 fod. 
Er en tropisk art, som er talrigst paa begge sider af ækvator. Dog 
strander der af og til nogle ved Europas kyst~r, ligesom hvalfangerne i 
Finmarken af og til har ·skudt et enkelt eksemplar. Herom mere nedenfor. 
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Bardehvalerne. 
De deles i to grupper, nemlig : 
Gl at hva ler ne med plump kro p u den rygfinne eller furer paa 
bugsiden, og 
Finhvalerne (i videste ,betydning af ordet) med rygfinne og 
længdefurer paa bugsiden. (Luffen uden tommel med lang smal haand). 
I. Glathvalerne, Sletbagene, Rethvalerne, har som nævnt en 
plump krop med store hoveder (1/3- 1/4 af kroppens længde). Barderne 
mødes ikke f01·til som hos Finhvalerne, men er langt større og værdifuldere 
end hos disse. Særdeles tykt spæklag. Dorske og langsomme dyr. 
Fra det norske N ordhav kjendes kun to arter. 
Fig. 46. Grønlandshvalen, Balæna mysticetus. Efter ScoRESBY. 
·1) Balæna mysticetus, grø nland s hvalen (rethvalen, bowhead), 
(se fig. 46). Særdeles stort hoved (1/3 af kropslængden, medens hos den 
følgende 1/4, GULDBERG 1). Mere klumpet og dorsk end følgende. Over-
siden mørk eller sort, bugen lys eller hvid. Barderne 300-4 00 paa 
hver side og indtil 15 fod lange. Kropslængden ·indtil 60 fod. 
U dpræget arktisk, lever fortrinsvis mellem isfl.agene af smaa 
planktondyr. 
2) Balæna biscayensis. Nordkapere'n eller Biskayerhvalen. 
(Se figur 4 7 .) 
Hovedet noget kortere, men høiere end grønlandshvalens, ·kroppen 
slankere. Mundranden danner en S-form. · De sorte barder ligner grøn-
landshvalens, men mindre1 i regelen kun 5-7 fod lange. 
1) GuLDBERG, G: :A. Nordkaperen eller bisuayerhva-len naturen 1889. 
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Farven ganske sort over hele kroppen. N oget mindre end Grøn-
landshvalen, indtil 50 fod lang. "Da den er \rildere og livligere end 
grønlandshvalen, er den ogsaa vanskeligere at fange . . . . N ordka,perens 
udbredningsfelt er den tempererede del af Atlanterhavet, fra Syd-Carolina 
·og Bermudasøerne i vest og Middelhavet i øst op til I shavet" (GuLDBERG). 
Grønlandshvalen er "polarisens rethval", biskayerhvalen "Golf-
strømmens rethval". (VAN' BENEDEN.) 
GuLDBERG har fundet knokler af nordkaperen paa Sørøen og ved 
Vardø og samlet oplysninger om, at den i aaret 1889 og 1 90-aarene er skudt 
ved Islands kyst samt i N ordhavet. 
11. Finhvalerne (i videste betydning) . 
Til disse hører i norsk farvand to slegter , hvis ydre udseende er 
meget forskjellig. Til den første hører : 
Fjg. 47. Nordkaperen, Balæna biscayensis. Efter GULDBERG. 
A. Megaptera boops, kn ø lh valen (pukkelhvalen, HmvrPBACK). (Se 
figur 48). Adskiller sig overordentlig meget fra de øvrige, de "egentlig e 
n;n hval er:' . Hovedet er meget stort med fiad p ande, forsynet med store 
knuder med børster i, især paa snuden. Kroppen er særdeles kort og (tyk, 
især struben og bugen . . Lufferne meget lange, 1/3 af kropslængden, langt 
større end hos de andre. Rygfinnen li den, · pukkellignende. Farerne langs 
bugen 1færre .og større end hos · de følgende. Farven paa rygsiden . sort, 
paa bugsiden fortil hvid. 
Barderne graa, de :fiossede kanter gulagtige , deres længde 21/2 fod, 
der .findes ca. 350 paa hver side . 
. . Knølhvalen blir henimod 50 fod lang. 
Den lever af kril, lodde. Findes i Finmarken i aarets første maa-
neder (janmir-marts), forsvinder i april og mai for:: at komme igjen i juni og forblive sommeren og ~antagelig udover høsten. Den er ogi;laa 
bekjendt fra· Grønland, Amerikas kyster og Sydeuropa. (Se det. følgende). 
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B. De egentlige finhvaler 1), sleg'ten Båla.enoptera. Langstrakte,. med slank legemsbygning, smaa luffer. Rygfinnen ikke 
.pukkellignende, men undertiden (blaahvalen) meget liden. Talrige bug-furer. Af denne slegt har vi 4 arter: 
a) Balaenoptera Sibbalclii. Blaahvalen (Blue Whale). (Se figur 
·49). lVIere robust end !,finhvalen", kropshøiden i forhold til længdeu 
Fig. 48. Knølhvalen, ll!Ieqaptera boops. Efter G. O. SARS. 
som l til 51/z. Rygfinnen specielt liden og lav med rette kanter, den er 
situeret langt bag paa grænsen af de forreste 3/4 og sidste 1/4 af kropS' længden. Lufferne forholdsvis store, omtrent 1/7 af kropslængden. Barderne har sorte kanter,· der findes 400 paa hver side af ·3 fods længde (930 
mm. NANSEN). Farven er mørk, blaagnta, med smaa hvide flekker paa. 
·brystet. N edersiden og indersiden af I uff erne hvide. Længde indtil 85. fod. Forekommer fra :Niurmankysten, Bjørnøen til Island, Amerika. Vecl Island fra marts til juli, ved Finmarken fra begyndelsen af juni til slutten 
af august. (Se følgende). 
Fig. 49. Blaahvalen , Balænoptem sibbaldii. Efter G. O. SARS. 
b) Balaenoptera n-msculus. "Finhval" , sildehval. (Se figur 50.) 
· Kropsformen meget slank. (Største høide i forhold til længden som l til 61/z eller 63/4). Rygfinnen større med næsten ret kant, siddende lidt længer fortil end hos blaahvalen. Lufferne smaa, maalende \19 af hele kropslæng-den. Barderne 350-370 i antal paa hver side, de er 
l) Se OoLLETT: On the external Oh aracter s of Rudolphis Rorqual. Proceedings. of Zool. Soc. London 1886. Her SYNOPSIS over Finhvalerne. 
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mørkeblaa eller sorte af farve, med undtagelse af de forreste paa høire 
side, som er hvide. Deres største længde er 950 mm. 
Rygsiden og ' venstre underkjæve brunsorte, undersiden, høire under-
kjæve og indersiden af lufferne hvid. 
Kropslængden 60-65 fod, sjelden over 70 fod. 
Følger silde- og loddestimerne og optræder langs kysten derfor 
særlig under silde- og loddefiskeriei·ne. Fanges dog ogsaa af og til med 
Fig. 50. Finhvalen, Balænoptera muscuhts. Efter G. O. SAns. 
kril i maven. I Finmarken optræder den fra loddens første ankomst, i 
regelen i marts, udover til høsten (se nedenfor). Har været iagttaget 
fra Novaja Zemblja, Spitsbergen, Grønland til Middelhavet og til Æquator. 
c) Balaenoptera borealis. Seihval. (Se figur 51). 
Kroppen temmelig slank. (Høiden i forhold til længden som l 
til 51/2). Lufferne usedvanlig smaa, maalende 1/u af kropslængden. 
Rygfinnen høi, . jevnt krummet med dyb indskjæring bagtil, siddende langt 
foran ved overgangen til sidste trediedel af kroppen. · Barderne sorte 
.Fig. 51. Seihvalen, Balænoptem bo1·ealis. Efter R. CoLLETT. 
med hvide børster, der er krøllede og meget fine. Omtrent 330 paa hver 
side, af en største længde af 630 .mm. 
Hele oversiden, hele halen og lufferne blaasorte mød aflange1 lys-
farvede flekker, undersiden saa langt som til genitalia hvid. 
Kropslængden 40-50 fod. 
Optræder i Finmarken til samme tid som blaahvalen (juni--septem-
ber), da den ligesom denne lever af plankton (kril, Oalanus). U dbredelse 
fra Frankriges vestkyst til N ordkap. 
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d) Balaenoptera rostrata. Vaagehval. (Se :figur 52). 
Kropsformen lidt mere robust end de foregaaende. (Høiden i for-
·hold til længden som l til 5). Ryg:finnen · høi, jevnt krummet og dybt 
indskaaren i bagTe rand, ligesom hos seihvalen siddende ved overgang 
til sidste trediedel af kroppen. Lufferne middels lange, 1/s af krops-
længden. Barderne med gulhvide børster, 325 barder paa hver side af 
indtil 200 mm. længde. 
Farven oventil graasort, hele undersiden til og med halen hvid. Et 
hvidt baand over lufferne, hvis inderside ogsaa hvid. 
Fig. 52. Vaagehvalen, Balænoptem rostmta. Efter G. O. SARS. 
Kropsla~ngden 25 til 30 fod, sjelden over 33 fod. Forekommer her-
tillands især ved vestkysten. Sydover udbredt til Biskayerbugten. 
. I den foregaaende oversigt har vi behandlet hvalerne fra et syste-
matisk synspunkt, det vil sige, vi har beskrevet dem efter deres byg-
ning og indbyrdes slegtskabsforhold. I det følgende skal vi omtale dem 
fra andre synspunkter, nemlig først med det maal for øie!at:skildre deres 
liv og vandringer, og dernæst i det følgende kapitel at skildre den fangst, 
som de i tidens løb har været gjenstand for. 
Ligesom bunddyrene og planktonorganismerne, hvis udbredelse vi 
har skildret i første kapitel, kan hvalerne i biologisk henseende (med 
h.ensyn paa deres levevis) deles i forskjellige grupper, nemlig i arktiske, 
tropiske, syd - og nordatlantiske hvaler samt kysthvaler. 
De arktiske hvaler. 
Til denne gruppe hører tre arter nemlig, grønlandshvalen, 
h vid fisk en og narhvalen. 
l) Grønlandshvalen tilhører udelukkende den nordlige hemi-
sfæres polaregne, og her er dens liv paa det nøieste knyttet til isen, især 
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da iskanten. I første kapitel saa vi nu, hvorledes denne iskant ikke var 
·en fast, men en bevægelig linie, som om sommeren flyttede sig nordover, 
om vinteren rykkecle langt nærmere Em~opas og Amerikas kyster. Vest 
om Spitsbergen fincler man om sommeren i gunstige isaar havet frit langt 
·norclenom øen (f. eks. 1898), i andre aa,r kan isen her ligge fast i øen 
omtrent midt paa denne. I havet fra: Spitsbergen mod Island saa vi, at 
isgrænsen om vinteren flytter sig :øst, om sommeren vest, saaledes at 
norske fangstfartøier ·ela i heldige aar kan naa incl i østkystens fjorcle 
paa Grønland. I ældre tider, da eler enclnu fandtes mængcler af grøn-
landshval, foregik paa disse strækninger store fangster. Som vi siden 
skal se, vrimlede Spitsbergens fjorde om 'sommeren af fangstfartøier især 
i mai- juni. I juli-august~september ~værmed·e hvalerne i isfrie aar 
ifølge Sco~SBY 1) i havet nordover mod Nordpolen (nordenom' Spitsber-
·gen), i mindre isfrie aar fangecles de ved Spitsbergen hele sommeren. 
Om vinteren og især om vaaren færdedes de da langs iskanten mod Jan-
Mayen (MARTENs2), senere paa vaaren "trak de mod øst mod Spits-
bergen ':. 
Ved Grønlands ' estkyst "vis'er rethvalerne sig til ingen tid af aaret 
sydligere end 65° (Sukkertoppen)" EscHRICHT. 3) "Kun et par gange har en 
enkelt ung hval forekommet noget JD.ere sønder paa, navnlig paa 64° (Godt-
haab). . Ved 66°-69° sees rethvalerne derimod hvert aar, men ved 66°-
670 (Holsteinsborg) kun fra december til marts, ved 68°-69° (Disko-
·bugten) fra clecember til enden af juni." Senere trækker de nordefter. 
Ved den nordligste del af de danske besiddelser paa Grønlands vestkyst, 
'71 °-75°. (Upernavik distrikt), vides rethvaler kun at være seet om 
sommeren indtil juli maaned og om efteraaret i oktober og november. 
I denne maaned har man selv i de senere aar undertiden truffet den der 
i stor mængde. Fra juli til oktober har rethvalen ·aldeles forladt hele 
den beboede del af det danske Grønlands vestkyst. Efter grønlændernes 
beretning, skal man derimod hver sommer se rethvalen i fjordene inden-
for kystlandet mellem 71 o og 75°, saasnart isen tillacler deres ophold 
der." Denne udmerkede fremstilling af den ved sin klare, logiske frem-
stilling saa tiltalende forfatter EscHRICHT giver et godt billede af forhol-
dene saa sent som 184±. I følgende kapitel skal vi redegjøre for for-
holdene baade før og senere. Her skal vi kun tilføie nogle ord om 
hvalens levevis. De gamle hvalfangere fra begyndelsen af det forløbne. 
aarhundrede talte blamlt sin midte en række yderst begavede rnænd 
fremfor alle andre skotlænderen \V. ScoRESBY, junior, hvis verk om 
l) W. ScoRESBY, jr. : An account of th e arctic r egions. Edinburgh 1820. 
2) :M:ARTENS: Spitzbergische oder Gronlandische R eise Beschreihtmg Hamburg 1675. 
3) ESCHRICHT: Un.clersøgelser over hvalclyr ene. Første a:fhandling . Kj øbenhavn 1844. 
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de arktiske farvand staar over saa mangen en videnskabelig afhandling. 
De stillede sig store problemer og søgte at løse dem, saaledes Nordost-
passagen, hvalernes vandringer fra Behringshavet til Spitsbergen. Sco-
RESBY meddeler at have beviser for saadanne vandringer i harpuner 
fra Behringshavet fundne ved Spitsbergen, men andre forfattere, saaledes 
PECHUEL-LøscHE 1) har benegtet dette. Iallefald er ved deres bestræ-
belser saameget fastslaaet, at rethvalerne fandtes og vandrede med is-
grænserne efter bestemte lovmæssigheder. PECHUEL-LøscHE skildrer dem 
saaledes: "N ordhvalen er en meget frygtsom og slu fyr og. holder sig 
almindelig mellem isen, hvor baadene aldeles ikke kan naa den, eller 
vandrer omkring ved iskanten; ser man den i det aabne hav, da er den 
paa vandring og da har den sterkt hastværk. Da den hører temmelig 
skarpt, undgaar man ombord i fartøiet og i baadene omhyggelig enhver 
støi. Af alle hvaler er den lettest at fange, godmodig og snil, og blir 
kun sjelden ubehagelig med sin hale; undertiden berøver dødsangsten den 
ganske dens forstand." "Ofte ligger den ogsaa i ro og mag i en be-
skyttet raak mellem isen, skyver da oversiden af sit vældige hoved op 
og lader et drønende hu-ff-ff! Blu-w-w-w høre langt bortover." "Jeg 
havde kun engang anledning til fra mastetoppen at iagttage paa nært 
hold en nordhval, mens den tog næring til sig og følte sig sikker mellem 
isen. Jeg saa, hvorledes den langsomt skjøv sig frem langs den speil-
glatte havover:flade og ligesom skuffede ind med sin aabne mund den i 
store mængder i havet svømmende næring". 
ScoRESBY foi·tæller, at deres føde bestaar af det i kap. l skildrede 
arktiske plankton. I de m.aver af grønlandshvalen, som han har under-
søgt, fandt han udelukkende ræger, men han antager, at ogsaa de blød-
dyr cclio, limacina),: som vi tidligere har skildret, ogsaa udgjorde deres 
næring. 
2) Narhvalen er den hval, som kommer grønlandshvalen nærmest 
i levevis. Ligesom denne, holder den sig nær polar landenes kyster · eller 
isen særlig ved Grønlands vest- og østkyst, Spitsbergen, Novaja Zemblja 
og den sibiriske kyst. ScoRESBY (loe. cit. II) fortæller, at den er et 
"hurtigt, livligt og godsligt dyr, som svømmer med adskillig fart. N aar 
den kommer op til overfiaden for at aande, ligger de sedvanlig ubevæge-
lig i flere minutter med hoved og ryg saavidt synlige over vand:fladen. 
De har tilbøielighed til at leve i flokke, ofte viser de sig i talrige smaa 
"hjorcle" paa et halvt dusin eller mere. Hver "hjord" bestaar af dyr af 
samme kjøn. Naar den træffes af harpunen dukker den paa samme 
maade og med samme fart som grønlandshvalen, men ikke saa dybt. 
Almindelig gaar den ned 200 favne, saa vender den op til overfiaden, 
1) M. E. PECHUEL-LØSCHE: '\Vale u. ·walfang. Das Ausland 1871. 
9 
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og landsen ·gj ør det af med den paa nogle faa minutter. " ScoRESBY fandt 
blæksprutter i dens mave, men man har ogsaa langs land fundet bundfisk 
i den. E skimoerne fanger den ligesom hvidfisken fra sine kajaker,. 
+'f o gle faa eksemplarer har i tidernes løb forvildet sig til sydligere 
farvand og strandet der. 
3) Hvicl fi sken er ogsaa en udpræget arktisk hval dog ikke i den 
grad som de to foregaaende. Dens udbredelse strækker sig fra Sibirien 
i øst over Spitsbergen, langs Grønlands kyster ned langs Labradorkysten. 
Se desuden den systematiske oversigt . Inden dette omraade foretager 
den dog betydelige vandringer, hvilket alene kan indsees deraf, at den 
ikke kan leve under isen uden at komme op til overfiaden for at 
aande. Naar isen lægger sig i de Spitsbergske fjorde og havet udenfor, 
maa de derfor fiygte. De vandrer da syd og vest mod Amerikas kyster, 
hvor de særlig træffes ud for Labradors kyster om vinteren i masser. 
Det samm e er tilfældet med Sibiriens talrige hvidfiskebjorde. Beviser 
for vandring-erne find es ifølge mundtlige m eddel e l se r til mi g 
fra den erfarne ln alfanger IN GEBRIGTSEN fra Tromsø d eri, at 
han oft e fandt kugler fra No rd amer ik a i hvidfisken p aa 
Sp itsbergen. 
De kommer til Spitsbergen henimod mai og kaster da sin ene unge. 
De lever af blæksprut og fisk, formodentlig væsentlig polartorsken og 
Jaks eller sj ørøj e: hvoraf der findes mængder ved Grønlands og Spits-
bergens kyster. 
Da fangsten af hvidfisk ligesom fangsten af delfinerne er noget 
for sig og væsentlig skiller sig fra den store hvalfangst, som er gj en-
stand for følgende kapitel , skal j eg med nogle ord omtale den her. 
Ved Grøn land s 1) kyster fanges hvidfisken enten fra kajaker med 
harpuner og !anelser paa samm e maade s.om sælen, eller med nøter i 
isfrie fjorde. E ller ogsaa paa en eiendommelig maade under isen. N aar 
der nemlig pludsclig danner sig nyis, og hvidfisken blir overrasket af 
denne nær land, danner den sig et aandehul, som den stadig maa op-
.søge for ikke at drukne. Disse huller opspores med hunde, da de er 
' anskelige at fin de, skjønt man langveis kan høre dyrenes pust. V ed 
.saadanne aandehuller kan der gjøres god fangst. Rr.r K meddeler at i 
vinteren 1849 dræbtes i fem dage ved Clanshavn 400 hvidfisk, og i 1850 
ligesaa mange ved N ugsuak. 
VANHOFFEN meddeler efter RYBERG, at der i aarene 1874-91 
aarlig fangedes. 638 hvidfisk i Sydgrønland og i aarene 1863-77 543 
hvidfisk i N ordgrønland. 
1) H. ·RI K: Grønland geografisk og statistisk beskrevet I og II. Kjøbenhavn 
1855 og 1857. 
E. VANHOE'FEN: Grønlancl-Expedition 1891-1893 IL Berlin 1897. 
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· Ved. Spitsbergen fanges den, som bekjendt, med store ca. 600 
favne lange nøter med 6 tommer store masker og garn af lillefingers 
tykkelse (A. \V. i "Norsk fiskeritidende "). Med disse store nøter stængeR 
.stimerne inde mod land, og med mindre nøter tages hvidfiskene enkeltvis 
·OP mod land og dræbes der. Fangsten er meget underkastet tilfældig-
.heder, og fangstmændene kan vente forgjæves i uger. 
N orclmændene begyndte fan gsten paa Spitsbergen i 1866. · Hr. 
INGEBRIGTSEN, der drev fangsten med særlig't held , bar fortalt mig 
følgende: 
I 1867 saa han for første gang hvidfisk paa 'Spitsbergen. I 1868 
·dræbtes der hundreder med daarlige redskaber. I aarene 1869-1878 
war der god fangst først langs vestkysten saa i Hinlopenstrædet. I 1877 
"Fig. 53 . Hviclfiskskeletter paa stranden i en af Spitsue rgens fjorc1e. Fra NATHORST. 
var I NGEBRIGTSEN alene om fangsten. I aarene 1878-1881 store laster 
ved Amsterdamøen (Magdalena Bay), hvor hvidfi.sken søgte op , naar 
farvandet nordenfor var stængt . Senere godt fi ske 1 Belsund, hvor 
;hvidfisken var kammen igjen. Ved n.o. -vinde var der fiske i Storfjorden, 
-ved sydlige derimod i læ i Belsund. Der fangedes i det hel~ i disse 
·aar ikke faa dyr. N ORDENSKIOLD fortalte saaledes i "Vegas reiser'', · at 
·der i 1871 fra Tromsø i det hele fangedes 2167 stykker i not. 
I aaret 1891 mener INGEBRIGTSEN, at der derfor ved Spitsbergen 
kun var 400-500 igjen, og nu findes der næsten ingen deroppe, mener 
han. Han forklarer s i g deres: forsvinden paa den maade 
.at h vi el fi s k e n a ar efter an el et o p s ø gt e el e samme p l a el ser. 
9* 
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Naar de derfor udryddedes paa en plads, kom der ingen 
1 g J en. U n de r fan g s t e n dr æ b t e s ne ml i g ba ad e ung er o g~ 
voksne. 
Nord om Sibirien antager INGEBRIGTSEN derimod, at der fremdeles: 
findes store masser. 
N ORDENSKIOLD saa her store stim. H vidfisken vandrer nord for 
Sibirien o p i flod erne (J enisej) og blir her og ved N ovaja-Zemblja jaget 
af Russer og Samoj eder. 
I meddelelse, som velvillig er mig meddelt fra Tromsø, fangedes 
derfra .i aaret 1901 kun 26 hvidfisk, som betaltes med kr. 60pr.stykke. 
Nordatlantiske hvaler. 
Denne gruppe omfatter de hvaler, hvis vandringer, som regel be-
tragtet7 er begrænset til den nordlige del af Atlanterhavet. Hermed forstaaes 
det norske N ordhav, - det er havet nordenom Shetland - Færø -
Islandsryggen samt de tilstødende dele af Atlanterhavet mellem Europas 
og Nordamerikas kyster. Blandt disse h' aler har imidlertid de forskjel-
lige arter en meget forskjellig levevis, saaledes at man vistnok faar det 
klareste begreb over deres vandringer ved at dele dem i forskjellige 
mindre grupper. 
Efter arten af den føde, de søger, kan man dele de nordatlantiske: 
hvaler i tre grupper, som ogsaa i andre henseender (vandring-erne) frem-
byder visse eiendommeligheder, nemlig 
l) Planktonhvaler (Nordkaperen, Blaahvalen, Seihvalen, Knøl-
hvalen). 
2) De blæksprutja ge nde hvaler (Bottlenosen, Grindehvalen). 
3) De fi sk ej agen el e hva l er (Finhvalen, Vaagehvalen, Delfin erne, 
Spækhuggeren). 
PlanktonhYalerne. 
De herhen hørende hvaler er bardehvaler, som lever af at sile 
havets smaa drivende organismer fra Yandet, særlig er det de lavere-
staaende krebsdyr, som rødaaten, krilen og tildels om sommeren det ark-
tiske plankton, som udgjør deres føde. De foretager særdeles store 
vandringer, idet de om høsten for lader de nordlige egne af N ordhavet 
for at søge sydligere farvand og om vaaren eller forsommeren igjen 
drager nordover for at udnytte det da opblomstrende nordlige drivende 
dyreliv. 
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l) Nor.dkaperen tilhører, som man af den systematiske oversigt 
vil have seet, rethvalerne. Først i 50-aarene af det forløbne aarhundrede 
blev det især ved E schrichts bestræbelser erkjendt, at den var en fra 
grønlandshvalen forskjellig art, og derved blev det gaadefulde ved denne 
sidstes geografiske udbredelse først fuldstændig opklaret. Tidligere havde 
det nemlig været uforklarligt, at den saa rent arktiske grønlands-
hval af og til ogsaa fandtes paa langt sydligere bredder. Nu forstod 
man, at disse dyr \ar en egen art Biskayerhvalen eller N ordkaperen. 
Denne art maa i tidligere · tider i store mængder have sværmet larigs 
Frankriges, Storbritanniens, I slands kyster og derfra ved sommertid 
have vandret nordover i det norske N ordhav, saaledes at den østenom 
den lange iskant fra I sland til Spitsbergen i havet mellem Spitsbergen 
og Bjørnøen og mellem denne sidste og Norge var gjenstand for fangst. 
-G. A. G u LDBERG 1) har fortjenesten af at have paavist, at gamle hvalben 
fundne paa Sørøen og ved Vardø tilhørte nordkaperen, levninger fra 
fortidens hvalfangst . Medens den i tidligere tider maa have forekommet 
i store mængder, er den nu særdeles sparsom og kan betragtes som et 
meget sjeldent dyr, men af, hvacl der foreligger , faar man indtrykket af, 
.at dens vandringer har haYt stor lighed med de, som i 'or iicl blaa-
hvalen foretager , og som nedenfor skal skildres nærmere. 
GuLDBERG 2) har givet en samlet fremstilling af de sikre medde-
lelser, som foreligger, om dens forekomst i vor tid, og efter disse skal jeg 
meddele følgende. Til forskjellige tider viste der sig eller strandede der 
i sidste halvdel af forrige aarhundrede nordkapere i den Biskaiske bugt 
(St. Sebastian), ved Galicien, ved Skotlands kyster, ved Azorerne, ja i 
bugten ved Taranto (Italien), ligesaa viste den sig ved nordostkysten af 
de forenede stater (Charlestown i Sycl-Carolina) og ved N ew-J erseJ-
kysten. I 1888 fik GuLDBERG meddelelse om, at den norske sælfanger 
JAsoN søndenom Grønland paatraf en amerikansk hvalfanger , der var 
paa jagt efter nordkaper, og i 1889 fangede kaptein C. A. L ARSEN af 
Sandefjord en nordkaper paa bottlenosefeltet (67°.7 ' n. og 6°.20' v.). I 
aaret 1890 skjød saa hr. h\ alfanger L. BERGS dampere fra Island 5 
nordkapere, samme aar kaptein AMLIE ogsaa l , og i 1891 fangede hr. 
J3ERG 7, kaptein Er;LEFSEN 2 og kaptein Ali'[LIE 1, tilsammen i disse 3 
aar er dette altsaa l 7 nordkapere. 
Desuden meddeler G u LDBERc, at skibskapteiner har fortalt ham, 
at de· i 1883 saa h\ aler uden rj gfinne (sletbager) omkring Bjørnøen, dog 
kan dette antagelig have været knølhval. 
l) G. A. G ULDBERG: Sur la prt3sence aux temps ancieus et moclernes de la 
iBa1eine de Biscaye. Bull. el. l'Acad. roy. de Belgique 1884. 
2) Bidrag til kunclsk. om Atlanterhavets retbval. Chr. viclenskabsselsk. forh. 1891. 
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Alt i alt tyder disse meddelelser paa, at nordkaperen, som P. L 
VAN B:ENEDEN anfører, tilhører Atlanterhavets varme strøm, medens grøn-
landshvalen tilhører po1arvandet, og at nordkaperens vandringer ligner 
blaahvalens. De hvalfangere, som har fanget den ved Island, driver 
fortrinsvis blaahvalfangst, og de har vel da fundet den paa de samme= 
felter, hvor ogsaa blaahvalen færdes. 
2) Blaahvaleri forekommer efter alle de oplysninger, der fore-
ligger, i Finmarkshavet kun i tiden juni-august. Ved hvalfangernes. 
velvillige imødekommenhed har jeg havt aniedning til at gjennemgaa 40· 
journaler, hver omfattende et fangstaar, og som angiver, naar hver en-
kelt hval er skudt. Af disse journaler fremgaar det, at kun i det hele 
3 blaahval i disse 40 fangstaar er : skudt før lste juni, og af disse 3 
er de 2 skudt i sidste halvdel af mai. Kun en eneste er skudt før og· 
det saameget før som i marts (1893 af hvalfanger INGEBRIGTSEN). Denne= 
staar derfor som et enestaaende tilfælde, der afviger fra den aJ alle 
hvalfangere almindelig erkjendte regel, at blaahvalen hverken sees eller 
fanges før i de sidste dage af mai. Den ovennævnte hval blev skudt. 
21/z mil n. af Hekkingen. Ligesaa angives blaahvalen at forsvinde i 
september, da desuden det oftest stormfulde veir hindrer observationerne 
og fangsten tilsøs. Som eksempel paa, naar ·og hvor blaahvalmi i et 
heldigt aar skydes, skal fra hr. INGEBRIGTSENS journaler , nemlig fangst-
aaret 1897 anføres. 
Den lste blaahval fangedes da 
Den 2den 
Den 3die 
Den 4de 
3 
l 
l 
2 
19de mai 10 mil s. v. af Bjørnøen. 
7 de juni 4 mil ud for Ing ø. 
Sele -
19de juli udfor Ingø. 
20de 
2lde 
22de 
23de 
l 28de 12 mil o. s. o. for Bjørnøen. 
l 30te 16 mil s. w. af Bjørnøen. 
Senere fangedes ing(m, ialt altsaa 13 blaahval. I andre aar har 
hr. INGEBRIGTSEN imidlertid aldeles ikke faaet nogen blaahval, f.. eks. 
1892, 1894, i andre aar kun en enkelt (1896). 
Under Island og ved Færøerne, hvor blaahvalen ogsaa fanges i 
vare dage, giver blaahvalfangsten væsentlig andre resultater. Som eksempel 
herpaa skal anføres nagle data, som er mig meddelte af hr. hvalfanger 
LAURITZ BERG, der i det hele har understøttet ":Michael Sars" ekspedi-
tion paa den mest forekommende maade. 
I aaret 1890, da hr. BERGs fangst begyndte paa Island, fangedes 
29 blaahval. 
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I 189 1 fangedes 28 blaahval. 
I 1892 42 
I 1893 39 
I 1894 69 
I 1895 90 
I 1896 108 
I 1897 74 
I 1898 ? 
I 1899 71 
I 1900 9± 
I 1901 86 
Hen ed er dog at bemerke, at hr. BERG am endte 4 baade, medens 
hr. INGEBRIGTS EN kun har l. A lligevel fremgaar dog den store for-
skjei i antal. Ogsaa i tidsrummet for fangsten er der forskjel, hvilket 
følgende eksempel kan vise . . 
I marts og april 1901 fangedes 6 blaahval udenfor Isafjord (nord-
vestkysten). 
I mai 11 blaahvaJ i havet nord om Island mellem Kap Langenes 
og Kap Nord, vest om øen Grimsey. 
I juni 26 blaahval. Sammested fanget 
I juli 27 
I august 14 fanget n.v. af Dyrafjorcl. 
I septbr. l 
Fangsten begyncler, som man ser, ucl for de store fjorcle i Islands 
nordvestlige hjørne, foregaar senere i den østlige del af havet nord om 
Island, for uclover sommeren at trække vestover mod Kap Nord og senere 
i n.v. retning af fjorden , (Dyrafjorcl). Afstanclen fra land retter sig meget 
efter isen, idet fangsten mest finder sted i grænselagene mellem isen og 
elet varme vand. Ski ønt blaahvalen her viser sig meget tidligere, saalecles 
at eler allerede i april og mai fincler sted en rig fangst er dog ogsaa her 
juli maanecl den rigeste fangstmaanecl. 
N øglen til forklaringen af blaahvalens vandringer ligger i elet af 
G, O. SARS i 18 7 4 konstaterecle og stadig senere bekræftede forhold, at 
blaahvalen uclelukkende lever af plankton, særlig af smaa krebsclyr, krilen. 
SARS meddeler dengang følgende: "Den hvalart, som FoYN saagocltsom 
udelnkkende fanger, den saakaldte blaahval, har nemlig efter al rimelighed 
intetsomhe1st at bestille med lodden. Dens føde bestaar efter gjentagne 
af mig anstillecle undersøgelser af mavens indholcl næsten udelukkende af 
en liden, gjennemsigtig ræke (Thysanopoda inermis) eller som den her-
oppe kald es: "Kril". Skjønt der i Varångerfjorden den tid, jeg opholclt 
mig her, slet ikke mang'lecle paa sild af forskjellig størrelse, har jeg dog 
aldrig fundet spor af sild i blaahvalens mave, og FoYN har forsikret mig, at 
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han heller ikke nogensinde har kunnet opdage spor af hverken lodde eller 
sild hos den." I første kapitel har vi nu seet, at denne kril ,;gror" op 
Dm vaaren og forsommeren~ og at der saaledes -kun midtsommers er de 
næringsforhold tilstede, som kan gjøre blaahvalens ophold i Finmarksha-
' et muligt. Heri ligger altsaa forklaringen til denne hvals vandringer, 
som vi senere skal se, gj ælder det samme se i hva len, ligesom det anta-
gelig har været tilfældet med nor el k a p er en. I tilsyneladende strid 
hermed staar den omstændighed, at den arktiske planktonhval, grønlands-
hvalen, jo aldrig forlader de arktiske egne selv midtvinters, og det skjønt 
den lever af plankton ligesom de andre her nævnte hvaler. At opklare 
denne modsigelse er særdeles vanskelig med de kundskaber, vi nu har 
om dyrelivet i de rent arktiske egne om vinteren. De allerfleste observa-
tioner deroppefra skriver sig jo fra sommeren. Paa den ene side synes 
det ikke umuligt, at der blandt det rent arktiske plankton oppe blandt 
isflakene, :findes enkelte former, som overvintrer uden at dø bort, f. eks. 
de arktiske ræger (Hymenodora, polartorsken), men paa den anden side 
maa vel grønlandshvalens næring i allefald være særdeles sparsom om 
vinteren. Der er jo mange dyr, selv blandt. pattedyrene, som i længere 
tidsrum kan leve med særdeles ringe næring. Herom V ide s nu særde-
les lidet. De' forskjellige forfattere, som omtaler grønlandshvalens liv om 
vinteren, er i stor tvivl om dens vinteropholdssted, og det er jo naturlig 
nok, naar man betænker, at hvalfangerne, hvorfra saagodtsom al viden 
om den sag skriver sig, forlader de arkt.iske egne om vinteren. For tiden 
er der derfor lidet at meddele om alle disse ting, vi kan kun konstatere 
den store forskjel mellem de arktiske hvalers og de her nævnte nordat-
lantiske planktonhvalers vandringer. 
Hvor langt nu disse vandringer strækker sig, er det ikke godt at 
konstatere. Takket være hr. fiskeriinspektør SøRENSENS opmerksomhed 
paa vigtigheden af dette problem, har man erholdt nogle sikre data, som 
fortæller særdeles meget mere, end man ellers med sikkerhed kunde vide. 
Hr. SØRENSEN har nemlig af hvalfangerne erholdt og offentliggjort1) med-
delelse om, at der af og til i disse vandrende hvaler findes harpuner, saa-
danne, som aldrig anvendes under fangsten i Finmarken, men som bruges 
ved N ordamerikas østkyst. Ved hr. SØRENSENS velvillige assistance er-
holdt jeg disse tillaans, de afbildes i hosstaaende figurer (:fig. 54, :fig. 55). 
Af disse fremstiller fig. 54 en harpun, som i aaret 1888 blev fundet i 
,en blaahval. Harpunen bærer indskriften E. Pierce's Pat. June. 1. C O, 
hvilket noksom viser dens amerikanske oprindelse, lignende harpuner er 
afbildede bl. a. i den amerikanske fiskerikommissions beskrivelse af de 
amerikanske :fiskerier (N. S. C. of :fish & fisheries: The fisheries of U. 
1) Beretning til departementet for det indre for~: 1899. 
F ig. 54. Amerikansk "bombelandse" t aget i blaahval i Finmarken 1888. 
- - - ·-- --=-=---=- ---=-- =--=== - ·-·- G ~ 
Fig. 55. Amerikansk "bombelandse", taget i blaabval i Finmark en i 1898. 
,...... 
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S. Sect V. Pl. 198), harpunen kaldes der the Pierce bomb-lance, og der 
beskrives, hvorledes den udskydes fra et gevær, og saadant anvendes 
ligesaalidt som disse smaa harpuner i Finmarken (se følgende kapitel.) 
Den anden afbildede harpun (fig. 55) blev 1898 fundet i en blaahvaL 
Denne harpun afbildes ligelecles i det ovennævnte verR: (planche 197) 
og kalcles der "Brancl muzzle-loading bomb-lance", den uclskydes ligele-
cles fra gevær. Ifølge 8ØRENSEN fik 1899 en hvalfanger ogsaa en knøl-
hval, hvori dele af amerikansk harpun, og han trækker med rette den 
slutning ·heraf, at "dette viser jo, at hva1erne gjør store vandringer, før 
de kommer til Finmarkskysten." 
Ifølge V AN BENEDEN og GERV Ars er blaahvalen ogsaa fund en ve el 
Skotlands, Hollands, Bohnslæns og Frankrigs (Biskayerbngtens) kyster;· 
ifølge ovenomtalte amerikanske verk forekommer den ved den nordøstlige· 
kyst af de forenede stater saaledes, at omraadet for dens vandringer, som 
man ser, falder sammen med det havomraade, inden hvilket vi ovenfor 
omtaite, at disse nordatlantiske hvaler vandrer. 
Vi saa ovenfor, at den aarlige fangst af blaahval ved Finm.arken. 
var langt mindre pr. fartøi end ved Island. Af det følgende kapitel skal 
vi se, at dette forhold ikke var det samme, da hvalfangsten begyndte i 
F inmarken, og vi skal i tilslutning dertil drøfte spørgsmaalet om aar-
sagerne til den saaledes indtraadte forandring. 
Blaahvalen viser sig efter de forliggende oplysninger aldrig ved 
Finmarken med smaa unger, derimod er den ofte seet at parre sig deroppe. 
INGEBRIGTSEN mener ogsaa at have seet større unger. Blaahvalen an-
tages at gaa mere end et aar drægtig, og at den ikke har nogen bestemt. 
tid, da den kaster unger. 
3. Se i hva len s forekomst i Finmarken ligner mest blaahvalens,. 
hvilket maa forklares derved, at de begge er typiske planktonhvaler. 
Af de ovennævnte journaler, der meddeler fangst af hval i 40 fangstaar,. 
fremgaar der, at der i disse blev skudt 357 seihval, men af disRe kun 7 
før 1ste juni samtlige 7 i mai. Den kommer altsaa ogsaa først, naar 
planktonet er groet op , den holder sig særlig til Vestfinmarken, hvor og-
saa flest skydes. 
Deres forekomst synes ogsaa at variere særdeles meget i antal fra. 
det ene aar til. det andet, saaledes meddeler den departementale kommite 
af 1890 i sin beretning, at der i 1884 kun blev skudt 6 stykker, i 1885· 
659 stykker. I dette aar fangedes den helt fra Sørøen til Murman-
kysten. 
CoLLETT meddeler, at dens maveinclhold bestod af rødaate (Oalanus) 
og at den sidste dato , den til 1885 var observeret i Finmarken var Sele. 
september. 
V AN BENEDEN og GERV Ars angiver flere lokaliteter for dens fore-
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komst rundt N ordsøens kyster, saaledes udfor Holsten, Holland, Skot--
land og Norges vestkyst. Den skal aldrig være se et ved Grønland. · 
GuLDBERG har undersøgt dens fostre og fundet, at den i juni har· 
fostre af en længde af mellem 3 og 4 fod, hvoraf han antager at kunne 
slutte, at de føder sent paa aaret . altsaa ikke i den tid, de o p holder sig-
indenfor norske farvand. 
4. Knølhvalen opføres her blandt planktonhvalerne, skjønt den 
ikke udelukkende lever af de smaa planktonorganismer; den er nemlig-
ofte fanden med lodde i maven, men efter alt hvad der foreligger, er 
man berettiget til at slutte, at den i overveiende grad i allefald lever-
af kril. 
Betragter man nu den ovennævnte fangststatistik (de 40 journaler), 
der, som Vi saa, for blaahvalens og seihvalens vedkommende viste en om-
trent udelukk~nde forekomst i Finmarken i tiden juni- august, saa fin der 
vi tvertimod for knølhvalens vedkommende, at det største an tal indi.; 
vid er sky des før første juni. Af 17 5 knølhval, fangne i disse aar,. 
faldt nemlig 104 før første juni, 71 efter, hvilket jo tyder paa en væ-
sentlig forskj el i deres levevis. Betragter vi en saadan typisk fangst-journals fangst af knølhval aaret rundt, vil den vise os omtrent følgende: 
Hr. INGEBRIGTSEN, Tromsø, skjød med sin fangstbaad "Skytten" i 
aaret 1896 19, 1898 18 knølhval paa følgende dage o~· steder: 
1896 1898 
Nr. l 28. febr. 2 mil n.v. aflngø Nr. l 12. februar. U dfor Ingø. 
2 2. marts. Udfor Ingø 2 15. 
3 3. 3 15. 
4 4. 4 16. 
5 6. 5 21. 
6 7. 6 24. 
7 12. 7 25. 31/z mil udfor Ingø. 
8 14. Udfor Hjelmsø 8 28. Udfor Ingø, 
9 16. Ing ø 9 2. marts 
lO 17. 
- lO 4. 
11 20. Sørøen - 11 9. 
12 23. 3 mil n.v. af Ingø 
- 12 lO. 
13 24. 11/z-
- 13 11. 
14 25. l 1/4-
- 14 12. 
- 15 10. april Udfor Ingø 
- 15 29. juni Syd for Bjørnøen 
16 4. juli 5 mil udfor n. Fugl ø - 16 29. 
- 17 4. aug. 9 - . n.v. af Ingø - 17 9. august. Uclfor IngY) 
18 20. - l O - s. af Bjørn øen - 18 13. 
- 19 2. sept. Uclfor Ingø 
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Af disse eksempler vil man se, at knølhvalen forekommer til 
to ganske forskjellige og fra hinanden skarpt adskilte tids-
r um, det første omfattende a ar ets første rna ane Cl er (febrUl ar-
m arts), det andet tiden midtsommer. Det sidste falder saaledes 
sammen med blaahvalens og seihvalens forekomst, medens det første staar 
i væsentlig strid med de vandringer, disse to hyaler foretager. Hr. I "GE l 
BRIGTSEN, der har særlig erfaring i denne vinterfangst, har meddelt mig, 
.at knølhvalen i disse aarets første maaneder viser høist eiendommelig~ 
forhold. Medens den om sommeren vandrer særdeles rolig og med for-
holdsvis langsomme bevægelser, er den om vinteren øiensynlig paa træk, 
"den stimer med dampskibsfart vestover" og gaar herunder saa nær land 
som muligt. Mange hvalfangere paastaar, den skal ind paa stenene for 
at skubbe sig ren for de mange store parasiter, som den er befængt 
med, og som hvalfangerne saa godt kjender. Dens mave er ga, ns ke 
.tom, derimod har de fleste store fostre, der næsten er fuldbaarne· 
Kun de enkelte, der fanges saa sent som f. eks. no. 15 (l Ode april 1896), 
har af og til lodde; thi denne er da paa indsig, men alle de tidligere 
har tomme maver. Med slutten af marts eller begyndelsen af april for-
svinder de, som saavel ovenstaaende fangsteksempler, hele journaJlmate-
rialet og samstemmige meddelelser bekræfter, fuldstændig fra Finmarkens 
hav, og trods at de til sine tider af aaret lever af lodde, er de ikke 
tilstede under Ioddeindsigene i april-mai maaned, og de viser 
sig først igjen, naar lodden har forladt Finmarkens kyster, 
og det saakaldte loddefiske er forbi. 
Efter de her meddelte observationer og talrige lignende data maa 
knølhvalens vandringer være at forstaa saadan, at den i janua1 viser sig 
ved Østfinmarken for langs land at stryge vestover langs Norges kyst 
for at føde sine unger "langt vest i havet". Hermed stemmer meddelelser 
af EscHRICHT, "at der i begyndelsen af april 1846 strandede en knølhval 
paa en ø vest for Fæøen og Karmøen i Stavanger amt; det 45 fod lange 
-dyr var i begreb med at føde, men fosteret laa, som man vel tør antage, 
forkjert, idet halen kom først ud af genitalaabningen; da foetus var født 
saa langt frem som til forekstremiteterne, der buttede imod, kunde ei 
fødselen fuldbyrdes. Fo8teret blev udskaaret og maalte 14 fod. " (GuLD-
BERG. Bidrag til Cetaceernes biologi Chr. Vidensk. Forh. 1886). Heraf 
fremgaar, at knølhvalen føder i · april under langt sydligere bredder, og 
at den foretager lange vandringer, fremgaar af en meddelelse i den oven-
omtalte beretning af SØRENSEN, at dele af amerikansk harpun er 
funden i en knølhval som i blaahvaler. 
Om sommeren vandrer saa knølhvalen nordover igjen. Man finder 
dem da i juli maaned oppe ved Bjørnøen, hvor de "vaser i lodde og 
kril" (INGEBRIGTSEN). De bar nu smaa fostre ifølge meddelelse fra 
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INGEBRIGTSEN og maalinger af GuLDBERG (loe. cit.), som i juni fandt 
1/4 meter lange fostre, i juli over 1/z meter, ud paa høsten henimod 
2 meter (EscHRICHT), hvilket viser, at de parrer sig, lige efter at ungerne 
er født i april. Om sommeren finder man endvidere undertiden ved 
Bjørnøen hunner med diende unger (ca. 20 fod lange) ifølge observation 
af INGEBRIGTSEN, og disse unger følger endnu de store, naar disse i det 
følgende aars første maaneder forlader Finmarken meddeler hr. INGE-
BRIGTSEN. 
Observationer over knølhvalens liv i Østhavet. i tiden september-
januar foreligger, mig bekjendt, ikke; thi i denne del af aaret drives jO> 
ingen hvalfangst, og der færdes ingen fartøier over havet nordenorri Fin-
marken. Men m~n maa da antage, at de i modsætning til blaahvalen og· 
seihvalen, som allerede i september drager vestover, forbliver hele høsten 
ud til juletid og i denne tid forlader loddestimerne, naar samtidig tem-
peraturen begynder at synke i vandet, for at foretage sin store vandring· 
vestover. 
Knølhvalen har en vidstrakt udbredelse. Den forekommer ved 
Grønland, efter hvad der meddeles, særlig i tiden slutten af april--no-
vember langs sydkysten. I maanederne marts til mai ser man 
·ved Bermudasøerne hunner med unger. (VAN BENEDENetGERVAIS)~ 
Ifølge det amerikanske verk skydes der ikke faa knølhvaler fra de 
forenede Staters nordostkyst (Provincetown). 
Ogsaa i det sydlige AtlanterhaY, i det sydlige Stil1ehav, den Persiske· 
bugt og ud for Californiens kyst forekommer der knølhvaler; hvorvidt 
disse er samme art som den, der forekommer ved Norges kyst, synes eler· 
for tiden ikke at foreligge noget brugbart materiale til at afgjøre. De· 
californiske knølhvaler trækker i bestemte periodiske vandringer nord om 
sommeren og syd om vinteren som Finmarkens knølhval. 
De blæksprutjagende hvaler. 
Disse tilhører i fremtræclencle grad det aabne hav. Der har inclen 
den zoologiske litteratur været talt om, at hvalerne i regelen var kyst-
former, men selv om man reg·ner for "kystfarvancl" alt ud til kystbankernes. 
egger, saa vil ikke de hvaler·, som her skal omtales, kunne, kaldes kyst-
hvaler. De findes nemlig saagocltsom udelukkencle uclenfor kystban-
k erne, og de enkelte individer, som er fangede inclenfor disse, er vistnok 
uncltagelser, og disse forekommer særlig ved F ær ø erne, der geografisk 
jo er beliggende midt mellem to store have og ikke egentlig danner noget. 
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kystfarvand. I overensstemmelse med livet i det aabne hav og den føde, 
de søger, nemlig blæksprutterne, formaar de at gaa ned til store d b, 
Fig .. 56. Kart over Nordbavet, visende hvor bottlenosen skydes til forskjellige aar~­
tider. Hvert punkt angiver et sted, hvor der har været skudt eller iagttaget en eller 
flere bottlenoser. Romertallene angiver maanederne. 
hvor formodentlig ofte deres røde er at finde. Deres levevis er saaledes 
i store træk den samme i de nordatlantiske have som kaskelottens i de 
tropiske (se tropiske hvaler). 
l 
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l) Bottlenosens liv og ~randringer er kun kjendt fra den del af 
.:aaret, da den færdes i det norske N ordhav. For at faa paalidelige ap-
lysninger, hvor den opholder sig mest inden dette til forskjellige tider, 
11ar jeg henvendt mig til de norske bottlenosfangere, som med særdeles 
.stor imødekommenhed har 1neddelt mig, h\ or de ifjor skjød sine battle-
naser, og paa grundlag af disse oplysninger er kartet, (fig. 56), tegnet, 
l1vor hver prik angiver nøiagtig bestemte lokaliteter, hvor en eller fler·e 
bottlenoser er skudt. Af de tilføiede romerske tal, der angiver maaneden 
(V= mai), vil man end videre se, hvor bottlenosen fandtes og derfor fangsten 
foregik i maanederne marts-juli 1901. 
I marts og april ser man bottlenoser fangede nordost om Færøerne 
20----30 mil af. I april og mai er de spredt over store dele af Nord-
havet. EnkeltYis ser man dem 50--60 mil Yest for Lofoten, nordvest for 
Tromsø, men i store mængder paa det store felt mellem Island og Jan 
Mayen, hvor flaaden er samlet slutten af april, mai og begyndelsen af juni. Ikke faa skydes i dette tidsrum ogsaa vest til nordvest om Bjørn-
øen ca. 40 mil af. I slutten af juni begynder de ligesom allerede at 
blive urolige, og i første halvdel af juli begynder de at trække sydover 
for i slutten af juli og august at forsvinde. I juli finder da den sidste 
fangst sted ca. 15 mil n. af Færøerne, og helt ud i september faar indbyg-
_gerne af Færøerne af og til fangster af bottlenose. Hvor der saa.bliver 
.af dem, har jeg ikke kunnet faa oplysninger om. Fra N ordhavet er de 
·Øiensynlig borte, og de færdes antagelig i den nordligere del· af det 
·egentlige Atlanterhav. Med hensyn til deres forekomst i N ordha\ et kan 
·det i sin almindelighed siges, at de holder sig udenfor de store egge, et 
i'orhold, som ogsaa fangstmændene er opmerksomme paa. 
INGEBRIGTSEN, som i mange aar drev bottlenosefangst fra Tromsø 
1igesom de fangstmænd, hvem kartets nordligste observationer skyldes, 
Dg som senere hvert aar har færdedes saa meget i havet mellem Norge og 
Bjørnøen, meddelte mig, at bottlenosen følger 800-favne-kurven og saaledes 
aldrig trænger ind i Østhavet, hvor dybderne er mindre, derimod fandtes 
den nordoYer vestenfor 800-favne-kurven helt op til 76°. Helt fra 1868 
til 1901 ha\ de han aldrig seet bottlenosen østenom den 18-19 længcle-
gracl. Derimod sees den uclfor rrromsø helt .henimod eggen, og eler saa jeg selv i juli :flere bottelenoser . . 
Af bottlenosefangerne har jeg ogsaa faaet oplysninger om mave-
indholclet af en hel del skudte dyr. Hos de allerfleste fancltes ucleluk-
kencle blæksprut, som paastaaes at være den bekjendte akker (Omma-
tostrephes todm·us), dog maa jeg meget beklage ikke at have faaet beviser her-
for ved præparater. Mange forfattere anfører, at elet er en art onycho-
te~~thys. 
Saafremt elet virkelig er akkeren, bottlenosen forfølger, staar dens 
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forsvinden fra N ordhavet maask.e i forbindelse: med akkerens endnu ikke 
opklarede maassevandring mod kysten om høsten. Denne fiskes da i 
store masser i norske fjorde (Romsdal, Nordland). I mange andre bottle-
noser fan eltes dog ogsaa si l el og det særlig paa feltet 6 5° n. og 5°-
60 v. samt langs eggen n. om_ Pærøerne i juni. INGEBRIGTSEN med-
deler, at han i mai 1888 paa 71° n. og 10° o. (ca. 45 mil n.v. af Lofoten) 
fik bottlenose med sild i maven, men ellers er den her fuld af "akker". 
INGEBRIGTSEN har den forestilling, at bottlenosen stikker meget 
dybt efter sin føde, akkeren. Under fangsten stak bottlenosen altid ret 
ned, saa linen stod altid ganske verttikalt, og den løb da ud indtil 500 
favne line for at komme op igjen ganske paa samme stecl. 
Under almindelige forhold stikker den nok ikke saa dybt, hvor dybt 
ved man ikke. At udrede dette spørgsmaal vilde have den allerstørste 
interesse; thi intet tyder formentlig mere paa, hvilken rigel om af store 
organismer der forekommer i havets midtre vandlag, end erfaringer over 
disse hvalers vandringer saadan, som vort kart (se fig. 56) viser det. 
Her betegner jo hver prik et felt, hvor bottlenose er skudt 
fuldproppet af blæksprut, h:entede fra forholdsvis dybt vand. 
Men naar vi ved, at havet paa disse steder er 800-2000 
favne dybt, forstaar vi, hvilket overordentlig rigt liv ~Lf or-
g anismer midt i vandmasserne der maa findes. 
Denne overordentlige vigtige erfaring stiller os ·en lang række af 
uløste spørgsmaal. Vi maa vide, i hvilke dybder disse masser af blæk-
sprut lever, hvad de lever af, og fremfor alt om de selv forfølges af fisk, 
om der med andre ord vandrer fisk der ude paa bottlenosefe1tet over de 
svære havdybder. Ovenfor nævntes, at jeg i aaret 1900 fandt sild der-
ude, og at flere af de skudte bottlenose havde sild i maven. I min 
første beretning fra ":Michael Sars"s ekspeditionen i aaret 1900 (se denne 
aarsberetning for 1900 4de hefte) har jeg omtalt nærmere, at vi under 
de øverste 100 favne fandt svævende et dyreliv af større planktonorga-
nismer (krebsdyr, orme etc.), der kan antages at udgjøre disse blæksprut-
ters næring, og at vi ogsaa der ude fiskede stor torsk, sei og hyse, som 
altsaa vandrede midt i vandlagene over de store dybder. At nu blæk-
spurtterne forekommer i vældige masser derude, fremgaar af vort kart; 
i hvilken udstrækning torsken forekommer, kan mine faa forsøg fra, 1900· 
ikke bevise, og løsningen af dette spørgsmaal er fremtiden forbeholdt. 
Som vi senere skal se, møder vi i de tropiske have de samme 
spørgsmaal, idet vi der fin der en bottlenosen nærstaaende hval, ka s k e-
lotten, levende af blæksprut over de større havdyb. 
Ktikenth al anfører (\Vale der Arktis), at ungerne antagelig fødes. 
tidlig paa vaaren, da man i mai og juni hyppig kan se hunner med ny-
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lig fødte unger, som ved fødselen er 11 fod lange. Dette stemmer ogsaa dermed, at bottlenosen i juni igjen har smaa fostre (30-45 cm. HENKING). 
Bottlenosen vandrer mest i :flokke paa nogle faa st~ykker, de er fre-
delige, nysgj errige dyr, som ofte søger hen til skibene, og da fortrinsvis 
blir gjenstand for fang·st. 
Af og til strander de paa Norges kyst som i Nordland, langs vest-
kysten, og enkelte forvilder sig helt ind i Kristianiafjorden (se den 
systematiske oversigt) . 
2) Grinclehvalen. I den systematiske oversigt er dernævnt, at den af og til forekommer ved Norges kyst , men hyppigst iagttages i fan andet 
om Færøerne, hvor den af og til stænges. Efter hvad der foreligger, 
skal den dog færdes tilhavs og ligeledes ernære sig af blæksprrrt. 
De fiskejagende hvaler. 
Til de nordatlantiske fiskejagende hvaler hem·egner vi følgende ar-
ter : Finhvalen, Vaagehv alen, Delfin er n e og Spækhuggeren. 
Disse er i · mange henseender meget forskjellige, de to første er jo saa-
ledes bardehvaler og er derfor henvist til at ernære sig af væsentlig 
smaa fiske (lodde, sild) , medens de sidste ogsaa kan søge sig større bytte 
og 'er graadige rovdyr. Fælles for alle disse hvaler er foruden den om-
stændighed, at de alle ernærer sig af fisk, ogsaa det, at de fortrinsvis 
holder sig n æ r k ystern e og ikke antages at foretage saa store van-
dringer som de foregaaencle. N aar j eg siger, at de holder sig nær ky-
sterne, maa dog dotte ikke opfattes altfor snevert, idet de dels gj ennem 
store, ja de største dele af aaret færdes over hele kystbankernes hav (og dermed hele Østhavet) men ogsaa er at fincle udenfor. dette. Saale-
des saa jeg i 1900 finhval paa bottlenosefeltet, hvor vi ogsaa fiskede sild (ca. 64 ° n. og 6 ° v. ). Men i sammenligning med de vandringer, som 
saadanne hvaler, som blaahval og seihval fo1~etager, maa man antage, at deres omraade er adskillig mere begrænset. 
l. Finhvalen. Undersøger -vi paa grundlag af de tidligere 
nævnte jom·naler denne hvals forekomst i :F'inmarken til forskj ellige tider 
af aaret, ~aa vil 'i faa følgende r esultat: 
lO 
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I malts 
I april 
I mai 
fangedes 41 finhval 5.6 °/o af journalernes fangst affinhval 
104 14.4 -
44 6.0 -
I juni 164 22.7 -
I juli 239 32.7 -
I august 131 18.1 -
I september 4 0.5 -
I 40 fangstaa1· 727 100 
Ved nærmere studium af disse tal og endmere journalerne selv vil 
man se, at finhvalens forekomst afviger adskillig baade fra blaahva1en og 
seihvalen paa den ene side og knølhvalen paa den anden. 
l\1edens blaa- og scill\ alen ikke forekom før l ste juni, fanges af 
finhval 26 °/o før første juni, men disse fanges dog ho\ edsagelig til en 
anden tid end knølhvalen, eler ogsaa forekommer i aarets første halvdel, 
men inden denne udelukkende i aarets første maanecler, januar -marts. 
I dette tidsrum fanges meget faa finhYal, som ovenstaaencle eksempel 
viser, i 40 fangstaar kun 41 finhval , det vil sige l pr. fartøi i et aar, 
elet samme er tilfældet i mai maaned, da der findes 44 finhval, derimod 
ser man, at apr il maaned viser en fangst af 104. 
:Med andre ord, finh va l e n s tød e r und e r k yste n samm e n med 
lodden und er dennes ind sig, el e r, som v i af kap. 3 saa, i rege-
l e n fincler sted i april maan ed, se n e r e fjerner den sig i gj en 
fra kyste n og s k y d es senere paa aaret, sommeren, i re ge len 
flere mil paa s jøen eller helt oppe mod Bjørnøen eller i s-
g r æ nse n. 
I april maaned er den da fulclproppet af lodde; den 24de april 
saaes f. eks. i Troldfjorden nagle finhvaler, som var saa fulde af lodde, 
.at det ranclt ud af dem, da de droges paa land. Om sommeren er de, 
.som f. eks. af I NGEBRIGT SEN skydes ved Bjørnøen, fulde af lodde, de, 
.som skydes nærmere Norge (juni maaned, fandtes at 'iiave stor og· liden 
Kristianiasi1 el i ma verne. 
Hvad der her er anført, tyder ikke paa saa udstrakte vandringer, 
som vi for de · tidligere nævnte hvalers vedkommende saa var tilfældet. 
Til samme resultat kommer vi ved betragtningen af de erfaringer, som 
er gjort angaaende finhvalens forplantnings forhold. G. A. GuLD-
BERG har anstillet en stor række undersøgelser over hvalernes fostre , 
hvis størrelse han har maalt til forskjellige aarstider. Maalingerne viste 
'istnok nogen individuel variation, men tyd·er dog i det store og hele 
paa, at .dnhvalen har en bestemt parringstid nemlig aarets første maane-
der, hvilket ogsaa bekræftes af andre iagttagelser. 
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I marts fandtes foster af 0.125 meters længde 
I april - 0.3-0.8 
(som en enkelt undtagelse 2.5 - ) 
I mai fandtes foster af 0.3-1 
I juni - 1.1-2 
I 'juli - · 1.7- 3.1 
Efter dette skulde man slutte, at den parrer sig i februar , og at den 
fuldbaarne unges størrelse, 6 m. , vil kunne naaes til næste aars første 
maaneder, med andre ord, at finhval en gaar drægtig i l aar. Her-
med stemmer mange andre iagttagelser. GuLDBERG anfører saaledes: 
"I et par dage i slutningen af mai 1883 blev der af flere af hvalfan-
gerne paa Østfinmarken iagttaget en masse "ung hval" sammen med en 
del voksne finhval, der viste sig O\ er hele Varangerfjorden, idet de · gik 
og fraadsede i loddestimerne. De mindste af disse finhvalunger havde en 
længde af knap 20 fod, altsaa omkring 6 meter. ·Mange af ungerne 
havde ikke engang rede paa at lægge sig paa siden for at fylde munden 
med lodde, men gik blot og "nafsede", medens de større unger havde 
lært grebet. Denne mængde hval forsvandt dog snart igj en. 11 
"Ogsaa i juni maaned saa man af og til en del ung finhval sam-
men med nogle faa 'oksne. De ældre og erfarne skyttere .... beret-
ter, at de aldrig har seet en enkelt finhval ledsaget af sin unge, derimod 
altid i flok og følge, dels lidt større unglwal sammen, dels i større flokke 
sammen med de ældre. Kapt. GRØNN (skib "Skjold") har berettet mig, 
at han den 24de juli 1883 fangede en finhvalhun , som ledsagedes af en 
liden unge. - Størrelsen er mig desværre ikke bleven opgivet· -; af 
moderens yver udtappedes flere potter melk. " 
Im::.i-EBRIGTSEN har meddelt mig, at man om sommeren hvert aar 
ser unger af finhvalen, dog aldrig i saa stort an tal, som de voksne, ja 
endog væsentlig færre end de fostre, som .findes i de voksne hval. 
Fostre forekommer slet ikke i hver hunhval, hvilket ogsaa stemmer der-
med, at ungen i flere maaneder følger moderen, saaledes at det ikke er 
sandsynligt, at finhvalens hun gaar drægtig hvert aar. 
INGEBRIGTSEN antager, at om der et aar fanges 50-60 finhval , er 
det an tal fostre, der forefindes, ca. l 0-15, med ens i forhold endnu færre 
unger er at se. Det sidste forklarer han :sig saaledes, at en stor del 
af finhvalhunnerne, ligesom knølhvaler-ne, vandrer "vest i havet" og ka-
ster der, medens kun endel gjør dette i Finmarksha.vet. 
Finhvalen forekommer foruden i Finmarkshavet, ved Europas ky-
ster, ved Grønland, N ordamerika · og er den eneste .finhval, eler er fun-
den i Middelhavet. 
Langs det sydlige Norges kyst er viser den sig især under silcle-
fiskerierne specielt ved storsildfisket udenfor Romsdal, vaarsildfisket og 
10* 
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østlandsfisket. Da storsilclfisket fanclt sted udfor Vesteraalen, optraadte 
de ogsaa eler i mængcle. Enkelt is er de iagttagne i de danske farvancl 
sønclenom Skagen, ja helt incl i Østersøen, langs Hollands , J3elgiens, Skot-
lancls, Englands kyster, i I{analen, den Biskayiske bugt , ved Spaniens, 
Frankrigs og Italiens middelhavskyster. 
Deres forekomst synes meget 'ariabel og er utvivlsomt afhængig 
af de fi skestirners optræden, som de følger. Deres antal paa en kyst-
strækning vil derfor være afhængig af aarsticlerne og vekslinger i fiske-
stimernes inclsig i de forskjellige aar. (Dette forhold vil senere blive om-
handlet). 
Den fanges ogsaa paa den vestlige side af Atlanterhavet særlig ved 
I s l an el. Ifølge meddelelse fra hr. L. B ERG, I sland, fangecle han i aaret 
1901 90 finh\ al i følgen_cle maanecler (± fangstbaacle): 
:Marts-april. ..... . .............. 3 
1nai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
juni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
august ...... ... . . .... . . . 30 
september . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Som man ser , falder hoveclfangsten her sent paa sommeren, hvilket 
fo rmentlig staar i forbindelse med , at silden ela nærmer sig Island. Tid-
lig paa sommeren har finhvalen ifølge hr. BERGs meddelelse kril i maven, 
og den fænles da meget sammen med blaahvalen nord om Island. 
:Man har endnu ingen saadanne sikre beviser for , at finhvalen fore-
tager saa lange vandringer, som vi -ovenfor saa, at man har for blaahva-
lens og knølhvalens vedkommende, dog maa det iallefalcl - efter deres 
vekslende forekomst at dømme - meLl ~ikkerhecl kunne sluttes , at de 
vandrer f. eks. langs hele den norske kyst. 
2. \ aagehvalen er ifølge Co LLETT maaske den hyppigst fore-
kommencle finhvalart ed ore k ster. 
Den fanges hvert aar paa Vestlandet i skjærgaarden paa den maade, 
at de stænges inde med not og senere dræbes med forgiftede pile. Til 
denne fangst knytter der sig den interesse, at be.follmingen gjennem lange 
tider har ' æret opmerksomme paa., at visse pile frembringer en fra saaret 
hurtig fremadskriden~e blodforgiftning, som i løbet af 2± --36 timer dræ-
ber dyret, og at pile, som er stukne i slige saar , fortrins\ is frernkalder 
lignende blodforgiftning paa et nyt dyr. De kald es derfor for "døclspile': . 
Mest berømt som "kvalvaag" er Skogsvaag paa Sartorøen ud for Bergen, 
hvor eler ifølge Gr{IEG aarlig fanges ca. 6 stykker, merkelig nok i regelen 
hunner, h\ oraf GRIEG slutter, at hanner og hunner gaar hver for sig. 
Nogen synderlig stor fangst foregaar altsaa ikke af disse dyr , men de 
er leilighecls\ is fangede helt ned i Christiania fjorden. 
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EscHRICHT: GuLDBERG og GRIEG har studeret deres forplantning, og 
deraf fremgaar, at vaageh\ alen "parrer sig tidlig om vaaren og føder 
sent paa høsten eller midt\ in ters" (Gn.mG ). 
VAN BENEDEN og GERVAIS næ\ ner eksempler paa deres forekomst 
fra de mest forskjellige steder af N ordsøens kyster, ligeledes fra Kanalen 
og Biskayiske bugt, enkeltvis er de ogsaa iagttaget i Østersøen. 
HENKING har beskrevet fangsten af et ved Bjørnøen slmdt dyr. 
V ANHOFFEN omtaler, at de forekom \ed Grønlands vestkyst. Han 
meddeler, at han i Umanakfjorden saa tre stykker, som holdt sig flere 
dage der mellem isflagene, og han meddeler, at den findes langs vest-
kysten baade i den nordlige og sydlige del. 
Vaagehvalen forfølger ligesom finhvalen sildestimerne og synes i det 
hele at ha\ e samme levevis som fi.nln alen. Paa grund af sin ringe stør-
relse er den dog ikke gj enstancl for hvalfangernes j agt. 
3) Delfinerne. Idet jeg angaaende disse henviser til: hvad der 
under den systematiske oversigt er sagt, skal jeg her kun nævne endel 
iagttagelser over den i elet nordligs~e Norge mest betydningsfulde delfin 
(DeltJhinus acutus) "springeren", hvi.dskjævingen. 
Disse iagttoges paa begge de sommertogter, vi i 1900 og 1901 fore-
tog fra Norge til Bjørnøen omtrent midtveis. Her samlede de sig i 
mængder rundt bongen af fartøiet og fulgte os lange strækninger, idet de 
tumlede sig snart foran, snart ud til siden, snart rundt fartøiet. Som jeg ovenfor har nævnt, blir der ogsaa herude om sommeren skudt fin-
hval, der til den tid og fra dette sted 'jevnlig har middelstor sild ("Kri-
stianiasild ") i maven. Delfin erne færdes derfor sandsyn:Iigvis herude for-
følgende de yngre aarsklasser af silden. 
Under loddeindsigene i midten af marts 1901 saa.es de i mængder 
langs Østfinmarken og Murmankysten en mil eller to af. \ i saa dem 
her lege og utrættelig springe "sjøløst': den ene gang efter den anden. 
Midtsommers saa \ ri dem ogsaa ude paa bankerne vestenom Tromsø 
og det netop over eggen, ogsaa her fulgte de fartøiet paa samme maade 
som ellers. 
4) Spækhuggeren. Denne hval er særlig kjendt i vort land 
fra Vaarsildfisket, hvor den forekommer i store mængder især paa de 
saakaldte "aater", det vil sige de tætpakkede samlinger af silden, som 
pludselig viser sig i havoverfiaden, og som ofte giver anledning til rige 
fangster. Jeg har selv her ofte havt anledning til at se flokke paa 7-8 
spækhuggere, "staurgris" eller "grisen", som fiskerne kalder den, gaa 
rundt baaden saa nær, at de kunde naaes med en aare. 
De lever utvivlsomt saagodtsom udelukkende af fis~, væsentlig af 
sild. Men leilighedsvis angriber de ogsaa større dyr, selv hvalerne. 
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EscHRICHT 1) meclcleler· et interessant eksempel paa, hvor graadjge disse 
spækhuggere kan \ære. I juli 1861 undersøgte han nemlig i nærheden 
af Grenaa, Danmark, en spækhugger af 211/3 fods længde. :Maven viste 
sig, da dyret aabnedes, at være ca. 6 fodlang og 4
1/z fod bred. I denne 
fandtes der len1inger af ikke mindre end 13 "marsvin" (niser) og 14 
sæler, og disse levninger var saavidt friske, at de ikke kan antages at 
have været mange dage gamle. Interessant er det, at der ikke fandtes 
skind i m·aven, derirriod et afflaaet skincl i dyrets mund, saaledes at 
EscHRICHT mener at kunne slutte, at sæl erne, "efterat være slugte under 
forcløielsen blir fiaaede ", og "at de affiaaede skind endog temmelig hurtig 
kastes o p". Denne spækhuggernes ro\ clyrnatur er gammel kjendt. EscHRICHT 
meddeler saalecles, at allerede oldtidens forfatter PLINius fortæller, at 
hvalerne blev forfulgt af disse dyr. E scHRICHT meddeler efter ha,m, at 
"hvalfiskene søge deres frelse i fiugten ud i elet aabne hav, men orcaene 
stille sig imocl dem og myrde dem i de E;nevre farvande eller jage dem 
ind paa land. " "Kongespeilets forfatter giver endog et aldeles naturtro billede 
af deres characteer i sin beskri\ else af \ ognhvalerne: "I deres grumhed 
mod andre hvaler ", siger han, "ere de lige med hunde mod andre dyr, 
idet de (samles i flokke og anfald e store hvaler, og hvor der er en .:;tor 
hval alene, bide og udmatte de den, indtil den faar sin død deraf." 
Den danske kaptein HoLBØLL, som i mange aar var paa Grøn-
land, har samlet yderst værclifulde oplysninger om hvalernes livshistorie. 
EscHRICHT meddeler efter ham følgende: "Spækhuggeren angriber ogsaa 
grønlandshvalen. Et saaclant tilfælcle blev i 1823 iagttaget ved Holsteins-
borg fra de slupper, som der holdt strandvagt. En fiok spækhuggere 
kom under deres forfølgelse af en stor grønlandsh\ al s,ydfra ganske tæt 
forbi slupp erne. N ogle af dem havcle bidt sig fast til dens stjert og 
laller, medens andre sprang O\ er den ved blæsegattet og søgte at forhindre 
den fra at drage aande, atter andre puffede den fra siderne. For at se, 
h\ orledes kampen \ilde ende, fulgte slupperne efter. Hvalen styrede 
ind i en bugt ved Rivertshavn, rev sig her løs og gav een af. angriberne 
et saadant slag lige paa hovedet med kanten af sin stjert, at han ganske 
langsomt sank tilbunds, høist sandsynlig slaaet ihj el. Derpaa gik hvalen 
ind i det inclerste af bngten, dens hoved løb paa gruncl, og i denne stil-
ling blev den · et let bytte for grønlænderne." 
"Kapt. HoLnØL'LS egen beretning om spækhuggernes levemaade lyder 
paa følgende maade: 1827 var jeg øiem idne til et af disse rovdyr an-
stillet slagteri. En fiok h\ iclfisk var af disse blodtørstige dyr ble ven 
jaget in el i en bugt i omegnen af Godha\ n, og de ble\ e der i ordets 
1) Foredrag af etatsraacl EsRICHT om spækhuggeren (Dclphinus m·ca). Oversigt 
OYer ele t kgl. danske Viclensk. Selsk. Forh. 9cle l\iai 1862. 
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egentligste forstand sønderrevne af dem. Der blev dræbt langt flere end 
ædt, hvorved grønlænderne, foruden deres eget bytte, endnu fik en god 
andel i spækhuggernes. - 1830 blev i ·nærheden af Narpar. ok ifølge 
grønlændernes angi\ else, en stor krepokak" (knølh1 al) "oYervældet og 
efterat have opgil et aanden, sønderrevet af en orca. A f det paa val-
pladsen svømmende spæk kom endnu henimod 15 tønder grønlænderne 
tilgode." 
EscHRIOHT slutter heraf, at meddelelserne om, at spækhuggerne, "skj ønt 
unegtelig tildeels nærende sig af store fisk , er glubende dyr, er fulcl-
kommen rigtige. De kunne sluge saavel marsvin ("niser ') som sælhunde~ 
endog meget store individer, hele og holdne, idetmindste 4 lige efter hin-
anden (den Nilsonske iagttagelse) og i lø bet af faa dage indtil 27 indi-
vider, ei heller skye at anfalde og sønderri\ e selv de allerstørste barde-
hvaler, for at mætte sig -af deres spæk." 
Jeg har anført dette saa udførlig, fordi det, som her er omta,lt, har 
spillet en vis rolle i folks tankegang i Fimnarken, med hensyn paa de 
store periodiske indvandringer af kobbe (grønlandssæl) under fisket. :Man har 
nemlig hørt om netop den ovenfor meddelte EscHRICHT'ske meddelelse om 
hin spækhugger, der havde slugt saa mange sæl. Heraf sluttede man, at 
kobben utvivlsomt 1 ilde sky de steder, h1 or spækhuggeren fandtes. Jo 
flere spækhugg-ere, des mindre sæl. :Men ·pækhuggernes forekomst, mente 
man igj en, var afhængig af bardeh1 alernes forekomst, fordi , mente man, 
spækhuggerne levede af bardehvalerne. N aar nu bardehvalerne blev skudt 
bort af hvalfangerne, vilde ogsaa spækhuggeren forsvinde, og dermed vilde 
kobben holde sit indtog. Og aarsagen til , at kobben nu antages at være 
talrigere end før , var ifølge ovenstaaende derfor den, at h1 alfangsten 
havde bortskuclt bardehvalerne. 
Denne noksaa udspekulerede bevisførsel, som af avisetne sees at 
have spillet en vis rolle i folks tanker om alle disse ting\, er dog hver-
ken sandsynlig eller stemmende med en flerhed af sikre kj endsgj erninger. 
Der er nemlig en stor forskjel paa den t ing, at spækhnggerne 1 irkelig 
vides at angTibe visse bardeh aler, og paa den ting at paastaa, at spæk-
huggerne normalt l eve r -af disse hvaler og el er for opholder sig der, 
hvor disse findes, saaledes at de 1rilde forsvinde fra et sted, h1 or barde-
hvalerne ikke mere fancltes. 
Det er ganske nsandsynligt, at barclehvalerne sknlde være en nor-
mal føde for disse dyr bl. a., fordi det da maatte være et langt h y ppi-
gere syn at se spækhuggerne forfølge og dræbe dem. T1 ertimod dette 
vil enhver, som har færdedes paa vaarsild:fisket, h1 or spækhuggerne fin-
des i slige mængder, have seet :finhval og spækhngger noksaa fredelig 
sammen og fremfor alt have seet spækhuggeren forfølge s ild e n, ikke 
l . 
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hvalen. Dette har jeg for min del mange gange seet, og det er enh\ er 
fisker paa Vestlandet bekjendt. 
NANSEN fortæller i sin bog "Paa ski over Grønland" om, at han 
under Grønlands østkyst et par gange saa spækhuggeren. Han skildrer, 
hvorledes den ofte angriber de store· hvaler, og fort.æller, at. eskimoerne 
har fortalt ham, "ll\ orledes de har seet "ardluken" - saa kalder de den, 
tage sæl en i en eneste bicl." Men han fortsætter videre : 
"Paa vore kyster synes spækhuggeren delvis at føre et mere frede-
ligt li1 ; den sees stadig paa vore sildefiske og synes der kun at leve af 
sild og sei; den viser ingen, t.ilbøielighed til at angTibe de store hvaler, 
som den daglig har anledning til at komme sammen med, og disse synes 
heller ikke at 1 ære rædde for den. Grunden hertil er muligens, at der 
er nok af fiskeføde, saa den ikke bryder sig om hvalspæk; mere sand-
synligt er det dog, at de bardehvaler, som kommer paa sildefiskene, nemlig 
sildehvalen (Balænoptera rnusculus) og vaagehvalen (Balæno ptera rostrata) 
ikke er de, den pleier at angTibe; dette er sandsynligvis den ikke saa 
hurtige og sterke blaahval og mulig-vis ogsaa troldhvalen (knølhvalen, 
Megaptera boops)." 
Selv om man indrømmer, at blaahvalen og knølh1 alen er aftaget 
som følge af hvalfangsten i Finmarken, antager jeg dog for min del, at 
der ingen grund er til at antage, at dette vilde kunne forklare forekomsten af 
spækhuggeren, hvis hovednæring, j eg efter den erfaring, som foreligger., maa 
antage, er fisk. Har nemlig hvalfangsten formindsket antallet af blaahval i 
Finmarken :- hvad man ikke kan betegne som usandsynligt -- vil det 
maatte ansees som høist sandsynligt, at spækhuggerne forlængst vilde 
have udryddet blaahvalen, om denne virkelig udgjorde deres hovedsagelige 
føde. Paa den anden side tror jeg ikke, at noksaa mange spækhu~,.gere 
vilde være "istand til at øve indflydelse paa det vældige kobbeindsig, hvis 
bevægelser eft~r min tro skyldes naturforhold langt større og mægtigere 
end selv særdeles store flokke af spækhuggere, hvor rovlystne disse end 
maatte være. 
At paa den anden side hval (bardehvalerne) og sælerne forekommer 
paa de samme' steder, og at saaledes den ene· ikke maa fors1rinde, hvor 
den anden færdes, er der ogsaa en mængde beviser for. Saaledes for-
tæller NANSEN i sin nævnte bog om, at han langs isen, hvor han skildrer, 
sælerne opholdt sig, ofte saa bardehvaler, mest blaahval, og enkelte SJ9æk-
huggere. Jeg har herom desuden indhentet erklæringer fra sælfangere 
ved Grønlandsisen og førerne af sælfangerne "Capella", "Hekla", "\ ega", 
"Viking", "Morg:enen" bekræfter alle at have seet hval nær isen, hvor 
sælen laa, og undertiden sælen og hvalen i vandet sammen. 
Det er idethele en stor feiltagelse, som man saa ofte møder i :fiskeri-
spørgsmaal, at tro, at, fordi en . dyreart af og til lever af en anden, 
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de altid følges ad, og at den ene derfor er udelukkende afhængig af 
den anden. Man ved altsaa, at spækhuggeren af og til angi'iber hvalen, 
men man ved jo ogsaa, at den af og til angTiber sælen. Men man kla-
ger jo i Finmarken netop over, at der ingen spækhugger er til at jage 
sælen, skjønt denne ofte er et kj ært bytte for den. Kan eler være kla-
rere bevis for , at der ikke behø\ er at være denslags sammenhæng mellem 
to saadanne dyrearters forekomster, selv om den ene leilighedsvis lever 
af den anden? Levede spækhuggeren bare af sæl, maatte der vrimle af · 
spækhuggere langs iskanten, i H' ideba\ et o.s.v. Lm ede. den bare af 
hval, maatte vi se den daglig angribe hvalen. Men det er et sjeldent 
syn, som beskrives som en stor og interessant begivenhed. 
Jeg formaar derfor ikke at tillægge hval erne den betydning for 
sælens \ andringer, som man har 'illet tilskri' e dem, og anser denne side 
af de diskuterede spørgsmaal om forholdet mellem fiskeri og h' alfangst 
for at have liden eller rettere ingen bet:ydning. Hertil vil jeg dog senere 
komme tilbage i kap. 7. 
De ti'opiske hvaler. 
Blandt de hvaler, som lever hele sit liv i de varme egne, paa 
begge sider af Ækvator, besøger en art "kaskelotten" af og til ogsaa 
det nordligste Norge. Den kaldes af engelskmændene "Sperm-whale", der 
antages være en forkortelse af "Spermacet-whale"; dens opholdssteder 
sees bedst \ed at kaste et blik paa kartet fig. Gl, hvor der med bogstav 
S er angivet de dele af havet, h\ or den fortrinsvis færdes og er gjen-
stand for fangst. 
Man vil deraf se, at den har en særdeles vidstrakt udbredelse saa-
vel i Atlanterhavet som i Det stille hav iallefald i1idenfor de varmeste 
dele af disse (indenfor "vende~redsene ") . 
I Atlanterhavet lever de ved de Azoriske øer og streifer derfra 
undertiden op mod Kanalen, Frankriges, Englands og Skotlands kyster. 
GuLDBERG 1) har sammenstillet de kjendte tilfælde; da den har været 
obsen eret inden N ordhavet. CoLLETT 3) meddeler saaledes, at i aarhun-
dredet 1777 -.r877 strandede to gange kaskelotter paa Norges kyst, GRIEG 3) 
1) GuLDBERG: Oetologische Mittheilungen. Nyt Mag. :f'. Natmv. 1901. 
2) OOLLETT: Bemerkninger til Norges pattedj r:f'anna. Jyt Mag. ] 877 og 1883 . 
3) GRIEG loe. cit. 
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meddeler, at Bergens :Museum har en kaskelottand fundet i Jæderens 
sand, SARs 1) omtaler forekomsten af en kaskelot ved Lofoten . . GuLD-
BERG meddeler, at i 1895 blev en kaskelot skudt af et af hr. L. :BERGS 
skibe ' ed Islands nordkyst ca. 20 mil af i juli maaned. Et andet eks-
emplar blev skudt ca. 4 mil af Færøerne af hr. A. GRØNN fra Sandefjord. 
I 1896 bJe"\ to kaskelotter skudt i nærheden af Østfinmarken, begge 
tidlig paa sommeren. :Man saa en fiok paa 7 stykker, af hvilke altsaa 
to blev skudt. 
Den ene af disse forekommer i en af de 40 fangstjournaler, som 
jeg tidligere har omtalt, og er den eneste, som der forekommer, hvilket 
jo viser, hvor sjeldne de er. 
I 1899 saa hr. GRØNN en flok kaskelotter nær F ærøerne, men 
fik ingen. 
I 1901 blev et dyr skudt n.o. for Færøerne af en bottlenosefanger, 
og hr. GRØNN saa ligeledes i august en flok ____,_ omtrent 10 stykker -
nær F ærøerne. 
De forekommer saaledes af og til - om sommeren i de nordlige 
farvand, og er allerede fra gammel tid kj endt iN orge. G LDBERG med-
deler, at Kongespeilet omtaler dem og beskriver dem saa nøiagtig, at 
ingen tvivl kan næres om, at beskri\ elsen gj ælder kaskelotten. 
Kaskelotterne lever væsentlig af blæksprutter, af og til af fisk. 
Fyrsten af :Monaco har beskrevet flere arter store blæksprut fra deres 
maver. Deres forekomst over de store gjennemsnitlig 3000 favne dybe 
verclenshave faar derfor den samme store ii1teresse som bottlenosens i 
Nordha\et, den viser nemlig, at blæksprut 'andrer i de midtr e 
'andlag ov er alle verclensha\ e. 
De holder sig mest i flokke optil 100 stykker. De hører godt og 
flygt er alle i en mils afstand. (Se følgende kapitel). 
1) G. O. SARS: Forh. Vid. Selsk. Christiania 1865 p. 289. 
Fem te kap i tel. 
Hval fangsten~ 
I det foregaaende kapitel gaves en oversigt over det norske Nord-
havs hvaler, der, som vi saa, danner en lang række indbyrdes meget 
forskjellige former fra de smaa hurtige delfiner til de graadige store tand-
hvaler og dyreverdenens største kolosser, bardehvalerne. 
Forskjellig, som de forskjellige hvalers legemsbygning og udseende 
er, saaledes viste sig ogsaa deres levevis at være. De arktiske egne 
har sine typiske beboere (grønlandshvalen, hvidfisken, narhvalen), som 
yderst sjelden forvilder sig bort fra de vandlag, hvor den evige is giver 
alt sin karakter. De varme tropiske have sender af og til, men yderst 
sjelden, . sine store kaskelotter o p i Nord havet, og som store rariteter 
skydes de af Finmarkens hvalfangere og vækker da samme forundring, 
som de sydfrugter, N ordlandsbeboerne fin der paa sin strand. :Men ogsaa 
N ordhavet har sine egne hvaler, de hvis vandringer lovmæssig er bundne 
inden N orclhavet og det nordligste Atlanterhav. Vi saa, at der sent paa 
vaaren og forsommeren indfandt. sig en mængde hvaler over hele Nord.:. 
havet, af hvilke nogle (bottlenosen) langt fra alle kyster forfulgte de 
store blæksprutstimer, medens andre (blaahvalen, seihvalen, knølhvalen 
og vel fordums nordkaperen) vandrede nordover mod de rige plankton-
marker, som den arktiske sommer frembringer: for allesammen at for-
svinde, naar høsten og begyndelsen af vinteren med sit mørke og gold-
hed dræber sommerens kortvarige liv. 
En egen gruppe forlader dog kun undtagelsesvis N ordhavet, det er 
de former, som oftest sees ved vore kyster, som lever af kysthavets fisk 
og derfor følger disse paa deres vandringer. · Disse hvaler kn,n derfor 
fremfor de andre kalcles det norske kysthavs hvaler. 
Som alle disse dyrs leve\ is er forskjellig, saaledes har ogsaa men-
neskets bestræbelser efter at fange og tilgodegjøre sig dem maattet an-
tage forskjellige former. 
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Af mere tilfældig art saa vi i det foregaaende kapitel, at den fangst 
var, som kom istand derved, ·at man i kysthavet (skjærgaarden, fjordene) 
med nøter stængte in de større eller mindre mængder af slige hval, som 
til visse aarstider regelmæssig søgte ind i disse farYand. Ved omtalen 
.af grindehvalen nævntes, h\ orledes denne af og til paa Færøerne og og-
.saa hertillands i større mængder fangedes paa denne maade, det samme 
.saa vi, ved Bergenskysten \ar tilfældet med vaagehvalen, i Danmark med 
"marsvinene" (niserne), paa Spit~bergen og den sibiriske kyst med 
hvidfisken. 
Den egentlige hvalfangst adskiller sig dog fra disse mere leiligheds-
\ise fangster derved, at den opsøger hvalen i sit element paa det aabne 
hav og binder an med ·ham der i · en kamp , der saa mangen gang har 
\æret ført paa "liv og død" fra begge sider. 
ScoRESBY 1) skildrer i sit berømte værk, hvorledes han tænker sig 
·oprindelsen til , at fiskerne ved den Biskaiske bugt først vovede at binde 
.an med de store h\ aler. Han antager, at hvalerne leiligheclsvis har 
kommet til at øclelægge rlskernes garn, og at fiskerne for at beskytte 
disse, "som antagelig uclgjorde det væsentlige af, hvacl de eiede", brugte 
sine pile og spyd for at jage hval erne. "\ ed nu at skyde paa disse 
hvaler, vil de utvivh:;omt være· blevne overrasket ved at finde, at istedet-
for at være vilde, forfærdelige og farlige dyr, som de havde troet , var 
d·e rædde og uskyldige. Denne iagttagelse 'il da lettelig have indgyclt 
dem T saa meget mere selvtillid og mod, at de mest fon ovne af dem enten 
for kappelystens skyld eller i haab om det rige b~ytte eller ogsaa, bare 
.af dumdristighed er blevne bevægede til at nærme sig nagle af disse dyr 
og endog til at vove at bore sine spyd i deres kro p. N aar de ela mer-
kede, at dyret ikke viste nogen tanke paa at gjøre modstand, men at 
det tvertimod øieblikkelig med største hast fi;ygtede ned mod havets bund, 
og at det, naar det igjen kom op til overfiaden, var ganske afkræftet 
og øiensynlig i en døende tilstand - da maa de have undfanget tanken 
om muligheden af at binde an med nagle af disse dyr ved hjælp af en 
line forsynet med en spids pil eller spyd. Hvis de nu til enden af denne 
line bandt en af de bojer, som de almindelig brugte i sit fiskeri, saa 
vilde denne vise dem det sted, hvor det saarede dyr udmattet af sine 
bevægelser kom op, og denne boje vilde clesuden drive dyret til en saa-
dan grad af udmattelse, at det vilde falde som et let bytte for de for-
vovne fiskere. N aar først et saadant dyr var fanget paa denne maade, 
og man havcle lært dettes værdi at kjende, da vilde udsigten til fordel 
være nok til at faa hvalfangsten igang." 
1) Naar ·der her og i det følgende henvises til ScoRESBY, gj ælcler det hans: An 
a ccount of the arctic regions. 1820. 
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Der har været meget tvivl om, hvilket folkeslag som først har dre-
vet denne den egentlige hvalfangst. N ogle har ment at beboerne af den 
Biskaiske bugt~ andre at eskimoerne, atter andre at notdmændene var cle 
første. 
EscHRICHT fortæller, at eskimo erne 
til fangst af grønlandshval bruger en line 
med kastespyd i den ene og boje i den 
anden ende, en fangst som altsaa i vore 
dage repræsenterer det allerførste . stadium 
ScoRESBY tænkte sig for al hvalfangst. 
En anden fangstmaade, som kræver 
stort mod, skildrer EscHRICHT saaledes: 
"Denne fangemaade, der maaske fordrer 
mere dristighed og større færdighed end 
alle europæiske hvalfangere i regelen ha\ e 
leilighed at ud\ ise, er allerede i lang 
aarrække anvendt af grølænderne ved 
colonien Freclrikshaab paa "keporkaken" 
(knølhvalen). - "Flere mænd er samlede i 
en af grønlændernes største baade (de 
saakaldte konebaade ). lVIan søger at komme 
den ganske tæt paa livet, medens den lig-
ger stille i over:fladen. Til den ende ·ror 
man med løse kajakaarer, som ellers kun 
bruges til kajakker. :Med dem staar 
mændene opreiste til begge sider , og ved 
at støde det ene . ende blad af dem næsten 
:· l lodret i vandet og føre det kraftig·en agterucl l: ~ (en roningsmaade, der kaldes "at pagaye", 
HoLBØLL) bringe de baaden meget hurtigt 
og næsten lydløst frem. Tvende af. de 
bedste harpunerere stille sig i forenden, 
hver med sin landse. Det gj ælder at stikke 
hvalen tæt bag en af brystfinnerne og der-
ved træffe hjertet, og dette udfører de . 
med en saadan færdighed, at det ikke 
ganske sjelden lykkes, at se den trufne 
Fig. 57. Eskimoernes h arpun mecl hval øieblikkeligen opgive aanden." 
line og skindbøie. Efter NANSENS NANSEN siger i sin bog "Eskimo-
"E skimoliv:' . liv", at eskimoerne fra sin lille kajak 
ogsaa ang-ri ber "hvalerne, af h, ilke der særlig er en, som kan være 
farligere end nogen anden, det er spækhuggeren eller, som han 
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kalcler den, ar dl uk. Med sin styrke, sin hurtighed og sine uhyggelige 
tænder kan denne, naar den en enkelt gang angriber, i et øieblik gjøre 
det af med en kajak, og foi den har selv eskimoerne frygt; men det af-
holder ham dog ikke fra at angribe den, naar leilighed byr sig. 
Ogsaa de store hvaler drev de før i tiden fangst paa. Dette skede 
dog fra de store konebaade, hvori der da var mange mennesker, mænd 
og kvinder. Til denne fangst "udruste de sig", siger HANS EGEDE, "i 
deres største stads ligesom til bryllup, ellers skal hvalen skye for dem; 
thi han fordrager ikke urenlighed. Hvalen blev harpuneret fra forstavnen, 
men det bændte jo undertiden, at den da ved et slag med halen kunde 
knuse baaden eller kantre den. Ofte var mændene saa dristige, at de, 
naar hvalen begyndte at udmattes, sprang op paa dens ryg for at stikke 
den ihjel. Denne fangst forekommer nu sjelden." 
GuLDBERG har givet en udmerket oversigt over, hvad man ved om 
nordmændenes første hvalfangst. Det er almindelig bekjendt, at kong 
Alfred den store af England fra nordmanden Ottar fra Helgeland fik en 
meddelelse, bvoraf det fremgaar, at han i aaret 890, tre dagsreiser nord 
for sit hjem (i den nordljge del af Tromsø amt eller Finmarken), drev 
hvalfangst. Disse hval var nok delvis hvalros, som dengang fandtes i 
mængde i Norge; tbi Ottar dræbte selv sjette 60 paa 2 dage og han 
brugte buden til skibstauge. Der tales ogsaa om mange andre hvaler, 
men som GuLDBERG anfører, er det vel sandsynligt, at fangsten bar "ind-
skrænket sjg til at dræbe de paa sine steder ilanddrevne dyr eller til at 
jage hvaler, der gik i trange fjorde eller havbugter, der stængtes inde, 
for derpaa ved mange folks forenede anstrengelser at dræbes. Under 
alle omstændigheder synes· nordmændene saaledes kun leilighedsvis at 
have drevet hvalfangst,. og ikke at have deltaget i den større bedrift 
paa dette omraade." 
Den egentlige store hvalfangst viser sig nu ved nærmere betragt-
ning ikke at kunne skildres overet, den har nemlig havt særdeles for-
skjellige former efter de forskjellige nationers maade at arbeide paa og 
efter de arter af hval erne, som har været fangstens· gjen stand 
eller rettere sagt dens hovedsagelige gjenstand. 
Det bedste overblik faar man vistnok ved i al korthed at skildre 
hvalfangsten og dens historte i 4 afsnit, nemlig: 
l. Den ældste hvalfangst. Fangsten af Grønlandshval -og N ordkaper. 
2. Kaskelotfangsten. 
3. Bottlenosefangsten. 
4. V or tids finhvalfangst. 
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1. Fangsten af grønlandshval og nordkaper. 
Denne fangst skriver sig utvivlsomt fra de biskaiske fiskere, hvis 
første forsøg ScoRESBY saa anskueligt skildrer. Allerede i det 11 te aar-
hundrede var eler saadan fangst paa Frankriges kyster. "I aaret 1202 
bar normanniske krigere paa sine hjelme dusker af bardehaar istedetfor 
fjædre; og 1315 var hvalbarder en handelsvare saavel i England som i 
Frankrig." Den hval, som fangedes, var ifølge GurJDBERG- utvivlsomt 
nordkaperen, denne "golfstrømmens sletbag", som den har været kaldt i 
modsætning til Grønlandshvalen, der tilhører polarvandet. ScoRESBY an-
tager, at det var vaagehvalen man først begyndte at fi ske, maaske har 
det været flere. U tvi\ lsomt er det i allefald, at fangsten snart gik over til 
at drives langt tilsøs og utvivlsomt da til ' æsentlig at gj ælde nordkap eren. 
ScoRESBY skildrer denne overgang saaledes: ":B..,ørst viste disse d,yr sig i 
den Biskaiske bugt hvert aar til en bestemt aarstid, da de blev angrehne 
af biskaierne. Da imidlertid fangsten af dem blev formaal for en egen 
bedrift, og hvalerne blev forstyrrede og mindre talrige, samtidig med at 
biskaierne ønskede at drive en· mere uafbrudt fangst, saa blev de i 
længden lidt efter lidt mere modige, og da de var gode sj øfolk, saa ven-
tede de ikke paa hvalernes tilbagekomst, men forfulgte dem, naar de for-
lad bugten, indtil de tilsidst nærmede sig I slands, Grønlands og N ewfound-
lands kyster. Islænderne rustede nu ogsaa ved synet af denne nye bedrift 
ud sine ski be og idet de forenede sine kræfter med biskaierne, drev de hval-
fangst i saa stor maalestok, at antallet af de skibe, der ved slutten af 
det 16de aarhundrede anvencltes af disse nationer, gik op til en flaacle 
af 50 til 60 seilere." 
Længere og længere bort maatte disse fartøier seile og-saa op-
dagede de, som ScoRESBY siger , dJaa grund af eventyrlystens foretag-
somme aancl" den saakaldte Grønlapdshvalfangst, hvormed forstaaes 
fangsten af grønlandshval og nordkaper paa strækningen Grønland-
Spitsbergen (den sidste regnedes først til Grønland). Denne fangst viste 
sig at være den allermest indbringende og den allermest betydningsfulde 
nationaløkonomiske bedrift, som nogensinde har aabnet sig for den men-
neskelige flid" siger ScoRESBY i sin begeistrede skildring af den. Kj øb-
mændene i Hull havde allerede fra 1590 sendt fartøier til I sland og 
Nordkap og i aaret 1610 sendte det i London i 1583 stiftede "selskab 
for opdagelsen af ukjendte lande" kaptein JONAS PooL paa en opda-
gelsesreise til Spitsbergen. Han meldte om de rige forekomster af hval, 
og i 1611 sendtes hvalfangere derop, og allerede 1612 viste ogsaa Hol-
lænderne sig deroppe. Fra nu af udviklede forholdene sig deroppe med 
kjæmpeskridt.- Allerede i 1616 havde et engelsk kompagni 14 skibe 
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med fangst af 150 hval. Danske, Hamburgere, Franskmænd og Spa-
niere 'iste sig ogsaa, de delte bugterne og havnepladsene mellem sig, 
byggecle paa land store etablissementer som Hollænclernes Smeerenburg, 
"en liden by af respektabel størrelse. " I aarene 1660 til 1670 var der 
fra Holland og Hamburg mellem 400 og 500 seilere. "Inspektøren for 
den hollandske fangst paa denne tid (1697) fortæller at da han engang 
laa i en af Spitsbergens bugter med sit skib "De fire brødre" , der hav de 
en last af 7 hvalfiske ombord, samlede der sig en rigt lastet :fiaade paa 
denne plads, bestaaende af 121 hollændere, hvis last bestod af 1252 
hval, 54 hamburgere med 515 hval, 15 bremere med 119 hval og 2 
emdenere med hval. " Hele :fiaaclen bestod derfor af en flaade paa 192 
skibe, der bragte hj em proclukterne af 1888 hval" og elet · paa eri havn 
alene. -
Jeg har i de sidste lin i er saa kort skildret denne det l 7 de aar-
hundrecles raske udvikling af Grønlands- eller Spitsbergsfangstens stati-
stik uden at omtale alle de interessante enkeltheder ved de forskjellige 
aars udbytte og -de forskjellige nationers deltagelse og inclbyrcles stridig-
heder, fordi vi for Yort hoveclformaal neppe har noget at lære af disse 
- i og for sig meget interessante ting; 
Her skal vi kun se Jidt paa selve hvalernes forekomst i dette 
tidsrum. 
I begyndelsen af elet 17de aarhunclrede blev hvalfangsten paa 
Spitsbergen drevet ·som det saakaldte "bajfiskeri" eller fjorclfangst. 
ScoRESBY skildrer, at tranen) blev kogt iland i kobberkjecller, barclerne 
blev renset, og mens en del af mandskabet drev paa hermed, gik resten 
paa fangst. Allerede i 1630 til 1640 blev fjordfangsten claarligere, 
hvalerne blev mere og mere sky, de forlod fjordene og fangsten gik 
over til den saakaldte "is fan gs t" langs iskanten. 
lVIan kunde ela kun leilighedsvis søge incl for anker i Spitsbergens 
fjorcle og iallefald ikke koge paa land. :Man maatte følge iskanten 
fra S p i ts berge n ne el over mo el Is l an el, som 'ore sælfangere nu gjør 
det. I denne tid opstaar da ogsaa Jan Mayen fan gs ten, som, saa-
viclt jeg kan se, omkring 16±0 naaede sit maksimum og gav glimrende 
fangster, saalecles at et skib i et aar gJorde 2 reiser hver med fuld last 
af 1000 tønder tran. Og denne Jan :Mayen fangst holdt sig til ud i 
80-aarene af det l 7 de aarhundrede. 
Imidlertid aftog fangsten og i begynclelsen af det 18de aarliundrede 
(1716) begynclte man fangsten i Davisstrædet og "allere.cle 1721 ud-
rustecles en storartet flaade fra forskjellige nationer for hvalfangst paa 
Baffinsbugten. Flaaclen bestod af 355 seilere, hvoraf 251 hollandske, 
55 hamburgske, 24 fra Bremen, 20 biskaiske og 5 fra Norge." Udover 
størstedelen af det 18cle aarhundrecle fortsatte da denne fangst. At den 
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imidlertid ikke alene gjaldt Baffinsbugten og, at Spitsbergsfisket fremdeles 
fortsattes kan man slutte bare deraf, at i maaneden mai l 7 4 7 blev ikke 
mindre end 30 hollandske og 3 engelske skibe vrag under en storm ved 
Spitsbergen. Om størrelsen af hvalfangsten faar man et begreb derved, 
at der i tidsrummet 1669 til 1769 udrustedes alene fra hol-
landske havne 14167 fartøier. I det 18de aarhundredes sidste 
halvdel stillede forholdet sig saaledes, at der da blev udrustet følgende 
an tal ski be: 
Stor-Britannien Holland 
1750-1759 556 l 679 
1760-1769 459 l 620 
1770-1779 741 l 337 
Tyskland 
215 
250 
459 
Man har ogsaa talrige beviser paa, at denne fangst ogsaa maa 
have foregaaet saa nær Norge, at det har lønnet sig at drive den fra 
Norge. Der skal være fundet brudstykker af gamle trankjedler, og 
GuLDBERG har paavist, at gamle hvalben fundne paa Sørøen og ved 
Vardø var N ordkaperben. Nordkaperen hal' der formodentlig havt 
en udbredelse i Østhavet som blaahvalen nu tildags eller i 70-aarene. 
Denne hvalfangst omtales af amtmand LrLIENSKJOLD i Speculum boreale, 
forfattet 1698 og angives der at være dreven rundt N ordkap som cen-
trum, men at have strukket sig helt fra Hasvig paa Sørøen til Vardø. 
I slutten af det 18de aarhundrede begyndte dog hvalfangsten og 
det over hele fangstfeltet at aftage, og det faar man tydeligt indtrykket 
deraf, at de engelske hvalfangere ikke alene søger de arktiske hval-
felter , der oprindelig kaldtes "de nordiske guldminer", for hvalernes 
skyld men for at tjene præmier opsatte af den engelske regjering. For 
at opmuntre sin søfart og faa dygtige matroser udbetalte England i tids-
rummet 1733-1785 ca. 19 000 000 kr. og Scotland ca. 4 000 000 kr. 
i præmier (SCORESBY). 
Ved overgangen til det 19de aarhundrede indtraadte paa grund af 
de store politiske begivenheder store forandringer i hvalfangsten. N a-
poleons "fastlandsafspærring" (1807) bragte den tyske og hollandske 
hvalfangst til at gaa tilgrunde, idet England, som bekjendt, kaprede disse 
nationers skibe. Derimod fik Englands hvalfangst et stort opsving. 
I tiden fra 1810 til 1818 seilede ifølge LrNDElVIAN 1) 824 skibe fra 
England til Grønland og Davisstrædet og 361 fra Skotland. Fangsten 
var udmerket. I 1814 bragte hvert af de i fangsten deltagende skibe 
l) MORITZ LINDEMAN: Die arktische Fischerei der Deutsc:hen SeesHidte 1620-
1868. Petermanns MiUheilungen 186 9. 
11 
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.ca. 19 hval. Et skib fra Peterhead bragte 44, og dette skibs indtægter 
siges at have været 198 000 kroner. 
Efter Napoleons fald blomstred~ den tyske og hollandske hvalfangst 
()p igjen, men dette varede kun meget kort, og en almindelig stadig ned-
gang gjør sig gj ældende gjennem hele det 19de aarhundrede. Mens saa-
ledes f. eks. det a a rlig e gjennemsnitlige tal af skibe, som forlod brit-
.tiske havne i aarene 1815-1834 er beregnet til 116, var det samme 
tal i 1857 60 og i 1868 30. 
Fra Grønland kom der ifølge LrNDEMAN: 
til Hamburg til \V eserflodens havne 
1821-1830 25 ·ski be 51 skibe 
1831-1840 29 23 
1841-1850 32 126 
1851-1860 16 114 
1861-1863 4 43 
"N utildags" siger J. IsAAC 1) i aaret 1897, "sendes der idethele 
omtrent 10 hvalfangere til Davisstrædet og Grønland. Omtrent midt i 
marts for lader disse skibe havnene ~ Dundee, Peterhead eller Aberdeen, 
de drager først til Davisstrædets østside, hvor de i april og mai søger 
efter hval. Undertiden begunstiges de der af lykken, idet de kan finde 
flokke paa 2 eller 4. Oftest finder de dog ingen. De drager derfor 
længer mod nord til vestkysten af Davisstrædet, Lancastersund, hvor de 
blir i juni-juli. I august hviler fangsten, fordi da ingen hvaler er at 
se, i september faar de af og til nogen. De hvalfangere, som drager 
til Grønlands østkyst, undersøger i mai-juni Spitsbergenshavet, juli og 
august gaar de sydligere. Fa~r de til og med den første uge ingen hval, 
gaar de hjem. 
Efter LrNDEMAN 2) og IsAAC skal jeg meddele, hvorledes disse 
skibes fangst stillede sig i et udvalgt aar, 1896, i vor tid. Fra Skotland 
sendtes da følgende fartøier: 
1) IsAAC: lleber die Fangergebnis~e der Walfischjagd. Mitth. Deutsch. Seef. 1897. 
2) l\1:. LINDEJHAN: Die gegenwartige Eismeerfischerei. A bh. Deutsch. Seef. Bel. 
IV. 1899. 
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l 
Grøn- Hvid.fisk 
Skibsnavn · Fangstfelt Hvalros Sæl landshval Narhval 
l 
D/S Active .... Grønlandsha vet Ingen 
i 
i 4 l 
- Balæna .... - } S/S Diana ..... - U den fangst 
·n;s Eclipse ... ·l Davisstrædet ::21 l 
- Esquimaux . - 21 8 457 5 
- N ovaZembla - 2 
- Polar Star . Grønlandsha vet l 
- TerraNova Davisstrædet l 5 339 4 
SiS Alert ...... Cumberlandbugten 3 890 3 
Som man ser, fik disse 9 fartøier kun 11 hval. Af disse fangedes 
5 i Grønlandshavet, det vil sige langs iskanten fra Spitsbergen mod 
Grønlands østkyst, nærmere oplysninger, om hvor kan man ikke finde i 
de nævnte beretninger. 
Som man ser er dette et yderlig slet resultat. Den ovennævnte 
forfatter J. IsAAC antyder derfor, at alt taler for at denne fangst snart 
vil blive indstillet. 
Som · aarsager til den enorme tilbagegang i hvalfangsten angiver 
LrNDEl\iAN "det ringe fangstudbytte, tranens ringere værdi, den vældige 
konkurrence i gas, planteolier og mineralske olier samt den stadig 
voksende og mangesidige udvikling af søhandelen, som skaffer fartøier 
anden lønnende beskjæftigelse." :Men naar man studerer alle disse aar-
sager nærmere, kan der nok ikke være . tvivl om, [at den første aarsag, 
" det ringe fangstudbytte" , eller med andre ord den store aftagen af be-
standen af grønlandshval, er den udelukkende aarsag. 
Ifølge IsAAC har nemlig grønlandshvalen endnu en enorm værdi. 
Han anfører nemlig, at en middelstor grønlandshval gjennemsnitlig giver 
fra 700 til 1000 kilo barder og det 20-dobbelte iltran, altsaa indtil l ton 
barder og 20 ton tran. Nu koster barderne (i 1897) ca. 40 000 kroner 
pr. ton og tranen ca. 350 kr. pr. ton. En grønlandshval skulde efter 
dette kunne have en værdi af indtil 4 7 000 kroner. Alene dette kan 
naturligvis forklare, at de ovennævnte fartøier med saa ringe antal hval 
i fangst kan vove sig ud paa nyt togt. Men det forklarer jo ogsaa til 
fuldkommenhed, at det kun er den omstændighed, at der nu fi nd es 
meget faa hval i de farvand, hvor der før vrimlede af dem, 
som er aarsagen til hvalfangstens aftagen. 
11* 
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Hvad er nu aarsagen til denne hvalbestandens aftagen? Efter min 
mening kan der ingen tvivl være om, at det er hvalfangsten, som 
u del ukkende er skyld heri. 
Ifølge ScoRESBY, blev der alene fra Holland i aarene 1669--1 778 
skudt 57 590 hval, og hele forløbet i denne hvalfangsts historie taler for, 
at hvalbestanden stadig har aftaget. Vi saa saaledes ovenfor, at fangsten 
i elet l 7 de aarhundrede blev drevet hovedsagelig ved Spitsbergen og 
langs isen mod .Jan :Mayen for saa her at bli mindre og mindre, til man 
i begyndelsen af det 18de aarhundrede begyndte med Davisstrædet, hvor 
ogsaa hvalbestanden efterhaanden blev yderst formindsket, saaledes at 
ig. 59. Hvalfangeren ;; Balæna" fra Dundee: et af de faa fartøier , som endnu~seilet· 
efter grøndlanshval. Fra NATHORST. 
nu i vore dage et stort fartøi, skjønt det er udrustet kun til fangst af 
disse dyr baade ved Spitsbergen-Grønland distrikt og i Davisstrædet 
kan krydse forgjæves en hel sommer uden at fange en eneste hval, hvor 
tidligere fiaader paa hundreder af skibe saa sent som i 1814 gjennemsnitlig· 
havde 19 hval hver. 
Karakteristisk i denne hvalfangstens historie er ogsaa den omstæn-
dighed, at hvalbestanden viste sig at aftage temmelig l o kalt som f. eks. 
ved Spitsbergen uden at der skede indvandring andetstedsfra, da de 
hvaler, som vrimlecle i Spitsbergens fjorde, først var skudt bort. Og at 
der var hvaler nok andetsteds, viste dengang deri senere opdagelse af 
masseforekomsten i Davisstrædet. 
Fig. 58. Hvalfangst ved Spitsberg-en i gamle dage. Efter et gammelt hollandsk verk "De Walvischfangst" . Am-;terdam 1784. 
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Indenfor hvert enkelt di~trikt igjen viste der sig ogsaa denne samme 
ting, at hvalerne ikke kom igjen, naar de først var skudt bort, men her 
maa man vel" mere tænke paa; .at de blev skræmt bort af fangsten. ' · 
ScoRESBY skildrer, hvorledes i begyndelsen af det 17de aarhundrede 
(1607) hvalrosfangerne, som da drev en· udstrakt og lønnende fangst ved 
Bjørnøen, fandt at disse dyr, som følge af fangsten blev sky og mindre 
talrige, og ·· at fangerne derfor drog nordover til de fandt Spitsbergen. 
Bjørnøen blev da forJadt, thi ved Spitsbergen var der masse af hval og 
hvalros, og denne ø blev derfor skuepladsen for deres foretagsomhed. 
"Ved denne tid", siger han, "fandtes grønlandshvalen i umaadeiige 
mængde langs hele den udstrakte kyst og i de forskjellige større fjorde, 
som den har Raa mange af. Aldrig havde disse dyr været forstyrrede, 
de var uvidende om, hvad farer var, og de lod de modige fiskere komme 
sig lige ind paa . livet og faldt da som et let bytte. Der var ingen nød-
vendighed dengang for at skibene skulde krydse over alle de vældige 
havstrækninger i Polarhavet, som de maa gjøre nutildags" (1820), "for 
hvalerne var der . i måsser, i disse fjorde, og derfor kunde skibene ligge 
for anker · paa :en ·eller anden bekvem plads, og ialmindelighed blev de 
liggende i sine fortøininger, til lasten var fuld." . 
Men som vi ovenfor har seet, varede dette fjordfiskeri ikke læng:e; 
hvalfangerne maatte gaa tilhavs, søge isgrænsen nedover mod Jan-Mayen, 
saa ind i Davisstrædet saa langt mod nord som isen tillod; og nu vand1:er 
der kun nogle ganske faa, sjeldne grønlandshvaler langs disse fordums 
saa rige felter. 
Saa meget man end ?laa beklage at denne, den ældste, store hval-
fangst har formindsket i saa voldsom maalestok en rigdomskilde paa vor 
jordklode, som det maaske er et spørgsmaal om, ja mest usandsynligt at 
man nogensinde vil kunne erholde paany, saa maa det indrømrnes, at 
denne hvalfangst har spillet en stor rolle i Europas historie. Den har 
udviklet N orcleuropas sømandsstand i et tidsrum, da næsten ingen bedrift 
paa sjøen kunde sammenlignes med hvalfangsten, den har udviklet kund-
skaben om vor jordklode, den har skaffet mennesket produkter, som man 
paa den tid ikke kunde skaffe sig paa ariden maade, specielt da fedt-
stofferne. Ben senere .middelalder havde ingen andre belysningsmidler, som 
kunde sammenlignes med hvaloljen. Selv i 1820 siger ScoRESBY. Oljen 
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"brug-es i stor maalestok til at oplyse ·byernes gader, det indre af verk-
steder, huse, butikker, fabriker; den bruges i stor maalestok i fabrika-
tionen af blød sæbe saavelsom til tilberedning af læder . . . .· . til ma-
skinolje etc." Barderne blev anvendt i klæde og møbelindustrien og i 
mange andre industrier. 
Det er ogsaa denne grønlandshvalfangst som har giv et tekn i k en 
i hvalfangsten sin udvikling. Ved Spitsbergenfangstens begyndelse 
brugte man en harpun, der lignede en pil, 2-3 fod i længde med et 
træhaandtaag til at kaste den med mod hvalen. Til harpunen var fæstet 
en line af 300 favnes længde, hvilket "var mere end nok til at naa 
bunden i fjordene, hvor dybden sjelden gik over 80-100 favne; saa 
at linen, naar fisken gik tilbunds efter at være truffen, altid kunde hol-
des ombord i baaden. Baadens bevægelser fulgte da naturligvis hvalens 
og viste nøiag+ig, hvor denne var, saa de andre hjælpebaade kunde være 
paa pladsen, naar h\ alen kom op til overfladen igjen. Den blev da 
forfulgt med kraft - et tilstrækkelig antal harpuner boret i den - og 
tilsidst angrebet den ene gang efter den anden med 10-12 fod lange 
landser til den døde." Saa bugserede da baadene den som et langt 
spand heste til skibets agterende, hvor den blev flenset. 
I 17 30 opfandtes en slags kanon til at skyde harpunen ud med 
men denne synes først at komme i brug i aaret 1772. Selv i 1820 synes 
dog mange at have foretrukket den ældre, ovenfor beskrevne methode. 
ScoRESBY siger nemlig: "Harpun-kanonen har undergaaet store for-
andringer, og den kan med virkning sky de harpunen ud i 40 alen; men 
paa grund af vanskeligheden og den store øvelse den fordrer etc. har 
den ikke blit saa almindelig brugt, som man kunde ventet." Bedriften 
holdt sig derfor som man ser i flere hundrede aar inden den gamle op-
rindelige teknik. Dette har, som man af det følgende vil se, ikke kunnet 
være muligt med den fangst, som har havt andre hvaler til gjenstand. 
2. Kaskelotfarigsten. 
Kaskelotfangsten beg-yndte paa et historisk meget senere tidspunkt 
end rethvalfangsten, som vi ovenfor har skildret. "Den første kaskelot eller 
spermacethval, som blev bekjendt for folkene i N antucket", en by paa 
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N ordamerikas nordøstkyst, ,Jremkaldte stort o p styr. Den blev fund et død 
paa kysten, og en hel strid om, hvem der eiede den, o p stod; thi sper-
macetoljen som man fik af dens hoved, antoges at være af stor værdi 
som lægemiddel. ;, 1) · 
I aaret 1712 skal saa den første kaskelot være bleven dræbt i 
aabent hav og i 1715 var der allerede 6 skibe paa jagt efter dem. 
Fra dette tidspunkt af og udover i det attende aarhundrede udvikledes 
nu den amerikanske hvalfangst stadig, og det ikke alene ved antallet af 
skibe, men ogsaa ved disses størrelse og dristighed i at opdage nye felter. 
I 1770 var der saaledes 125 skibe, der havee en aarlig indtægt af 
ca. 1200000 kr. Om disse skibe siger ScAMrvroN. 1) "Omkring 1774var 
flaaden øget til endnu større skibe, af hvilke nogle krydsede ekvator og 
fik fuld last paa det velkjendte felt, som kaldes "Brazilbankerne", 
medens andre krydsede rundt de Kap Verdiske øer eller Vestindien, i 
den Meksikanske Golf, det Karibiske hav eller paa sydamerikas østkyst 
Kort tid senere udstrakte de :sine tog-ter til den sydlige del af 
Atlanterhavet rundt. Falklandsøerne og til kysten af Patagonien, hvor 
undertiden "pelssælen "s skind og søelefantens spæk ogsaa erholdtes. I 
saadanne tilfælde kaldtes disse hvalfanger- og sælfangerekspeditioner 
"blandede turer:" Som man ser er dette allerede store foretagender, og 
fartøierne var i overensstemmelse hermed ogsaa store brigger eller barker 
(se fig. 60). 
I 1788 udsendte Enderby i London et stort skib, "Amelia", som 
seilede rundt Kap Horn og ind i Stillehavet, det kom hjem i 1790 
efter en tur paa 19 maaneder, men bragte hjem den enorme last a:f 139 
tons kaskelottran. Dette gav et sterkt stød til Stillehavsfangsten, hvor 
der ogsaa vrimlede af kaskelotter. Og allerede ti aar senere i aaret 1800 pløi-
ede amerikanske hvalfangere hele Stillehavet baade nord og syd om 
Ækvator. Fra denne tid af kan man sige, at de amerikanske hvalfan-
gere seilede jorden rundt. I 1802 og 1803 seilede saaledes ifølge BEALE 
"mange skibe i det Chinesiske hav rundt Moluccaøerne efter kaskelot-
ten". "I 1828" , siger ScAlVIMON, sendtes 4 skibe fra Nantucket paa hval-
fangst udenfor Zanzibars kyst, rundt Seychelleøerne og rundt indløbet af 
det Røde hav". Fra 1819 opsøgte de Japans hav. 
Saaledes naaede denne de store verdenshaves hvalfangst i 
1837 sit høidepunkt med en indtægt af 16 millioner kroner. "De fleste 
1) HOVARD CLARK: The vVhale Fishery. The fisheries ancl fishery industries 
o:f the U. S. section V. vol IL ·washington 1887. De fleste data angaaende den ame-
rikanske hval:fangst er hentet :fra dette verlc 
l) The marine mammals etc. San Francisco 1874. 
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.af hvalfangerne er spredte over de forskjellige felter i den nordlige og 
sydlige del af det Stille ha , i det Japanske hav, og laster paa over 
3000 tønder er ikke ualmindeligt paa et tre aars togt. " 
I 1842 var antallet af amerikanske skibe 594 og andre landes 230, 
.saa at hele verclensflaaden dengang havde 824 hvalfangstskibe. 
Fra 40-aarene begynclte denne hvalfangst at gaa tilbage. 
I 18 G O var fangstudbyttet kun det halve af i 1837, skjønt tranpriserne var 
høiere. Hele hvalfanger:flaaclen gik da op til 560 skibe. I l 8 7 O sank 
antallet til 316 skibe, der var saaledes ·fordelt: 125 i den nordlige og 
sydlige del af Atlanterhavet, 41 i det Indiske hav og 65 i Stillehavet. 
I 18 7 5 talte hele :flaaden 163 skibe, hvoraf 134 drev kaskelot-
fangst. Mange af de store og berømte felter var nu forladte, og laster 
kunde nu kun faaes ved de mest energiske anstrengelser og de største 
seiladser. I den vestlige del af Stillehavet, det. Indiske og Japanske 
hav, - hvor tidligere store flaader seilede, var der nu kun faa skibe. 1880 
forlpd amerikanerne ganske det Indiske hav. Samtidig blev reiserne 
længere og længere. 
"Før 1830 kunde et skib, som lastecle 2000 tønder krydse i Stil-
lehavet og komme hjem med kaskelotolie, fuld last efter 2 aars tid. 
Det samme skib kunde seile til Delagoabugten eller \Voohvichbugten og 
tage last med olie i l 5 maaneder eller til Braziliens kyst og vende hjem 
.efter 9 maaneder, fuldlastet med olie af de hvaler, som findes i disse 
farvand; men alt dette er forandret, og reisens langvarighed staar nu 
ikke i forhold til den mængde olie, som man faar 'med hjem." 
Vi har i det foregaaende talt om denne hvalfangst som udelukkende 
kaskelotfangst, idet vi hovedsagelig har havt til hensigt at vise den 
samlede bedrifts historiske vækst og senere tilbagegang. Hovedfangsten 
har i hele dette tidsrum ogsaa været kaskelotten, saaledes drev i 1875 
af 162 skibe 134 kaskelotfangst. Men disse hvalfangere opdagede under 
sine verdensseiladser ogsaa en hel del andre hvaler, hvis geografiske ud-
bredelse har den allerstørste interesse, om det end maa beklages, at 
'deres legemsbygning synes saa ufuldstændig undersøgt, at der endnu 
raader adskilig uklarhed over, hvor mange arter der findes inden de 
forskjellige grupper. 
Paa østsiden af Sydafrika, rundt Crozettøerne, St. Pauls ø, Ker-
guelen, ligeledes i nærheden af Ny-Zealand og udenfor Sydamerika 
(Chili) fandt man re t hva ler. Saaclanne fandtes ogsaa i det Behringske 
hav, det Okhotske hav og helt ned til Japans kyster. VAN BENEDEN og 
GERVArs 1) antager, at alle rethvaler maa indordnes under 5 former. 
1) Osteographie des Oetaces. Paris 1880. 
) . 
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Grønlandshvalen (Balæna mysticetus): hvis forekomst i Atlanterhavets 
arktiske del vi tidligere gjentagende har omtalt, og som ogsaa 
er fundet af hvalfangere i Behringshavet. Mange forfattere 
paastaar endog, at harpuner fra Behringshavet er fundne i At-
lanterhavet, hvilket benægtes af andre. 
Nor dk ap er (Balæna b'isr:.ayensis), dens forekomst gjentagende gange 
tidligere omtalt. 
Japans rethval (Balæna japonica), der meget skal ligne nordkaperen, 
ja af enkelte endog siges være den samme art. Dens udbredelse 
svarer i Stillehavet til nordkaperens i Atlanterhavet, den lever 
nemlig i de tempererede havstrømme mellem polarstrøm og de 
tropiske have. 
A us traler rethvalen (Balæna australis) er den hval, som kaskelot-
fangerne fandt ved Kap, Chili og de sydlige øer St. Paul og 
Kerguelen. 
Nyzealands rethvale_n (Balæna antipodcwwn) paastaaes at være for-
skjellig fra australerhvalen, men dette er kanske tvivlsomt. Som 
navnet antyder blev den især fanget ved Ny-Zealand. 
Disse rethvaler spillede en vis rolle i den store amerikanske hval-
fangst, man tog anledningen til ogsaa at fange disse hvaler med og drev 
snart rethvalfangst, snart udelukkende kaskelotfangst. Ogsaa disse ret-
hvaler gik sterkt tilbage i antal. Saaledes var der i sin tid ved Ny-
Zealand en stor fangst, som nu er meget indskrænket. I 1895 fandtes 
kun meget faa steder, som hvalfangsten kunde drives fra, og i aaret · 
forud var hele exporten 70 tons barder; lignende forhold tinder man 
ogsaa paa de apdre kjendte, gamle hvalfangerpladser. (Se herom 
LINDEMAN.) 
I hvilken grad den hele hvalfangst fra Amerika er gaaet tilbage viser 
sig af følgende tal fra den sidste tid 1). 
Kaskelottran Anden hvaltran Hvalbarder 
A ar Tønder lv ær di i kroner l Tønder lv ærdi i kroner l Kilo lv ær di i kroner 
ca. 
1888 16:265 1,180.000 17.185 ca. 700.000 165.000 3,500.000 
1898 9,780 " 450.000 6.905 
" 
160.000 130.000 2,850.000 
1) LINDEMAN: Die Gegenwartige Eismeer Fiscberei loe. cit. 
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Af disse tal ser man, at denne hvalfangst, som i 1837 gav 16 mil-
lioner kroner, baade er gaaet sterkt tilbage og fremdeles er i tilbagegang. 
Endvidere ser man, at særlig kaskelotfangsten, der oprindelig udgjorde 
bovedfangsten, er svunden ind ·til under 1/2 millions værdi, og at det 
største udbytte kun faaes ved de enorme priser paa rethvalernes barder, 
Fig. 60. Amerikansk hvalfanger. Efter den amerikanske beretning· af How ARRD CLARK. 
væsentlig fra Stillehavets arktiske fangst, der naturlig begyndte først 
langt. senere end den tilsvarende fangst i Atlanterhavet, over hvis historie 
vi ovenfor gav et overblik. 
Kaskelotten er vel den hval, hvis levevis er bedst kjendt. De gaar 
oftest i flokke (ScHooLs) fra 15- 20 op til flere hundreder. De ældste· 
og største hanner gaar dog største delen af aaret alene, til enkelte tider 
er dog disse ogsaa bleven fund et i flokke; men da er der i regelen 
nogle faa gamle hanner og resten hunner med unger. Hunnen skal være. 
meget omsorgsfuld for sin unge og hjælpe den til at flygte ved at støtte 
den med luffen. 
N aar de angribes og blir truffet af skuddet, ligger de ofte stille 
som lammede og kan da ofte naaes af landsen. Man har derfor troet, 
at de var meget frygtsomme, men der skal dog være eksempler paa, at 
de har gjort voldsom . modstand, ja angrebet sine forfølgere paa det vold-
somste. 
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Saaledes fortæller ScA:M:MON om en rasende kaskelot, som i Stille-
havet i aaret 1820 angreb et fartøi "Essex". Dyret blev seet foran 
bougen, nærmende sig skibet med en hastighed af 3 kvartmil i timen. 
Skibet løb samme ·fart, da det vældige dyr gav skibet sligt et stød, at 
det øieblikkelig gik læk. Hvalen gik ned og viste sig igjen en skibs-
længde eller to af, piskende vandet til skum. Efter at have løbet en 
kvartmils vei og kommet sig af rystelsen, vendte den om med stor fart, 
traf bougen og slog denne ind, saa fartøiet sank 10 minutter efter. - Ofte 
skal den angribe baadene og herunder ogsaa bide med kjæverne. Om 
alt dette gaar der blandt de amerikanske hvalfangere mange historier, 
og man antager der, at mangt et skib, som aldrig kom hjem, blev sendt 
tilbunds af kaskelotterne. 
Fig. 62. Bougen af hvalfangstbaad med harpun - svivelkanon. Fra den amerikanske 
beretning. 
N aar kaskelotten blir skudt, kaster den op blæksprutter af for-
skjellig størrelse, af og til ogsaa fisk; ScAMl\'lON siger, torsk og boniter 
er seet som dens føde, hovedsagelig bestaar dog denne . af blæksprutter. 
Dette kaster et overordentlig interessant lys over dyrelivet i havet 
og fremkalder tanker, som langtfra har været overveiet, som de burde. 
Thi det fortæller os om de vældige masser af dyr, som der i alle ver-
denshave maa findes svævende i vandmasserne; overalt i disse har der 
jq været · skudt kaskelotter, og det over de vældigste havdybder (se kartet 
fig. 61). Herom er tidlig-ere talt ved talrige anledninger. 
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Hvad selve fangstmaaden angaar, har de amerikanske hvalfangere 
udviklet en noget anden methode end den ovenfor under grønlandshval-
fangsten skildrede svivelkanonfangst (se fig. 62), skjønt de ogsaa har 
anvendt denne · især til finhvaler, knølhval og rethvalerne. De foretrak 
lette "geværkanoner", som dog ofte "fyrede agterover med større virk-
ning end forover", nogle skyttere skal have brukket kravebenet, andre 
være kastet overbord ved de første forsøg med saadanne. De nu anvendte 
skyder ud eksploderende pilformede bomber (se fig. 63) af for-
skjellige konstruktioner, og det er disse so~ er fundne i forskjellige hvaler 
i Finmarken (se fig. 55). 
Man søger dog først at faa "fast .fisk" med harpuner, der enten 
udskydes fra svivelkanonen eller fra en dertil indrettet geværkanon, og 
saa dræber man hvalen med den saakaldte "bombelandse", der er fyldt 
med eksplosivstoffe. For bedre at styres i luften har disse pilformige 
projektiler vinger, der dog er faldt af paa de i fig. 55 afbildede. 
et' 
~~-·--!;;..l .. ____ _.: .... ~ ..... · 
Fig. 63. Gevær med "bombelandsen " (som den i Finmarken fundne og· paa fig. 55 
afbilclecle). Efter den amerikanske beretning. 
Behandlingm~ af hvaler efter fangsten skildrer EscHRICHT paa 
følgende maade: 
Saasnart hvalen er dræbt, bugseres den til skibet og fastgjøres til 
siden [af det. To "stillinger " af brede planker anbringes udvendig paa 
samme side og tjene til stade for to af baadstyrerne, der ved hjælp af 
smaa spader med meget lange skafter udføre afspækningen. Om livet 
have de et bælte, hvori et sikkerhedstoug er fastgjort. - Om den ene 
af hvalens finner anbringes en kjætting; den heises i veiret og sættes 
af i leddet. I sammenhæng med denne finne afskjæres nu spækket i 
form af en strimmel l 1 /z-2 alen bred; strimlen skjæres i skruegang 
omkring hvalens krop helt ned til halen, og under dens afløsning maa 
man altsaa dreie dette colossale i vandskorpen hængende legeme lige saa 
mange gange, som strimlen ga ar skrueformig omkring det (omtrent 9 -l o 
gange). Naar finnen er kommen ombord, stikkes et rundt hul i den med-
følgende strimmel, og deri indbringes et øie af et tykt stærkt taug, som 
fæstes ved en bred tverpind. Derpaa afskjæres finnen, der bruges 
ituhugget som brændsel under trangryderne. Strimlen opheises til under 
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·mærset; man stikker da atter hul i den nederste ende af strimlen, ind-
bringer slyngen af tverpinden, og gjennemskjærer strimlen ovenover. 
·Det opheisende stykke fires ned i storlugen, og man begynder nu paa 
det næste stykkes opheisning. Til opheisningen bruges altid to tailler, 
den ene bærer det stykke, der er opheiset og derpaa nedfires, den 
anden er fæstet i det næstfølgende stykke, saa at ingen forsinkning finder 
sted. Fra storemærs gaar tailleløberne hen til fokkemærs og derfra ned 
til spillet. 
Her ere alle de folk anbragte, som kunne undværes; thi der 
maa en betydelig kraft dels ·til at løfte det store stykke spæk, der fra 
hvalen naar op til tæt under mærset, og dels til at afrive det fra hval-
kroppen. I uroligt veir er afspækningen et farefuldt arbeide for de der-
med nærmest beskjæftigede; ja selv det øvrige mandskab er ofte udsat 
for beskadigelse derved. Skibet slingrer og krænger i regelen meget 
'F.ig. 64. Kaskelot færdig til fl.ensning (den spiralformige linie viser , hvorledes skrotten 
rulles ud af bud- og· spæklaget). Efter den amerikanske beretning . 
. stærkt, med ens masten sukker og knager under den svære vægt; mange 
skarpe instrumenter haves i brug, og naar, som undertiden sker, strimlen 
.slipper, idet den løsskjæres, kan den, ved at slingre frem og tilbage, 
knuse hvad den træffer paa. 
Saasnart det siclste spæk er aftaget, overgives skroget til bølgerne 
.og disses graaclige beboere, thi hundreder af haier samle sig ofte om-
kring byttet. Hovedet skjæres (Beale Sperm--\Vahle pag. 186) af i 
begyncl~lsen af denne "Flensning", og man lader det :fl yde til skibets 
.agterende, indtil den er fuldendt og skroget gjort løs. Da hales hovedet 
frem~ og aabnes, for at den .fl ydende spermacet kan øses ud. Den hele 
masse af bløde dele øverst og fortil paa hovedet, skjæres af og heises, 
· fuedens det øvrige af hovedet gaar tilbunds, ombord for atskjæres i lange 
firkantede stykker. Kun af smaa spermhvaler tages ofte hele hovedet 
.'ombord. 
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3. Bottlenosefangsten. 
Ligesom bottlenosen i sin bygning og levevis i mange henseender 
minder om kaskelotten, saaledes har ogsaa bottlenosefangsten mange 
lighedspunkter med den fangst , vi i det foregaaende har skildret. 
Fremfor alt foregaar begge langt fra alle kyster i det aabne hav, 
og hvalen flenses ved fartøiets side. Medens kaskelotfangerne anvender 
"bombelandsen", bruger dog de norske bottlenosefangere smaa "svivel-
kanoner ", 30-36 tommer lange af 11/2-2 toms diameter, hvortil svarer 
11arpuner af forskj ellig størrelse. K anonerne er dels fæstede i fartøiets 
ræling, dels i bongen af baadene, og da bottlenosen har den vane "af 
nysgj errighed" at komme lige ind paa fart.øiets bong, skydes de ofte fra 
F ig. 65 . Nor sk bot t lenosefanger i begreb med flensning af bottlenose . Eft.er fo tografi af 
A. \ 'Yo LLEJBÆK fra "H eimdaJstog t.et " . 
selve fartøiet. Af den grnnd kan man ogsaa anvende fartøier ; thi man 
behøver ikke i den grad jag e bottlenosen som f. eks. finhvalerne. 
Karakteristisk for bottlenosen er det , at den stikker ret ned mod bun-
den "som et locl", naar den træffes , ofte, ifølge meddelelse fra kaptein 
Ingebrigt sen, 400 favne, og at den kommer op paa samme sted igj en. 
Dette giver interessante oplysninger om disse hvalers store evne til at 
udholde havdybenes vældige tryk. 
I forrige kapitel saa vi (se kartet, fig. 56), at bottlenosen tidlig 
paa vaaren indfandt sig i Nordhavet, og at den i tiden april-juli fandtes 
paa de saakaldte "felter" , fra aar til aar bestemte omraader af havet, 
hvor den fortrinsvis ynder at færdes , og hvor antagelig dens føde , sild 
og blæksprut, fortrinsvis har sit opholdssted paa denne aarstid. 
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Disse felter er dels nord af Færøerne, øst om Island og vest om 
Spitsbergen-Bjørnøeggen. I overensstemmelse . hermed udruster Norge 
bottlenosefangere baade fra Tromsø og fra det sydlige Norge (Østlandet, 
Aalesund). 
Bottlenosefangsten begyndte først i Skotland (hvalfangeren David 
Gr a y fra Peterhead), som i følge J uEL 1) i 1881 skjød 39 bottlenoser, 
i 1882 - 202 
i 1883 - 157 
I Norge 'ar konsul ALF MoNSEN i Tønsberg den første, som ud-
rustede fartøi paa bottlenosefangst. Hans fartøi Eskimo fik 
i 1883 33 hval 
i 1884 31 - . 
i 1885 58 -
Snart opstod der en hel liden :flaade for denne bedrift. J uEL an-
fører, at der i 1884 var 8 fartøier med 211 hval, 
i 1885 - 22 - ca. 800 
I slutten af 90-aarene har der nu været skudt melle m 2 O O O og 
3 o o O b o t t len os er om a aret a f norske fangst fart ø i er. Disse 
har dels 'æret uclrustecle uclelukkende for bottlenosefangst og ela flest 
fra østlandsbyerne (Tønsberg, Sancletjorcl, Larvik, Arendal), dels fra 
Aalesund, dels fra Tromsø. Desuden har imidlertid ogsaa sælfanger:flaaclen 
paa turen nordvver gjort fangst og Finmarkens hvalfangere har leilighecls-
vis uclenfor :Malangen (uclenfor eggen) skudt flere bottlenoser . 
.Jeg skal inclskrænk~ min omtale af denne i saa mange henseender 
interessante fangst til disse faa bemerkninger, ela bedriften og dens hi-
storie kun frembycler meget faa forhold af betydning for de spørgsmaal" 
som er denne fremstillings maal. 
4. Finmarkens finhvalfangst. 
Om finhvalerne skriver A. HowARD CLARK i sin beretning om den 
amerikanske hvalfangst, at de væsentlig kun fanges af kysthvalfangere, 
"da større fartøier foretrækker mere fordelagtigt vilclt, eftersom finhvalerne 
kun har lidet tran, ingen værdifulcle barder og alt i alt er meget vanske-
lig at fange." 
Samme forfatter giver følgende skildring af kystfangsten ifølge 
meddelelse af kaptein ATwoo:D: "Tidlig i marts 1880 kom eler incl i 
bugten ved Provincetown (Amerikas nordkyst) umaaclelige mængder af sild 
og "ræger" . Disse fulgtes af et stort antal finhvaler, som blev gaaencle. 
i bugten meste tiden til midt i mai, da de ane· fm·lod kysten. I dette 
l) Kaptein J UEL: nebhvalen. Norsk .fiskeritid. 1886. 
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tidsrum blev mange af dem dræbt med bombelandsen. De sank, saasnart 
de var dræbt, og blev liggende paa bunden 2 til 3 dage, da de ilød op 
igjen til overfiaden. :Men da mange fiød op om natten eller i styggeveir, 
ela hvalfangerne ikke var tilstede for at passe paa dem, drev mange ud 
tilsøs og gik derved enten tabt, eller ogsaa blev de samlet op af fiske-
fartøierne fra Gloucester og slæbt incl til den havn." 
Paa denne særdeles lidet rationelle og ødsle maade skydes der af 
og til finhvaler langs Amerikas nordostkyst. Enkelte bruger vistnok at 
forsøge at sikre sig hvalen ved foruden bombelandsen at skycle eller kaste 
en harpun i hvalen, men da hvalen isaafald, om bomben i den ikke straks 
dræber den, slæber de smaa baade afsted med voldsom fart, er dette 
i~gen synderlig afholclt bedrift. 
Fig. 66. Norsk hvalfanger paa Hammerfest havn. Efter fotografi af hr. fotograf 
KALLAND, Hammerfest. 
Finhvalfangsten kunde fØrst drives som en regelmæssig og orga-
niseret bedrift ved det system og de op:findelser af redskaber for be-
driften, som i 60-aarene af det forløbne aarhundrede blev indført af norcl-
manden SvEND FoYN. · Den maade, han organiserede finhvalfangsten paa, 
afviger i mange henseender fra al anden hvalfangst. 
Som vi ovenfor har seet, var der i tidligere hvalfangster enten 
anvendt store fartøier, mest seilskonnere eller brigger, eller store kombi-
12 
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nerede seil- og dampskibe mest lignende de norske sælfangere. Disse drev 
selve fangsten fra et større eller mindre antal baade, der enten anvendte 
svivel-harpun-kanonen, haandharpuner og bombelandser eller lignende, 
medens opspækningen blev foretagen langs skibssiden og spækket kom 
·lige i de store lasterum. 
Istedetfor anvendte SvEND FoYN smaa dampskibe, der selv drev 
fangst og saaledes nærmest svarede til de store hvalfangerskibes baade, 
men som, fordi de var dækkede og meget sjødygtige, selvfølgelig havde 
en ganske anden evne til at forfølge de hurtige finhvaler og til at klare 
sig, naar de fik "fast fisk" og blev slæbt afsted med 8- 10 mils fart af 
den saarede hval. Istedetfor at anvende en li den harpun · med tynd line 
Fig. 67. Hr. INGEBRIGTSENS hvalf~ngstet::~blissemeJit i Trold~jorclen (Rolfsø) mecl 
flenset hval i stranden. 
og et gevær til udskydning af bombelandsen, kunde han i fartøiets boug 
opstille en kraftig kanon, som udskjød en kombineret harpun-bombe, den 
saakaldte spidsgranatharpun, der dels · havde til hensigt ved granatens 
sprængning i det anskudte dyr at dræbe dette, dels at fæste hvalen 
gjennem harpunen og den kraftige line til dampskibet, som saa med sin. 
kraftige winch kunde hale dyret ind til fartøiet. 
Da dampskibet imidlertid, om det skulde være tilstrækkeljg letvindt 
at manøvrere og vende og desuden kunne drives med rimelige omkostninger, 
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ikke kunde gjøres af den størrelse, at ilensning~kunde foregaa ved skibs-
siden og spækket bringes i lasterummet, maatte hele denne proces fore-
gaa i land ved de saakaldte hv a let a bliss em!? n ter, beliggende i en 
eller anden bekvem havn nær det felt , hvor tilstrækkelig fangst kunde 
paaregnes for de smaa dampskibe. Dette er i hovedtrækkene det karak-
teristiske ved fangstmaaden af finhval i Finmarken. 
Den ovenfor nævnte spidsgranatharpun er det redskab , som gjorde 
hele denne bedrift mulig. I regelen bestaar den i en granat, der skrues 
fast paa harpunen, saaledes at dens ladning antændes, naar et med syre 
fyldt glasrør knuses af harpunens klør, som springer ud .og borer sig ind 
. ' .. 
Fig. 68. Flemming af hval paa stranden. De store spækstykker winches a.f med 
kraftige staaltauge. 
i hvalkjødet, saasnart harpunen træffer. Hele redskabet er l ,35 meter 
langt og kanonen af 3 toms kaliber. Allig·evel maa man paa en 15 fa\-
nes afstand selv med de bedste greier for at være sikker paa at kunne 
træffe. Der bruges i regelen en 300 favne lang, 5'/4-5 3/ 4 toms (om-
kreds) line, af hvilken forløberen ligger skudt op foran kanonen og 
resten i lasterummet bag winchen. Det er denne svære tunge line, som 
gjør, at skuddet maa affyres paa saa nært hold. 
N aar hvalen ikke dør straks, efterat granaten er sprunget, stikker 
den først ned mod bunden, siden med stor fart forover, og fortæller hval-
12* 
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fangerne mange historier om, hvorledes de har ladet dampskibet arbeide 
med fuld fart agterover og alligevel er blev et slæbt forover med damp baads-
fart i mangfoldige timer. "N aar hvalen begynder at blive udmattet," 
siger juEL, "kortes 1nd paa linen, indtil man har den 50-60 favne fra 
fartøiet; da baaden fires af, hvorpaa man søger at give den fra denne 
den sidste rest med landserne. Er søen og hvalen urolig, kan dette ofte 
være ·et vanskeligt arbeide. Er veiret rimeligt, kan man faa lændset 
den temmelig hurtigt. " 
Hvalen slæbes nu tillands, og her blir den paa stranden afspækketr 
idet spækket blir winchet af den (se fig. 68) og direkte op i "fabrikken" t 
llvor det blir dampsmeltet i j ernkjedler. Efter at være klaret p·aa for-
skjellig ·\is haves da tranen paa tønder eller fustager, mest paraffinfade. 
Det vilde her føre os altfor langt at skildre, hvorledes denne tran-
beredning foregaar, hvorledes ogsaa fedtet i tunge, indvolde etc. udnyt-
tes, og hvorledes de guanofabrikker er indredede, som ofte er knyttede 
til hvaletablissementerne, og hvor ben, kjød etc. tørres og pulveriseres : 
til gjødningsstoffe. :Man har ogsaa med mere eller mindre held søgt at l 
fabrikere kraftfoder af hvalkjødet. Barderne renses for alt kjød, vaskes. : 
med so.da og tørres. 
Det var i 1865, at SvEND FoYN begyndte sine forsøg paa hval-
fangst i Varangerfjorden. I aarene 186-a, 186 G og 1867 skal han kun_ 
have havt lidet held med sig og væsentlig arbeidet med at forsøge sig·: 
frem; men i aaret 1868 skjød han 30 hval, og dermed begyndte den : 
r~gelmæssige fangst, for i løbet af meget faa aar at vokse op til en for! 
norske forhold betydelig bedrift. Paa hosstaaende tabel gives der nu en: 
oversigt, udarbeidet af hr. fiskeriinspektør SØRENSEN, over de forskjellige : 
hvaletablissementers oprettelse og antallet af de fartøier, som i aarene 1 
1864-1901 har været i virksomhed i hvalfangsten i Finmarken, og·: 
denne tab el vil vistnok være til adskillig veile.dning 'ed den følgende : 
korte oversigt over bedriftens historie. Som man ser, er der til tabellen ' 
føiet et oversigtskart, der med sorte punkter angiver etablissementernes 
beliggenhe_d; i tabellen er i overensstemmelse hermed stationerne ordnede 
saaledes, at de vestligste er længst til venstre, de østligste til hø ire ; det 
bar dog naturligvis ikke ' æret muligt i tabellen at sætte hvert etablis-
sement ret under dets beliggenhed i kartet. 
A f denne ta bel vil man ligesom af de historiske fremstillinger, der 
i tidens løb har været givet af hvalfangsten, se, at denne begyndte i den 
aller østligste del af Finmarken. I aarene 1864-1868 arbeidede FoYN 
alene og kun med et skib fra sit etablissement i Vadsø, i aarene 1869-
Se. angaaende n ærmere enkeltheder h erom : J UEL: Hvalfangsten i Finmarken . 
Norsk Fiskeritideride 1888. 
Anta l fangstfartøier aarene 1864-190 l med kart over Fin marken. De sorte prikker angiver hval etablissement. 
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1864 ...... ... l l l l =l l -l- l l l 
- l l 
1865 .. .... .. . -
- l l 
1866 • o •••• o •• 
l l 
1867 •• • ••• o • • 
l l 
1868 • l l . o • • •• 
1 l 
18f:iH .. .. ..... 
2 2 
1870 ••• • • o . o . 
2 2 
1871 ........ . 
2 2 
1872 . '. o. l •• • 
2 2 
1873 • • o • •• o o . 
2 2 
1874 • •• o • • • • • 
2 2 
1875 • • • • • • o • • - . 
2 2 
1876 •• • • • o •• o 
3 3 
1877 o • • •• o • • • 
l 3 4 
1878 •• • o • • •• • 
l 3 4 
1879 •• o •• •• •• 
l 3 4 
1880 . .. ...... 
l 3 4 
188 1 • o •••••• • 2 l l 
l 2 4 11 
1882 • • •• •• o • • 2 2 
2 2 2 l 4 li) 
1883 • • ••• o •• • 2 2 l l l l 2 2 
2 l 2 2 2 l l 4 27 
1884 • o • •• • o •• 2 2 l l l l l 2 2
 3 2 l 2 2 2 l l 4 31 
1885 o • • o. o •• o 2 2 2 2 l 2 l l l 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 l 33 
1886 • • o •• o. o . 2 2 2 2 2 2 l l l 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 l 34 
1887 •• • • ••• o o 2 2 2 2 · 2 2 l l l 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 l 34 
1888 • • • • ~ • o o • 2 2 2 ~ 2 2 l l l 2 2 2 
2 - 2 2 2 2 1 32 
1889 ••• • o o . o o 2 2 2 2 2 l 2 l l l 2 2
 l 2 2 2 2 2 29 
1890 o . o,, . o • • 2 2 l l 2 2 2 l 2 2 2 l 
2 2 2 26 . 2 
1891 • o •• • • •• • 2 2 l l 2 2 2 2 l 2 2 2
 l 2 2 26 2 
1892 .. . . . .. .. 2 2 l l 2 2 3 2 l 2 2 2 l 
2 25 2 
1893 .. . .. .. .. ' 2 2 l l 2 2 3 2 l 2 2 2
 l 2 25 2 
1894 .. ....... 2 2 l l 2 2 3 2 2 l 2 2 l 
3 26 2 
18% ... ...... 2 2 l . l 2 2 3 2 2 l 2 2 
l 3 26 2 
1896 ... .... 2 2 l l 2 2 3 2 2 l 2 2 l 
2 25 2 
1897 ......... 2 l l 2 2 3 2 2 l 2 
2 l ~ 23 2 
1898 ... ... ... 2 l l 2 2 2 3 2 l 2 l 2 2 
23 2 
1899 •• t • • ' •• • 2 l l 2 i l 2 3 2 l l 2 l l - l 2 2 - l 
-
l 
23 2 
1900 .. . .. . .. . 2 l l 2 2 3 2 l 2 l - 2
 - - 23 2 
1901 . . . . . . .. . 2 2 l 2 2 3 l 2 -
- -
19 2 
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1875 havde han to skibe, fik i 1876 sit tredie skib, og i i877 begyndte 
det første konkurrerende selskab (Tønsberg Hvalfangerselskab); men 
først fra 1882 blev der dog fart i udviklingen. Der var da, som man 
ser, 15 skibe, som allerede i 1883 forøgedes til 27. I aarene 1886 og 
1887 naar antallet af skibe sit høidepunkt med 34 skibe, og 
fra nu af begynder der en langsom, men stadig nedadgaaende bevægelse 
i skibenes an tal, saaledes at disse ifjor, 19 O l, kun var 19, et ta l, som 
·jo nærmer sig halvdelen af antallet paa dets høidepunk.t. 
Af tabellen læser man videre, at der har skeet en stor forandring 
i etablissementernes geografiske beliggenhed. Alle de østligste, som 
Fig. 69. Knøl~ og finhvalbanler ved INGEBRIGTSENS hvaletablissement. 
var de først anlagte, er nedlagte, og bedriften har stadig flyttet 
vestover. Saaledes var der i sin tid rundt den store Varangerfjord fra 
Kobholmfjord til Vardø paa en gang ikke mindre end 13 etablissementer, 
hvoraf nu ingen er i drift. Længer vest ligger Syltefjord, her ·var en-
·_gang to etablissementer, af hvilke det sidste blev nedlagt i aaret 1899. 
Ba a ds fjord er derfor det østligste punkt, hvor der endnu findes hval-
fangstetablissement i drift, men her er der ogsaa to nedlagte stationer. 
AJ de vestligere etablissementer er flere tilhørende de samme gamle sel-
skaber, som tidligere drev længer øst, saaledes ser man, at FoYNs baade, 
., 
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der før drev i Varangerfjorden, nu dels driver fi·a Mehavn, dels ogsaa 
drev fra Bøle paa Sørøen. :Med andre ord selskaberne har maattet 
fl ytte ve sto v er og f o r l a el e el e s to re fe l t er, hvor h va lf angst e n 
begyndte. 
Før vi gaar til drøftelsen af det særdeles vigtige spørgsmaal om 
aarsagerne til denne eiendommelige først særdeles sterkt opadgaaende -
saa igjen nedadgaaende bevægelse i hvalfangstens historie, skal vi først 
nærmere søge at udrede, hvilke hvaler (arter), der i tidens løb 
har været fangstens maal, hvilken betydning de enkelte ar-
ter har havt for bedriften, samt til hvilke aarstider, paa 
hvilke steder og under hvilke forhold de forskjellige arter 
fanges. 
De hvaler, som er gjenstand for hvalfangsten i Finmarken, er blaa-
hvalen, seihvalen, knølhvalen og finhvalen. I det foregaaende 
kapitel har vi udførlig skildret, hvad der er bekjendt om disse dyrs liv 
og vandringer, og deraf vil man have seet, at de tre første arter kun 
opholder sig til begrænsede tider i Finmarkshavet, at de foretager sær.-
deles store vandringer (helt til Amerika), og at der kun yderst sjelden 
sees unger af dem i Finmarkshavet. · Finh val en derimod iagttages i 
de norske farvand aaret rundt og i Finmarkshavet til store dele af aaret~ 
om den end til enkelte tider er væsentlig sjeldnere end til andre. Des-
uden sees dens unger, saaledes at den i .hele sit liv kan siges at tilhøre 
·norske farvand. 
I overensstemmelse med disse hvalernes forekomst er da selvfølge-
lig ogsaa fangsten. Om denne faar man det bedste indtryk ved at betragte 
·en af de journaler over et aars hvalfangst, som velvillig er stillet til min 
raadighed. 
Af tabel nr. 2 over hr. INGEBRIGTSENS fangst med dampskibet 
"Skytten" af Tromsø i aaret 1898 vil man se, at fangsten har faldt i 
følgende karakteristiske afsnit: 
l) Knølhvalfangst i tiden 12te februar til 12te marts. I 
denne tid blev der skudt 14 knølhval udenfor Irigø indtil 3 1/2 mil af 
land. .Knølhvalen er, som man vil erindre af foregaaende kapitel, paa 
vandring vestover, og den holder sig mest mulig nær land. I slutten af 
marts forsvinder knølhvalen ganske for først midtsommers (juli) at vise 
sig. igjen. 
2) Det andet afsnit kan sættes fra 12te marts til 12te mai. 
Karakteristisk · for dette tidsrum er, som man vil se, en overordentlig 
ujevn fangst med lange tidsmellemrum. Den eneste hval, som sky des~ 
er finhvaleri og nagle bottlenose vest for :Malangen. I tiden fra 
12te marts til før 12te mai altsaa 2 maaneder skydes 7 finhval. I disse 
to maaneder er der meget. lange tidsrurn, da intet skydes, saaledes fra 
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12te-24de marts, fra 2den -12te mai, gjennemsnitlig mindre end l hval 
pr. uge. 
3) Fra 12te mai til 18de juni begynder en mere regelmæssig 
finhvalfangst. I denne tid af lidt over en maaned skydes 14 finhval. 
Den bedste tid er dog først efter lste juni, tidligere er der ogsaa lange, 
døde tidsrum som f. eks. fra 16de til 27de mai. I de første 18 dage af 
juni skydes 10 finhval, hvilket er mere end en hveranden dag. 
4) Fra 18de juni til 22de au g ust falder den bedste fangsttid. 
Der sky des da: 
11 blaahval, 
24 finhval, 
8 seihval, 
4 knølhval, alt ialt 
47 hval. 
Fangsten er da, som man ser, udstrakt over særdeles store hav-
strækninger, fra Sørøens ves.tlige del (Sørvær) til Bjørnøen. Ved Bjørn-
øen er det fortrinsvis, at blaahvalen skydes, mens finhvalen skydes uden-
for Norges kyst. 
I de her skildrede forhold fra aaret 1898 findes der fra aar til aar 
adskillige variationer, saaledes varer knølhvalfangsten det ene aar lidt. 
længer, det andet aar kortere, finhval- og senere blaahvalfangsten be-
gynder det ene aar tidligere, det andet aar senere. Vi skal derfor be-
tragte nagle andre eksempler paa andre fangstaar, før '\Ti søger at udlede. 
en almindelig regel for fangstens gang. 
1 aaret 1896 skjød hr. INGEBRIGTSEN, som det sees af journaludtoget 
(tab el nr. l) følgende hval: 
l) Fra 28de februar tillOde april blev der skudt 15 knøl-
hval, men dette aar var finhvalen kammen tidligere, og samtidig skjød es 
4 finhval. 
2) Fra lOde april til l ste juni indtraadte igjen et lignende langt 
ujevnt tidsrum, da der dels paa grund· af stormende veir, dels paa 
grund af lidet hval kun blev skudt 7 finhval. Af disse blev de 6 første 
skudt meget nær kysten, saa indtraadte der fra 23de april helt til 19de 
mai, altsaa næsten en hel maaned, et tidsrum uden at en eneste hval 
fangedes, og den sidste finhval, som fangedes i tidsrummet (19de mai) 
blev skudt ikke mindre end 32 mil nord for N ordkyn. 
3) Først fra lste juni af begyndte der en regelmæssig fangst, og i 
maanederne juni og jul i blev der skudt 
40 finhval, 
l blaahval, 
2 seihval, 
l knølhval. 
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4) Som man ser, er her finhvalen aldeles overveiende, og dette aar 
faldt fangsten af de andre hvaler først i aug us t og s eptember. I 
disse maaneder blev der skudt 
6 blaahval, 
6 finhval , 
9 seihval, 
3 knølhval. 
I hele tidsrummet juli- september færdedes fartøiet tildels meget 
langt fra land, op imod Bjørnøen. 
Sammenligner man de to aar 1896 og 1898 ser man adskillige for-
skjelle; saaledes blev der i 1896 kun skudt l blaahval før l ste august , 
i 1898 blev alle 11 blaahval skudt før første august. I 1898 blev den 
første finhval først skudt 24de marts, og i tiden før første juni blev der 
ialt skudt 11 finhval. I 1896 blev den første finhval skudt 16de marts 
og ligeledes 11 finhval skudt før første juni. 
Flere eksempler vilde her virke tr:ættende. I stedetfor at anføre 
dem skal jeg meddele nogle sammenstillinger af, hvad samtlige de 40 
fangstjournaler, som j eg indgaaende har gj ennemseet , lærer om fangsten 
i de forskjellige tider af aaret. 
Af tabel nr. 3 for de 40 fangstaar kan man se følgende resultat. 
Antal hval Gjennemsnit P ct. af samlede 
pr. f angstaar antal hval 
{ januar-lste juni ... 199 5 14.6 
Finhval 1ste juni- september 538 13.5 39.3 
hele aaret ......... 737 18.5 53.9 l jauuar-lste juni ... 104 2.5 7.6 
Knølhval lste juni-septemb~r 71 1.8 5.2 
hele aaret .. . ...... 175 4.3 12.8 
januar-1ste juni . . . 3 0.07 0.2 
Blaahval 1ste juni -september 93 2.3 6.9 l hele aaret ........ . 96 2.4 7.1 
{ januar-lste juni .. . 7 0.17 0.5 
Seihval 1ste juni-september 350 8.7 25.6 
hele aaret ......... 357 8.9 26.1 J januar-1ste juni ... 313 9.0 22.9 
l 
Totalfangst l l ste juni-september 1052 26.3 77.1 
hele aaret ....... . . 1395 33.3 100.0 
Af disse journaler, som falder inden 90 aarene og de sidst forløbne 
aar, viser det sig altsaa, at 
ca. 54 
-
13 
7 
- 26 
o/o 
o/o 
o/o 
o/o 
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af de skudte hvaler var finhval 
- -" - knølhval 
-"-
-"-
blaahval 
seihval 
samt at blaahval og seihval saagodtsom udelukkende skydes 
e f ter l ste j u ni, k n ø l h v a len der i mo d mest før l ste j u ni 
-ja efter hvad eksemplerne viste før lste april, medens 
ho ve dtyngd en af finh valen sky des efter l ste juni, skjønt der 
især i april maaned i regelen optræder adskillig finhval 
udenfor kysten. 
Med denne oversigt over de senere aars hvalfangst for øie skal vi 
paany nærmere betragte Pinmarkhvalfangstens historie og da specielt med 
det maal at udrede, hvilken rolle de forskjellige hvaler i tidens løb har 
spillet for fangsten. 
Ifølge hvalfangstkommissionen af 1890 blev der i de første aar, da 
PoYN drev hvalfangst alene i Varangerfjorden, udelukkende skudt 
blaahval. 
Der anførtes at i 1868 erholdtes 30 stykker 
1869 17 
i 1870 36 
1871 20 
i 1872 40 
i 1873 36 
"I 1877 begyndte derhos et andet selskab at drive hvalfangst i 
Varangerfjorden ved siden af hr. FoYN", "jagten dreves fra nu af heller 
ikke udelukkende efter blaahval. Af de skudte hvaler var der 
1877 28 blaahval og 8 finhval 
1878 76 
- 40 
1879 90 
- 40 
I 1878 toges saagodtsom den hele fangst ud for Holmengraa samt 
indover mod Næsseby, altsaa inde i selve Varangerfjorden." 
Til og med 1879 var der (se tabellen) kun 4 fartøier. 
I 1880 steg fartøiernes antal til 11 
- 1881 
- 15 
- 1882 
- 27 
og naaede som ovenfor nævnt i 1886 og 1887 - 34 
Ifølge J UEL var i disse aar fangsten følgende: 
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Blaahva.l Finhval Knølhval Seihval Ubekjenclt Ialt 
1880 113 50 163 
1881 221 52 9 l 483 
1882 101 250 351 
1885 34 337 92 724 11 1298 
1886 114 609 88 61 60 932 
1887 66 268 22 302 239 797 
1888 76 388 75 171 710 
1889 22 368 12 131 533 
1890 22 368 24 213 617 
Som man heraf vil se, skiftede hvalfangsten meget hurtig karakter. 
I de første 5 aar, da fangsten blev drevet med held (1868-1873), blev 
der kun skudt blaahval (179 stykker ialt), saa drev man under voksende 
an tal af fartøierne i aarene 187 4-1881 baade blaahval- og finhvalfangst. 
Blaahvalen var dog i denne periode endnu langt overveiende i antal 
saaledes i 1891, da der var 15 skibe, 251 blaahval mod 52 :finhval med 
en fangst af 14.5 blaahval paa hver af de 15 skibe. Men fra 1882 af, 
da skibenes antal pludselig steg til 27 og til 1887 forøgedes til 34, blev 
forholdet helt omvendt. Finhvalen udgjør mere og mere hovedfangsten 
saaledes f. eks. i 1885 437 :finhval mod 34 blaahval, hvilket kun er l 
blaahval pr. skib, og dette trods at blaahvalen har den dobbelte værdi 
af :finhvalen. Samtidig begynder man nu ogsaa at skyde knølhval og 
seihval, og den hele fangst nærmer sig mere den karakter, vi ovenfor 
skilclrecle som gjælclencle i de seneste aar. 
"Fordelt paa de 27 fartøier" siger JuEL om fangsten i aaret 1890,. 
"bliver udbyttet for hvert med hele tal 
Blaahval................. l 
Finhval .......... : ....... 14 
Knølhval . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Seihval............. . . . . . 8 
Ialt 24." 
Af ·de nævnte 22 blaahval er 9 skuclt af et fartøi, som gik til Bell-
sund paa Spitsbergen, saalecles at der elet aar kun blev skudt 13 blaa-
hval uclfor Finmarken, hvilket gjennemsnitlig kun blir 1/2 pr. fartøi. 
Den incltraadte forandring i fangsten af blaahvalen sees beclst af 
følgende af hvalfangstkommissionen af 1890 uclarbeiclecle statistik: 
Fangsten var af blaahval i 
1868 30 stykker pr. baacl, 1-4 baacle 
1869 8 
1870 18 
1871 10 
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1872 20 stykker pr. baad, 1-4 baade 
1873 18 
1874 25 
1875 18 
1876 21 
1877 7 
1878 19 
1880 22 4 baade 
1881 20 11 
1882 6 15 
1883 4 27 
1884 3 31 
J:885 l 33 
1886 3 34 
l~87 3 34 
1888 2 32 
1889 l 29 
1890 l 26 
Denne store nedgang i baadenes fangst af blaahval kan ikke for-
klares derved, at der var saa mange baade om at fange det antal blaa-
hval, som forefandtes; thi af tabellen vil man se, at fartøierne nu var 
spredt over hele Finmarkens og Tromsø amts kyster, mens de faa, som 
var i de første aar, kun fiskecle i Varangerfjorden. 
I 90-aarene har dette forhold ikke forandret sig. For aarene 
1891-1895 har jeg ikke fundet nogen opgaver over, hvor meget der 
er fanget af hver art, men for :aarene 1896-1901 viser statistiken 
følgende for Finmarkens amt: 
Blaahval Fin hval Knølhval Seihval Ialt 
1896 58 733 174 106 l 071 
1897 94 400 56 513 l 063 
1898 24 448 55 54 581. 
1899 47 256 54 117 ,474. 
1900 12 263 68 · 39 382 
1901 11 348 118 22 498 
Bl a ah va len fanges der, som man ser, kun meget faa af tro ds 
dens store værdi. Finh valen er langt talrig·ere end nogen a{ de andre,. 
dog synes ogsaa den i de senere aar at have været noget sparsommere~ 
om end ikke sparsommere end i slutten af 80-aarene, skjønt baadenes 
tal da var paa sit høieste. Knølhvalen har der i de seneste aar været 
skudt flere af, fordi man har opdaget dens træk langs land. tidlig paa 
aaret og derfor begynclt fangsten før. De, eler særlig har bgt . sig efter 
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Fig. 70. Fangst af :finhval i aarene 1868-1901. --- Antal hval skudt i Finmarks-
bavet l = 25 hval. X - - - X Antal hvalfangerdampskibe Finmarken, 
- - - Antal hval skudt fra Island l = 25 hval. 
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denne fangst, har i marts skudt mange. Seihvalens forekomst viser i 
det hele særdeles store variationer saaledes fra 513 det ene aar til 54 
det følgende . .. Saadanne sprang kan vistnok kun forklares ved variationer 
i artens vandringer. 
N aar vi nu overveier, hvad den foregaaende fremstilling har vist, 
nemlig at hvalfangeretablissementerne har flyttet sig fra øst mod vest til 
at omfatte hele Finmarken og endel af Tromsø, endvidere at fangsten 
fra oprindelig at omfatte bare blaahval efterhaanden har udviklet sig 
til ogsaa at omfatte 3 andre arter, og at den er bleven udstrakt fra 
aarets første maaneder til september - saa vil vi bedre paany kunne 
betragte spørgsmaalet om bedriftens nuværende stilling. 
Paa figur 70 ser vi fremstillet udviklingen af hvalfangerflaaden 
(antal baade i de forskjellige aar), udbyttet af fangsten i Finmarken (antal 
hval pr. aar) og paa Island og Færøerne. At den kurve, som gjengiver 
antal hval pr. aar, kan der ikke trækkes nogen bestemt slutning om, at 
der i fremtiden vil fanges mindre hval end før. I de seneste aar, særlig 
i aaret 1900, har der vistnok været fanget meget faa (ca. 400) mod ca. 
1100 i 1896-97, men før disse aar 96 og 97 var der ogsaa aar med 
lave tal. En stigning i kommende aar kan derfor ikke siges at være 
udelukket. 
Derimod betyder de lave tal i de i senere aar iallefald saa meget, at 
der i denne tid trods, at hvalfangerne nu undersøger hele Finmarkshavet~ 
og trods, at de begynder tidligere paa aaret, har været forholdsvis mindre 
hval at fange end i tidligere aar, og særlig er forskjellen paafaldende 
for blaahvalens vedkommende. At et eneste fartøi skulde kunnet skyde: 
30 blaahval i de senere aar i Varangerfjorden, som FoYN gjorde det i 
slutten af 60-aarene, synes ganske utænkelig, naar den hele flaade spredt 
over hele Finmarken ikke tilsammen har kunnet fange det halve af dette 
antal af den aller værdifuldeste hvalart. 
Det er ikke alene statistiken, som fortæller om det ringe antal 
hval, som i de senere aar har været at se og fange ud for Finmarkens 
kyster. Finmarkens befolkning, særlig dens fiskere, hævder paa det be-
stemteste, at der nu er langt færre hvaler at se imod i tidligere tid. 
Dette blev saaledes i de sterkeste ord fremholdt paa de møder, som jeg~ 
holdt i Finmarken med fiskerne for at høre deres opfatninger af for-
holdene. Ogsaa blandt hvalfangerne er flere enige heri. Nedgangen i 
antallet af hvalfangerbaade viser det. Og en mand af den erfaring og~ 
det klartskuende blik paa forholdene som hvalfanger] INGEBRIGTSEN fra 
Tromsø fremholder det samme. . Han har saaledes udtalt sig overfor mig~ 
som hævet over tvivl, at der i 1864, da FoYN begyndte, var masser af 
hval i hele Finmarken og havet Bjørnøen-Finmarken. FoYNS fangste!' 
viser jo dette ogsaa tilstrækkelig for blaahvalens vedkommende. 
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Gaar man ud fra denne forudsætning, som vi senere skal behandle 
nærmere, og spørger vi om aarsagen til dette forhold, saa møder vi to 
meget forskjellige opfatninger. 
Den ene opfatning kommer tilsyne i hvalfangstkommissionens ind-
.stilling af 1890 og har ofte senere været oppe. Den fremholder, at det 
er naturforholdene i havet, som i de sidste aar har været saa forskjellige 
fra de forhold, som fandtes 1 de gode aar, saaledes at hvalernes livsbe-
tingelser, særlig deres næring, i den sidste tid har været ugunstig, og at 
de derfor ikke har søgt ind under Finmarkens kyst. 
Den anden opfatning derimod mener, at hvalfangsten har formindsket 
antallet af hval i den grad, at der nu overhovedet ikke findes saa mange 
hval, at forekomster som i tidligere aar er mulige. 
I første kapitel saa vi, at ·naturforholdene i Finmarkshavet under-
gaar store vekslinger fra aarstid til aarstid og fra aar til aar. Man erindre 
kun, hvad der anførtes om de vekslende isgrænser, der antages at for-
tælle mere om havets vekslinger end mange andre ting. Vi saa ogsaa, 
.at grænserne for udbredelsen af de drivende organismer, af hvilken 
l1valen lever (se f. eks. Clio borealis) fig. 16), var forskjellige i de for-
.skjellige aar, og det synes mere end rimeligt at antage, at disse forhold 
l1ar indfl.ydelse paa hvalernes vandringer. · 
Direkte iagttagelser over variationerne i udbredelsen af de smaa 
11æringsdyr, som blaahvalen og seihvalen lever af, foreligger der, som 
.sagt, meget faa af, derimod ved man mere om veksling-erne for de hval-
.arters vedkommende, som lever af fisk f. eks. sild. :Man ved saaledes, 
.at der i 60-aarene og begyndelsen af 70-aarene i det forløbne aarhun-
·drede fandt store sildefiskerier sted udenfor V esteraalen (det saakaldte 
.storsildfiske), og at disse fiskerier siden den tid har 'æret helt borte. 
Hr. fiskeridirektør DAHL har af sine erindringer fra disse gode fiskeaar 
fortalt mig, at der f. eks. den 2den december 1866 udfor Langenæs i 
\ T-esteraalen var saa mange storhval og springere, at seilleden var aldeles 
forhindr~et. Ligeledes beretter hr. DAHL, at i slutten af 40-aarene brugte 
norcllændingerne fra Stegen, naar de reiste til sommerfiske i Finmarken, 
.at tage med sig storsildegarn til fangst af sild til agn. Disse garn 
brug~t~.s ogsaa til fangst af storsild ved at ringe storsildknuder pa~ aabent hav 
(aat~fiske). For den, der har seet de senere aars mangel paa · sild i de 
nordlige landsdele, viser dette noksom, hvilke store forandringer i sildens 
optræd<?n der kan fin de sted. Nu ser man storsild en kun ud for Roms-
dal, og der kan man ogsaa ofte se store "hvalgrinder" af finhval. Enhver 
Yil · vide, hvor vekslende vaarsildfisket har været og dermed de hval-
forekomster, som altid følger med fisket. Paa østlandet opstod der i de 
gq!J~ . .. sildeaar i begyndelsen af 90-aarene ogsaa hvalfangst, som igjen 
ophørte, dit fisket var forbi. Fangsten var finhval, og for denne arts 
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vedkommende synes altsaa dens aJhængighed af de vekslende silde-
vandringer til overflødighed fastslaaet. 
Af det foregaaende kapitel saa vi endvidere, at hvalerne foretager 
særdeles store vandringer, at der i Finmarken er fanget hvaler med 
amerikanske harpuner i sig, og det har i overensstemmelse hermed været 
anseet for urimeligt at antage, at hvaler, der om sommeren var i Fin-
markshavet og om vinteren under Amerikas kyster, som blaahvalen, 
skulle kunne blive uclryclclet eller formindsket i antal, al den stund der 
fandtes mængder af samme art hvaler andetsteds. 
Paa den anden side har vi i dette kapitel under vor skildring af 
hvalfangstens historie seet, hvorledes elet gjentagencle har hændt, at en 
opblomstrende hvalfangstbeclrift har maattet standse, fordi hvalerne er 
blevet færre og færre, og at der f. eks. for Spitsbergenfangstens og 
kaskelotfangstens vedkommende foreligger de sikreste beviser for , at 
hva11Jestanclens aftagen skyldtes hvalfangsten. Man erindre, hvorledes i 
begyndelsen af det syttende aarhundrecle hvalfangerne fangede grønlands-
hval i masser i Spitsbergens fjorcle, hvorledes de saa maatte søge langs 
iskanten fra Spitsbergen til Jan Mayen og Island, saa clerpaa in el i 
Davisstræclet, medens eler nu næsten ikke kan findes nogen af disse 
enormt værclifulde dyr. Man erindre fremdeles, at de amerikanske 
kaskelotfangere har seilet alle verdenshavene rundt for stadig at maatte 
flytte fra sted til sted, eftersom bestanden aftog. 
N aar hvalfangstkommissionen af 1890 siger, at en henvisning til 
sammenligning med fangsten af grønlandshval i anledning af spørgsmaalet, 
om hvalbestanden kan aftage, "maa bero paa mindre kjendskab til for-
holdene" , og at "grunclen til den aftagencle spekulation i hvalfangst 
ligger mindre i en aftagen af hvalen end i de necladgaaende tran priser'' , 
saa kan jeg iallefald ikke finde nogen tanke i denne udtalelse· for 
grønlandshvalens vedkommende. Thi et dyr, som kan koste op til 
4 7000 kr. , kunde det vel altid lønne sig at gaa paa jagt efter, om de 
bare fandtes i slige mængder, at man kunde ha udsigt til at fange et 
eneste et. .Det forekommer mig hævet over tvivl, at disse dyr i en 
voldsom grad er bleven formindskede i antal, og hvad der synes mest 
eiendommeligt ved fangstens historie, er den omstændighed, at trods at 
grønlandshvalen forekommer om sommeren, og kun om sommeren, 
helt fra Spitsbergen til Grønland, saa · blev den først udryddet eller 
iallefald meget mere sjel el en ved Spitsbergen, med ens den endnu var · i 
mængde ved Jan Mayen. Det synes af grønlandshvalfangstens historie· 
at fremgaa,. at et vandrende dyr har kunnet fordrives fra 
ste der, hvor d et kun o ph o l d t sig e n el el a f a ar et. 
Og dette er ikke enesta.aende forhold inden de erfaringer, man har · 
om de store vandrende pattedyr. 
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Hr. hvalfanger INGEBRIGTSEN har meddelt mig følgende erfaringer 
fra den tid, da han drev hvidfiskefangst paa Spitsbergen. 
I 1867 saa 'han for første gang hvidfisk dm·oppe, i 1868 blev der 
dræbt hundreder af hvidfisk med meget daarlige resultater. I 1869-
187 8 var der udmerket fangst først langs vestkysten saa i Hinlopen-
strædet. I 1877 var INGEBRIGT~EN alene om hvidfiskefangsten. I aarene 
1878-81 fik han store laster ved Amsterdamøen og i Magdalenabay, 
hvor hvidfisken søgte op, naar farvandet udenfor var stængt. Senere igjen · 
godt fiske i Bellsund, hvorfra hvidfisken var forsvunden, men nu var . 
kammen igjen. I 1891 antager INGEBRIGTSEN, at der var 4-500 styk-
ker igjen, og at . der nu er yderst faa tilbage. INGEBRIGTSEN har · den 
opfatning, at hvalerne om vinteren vandrer til N ordamerika, saaledes 
fandtes kugler af fremmed kaliber i dem, og at ·hvalerne, naar de kom 
tilbage til Spitsbergen om sommeren, opsøgte ganske de samme bug-
ter og pladser, som de havde været paa aaret forud. Naar man der-
for et aar paa en plads udryddede alle unger og voksne, kom 
der næ ste a ar ingen igjen. 
~1edens Spitsbergens hvidfiskbestand nu er yderst liden, er der 
masser nord om Sibirien, og det skjønt ogsaa disse vandrer særdeles langt 
udenfor Sibiriens ja Østhavets farvand om vinteren. De vender dog til-
bage til Sibirien næste sommer og ikke til Spitzbergen. 
Det samme antager Hr. INGEBRIGTSEN ogsaa er tilfældet med bl a a-
h v:alen, der fandtes i mængde i ·Finmarkshavet i 60-aarene, og efter-
haanden er forsvundet, eftersom hvalfangsten har udviklet sig.' 
EscHRICHT siger om grønlandshvalens forsvinden, at den "maa vel 
altsaa snarere forklares omtrent paa samme maade som den forandring, 
d~r er foregaaet i spermhvalernes (kaskelottens) udbredelse. Det er be-
kjendt, at ikke alene blandt standdyrene, men ogsaa blai:tdt trækdyrene, 
hvert individ med sit afkom eller sin familie holder sig til et vist ind-
skrænket strøg af den hele regton, hvori arten er udbredt. At dette 
ogsaa gjælder for hvalerne overhovedet, læser man blandt andet af et 
eksempel, som er fortalt i Sibbalds phalænologia nova (pag. 83). En 
"rørhval" (finhval), som fangedes i en bugt af Skotland, havde i 20 aar 
været kjendt af fiskerne paa et hul i rygfinnen og deraf faaet navnet 
"Hollie-Pyke". - Rethvalens forsvinden ved Spitsbergen og St. Lo-
renzbugten kan saaledes vel forklares ene og alene derved, at fortrins-
vis de individer er udryddede, der paa en vis tid af aaret søgte tilfl.ugt. 
til ·dette sted." 
Ogsaa kaskelotfangerne fortæller om enkelte gamle kaskelotter, som 
de "personlig" kjendte godt og gjentagne gange forgjæves forsøgte at 
faa livet af. 
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Vi ser saaledes, at begge disse to forklaringer for variationerne i 
hvalernes forekomst indeholder store sandhedsmomenter. Man har baade 
erfaringer for vekslinger i næringsdyrenes udbredelse, hvilken igjen 
er afhængig af havstrømmene, og for at hvalfangstBn formaar at be-
stemme antallet af en arts optræden udenfor en bestemt kyst. Hvor der 
indtræder bestemte forandringer af lang varighed, vil der i mange til-
fælde ikke være nogensomhelst tvivl om, hvilken af de to maader at 
forklare forandringen paa der er den rigtige. Saaledes er der ingen tvivl 
om, at finhvalen forsvanclt fra Langenæs, fordi silden blev borte og paa 
den anden side, at grønlandshvalen forsvanclt fra Spitsbergen paa grund 
af hvalfangsten. 
Hvad er nu tilfældet i Finmarken? Enhver, som uhildet stiller sig 
overfor dette spørgsmaal, -vil forstaa vanskeligheclerne ved dets besvarelse. 
For elet første blev der i de gode hvalaar ikke gjort saadanne under-
søgelser af havet, at man har noget at sammenligne med forholdene nu. 
Den eneste vei til med sikre haandgribelige kjendsgj erninger her at kon-
statere ha\ ets indfiydelse kan derfor kun være den at studere forholdene 
fr erri over i ti el en og se, hvorledes det arter sig med naturforholdene 
i havet paa den ene side og hvalforekomsten paa den anden side. Men 
det ligger i sagens natur, at et saaclant program maatte tage ti el , ialle-
falcl en række aar. Under alle omstænclighecler er elet ønskeligt for vor 
videns skyld, at dette blir gjort. 
Til forsigtighecl i bedømmelsen af disse spørgsmaal maner ogsaa 
den kjenclsgjerning, at statistiken allerede tidligere viser en nedgang· 
med paafølgende stigning. 
Der kan for tiden derfor kun udtales en skjønsmæssig dom over 
disse ting. 
Denne dom vil ogsaa maatte baseres paa den opfatning, man kan 
danne sig af størrelsen af N orclhavets hvalbestand i det hele, idet elet 
jo har vist sig af den vekslende forekomst af hval i Finmarkshavet i de 
forskjellige aar, at eler maa finde et tilsig af hval sted. 
Hvalkommissionen af 1890 udtalte sig meget forhaabningsfuldt om 
størrelsen af Nordhavets hvalbestand saalecles : "Hvis alle Ishavets hvale 
skulde gjøre sig om end en kort tur ind i Finmarkens fjorde, er man 
bange for, at disse vil de blive ufremkommelige for andre skabninger. :Man 
maa tvertimod antage, at det kun er en liden brøkdel, der kommer ind 
under land. :Massen holder sig u de i elet vide hav." Hvor mange er 
eler nu ude i det "vide hav"? 
Intet har forbauset mig mere paa de talrige Nordhavstogter, vi har 
foretaget i de to forløbne aar, end det, at vi saa yderst sjelden saa hval. 
Hermed stemmer ogsaa alle de fangstmænds journaler, som er sendt mig, 
13 
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()g som efter min anmodning velvillig har holdt regnskab over, hver gang 
hval blev seet. 
Den ·samme erfaring udtaler fyrsten af Monaco saaledes i et fore- · 
drag holdt paa geografkongressen i Berlin 1899: "Man tror almindelig 
at man, for at ·se hvaler, skal reise til de arktiske ha\ e. Indtil de sidste 
tider seilede hvalfangerne til Grønlands og Spitsbergens kyster. Paa to 
togter i disse egne har jeg ikke seet en eneste hval, mens jeg hjemme 
i :Monaco fra mit vindue ofte ser dem. ] or at finde hval og finde dem 
i stort antal maa man reise til :Middelhavet. Paa en dag har jeg her 
skudt 3 .forskjellige arter og forfulgt en fjerde, en finhvalart." 
Seiler man over N ordhavet, vil man i den del af N ordha"\ et, soin 
indtages af den varme Atlanterhavsstrøm, saagodtsom aldrig se en eneste 
hval. Det er dels i kysthavet, dels i et bælte langs iskanten, hvor hva-
lerne færdes. (Med kysthav menes havet over kystbankernc, saaledes 
ogsaa Østhavet.) Paa disse steder kan man vistnok særlig paa visse 
bestemte felter se betydelige mængder saaledes f. eks. udfor Søndmørs-
bankerne, Bottlenosefeltet, langs iskanten fra Island til Jan :Mayen, dels 
oppe i Østhavet, og den hurtig opblomstrende Islands-hvalfangst viser 
jo ogsaa, at der findes steder, hvor der endnu i de allersidste aar har 
været mange dyr at se. I mai-juni har· der efter de erholdte o bserva· 
tioner været iagttaget mange hval paa feltet 0°- 10° ost og 71°-73° 
nord, end videre ca. 20 mil so. af Jan Mayen, 30 mil no. af Kap Lange-
næs (Island), desuden i Østhavet langt oppe i isen (se kartet figur 24.) 
Af disse forekomster vil man se, at fangststederne (Færøerne, Is-
land, Finmarken) kun er forholdsvis mindre ·dele af de havstrækninger, 
hvor hvalerne færdes, men da hvalerne jo vandrer netop forbi disse 
fangstfelter, er de vistnok udsat for en skarp jagt. Hvalfangstkommissio-
nen af 1890 regnede ud, at der til 1890 ialt var dræbt 7000 dyr, et 
tal, som fremkom ved til antallet af de fangede dyr at lægge 10 °/o for 
de antagelig tilskadeskudte dyr. Gjør man det samme for hele fangst-
perioden fra 60-aarene til 1901, saa faar man det resultat, at der nu i 
det hele er dræbt ca. 2 7 O O O hval i disse aar. 
Sammenligner man dette med de fangster af grønlandshval, som i 
tidernes løb er gjort, vil man erindre, at der fra Holland alene i aarene 
1669-1778 blev skudt 57590 hval (grønlandshval og nordkaper). 
Hvorvidt der nu fra en sammenligning mellem grønlanclshvalfangsten og 
finhvalfangsten kan trækkes direkte slutninger over finhvalbestandens 
stilling i øieb1ikket og dens fremtid, formaar vistnok intet menneske 
at afgjøre. 
Tager man imidlertid alle de i dette og det foregaaende kapitel 
nævnte erfaringer og kjendsgjerninger under samlet overveielse, saa er 
det indtryk, alle disse har gjort paa mig følgende: 
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Det synes mig klart, at hvalbestanden i havet rundt det nordligste 
Norge er merkbart paavirket af hvalfangsten, særlig for de to arter blaa-
hvalens og finhvalens vedkommende, endvidere tror jeg, at de forestillin-
ger om hvalernes overordentlige talrighed, som man har havt, er meget 
overdrevne. Paa den anden side anser jeg det ogsaa for overdrivelse at 
paastaa, at bestanden holder paa at forsvinde, og mener jeg, at en ødelæg-
gelse, der kan sammenlignes med den, som grønlandshval og nordkaper 
har været udsat for, endnu ikke har fundet sted eller kan være nær 
forestaaende. Derimod er det min tro, at en fortsat fangst som hidtil 
aar for aar vil formindske bestanden, idet denne ikke vil kunne formere 
sig saa raskt, at balancen i individantallet vedligeholdes. Hvor raskt 
denne formindskelse vil finde sted, kan for tiden ingen med sikkerhed 
angi ve. Jeg for min del tror', at formindskelsen mere og mere vil merkes, 
men at den foreløbig ikke truer bestanden med nogen· krise i adskillige aar 
fremover. 
] 3* 
Sjette kapitel. 
Striden . mellem fiskeri og, hvalfangst 
Oversigt I den tidligere ofte omtalte indstilling angaaende hvalfangsten i 
over stridens Finmarkens og Tromsø amter giver kommissionen af 1890 en udførlig 
historie. historisk fremstilling af striden mellem fiskeri og hvalfangst. Af denne 
fremstilling fremgaar det, at "Finmarkens indvaanere lige fra begyndelsen 
af ikke synes at have havt noget godt øie til hvalfangsten; thi allerede 
i 1873, før loddefisket enclnu var begyndt, omhandlede amtmanden for 
departementet, at den sterke aftagen af fisket i Varangerfjorden ..... . 
tilskreves af :fiskerne hvalfangsten." 
Som man af femte kapitel vil have seet, bestod hvalfangsten i 
begyndelsen af 70-aarene udelukkende af blaahvalfangst, i 1872 blev 
der skudt 40, i 1873 36 stykker. Og fangsten dreves kun i Varanger-
fjorden fra Foyns etablissement ved Vadsø. Professor G. O. SARs, som 
i 187 41) undersøgte fangsten, udtaler om denne følgende: "Den hvalart, 
som Foyn saagodtsom udelukkende fanger, de.n saakaldte blaahval, har 
efter al rimeJighed intetsomhelst at bestille med lodden. Dens føde 
bestaar efter gjentagne af mig anstillede undersøgelser af mavens indhold 
næsten udelukkende af en liden gjennemsigtig ræke (Thysanopoda inermis) 
eller om den hm·oppe kaldes "kril"." SA.Rs paaviste, at der var andre 
hvalarter, som fulgte lodden og optraadte under loddefisket for "ved 
loddefiskets slut at forlade kysten og at følge lodden tilhavs, hvorimod 
. blaahvalen først efter loddefisket beg~1nder at ind:finde sig i nogen 
mængde under kysten for at fraadse i de umaadelige masser af "kril", 
som af strømmen paa denne tid bliver sat op under land navnlig i 
Varangerfjorden. Selv de, der endnu fremdeles holder paa den gamle 
forestilling, at det er hvalen, der jager lodden ind mod kysten, vilde 
saaledes ikke kunne have nogensomhelst rimelig gruncl til w·olighed, da. 
1) Indberetning til indredepartementet for aaret 1874. 
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· Fo~yns hvalfangst ikke . gj ælder loddehvalen, men hovedsagelig en fra 
denne forskjellig art, der først paa en senere tid besøger vor kyst." 
Allerede faa aar efter denne SARS' erklæring forandrede imidlertid 
hvalfangsten karakter, i 1877 fangedes 28 blaahval og 8 finhval 
i 1878 76 - 40 
i 1879 90 - 40 
Der kom nu ogsaa flere selskaber, og der indkom da talrige andragender 
fra de herreder, inden hvilke fangsten clreves, om at undersøgelser 
:maatte anstilles under loddefisket, ligesaa diskutteredes lovforslag om 
fredning fra 1ste januar til 1ste juni. Dette forslag begrundedes (ifølge 
kommissionens meddelelse) deri, at hvalen jager lodden tillands, og 
rammedes forsaavidt ikke af SARS' ovenfor anførte erklæring, som denne 
jo der kun udtalte sig om blaahv~len, eler, som vi saa i femte kapitel, 
først indfinder sig efter 1ste juni. 
I aaaret 1879 udførte da 8ARs 1) en række nye undersøgelser -
nu i loddefisketiclen. Som ved alle de anledninger, ved hvilke SARS har 
udført undcrsøgelser, indvandtes ogsaa nu nye og værdifulde erfaringer. 
:NI edens de forskjellige finhvaler, som optræder i Finmarkshavet, tidligere 
kun var lidet kjendt, gav SARS en række uclmerkede beskrivelser og 
afbildninger af dem, han paaviste enclvidere, at det udelukkencle var de 
to hvaler, fin hvalen og va age hva len, som ernærecle sig af og fulgte 
lodden, medens blaahvalen, seihvalen og knølhvalen var henviste til at 
leve af de smaa krebsdyr. 
Heller ikke de to første hvaler antog han at spille nogen rolle for 
laddens indsig. Han paaviste, at denne gjød sin rogn paa Finmarkens 
flade havbugters sandbund. Han udtaler herom: "Man har nemlig ingen-
somhelst sikre data for, at loddestimernes sig i nogen væsentlig grad 
influeres af de bagefter følgend~ hvaler ligesaalidt som af torskemasserne 
e1ler fuglesværmene. . Derimod har man al grund til at antage, at hvad 
der væsentlig bestemmer laddens sig, naar den er under land, er rent 
fysisk-meterologiske forholde." Ligesaa anfører han: "Der har været 
aar, da stort brug har været seet i havet, uden at lodden er kommet 
op paa de sedvanljge gydepladse, og omvendt, man har ikke faa eksempler 
(f. eks. fra. Varangerfjorden) paa, at lodden er gaaet klos op i land, 
uden at en eneste hval har været at se udenfor." 
I saadanne indvendinger, som den, at affaldet fra fabrikkerne skulde 
forpeste havbunden etc., fandt SARS heller ingen realitet. Derimod frem-
holdt han det ønskelige i, at der af hensyn tir" liv og redskaber paa 
fiskehavet gaves bestemmelse om en "grænse fra land, indenfor hvilken 
hval ikke maatte anskycles under , fisketiden". 
1) Inc1beretning til indredepartementet for 1879. 
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I overensstemmelse hermed og en af andre videnskabsmænd indhentet 
erklæring foreslog regjeringen 1880 en fredningstid inden mile-
grænsen fra 1ste januar til 31te mai. Dette vedtoges af 
stortinget samme aar (lov af 19de juni 1880). 
I 80-aarene udviklede hvalfangsten sig med sterke skridt, den 
udbredte sig over hele Finmarkshavet, og skibenes antal voksede særdeles 
raskt ese femte kapitel). Befolkningens forbitrelse mod ·hvalfangsten 
voksede stadig, man samledes efter talrige cliskussionsmøder, resolutioner 
og omvandrende cirkulærer dels om det forslag at faa al hvalfangst og 
al tilgodegjørelse af hval 'ed fast etablissement forbudt i aarets første 
fem maaneder, dels om absolut forbud aaret rundt af alslags hvalfangst 
baade indenfor og udenfor territorialgrændsen. For stortinget fremsattes 
ogsaa en hel række saadanne prh~atforslag , der med mere eller mindre 
styrke udtrykte de ovenfor nævnte synspunkter. (Se herom hvalfangst-
kommissionens udførlige fremstilling.) Af disse skal jeg alene anføre 
en i 1888 af en fierhed af Finmarkens amts ordførere (12 i antal) 
undertegnet erklæring, og den lyder saaledes 1) : 
"Som bekjendt er det. en enstemmig formening hos Finmarkens 
fiskende befolkning, at aarsagen til de aar efter aar stedse aftagende 
fiskerier alene maa tilskrives hvalfangsten, hvorved hvalen fordrives fra 
fjorde og kyster. 
Det er gawske vist saa, at loddefisket er periodisk, at der saaledes 
har været tider, hvor intet loddefiske har foregaaet; men aarsagen hertil 
har været loddens udebliven eller ophør med at søge sine gydepladse i 
vore fjorde og ved vore kyster. 
Hvad aa1~sagen hertil har været, er ikke kjendt af nogen. :.Men 
saaledes er ikke forholdet nu. Lodden har hvert aar i større masser 
søgt sine vanlige gydepladse, men fisken er udebleven, har kun været 
at finde 2 a 3 mil til havs, eler hvor hvalen hat gaaet, hvorfor det i 
regelen kun har været de store baade, der har kunnet gjøre noget 
nævneværcligt fiske. Det er saalecles en kjenlsgjerning, at, eftersom 
hvalerne aar efter aar har trukket sig længere og længere tilhavs, har 
fisken fulgt med, medens lodden som sedvanligt søger tillands. Som · 
eksempel kan anføres, at under flere paa hinanden følgende stormdage 
hindredes hvalfangerne omkring Vardø for at gjøre jagt, og i disse dage 
søgte en mængde hval tillands og med dem fisken, saa at baaclene gjorde 
rig fangst; men ved hvalfangernes ankomst til fiskepladsene igjen efter 
. incltraaclt roligere veir forsvanclt atter hval og fisk og søgte tilhavs igjen. 
Hvad aarsagen kan være til disse foreteelser, er det selvfølgeligt 
umu.ligt at paavise, men fiskerne slutter cleraf, at fisken muligens 
1) Kommissionens inclstilling. Separataftryk pag. 28 ff. 
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instinktsmæssig følger hvalen for at finde føde, da den ellers af sig ~elv 
maatte finde de under land staaende loddestimer. Skulde dette muligens 
forholde sig saaledes, hvilket ligesaalidt kan modbe\ ises som bevises, 'il 
resultatet blive, at med hvalens fuldstændige fordrivelse følger Finmarks-
fiskets ophør. Men under enhver omstændighed er det nu en uimod-
sigelig kj enclsgjerning, at under de heldige og ·store fiskerier har altid 
hvalen været en medarbejder. 
S kulde det imidlertid vise sig, at hvalens fordrivelse fra vore kyster 
virkelig skulde have en ødelæggencle virkning paa de store fiskerier og 
derved lægge en hel landsdel øde for en uberegnelig fremtid , noget 
ingen 'idenskab hverken kan bekræfte eller benegte, - maa det for-
mentlig indrømmes - at det er et altfor voveligt forsøg, der anstilles 
ved fremdeles at tilstede hvalfangsten i dens nuværende udstrækning. ': 
Jeg har eiteret denne forestilling saa ~dførligt , da den synes mig 
at være den bedste fremstilling af de anskuelser, som i slutten af 80-
aarene samlede befolkningens meninger om sig. Som ucltryk for disse 
meninger forelaa der da i slutten af 80-aarene en mængde udtalelser og 
forslag fra Tromsø og Finmarkens amter og det dels fra herredsstyrelser 
og kommunebestyrelser, dels fra fiskeriforeninger, dels fra fogder og 
amtmænd, alle udtalte sig for fredning, dels totalfredning for hele aaret, 
dels til 1st e juli, dels til 15de juni, dels til 1ste juni. Amtmanden 
"udtalte sig for totalfredning til 15de juni saaver i Finmarkeng som i 
Tromsø amt, dog kun forsaavidt et lignende forbud vedtoges af Rusland. 
Indtil dette sker er han af den form ening, at lov af 19de juni 1880 bør 
fremdeles gj øres gj ældende. " 
P.rofessor SARS foretog paany i 1889 undersøgelser i Finmarken. 
H an ndtaler i sin beretning he rom til inclreclepartementet: "Siden" de 
forrige nndersøgelser "er nu hengaaet en række af aar, hvori hval-
fangsten alt mere og mere lhar udviklet sig, saa at eler nu .findes, 
istedetfor et par , over et dusin forskj ellige etablissementer, fordelte over 
hele Finmarkens kyst, fra Skaarøen nordenom Tromsø til den russiske 
grænse. Ligelecles er man nu begynclt ogsaa at fange; anden; slags 
hval end blaahvalen, ja i de senere aar har antallet af fin hval (den 
egentlige lodclehval) og seihval været det lang t overveiende. I samme 
forhold, som hvalfangsten h ar u el viklet sig , er og.saa klagerne fra fi skerne 
blevne mere høilydte, og man har i de senere aars mindre heldige lodde-
fiskerier troet at se et sikkert forbud paa, at dette fisker~, paa gruncl 
af hvalfangsten, tilsidst ganske og aldeles vil ophøre. Den herskende 
misnøie mod denne bedrift har faaet sit ndtryk ved et paa sidste. thing· 
[J,f hr. stortingsmand AKRE fremsat forslag, gaaende ud paa absolut 
fredning af hval ved Finmarkens kyst for et tidsrum af 10 aar. " 
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SARS gjennemgaar dernæst kritisk samtlige de fremførte paastande 
om hvalens betydning for fiskerierne og kommer paany til samme resultat 
som ved sine tidligere undersøgelser. Han udtaler sin opfatning saaledes, 
at den rolle, hvalerne spiller under loddefisket, efter hans mening er "af 
en ganske underordnet betydning", da, "det som bekjendt ikke saa sjelden 
har bændt, at der har foregaaet et meget godt loddefiske, uden at hvalen 
har været at se, og omvendt, at loddefisket kan mislykkes, trods det at 
hvalen er tilstede i mængde." Dog gjør han opmerksom paa, at han 
aldrig bar benægtet, "at hvalerne i enkelte tilfælde kan bidrage til at 
trykke en loddestim op paa en grund bugt, hvor den vil kunne stænges 
med en dragnot; men at det vistnok ligesaa ofte hænder, at de virker 
ne to p omvendt til at hindre laddens o p sig; naget, hvorpaa der ingenlunde 
mangler eksempler." Efter at have gjennemgaaet samtlige fiskeres klager 
udtaler han end videre: "Skjønt jeg, som det vil sees, ....... ikke kan 
:tinde, at de fremførte paastande om hvalfangstens skadelige indfiydelse 
paa fiskerierne er begrundede, . er jeg dog forsaavidt enig med fiskerne, 
som jeg anser det for at være paa høie tider, at der sørges for at faa 
hvalfangsten indskrænket inden nogenlunde rimelige grænser. Saaledes 
som denne bedrift nu for tiden har udviklet sig ved Finmarken, kan 
der være liden tvivl om, at hvalerne inden ikke ret lang tid vil blive 
udryddecle eller fordrevne fra vor kyst, og saaledes udsigten til end-
yderligere at udnytte denne rigdomskilcle blive forment efterslegten. At 
allerede blaahvalen er aftaget i antal, synes temmelig sikkert, trods 
hvalfangernes protest herimod, og ligesaa sikkert er det, at man om 
sommeren i tidligere aar kunde se langt flere hvaler i den sedvanlige 
dampskibsrute end nu for tiden. Tillige synes hvalerne nu ialmindelighed 
at være blevne betydelig skyere end tidligere." - "Dette · hensyn til 
hvalfangstens bevarelse for efterslegten har for mig alticl staaet som det 
væsentligste moment, naar der er tale om indskrænkning i hvalbedriften." 
"V ed siden he raf har jeg ogsaa .... fremhævet et andet hensyn, som jeg 
ligeledes maa fastholde, nemlig den mulige collision mellem hvalfangerne 
og fiskerne under begges bedrift." 
Af hensyn til disse synspunkter mener SARS at maatte tage afstand 
fra forslaget om total fredning, hvorimod han synes at nære sympathi 
for en fredning til lste juni. 
I anledning af de fra fiskernes side fremholdte anskuelser indgav 
hvalfangerne i 1888 følgende andragende: "I forvisning om, at en 
upartisk og indsigtsfuld undersøgelse og bedømmelse af de he1·hen hørende 
forholde 'il lede til hvalfangstens frigivelse, an drager forsamlingen om, 
at der maa blive nedsat en kongelig kommission af dertil skikkede mænd 
med det opdrag i fangsttiden at gjøre sig bekjendt med forholdene 
distrikterne for detefter at overveie og afgive indstilling i sagen." 
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I henhold til herom fremsat forslag fra indredepartementet bevilgedes 
beløb til nedsættelse af en kommission (af 30te januar 1890), til hvis 
formand udnævntes kaptein i marinen NrELS J uEL. Denne kommission 
afgav 7 de august ·samme aar sin indstilling til ny lov. 
Kommissionen har fortjenesten af at have tilveiebragt et særdeles 
stort materiale væsentlig af historisk og statistisk art, ligesom den ogsaa 
indhentede en mængde udtalelser fra forskj elligt hold. 
Om grundlaget for dens egne overveielser udtaler kommissionen: 
"Som seet findes der i de officielle dokumenter, som omfatter fiskernes 
klager over hvalfangstens skadelighed, saagodtsom ingen paa bestemte 
fakta bygget argumentation." "N oget bevis for paastandenes rigtighed 
føres kun undtagelsesvis, medens der forlanges, at hvalfangerne skal 
levere fyldestgjørende saadant for deres bedrifts uskadelighed. " 
":Man har derfor for en større del været henvist til avisartikler, 
referater, samtaler, egen erfaring og de optagne forklaringer samt til 
professor SARs's erklæringer og indberetninger, til hvalfangernes imøde .. 
gaaelser, og delvis til · de fremsatte lovforslag for at kunne give en 
nogenlunde fy Idig fremstilling og grundene til disse, de være virkelige 
eller indbidte." 
Kommissionen uddeler nu fiskernes "klagemaal" i en lang række 
forskjellige grupper og diskutterer dernæst punktvis hver enkelt. Disse 
er af meget forskj ellig art. Først drøftes politi s k-national økono-
mis ke spørgsmaal som "bygdeinteresser " , "skattespørgsmaal", konku-
rancen mellem fiskernes og hvalfangernes tranproclukter, hvalfangstspørgs-
maalets anvendelse i den politiske konkurrances tjeneste. 
Saa gjennemgaaes selve l o el el efi s k e t i hi st or i s k-s ta ti s ti s k 
henseende. 
Dernæst drøftes de naturhist ori s ke s pør gs m aa l som hvalens 
forhold til laddens og torskens indsig, fangstens ind:fiydelse paa hvalbe-
standen, hvalaffaldets skadelighed for dyrelivet og fiskebestanden langs 
land. 
Og tilslut betragtes betydningen af mulige kollissioner og sammen-
stød mellem de to bedrifters fartøier (spørgsmaal, der nærmest henhører 
under fi s k er i o p sy n et s administrationssfære.) 
For samtlige punkters vedkommende finder kommissionen de mod 
hvalfangsten fremførte paastande uberettigede. Den anfører som hoved-
resultat af sine overveielser: 
"I henhold til hvad der er anført i det foregaaende, er kommissio-
nens samtlige medlemmer fuldt enige i de der anførte præmisser samt i, 
at der i anledning af hvalfangsten i Tromsø og Finmarkens amter ikke 
paakræves andre lovbud end politibestemmelser." A l t s a a ing en s om-
h e l s t fr e dnin g ansees nødvendig og dette motiYeres paa den ene side 
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med, at . hvalen ikke er af no gen betydning for fi.skerierne, paa den anden 
side med, at hvalbestanden er saa overordentlig stor i N ordhavet, at den 
heller ikke behøver at fredes "for sin egen skyld" (sammenlign prof. 
SARs's ovenfor citerede udtalelser om denne side af sagen). 
I overensstemmelse med dette standpunkt foreslog kommissionen 
kun indført politibestemmelser. Ma joritet en enedes om kun at foreslaa 
følgende: 
"Hval maa ikke anskycles nærmere enkelt · baad eller fartøi eller samling af 
baade og fartøier p aa 4 og under end 1/ 2 kilometer og ikke nærmere end 1 kilometer, 
hvis antallet er større. Denne bestemmelse gjælder saa langt tilhavs, som fi ske drives 
fra land" etc . 
:Minoriteten derimod sluttede sig til det af loven af 1880 ind-
tagne standpunkt og foreslog i henhold hertil: 
"Det skal være forbudt at clræbe eller j age hval i Finmarkens og Tromsø am ter 
i tiden fra 1ste januar ti l 31 te mai i en afstand fra kysten af in el til l geografisk mil 
at r egne fra nærmeste land, ø eller holme, som ikke overslrylles af havet, hvilken 
r egel ogsaa gjælder fjorde, bugter og inclløb indtil 1 geogr. mil uclenfor det sted, hvor 
farvandets bredde inclsnæVTes til 21/ 2 mil eller tmcler " etc. 
Nugjælclencle Disse forslag gav anledning til megen diskussion og mange over-
bestemme!- veielser, og i 1896 vecltoges en ny lov (af 6te juni 1896), hvis væsent-
ser. lige bestemmelser - af interesse for de her omtalte spørgs'maal - er 
følgende: 
"§ l. D et skal vær e forbudt paa den havstrækning ved kysterne af :E'inmarkens 
og Tromsø amter, som kongen bestemmer, at j age, anskyde eller dræbe hval i tids-
nm1met fra 1ste januar til udgangen af mai. 
§ 2. Ligeledes skal elet være forbudt under de større silclefiskerier paa stræk-
ninger og i ticlsrum, eler af kongen bestemmes, at jage, anskycle eller dræbe hval. 
§ 3. Paa fjord eller vaag, hvor sildefiske foregaar, skal det ogsaa uclenfor de 
ved §§ l og 2 fredede strækninger og tidsrum være forbudt at jage, anskyde eller 
clræbe hval. 
§ 4 . Hval maa ikke jages, anskydes eller dræbes n ærmere baacl eller fartøi, eler 
e r forandret eller optaget med fiske, end 2 kilometer og ellers ikkP. nærmere baacl 
eller fartøi end l kilom eter. 
§ 5 . De i foranstaaende paragrafer omhancUede forbud mod hvalfangst, omfatter 
ikke den ja gt, som drives efter mindre tanclhval, eller som foregaar i forbindelse med 
afstængning. 
§ 6. Det er forbudt at bruge jagtmaader, hvorved elet kun afhænger af tilfældet, 
om hvalen bliver gj enfnnden". . 
I overensstemmelse med denne lov er ela plakat (af 17de clec.) 
indeholclende bestemmelser om fredning af hval ved kysten af Tromsø . 
og Finmarkens kyster, der bestemmer følgende: 
"Paa havstrækningen ved Trømsø amts og Finmarkens amts kyst i en afstancl 
af indtil 1 geografisk mil fra kysten, regnet fra den yderste ø eller holme, som ikke 
overskylles af havet, skal elet incltil videre være forbudt at jage, anskycle eller dræbe 
hval i tidsrummet fra 1ste januar til udgangen af mai. 
For Vm;angerfjordens vedkommende i Finmarkens amt bliver grænsen for den 
fredede str æ1ming udacl mod havet en r et linie trukket fra Kibergnæs til Grændse-
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J akobselv, dog saalecles, at elet ogsaa uclen:for denne linie skal være :forbudt i den 
ovenan:før te tid at jage, anskyde eller dræb e h val i k or ter e a:fstand :fra kyst en ved 
Kibergnæs end en geografisk mil. 
Plakat iudeh olclende bestemmelser om :fredning a:f h val ved F inmarkens k yst 
a:f 5te j anuar 1881 oph æves." 
Dette er, hvad der nu er gj ældende bestemmelser i Finmarkens 
og Tromsø amter. 
Om stemningen overfor hvalfangsten i 90-aarene udtaler hr. Fortsat strid. 
fi s k e riin sp ekt ør SØ RBN S EN følgende 1): "Da der i 1892, 93-94 
og 96 indtraf gode loddefiskerier i Finmarken, hørtes i denne tid ikke 
Sjrnderlig klage over hvalfangsten; men da fi skerierne ifjor" (1897) "og 
iaar atter har været mindre gode) er atter krav fremkommet fra en stor 
del af befolkning·en om, at hvalfangsten skal aldeles forbydes. Den paa-
stand, at hvalen j ager lodden tillands, høres nu ikke mere, men man 
begrunder sine klager over hvalfangst en i følgende : 
l. Hvalernes forsvinden fra kysten, der gj ør , at den nødvendige 
"rØre" ikke kommer i sjøen under dybsagnsfisket om vaaren. 
2. Skucl fra hvalfangerclampskibene skræmmer fisken fra land. 
3. Blod fra anskuclt hval forpester sjøen, saa fisken skyr. 
4. Sælen "(kobben) " kommer i større antal, fordi der er mindre hval 
under land. 
5. Og som følge af alt dette stadigt aftagende loddefi ske." 
I aaret 1898 indkom der flere klager til indredepartementet2) og for 
stortinget i 1899 forelaa eler to forslag til ny lov om hvalfangst. Det 
ene foreslaar forbud mod fangst og tilgodegj ørelse (almindelig kalclet 
"total frednin g") fra l.s te januar til 15cl e juni (s ub s idi æ rt: 
t il u el g ange n af ma i). Forbudet tænkes altsaa udstrakt til at omfatte 
h_valfangst ogsaa uclenfor territorialgrænsen samt tilgodegj ørelse af hval 
iland. D et an el e t forslag kræver saaclan "total fredning" for hele aaret 
i et ticlsrum af 20 aar fra lovens ikraftræden. 
Det første forslag forslagsstillere tinder , · at en saadan absolut fred-
ning aaret rundt vil være en ubillighecl mod de heri interesserecle, al 
den st:uncl elet ikke er tilstrækkelig bevist , at det er hvalfangsten, som 
udelukkende bærer skylden for loddefiskets aftagen . . 
Disse forslag blev af stortinget oversendt regj eringen. Indrede-
partementet udtalte clernæst i skrivelse af 17cle juni 1899 til forfatteren ; 
"Den i 1896 emanerecle lov om hvalfangst har ikke formaaet at dæmpe 
striden mellem de forskjellige synsmaacler, eler gjøres gjælclencle af fiske-
ribefolkningen paa den ene side og af viclenskabsmændene paa den 
anden. 
l ) H val:fangstens ind:fiycl else p aa de andre fi sk erier. Foredrag h oldt p a a den inter-
nationale fi skerikongres i B ergen 1898. 
2) Se h m·om ot. m ed. hr. l (l899-1900). 
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Departementet antager, at der ikke paa grund af de nu fremkomne 
fordringer fra fiskernes side bør træffes nogen forandring i hvalloven , 
forinden spørgsmaalet om hvalens betydning for loddefisket er nærmere 
undersøgt gj enn em praktisk-' idenskabelige undersøgelser." 
Der udtaltes videre, at departementet ansaa tidspunktet til saa-
danne undersøgelser at være inde, da der var bevilget et dampskib til 
undersøgelserne. 
I anledning af departementets skrivelse udtalte jeg, at den af de-
partementet stillede opgave bedst burde optages paa den maade, at l a 
2 aar anvendtes til at give en oversigt over "hvorledes der ad videnska-
belig vei bør arbeides med dette og andre spørgsmaal og om udsigten til, 
hvad videnskabeligt arbeide her kan udrette". 
I henhold hertil erholdt j eg min ordre til "med al mulig hurtighed 
og kraft" at søge dette mit maal fremmet , og jeg har da, saalangt de 
givne bevilgninger dertil aabnede anledning søgt at skaffe mig den over-
sigt over spørgsmaalet, som jeg ansaa for at være det første , der fra 
min side burde gjøres, naar der stilledes mig en saadan opgave. Til 
opnaaelse heraf har ":Michael Sars" i aarene 1900 og 1901 udførte de 
talrige togter, hvis resultater i de foregaaende kapitler er meddelt. I 
det føl gende skal j eg give en fremstilling af min opfatning af de gamle 
stridsspørgsmaal mellem fiskeri og hvalfangst i lys af de erfaringer, jeg 
har kunnet erhverve mig, og herunder skal j eg i overensstemmelse med 
min ovenfor citerede udtalelse til departementet lægge hovedvægten paa, 
hvad der efter min formening fra statens og fra befolkningens side bør 
udføres af arbeide i denne sag. Thi nu som tidligere staar det for mig 
saa, at man allerede paa forhaand vil kunne gaa ud fra , at en saa 
gammel og saa dybt ind i hele befolkningens interesser og tænkning gri-
bende bevægelser aldrig vil kunne løses uden 'ed udførelse af det frem-
skridt, der kan hidføre større tilfredshed og lykkeligere arbeidsforhold. 
Paa forhaancl vil man kunne sige sig selv, at et noksaa lykkelig formet 
lovforslag -- om det end maatte indeholde en aldrig saa retfærdig og 
klartskuencle domsafsigelse i en bitter strid - dog ikke vil være et trylle-
middel til at læge et onde, der giver sig saa langvarjge og sterke udtryk 
som det, der har fremkaldt bevægelsen i den nordligste del af landet. 
Ser man tilbage paa den lange strid mellem fiskeri og hvalfangst, 
vil det være paafaldende, hvormange de spørgsmaal er , som almenheden 
har beskjæftiget sig med. Hvallov kommissionen behandler ikke mindre 
end 17 forskellige spørgsmaal. Der har saaledes i høi grad været ført 
en "spredt fægtning", der af og til har faaet karakteren af pro-
cedure. Herunder maa en hel række spørgsmaal siges at være uddeba-
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terede, forsaavidt som det iallefald er erkjendt, at de ikke er af indgribende 
betydning overfor stridens hovedspørgsmaal. Som saadanne spørgsmaal 
betragter jeg de følgende: 
Om hvalfangernes skud jager fisken. 
Om blodet af hvalen forpester havet. 
Om affaldet fra fabrikkerne ødelægger fiskebestanden. 
Hvad man end mener om slige spørgsmaal, erkjendes det vistnok 
af alle, at de ingen afgjørende betydning har. Tidligere har jeg disku-
teret spørgsmaalet, om hvalen spiller nogen rolle til at holde kobben 
borte, og jeg har heller ikke for dette spørgsmaals vedkommende kunnet 
finde nogen realitet af nævileværdig rækkevidde overfor den store sag, 
det her gjælder. 
Istedetfor punktvis at drøfte de mange spørgsmaal, man efterhaan-
den har formet om disse ting, skal vi her indskrænke os til at behandle 
et eneste spørgsmaal nemlig det: "Hvilken rolle spi ll er hval erne 
overfor si ld ens og laddens og dermed ogsaa for torskens 
vandringer og hvilken indflydelse kan de faa paa udbyttot 
af fiskerierne ?" 
Af fjerde kapitel saa vi, at lwalerne 
kan deles i de planktonæ dende (f.eks. blaahvalen, seihvalen, knøl-
hvalen). 
" 
" 
de bl æk sprutjage nde (bottlenosen, kaskelotten). 
de fi skeja ge ncle (finhvalen, vaagehvalen, spækhuggeren, 
spring-erne). 
Af disse hvaler er de blæksprutjagencle kun sjeldne gjæster. 
Hvalfangerne skyder ~n sjelden gang en bottlenose paa bankerne vest om 
Tromsø og aldrig længer øst. Af og til forvilder ogsaa en kaskelot sig 
op til Finmarken og blir der skuclt som en merkværdighecl. Disse dyr 
har saaledes sikkerlig ingensomhelst indfiydelse paa fiskeriernes gang. 
Planktonhvalerne kan heller ikke indsees at øve nogen indfiy-
delse paa fiskenes vandringer. Som vi af fjerde kapitel har seet, incl-
finder de sig først i Finmarkshavet, efter at loddefisket er forbi, meclens 
knølhvalen ogsaa viser sig i tiden, før fisket begynder, dog da uden at 
staa forbindelse med fiskestimernes indsig. Disse dyr foretager desuclen 
særdeles store vandringer og er kun en mindre del af aaret i det far-
vand, hvor norske fiskerier drives. Der har derfor neppe nogensinde 
for alvor været paastaaet, at disse dyr har nogen indfiydelse paa l o el el e-
fiskets gang, iallefald ikke efterat man lærte at skjelne mellem de for~ 
skellige hvalarter, og at indse, at de forskjellige hvalarter havde ligesaa 
forskellig levevis SOll} de bedre kjendte store pattedyrarter paa land. 
Kun for sommerseifisket har man ment, at blaahvalen og seihvalen 
skulde kunne have en vis betydning bl. a. ved at varsle de sammen-
Finhvalens 
betydning 
for fiske-
riel·ne. 
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stuvede krilmasser, i hvis følge ogsaa sejen i regelen færdes. :Men no-
gen større betydning har dette ikke, og af alle hvalfangernes journaler 
og erfaringer fremgaar det, at disse hvaler skydes saa langt fra land, at 
de ingen betydning vilde kunne have for det nær land foregaaende sei-
fiske. Den som kjender seifisket vil desuden vide, at fiskerne i selve 
"sejens gang" har de bedste "syner" at rette sin fangst efter. 
A.f alt, hvad der foreliger af videnskabsmænds, fiskeres, hvalfan-
geres og andre erfaringer, synes det derfor med fuld sikkerhed at frem-
gaa, at de saakaldte planktonhvaler ingensomhelst indfiydelse har hver-
ken paa fiskenes vandringer eller udbyttet af fiskerierne. 
Spørgsmaalet om hvalernes indflydelse paa disse ting 
k an og m a a derfor strak s b eg r æ n el s es ti l at g j æ l el e d e fisk e-
jagende hvaler, og af disse er det da kun finhvalen, som er 
gjenstand for hvalfangernes ja gt. 
Hvilken betydning har nu de fiskejagende hvaler og særlig finhvalen 
for fiskenes vandringer og fiskets gang ? 
Allerede fra de ældste tider har de fiskejagende hvaler af landets 
fiskere været anseet for at spille en stor rolle i fiskenes vandringer. 
GuLDBERG har gjort opmerksom paa, at der allerede i kongespeilet, 
"der ifølge prof. dr. G. STORMS historiske granskninger blev skrevet i 
Norge, sandsynligvis i Nordland, omkring aar 1250" omtales en egen . 
art, "fiskrekeH, om hvilken der berettes, at "den driver til landet uden-
for havene baade sild og alskens andre fiske, som han er bestemt og der-
til sendt af Gud og som om det er hans skyldige embede, saalængesom 
fiskemæncl passe paa sin fangst med forstand; og den har dog en under-
lig natur; thi den forstaar nok saa godt at spare baade folk og ski be; 
men hvis folkene blir uenige og slaas, saa blod udgydes, da er det som 
om denne hval ved det; thi den farer da mellem landet og fiskene og 
driver dem allesammen bort og ud i havet fra dem, saa som han før har 
drevet dem til dem." 
Under drivgarnsfisket udfor Søndmør, under vaarsildens indsig mod 
land, under fedsildfisket og de store stængninger af sild i Nordland og 
under loddeindsigene i Finmarken træffer fiskerne finhvalen, som snart 
faar navnet "sildehvalen", snart "loddehvalen". For at forstaa den glæde 
og iver, det kan sætte i fiskerne at faa øie paa denne hval, maa man 
have oplevet og deltaget i disse eiendommelige hazardiøse og 'ekslende 
fiskerier. Som vi af tredie kapitel har seet, kan der til lange tider -være 
· "svart" for fisk langs store dele af den norske kyst. Paa steder, hvor 
man til sine tider kan komme ind med laster paa l O 000 torsk , kan man 
til andre tider sætte 10-20 000 kroge uden fangst af mere end nogle 
ganske faa fisk. N aar man nu betænker de enorine strækninger og af-
stande, det norske hav har, de vældige havmasser med de store dybder 
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vil man forstaa fiskernes nedslagne stemninger i de ofte særdeles lange 
ventetider, hvor intet er at gjøre, og hvor de anstrengelser, som gjøres, 
ingen løn bringer for alt det store slid. En stor rolle i disse periodiske 
.fiskerier spiller de saakaldte "syner" eller "udsigter". Efter disse 
speides der, naar tiden for fisket nærmer sig, om dem sendes der tele-
grammer landet rundt i masser, og de vækker desto større forhaabninger, jo længere og tristere ventetiden har været. Blandt disse syner er "hvaJ-
blaasten" vistnok den allerværdifuldeste. :Mangfoldige gange sættes der 
garn, bare fordi den er seet i nærheden, og mangfoldige gange opnaar 
man derved fangst, hvor ellers ingen vilde være opnaaet. Jeg har selv 
været med at opleve dette mangen en gang og kan af mine erfaringer 
ogsaa udtale, at det har været af stor hjælp at se hvalen. 
Der har ofte :været sagt, at dette vistnok er saa, men at fiskerne 
godt kunde finde fisken alligevel, hvis de bare· gjorde nok prøveforsøg. 
Den som ved, hvor vanskeligt det er at gjøre fiskeforsøg efter vore lune-
falde stimfisk, han vil imidlertid være varsom med at fraskrive de faa 
syner, man har, værdi. Thi overfor de store vandmasser, i hvilke f. eks. 
silden paa et sted kan staa i vældige masser, mens havet en kort stræk-
ning derifra er ganske tomt, der føler man sig let magtesløs overfor den 
store vanskelighed at finde fiskestimen. Synet af en hval, som "gaar i 
silden", har der en stor værdi. 
Der anføres ofte og med stor ret, at der ofte sker sildeindsig 
og loddeindsig, uden at de ledsages af hval. Hvalen kommei· ofte :flere 
dage bagefter. Dette synes at hænge sammen med, hvor dybt silden 
eller lodden gaar. Saaledes har :flere store fiskerier fundet sted uden til-
stedeværelse af hval. Men dette formindsker ikke betydningen af hvalen 
som syner, naar den er tilstede. 
Hvad specielt sildefiskerierne angaar, saa viser de, som bekjendt, 
større vekslinger end noget andet fiske. Ikke alene veksler de fra aar 
til andet i tid, men de forlader pludselig hele landsdele for paa andre 
steder af kysten at slaa til i stor maalestok. Saaledes var der jo større 
, storsildfiskerier i Nordland i 70-aarene med masser af finhval. Nu er de 
forsvundne baade fiskerierne og finhvalen, men ved Søndmør tager man 
stoi·silden med drivgarn, og der ser man store hvalgrinder. Sæt nu at 
storsilclen forsvanclt fra Søndmørsbanken for at styre sin gang mod en 
anden del af havet. Det staar for mig, at det vilde være et meget værdi-
fulclt middel til at fincle den igjen det at lede efter hvalerne, og at man 
vilde være vanskeligere stillet, hvis man tænkte sig, at der ingen hval var. 
Selvfølgelig vilde man efterhaanden komme over disse vanskeligheder, 
men imens vilcle vistnok mangen chance være gaaet tabt. 
Ogsaa for loddefisket har dette, at hvalblaasten kan sees i lang af-
. stand sin store betydning. 
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For fiskerne staar det eller stod det iallefald i tidligere tider som 
om det var hvalen, som drev hele fiskemasserne tillands; man mente at 
den var skyld i hele fiskeindsiget. At dette ikke er tilfældet er for-
længst bevist og vistnok ogsaa i det store · og hele erkjendt. :Man ved, 
at silden og lodden under vaarsildfisket og loddefisket søger ind mod de 
fl.ade sandige bugter og sund for at lægge sin rogn paa sandbunden. Og 
for laddens vedkommende har vi af de foregaaende kapitler faaet et ind-
tryk af, at dette laddens indsig er en ganske anden og stor begivenhed 
end, at den kan tænkes fremkaldt af hvalerne. 
Vi har i den uclførlige fremstilling af . torskens liv og vandringer 
seet en stor lovmæssighed fra skreiindsigene paa N ordlandsbankerne, der 
er kj endte gj ennem l 000 aar, til yngelens, ungfiskens og den voksne 
fisles vandringer ind og ud af Østhavet. 
Vi har seet isgrænserne og polarvandet i en stor bue nærme sig 
Finmarkens kyster, vi har seet næringsdyrene dø bort og alle de større 
arktiske dyr, fi sk, fugl og hval fj erne sig fra isens regioner og nærme 
sig den norske kyst. I marts ifjor kunde ":Michael Sars" dampe nogle 
mil udenfor kysten og se det vældige brug af alker og fugl strække 
sig helt fra Fiskerhalvøen til Tanafjorden , som vi ovenfor har skildret 
det. Og at dette indsig ikke skyldes de i forhold til dette fænomens 
størrelse faa hvn1er , som man kunde iagttage, er nu vistnok almindelig 
anerkj endt og paastaaes ikke længer med nogen styrke nogetsteds. 
Derimod fremholdes af fiskerne, at skjønt hvalen saaledes ikke er 
aarsag i det store indsig, kan den faa stor indflydelse paa indsigets gang 
inde under kysten. :Man siger ofte, at hvalen jager lodden eller silden 
n æ rm er e land, og at derved mange stæng, som ellers ikke vilde blevne 
gjort, har fund et stecl. End videre, at hvalen bringer "røre i sjøen". 
Under sildefisket med drivgarn er det saaledes almindelig anerkj endt og 
ganske sikkert, at mange gode fangster af sild er gjort, naar hvalen har 
sat silden i bevægelse og derved bragt de ganske stillestaaende silde-
masser til at "gaa paa garnene", mens garn, som stod midt i mængder 
af sild, h or ingen hval var, har staaet uden fangst. Ligesaa mene1~ 
finmarksfiskerne, at fisken bedre bider under den bevægelse , som hvalen 
kan sætte i loddemasserne. 
I alle disse ting findes der efter min mening meget sandt og mange 
rigtige iagttagelser . Spørgsmaalet er imidlertid ikke, om der findes sand-
bed eller ikke i disse ting, men hvilken betydning og størrelse fæno-
menerne har. Specielt er det af vigtighed, at udrede dette for det første 
spørgsmaals vedkommende, nemlig i hvilken gr ad hvalen bidrag er 
til at bringe fiskemasserne nær land. 
Dette spørgsmaal har, som man vil have seet af den ovenfor givne · 
fremstilling, spillet en stor rolle i striden mellem fiskeri og hvalfangst. 
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Der har været paastaaet, at fiskemasserne i det store og hele nu blir 
staaende saa langt længer tilhavs end før , mens de tidligere kom langt nær-
mere land paa grundt vand, og at denne omstændighed er skyld i den 
omlægning af bedriften, som de senere aar har medført, fra juksefiske 
til linefiske, hvorved især de mindre, aabne baade skal være blevne langt 
ugunstigere stillet end før. 
AJ den i trodie kapitel givne fremstilling af Finmarksfisket, vil det 
sees, at paastanden om, at fisken nu ikke siger saa nær land, at jukse-
fiske kan foregaa, ikke er ganske korrekt. Der baade kan fiskes og der 
fiskes endnu adskillig fisk med juks, dog er der ingen tvivl om, at der 
fiskes langt mindre end før. Dette paastaaes ofte kun at skyldes den 
stadig mere stedfindende omlægning af baadtyperne, som særlig for de 
fremmede nordlændingers vedkommende i de senere aar har været meget 
stor. . Men hvor rigtigt dette end er, saa er det dog utvivlsomt, at fiskens 
sig i de senere aar neppe har naaet saa langt ind mod stranden som før . 
Nogle har nu sagt, at dette er de udenfor lJaa landbakk e n staaende 
liners skyld, som har stanset fisken, atter andre mener altsaa, at det 
skyldes den omstændighed, at der nu er saa faa hvaler til at jage lodde-
masserne og dermed fisken ind mod land. · 
Her, som i mange saadanne spørgsmaal, foreligger eler faa sikre og 
nøi ag tige b es kr evn e erfaringer at bygge sin mening paa. 
J eg for mit vedkommende fo rmaar hverken at tillægge linerne eller 
hvalen den store betydning til at paavirke de store fiskemassers gang? 
som de to ovenfor nævnte anskuelser af sagen gjør, og j eg bygger min 
opfatning af sagen paa følgende erfaringer. 
Under skildringen af torskens vandringer har vi i de tidligere kapitler 
udførlig omtalt de store vekslinger, disse unclergaar. Vi har saaledes 
se et, at eler i tidligere tider fandtes et stort Spitsbergfiske, . mens nu 
intet saadant findes. Ligesaa at eler nu find es store Niurmanfiskerier , 
mens der tidligere næ~ten ikke har været fisk under Murmankysten. 
Iclethele giver disse erfaringer indtrykket af store vekslinger , og saa-
danne fandt sted, længe før baacle linefisket og hvalfangsten tog saadant 
o p sving. 
De samme erfaringer kj ender vi ogsaa fra Sønclmørskant en og her 
synes vi særlig at kunne lære meget. Iaar fanclt eler nemlig et vældigt 
inclsig af skrei sted og det langt ind i de indre af de fjorde, hvor der 
for 25 aar siden fandt store fiskerier sted (Borgundfjorden). Her kunde 
man med synkenot og juks laste sine baade saa hurtig som man kunde 
komme til for pladsens skyld, og imens fik damperne ude paa 
bankerne paa sine titusinder af kroge kun saa knap fangst , at de slut-
tede hele bedriften, tog sine doryer og reiste incl i fjorden for at drive 
juksefiske. En sa.adan begivenhed har paa Søndmør ikke fundet sted paa. 
J4 
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25 aar, men før den tid var der store aarvisse, ja gjennem lange tids-
nun historisk kjendte :fiskerier i Borgundfjorden. At her hverken liner 
eller hvalen har spillet nogen rolle er selvfølgelig ganske sikkert, og det 
synes heraf at være berettiget at trække den slutning, at det heller ikke 
for Fimnarks:fiskets vedkommende er linerne og ei heller hvalen, som er 
den store aarsag til, hvorledes torskens indsig nu arter sig, og det saa-
meget mere som det er historisk bekjendt, at der ogsaa i tidligere tider 
har været lignende vekslinger i :fiskenes gang. (Se herom hvalkommissi-
onens historiske udredning'). 
Selv om det imidiertld ikke er hvalen, som bestemmer de store 
forhold, saa udelukker erkjendelsen heraf ikke den antagelse, at hva-
lerne naar de er tilstede i mængder kan bidrage til at øge fisket ved i 
mindre grad at befordre et indsig nærmere incl mod land, og er eler al 
gruncl til at antage, at :fiskernes hyppige meddelelser herom er fulclt ucl 
korrekte. 
Hvacl er nu aarsagerne til fiskens lunefulcle vandringer snart fjernere 
snart nærmere land? Dette spørgsmaal kan kun besvares ved længere 
tids erfaringer baseret paa grundige upclersøgelser, som kræver aars arbeide, 
og har j eg kun havt anl edning til at uclføre faa saadanne. Det synes mig 
ikke usandsynligt, at fjordenes kolcle vandmasser og den i kapitel l 
skildrede vestgaaende Hvidehavsstrøm her maa spille en stor rolle. At 
uclrecle dette og da særlig, ln or stor roll e den i tilfælde spiller , er en 
-vigtig og interessant opgave for fremtidige studier. 
Ser vi nu tilbage paa den ovenfor givne fremstilling af hvalens 
betydning for :fisket , saa kommer vi til den slutning, at hvalen (:finhvalen) 
i mange tilfælde er af stor betydning for :fiskernes bedrift, og da dels 
som syner, el et vil sige varsler af :fiskens tilstedeværelse, el els ved at lette 
fan gsten (som paa · drivgarnene og under jukse:fiske), dels ved i mange 
tilfælcle at bringe sild og lodde nærmere .kysten. Paa den anden side 
:fin der \i , at antagelsen af hvalen som hoveclaarsagen til :fiskets hele 
gang og udbytte i de forskj ellige aar er feilagtig, Jigesom denne paastancl , 
der altid har \ æret let at giendrive i striden mellem fiskeri og hvalfangst, 
har skadet :fi skerneR synspunkter, fordi dens uholclbarhed selv af mange 
_fiskere blev inclrømmet. 
I striden mellem fiskerne og hvalfangerne har det nu været anført, 
.at selv om finhvalen saaledes gjør en del HjTtte, saa opveies dette derved, 
.at den selv jo tilintetgjør store mængder sild og lodde. Og hvalen har 
af den grund ligefrem været betegnet som et "skadedyr ". Det er imid-
lertid min tro , at dette ikke kan tillægges nogen betydning, ela disse 
timfiske utvivlsomt er til stede i slige vælclige mængder, at man i en 
Dverskue]jg fremtid \ istnok ikke behøYer at nære nogen bekymring med 
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hensyn til spørgsmaalet om stammens aftagen. Fiskeriets vanskeligheder 
er vistnok udelukkende vanskeligheder i fangsten. 
For mig staa r derfor hvalen s nytte som hjælp til fangst 
som det væsentlige, o g dette berettiger efter min mening til 
det atbetragte finhvalen som et for fiskerne og deres be-
drift n}rttigt dyr. 
Vender vi os nu efter disse overveielser mod betragtningen af de De opstillede 
krav, som af fiskerne opstilles oip en begrænsning respektive et ab.solut kra~ om fred-
forbud af al hvalfangst, blir det nødvendigt paany at minde om den tnmgsble-
s emme ser. 
drøftelse. af spørgsmaalet om hvalfangstens indflydelse paa hvalbestandens 
størrelse, hvormed vi afsluttede forrige kapitel. Som man vil erindre, 
kom· vi der til det resultat, at de foreliggende erfaringer nu s~yntes at 
tyde paa, at hvalfangsten havde øvet en merkbar indflydelse paa hval-
bestanden, men at denne indflydelse endnu langt fra havde naaet den 
størrelse, som anden hvalfangst, der var dreYet gjennem længere tidsrum 
og efter andre hvalarter, bevislig havde naaet. Paa den anden side 
antager vi, at indflydelse ogsaa i fremtiden stadig vilcle gjøre sig gjældende. 
Paa gruncllag af den i det foregaaende uclviklede o:pfatning af fin-
hvalens betydning for fiskerierne og hvalfangstens indflyclelse paa hval-
bestanden, skal jeg da i det følgende søge at udvikle, hvacl der efter 
min opfatning bør gjøres for at bevare finhvalen for :fiskerierne. 
Af den i forrige kapitel givne skildring af hvalfangsten saa vi, at 
denne forlø ber i forskjellige - inclbyrdes· meget forskjellige afsnit. 
l. I aarets første maaneder foregaar der en fangst af knøl hY a l 
(februar-mars), som afsluttes, forinden lodd efi sket begyncler og i et 
tidsrum, da eler udenfor Finmarkskysten intet eller i høiden kun meget 
lidet fiske drives. 
2. Efterat lmølhvalfangsten er forbi eller under dens afslutning 
inclfincler finhvalen sig sammen med loddeinclsiget. I denne tid skydes 
kun finhval, og elet helt, incltil . 
3. p lanktonhvalerne efter l ste juni inclfincler sig, og ela sky des fra 
lste juni til begynclelsen af september samtlige hvaler (blaahval, seihval, 
knølhval og finhval). 
Heraf ser man, at finhvalen fanges i hele fangsttiden med uncltagelse 
.af aarets første maanecler, ela knølhvalen er fangstens eneste gj enstand. 
Vi har endvidere seet, at finhvalen i elet tredie tidsrum udgjør den a1ler-
væsentligste del af fangstudbyttet, efterat blaahvalen er bleven saa sjelden, 
.at den trods dens store værcli, dog kun udgjør en liclen del af hele 
værcliudbyttet. 
At forbyde fangst af finhvalen saavel i andet som i tredie afsnit af 
fangst.tiden er derfor ganske elet samme som at umuliggjøre enhver hvalfangst. 
Er nu dette nøclvencligt eller ønskeligt? Besvarelsen af dette 
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spørgsmaal afhænger efter min mening af den værdi, man tillægger fin-
hvalens indflydelse paa fi skerierne. Sammenligner man udbyttet af 
fiskerierne med udbyttet af hvalfangsten , viser det sig nemlig, at de 
første har en langt større værdi (se figur 72, hvor der er givet en 
grafisk fremstilling af udbyttet af fiskerierne, hvalfangsten, haakjærrilig-
og sælfangsten i am·ene 1868--1900). Desuden har fiskerierne en langt 
større betydning for staten, . idet de u tvi\ lsomt er en absolut nødvendig 
eksistentsbetingelse for hele det nordlige Norges befolkning. End videre 
er det hævet over tvivl, at fiskerierne indeholder store fremtidsmuligheder, 
' medens al hvalfangsts historie t _yder paa, at ogsaa Finmarkshavets hval-
fangst er en bedrift, hvis fremtid er begrænset. 
Det er derfor min opfatning, at hensynet til fiskerierne, saafremt 
det maatte ansees nødvendigt, Yilde retfærdiggjøre kravet paa hvalfangstens 
ophør, men j eg formaar alligevel ikke - med mit syn paa betydningen af 
finhvalens indflydelse paa .dskerierne paa den ene side og bestandens 
størrelse i øieblikket paa den anden side - at a.nbefale, at man gaar til 
et sa,adant skridt. 
Jeg mener, at det har sin bet_ydning, før man tager standpunkt i Følgerne af 
denne sag, at overveie, hvilke følger et totalt forbud af hvalfangsten vil og betingel-
f f f ser
ne fo r 
med øre or landet, or staten og for fiskerne selv, samt hvad der kan . 
. . . 
. 
gJ ennemfør el-
g.) øres 1 denne sag u den at umuhggJ øre hvalfangsten. sen afto talt 
For land ets nationalinclt. æg-t betycler forbudet af h\alfangsten forbud. 
tab et af et aarligt beløb, som i de sidste aar var følgende : 
1896 kr. 1.034.600 
1897 1.320.600 
1898 1.286 .600 
1899 712.000 
1900 498.000 
Som man ser, er dette et særdeles bet_ycleligt aarligt beløb, naar 
man sammenligner elet med de øvrige indtægtskilcler i Finmarken; i 
enkelte aar har incltægten endog naaet halvdelen af udbyttet af fiskerierne, 
i de senere aar har det sunket ned til omtrent en tiendedel. · Til en 
rigtig bedømmelse af værdien af hvalfangsten hører seh følgelig· en rigtig 
bedørumelse af dens fremtid. Saafremt denne 'iser sig fremdeles at 
kunne give værdier som de ovenfor nævnte, er selvfølgelig bet_yclningen 
af hvalfangsten for de kommende aar klar; viser hvalfangsten sig derimod 
stadig at gaa tilbage, er det klart, at en fortsættelse væsentlig har den 
betydning, at den i etablissementerne nedlagte kapital efterhaanden og 
under varetagelse af eget tarv kan afvikle forretningen. Fra dette 
synspunkt maa eler ogsaa reises elet spørgsmaal, hvorvidt der ikke lader 
sig træffe en ordning med ln alfangsten, saalecles at denne paa den ene 
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side varig fremover gjennem tiden under rimelig beskatning af bestanden 
kan lønne sig, uden at den der\ ed skader fiskerierne. Dette synspunkt 
vil kunne gives desto mere vægt, om det erkjendes, at det kun er en. 
enkelt hval (finhvalen), som har betydning for fiskerierne. N aar det 
gjælder de store landdyr, søger man jo, ,selv om man sætter aldrig saa 
meget pris paa dem , at høste rimeligt udbytte af dem uden at skade 
bestanden. Hertil skal vi senere komme tilbage, efterat vi først videre 
har betragtet spørgsmaalet, hvilke følger det opstillede krav - totalt 
forbud - 'ilde have. 
Der reiser sig i anledning dette af sig selv det spørgsmaal: Paa 
hvilken maade kan en foranstaltning som totalt forbud af hvalfangsten 
iverksættes, i det øieblik den maa antages at ville paaføre en del af 
statens borgere saa store tab som det, at de anlagte etablissementer 
sættes ud af virksomhed og dermed gjøres ' ærdiløse. 
Fra enkelte hold har det været anført, at hvalfangerne faar :tinde 
sig heri uden erstatniug, naar deres bedrift skader de langt vigtigere 
fiskerier. Paa den anden side har der været fremholdt, at dette vilde 
være en uretfærdighed fra statens side og staa i strid med statens frem-
gangsmaade i lignende tilfælder, som tidligere er indtrufne. Det er ikke 
udelukket, at afgjørelsen af dette spørgsmaal først vilde blive at træffe 
af landets domstole, en afgjørelse, hvis udfalcl ikke kan vides paa for-
haand. Da det imidlertid har staaet for mig, som at det - særlig for 
.Den juridiske fi skerne og deres arbeide for sin bedrifts fremtid- maatte have betydning 
side. Hr. Ur- at have dette spørgsmaal saavidt paa elet rene, som det paa forhaand er 
bYe 8 uclta- l' t h · t l t l · l t ~ · f t . lelse. mu 1g , ar Jeg søg 1erom a er 1verve m1g en se vs ænCtlg o p a nmg, og 
j eg kan i denne henseende fuldt ud slutte mig til følgende mltalelse om 
SllØrgsmaalet, som statsadvokat Ur bye, Tromsø, velvillig har gi vet mig: 
"Naar jeg skal udtale mig om, hvilke indskrænkninger staten er 
berettiget til at gj øre i fangst og tilgodegjørelse af hval, maa paa forhaand 
siges, at om mange af de spørgsmaal, som her opstaar, er det vanskeligt 
at udtale noget sikkert. Hverken i lovgivning eller retspraksis har man, 
saavidt mig bekjendt, helt analoge tilfælde, og na\ nlig gj ælder dette 
spørgsmaalet om totalfredning D: absolut forbud mod fangst og til-
godegjørelse. Da selve fangsten for en stor del foregaar udenfor rigets 
territorium, opstaar ogsaa af den grund her særspørgsmaal. 
Jeg skal først behandle indskrænkninger i selve fan gs ten. 
At staten for sjø te rri to ri et kan gi ve hvilkesomhelst frednings-
bestemmelser er selvsagt. Da imidlertid den u el en for dette drevne fangst 
maa være af samme betydning for fiskerierne som den paa sjøterritoriet 
drevne ialfalcl forsaavidt, som den medfører en formindskelse af hval-
bestanden, maa undersøges, om staten kan give fredningsbestemmelser 
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eller fangstforbud, som har gyldighed ogsaa udenfor sjøterritoriet. Sik-
kert er , at disse ikke uden traktatmæssig overenskomst kan gjøres 
gjældende mod andre landes undersaatter , og de vil derfor ingen ind-
skrænkning gjøre i hvalfangst, drevet f. eks. fra :Murmankysten langs den 
norske kyst. Derimod skjønnes intet til hinder for , at saadanne bestem-
melser gi1 es med fuld virkning for norske undersaatter, saafremt hval-
fangst uclenfor kysten antages at skade vigtige norske interesser. En 
del af jbestemmelserne i den gjældende hvallov af 6te juni 1896 maa 
ogsaa efter min o p fatning have gyldighed udenfor territorialgrænsen 1 • 
Ogsq.,a saadanne bestemmelser maatte imidlertid gives lokal begrænsning 
af hensyn til norske undersaatters fangst andetsteds f. eks. under I sland. 
Som almindelig regel kan vistnok opstilles, at nye fredningsbestem-
melser ikke medfører ret til erstatning, selv om private fiske- eller jagt-
berettigede derved tilføies t ab2). D enne regel er ogsaa i almindelighed 
billig, idet en fredningsbestemmelse, selv om den i øieblikket medfører 
tab, dog i længden tilsigter at komme den tilgode, som har fiske- eller jagt-
retten. Undersøger man om denne regel uden videre kan anføres overfor 
den uværende eiere af hvalfangere og hvaletablissementer , saafremt nye 
fredningsbestemmelser eller et absolut forbud mod hvalfangst gjør en 
1 æsentlig indskrænkning i deres bedrift eller endog medfører dennes 
ophør , tror j eg, det maa inch·ømmes, at sagen her staar naget anderledes. 
Der handles nemlig her om en fredningsbestemmelse af anden art end 
de almindelige. Fredningen sker nemlig ikke for hvalens egen skyld, men 
for .fiskeriernes, - fredningsbestemmelserne vil ikke komme hvalfangerne 
selv til gode, tvertom deres bedrift indskrænkes eller ofres til fordel for 
en anden bedrift. Saafremt et absolut forbud mod hvalfangst vil med-
føre en væsentlig forringelse i værdien af de til fangsten nyttede damp -
baade, r edskaber eller anlæg - eller for anlæggenes vedkommende -
gj øre disse næsten værdiløse, vil elet i realiteten være ensbetydende med, 
at staten tilføier enkelte et økonomisk tab 1 ed at forbyde dem at bruge 
sin eiendom paa den maade, hvortil eiendommen i overensstemmelse med 
den bestaaencle lovgivning er inclrettet og bestemt. Sp ørgsmaalet om er-
statning for et saadant forbud s:ynes derfor at maatte afgj øres efter de 
samme grundsætninger, som nedenfor skal fremstilles ved drøftelsen af 
1) Smlgn. om et nogenluncle beslegtet tilfælcle inclreclepar tementets skrivelse af 
30te august 1901 , om at lov om strancling og vrag af 20cle juli 1893 § 11 ogsaa g j ælcle1· 
gods, f nnclet udenf or terri torialg rænsen , jfr. h vallovens § 11. 
2) Under voteringen i en i R etst iclencl en fo r 1888 s. 529 r ef er er et sag ndtalee 
dog f ørstvoter ende (s. 535), til hvem de øvr ige voter ende sluttede sig, ·at erstatning 
m aask e maatte gives, naar elet var vitterligt, at en fr eclningsbestemmelses gj ennemførelse 
vilde vær e ensbetydende m ed fnldstænclig eller delvis ødelæggelse af Yeclkommencle 
eiendom:gj enstancl (en fast.staaencle fiskeindretning) . 
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virkning-erne af et forbud mod tilgode g jørelse af hval; jeg kan derfor 
henvise did. 
Jeg tror nemlig, at skal man opnaa noget effektivt, kan man ikke 
nøie sig blot med bestemmelser , som er rettede mod fan gs t af hval. 
Disse vil som før nævnt ·ikke hindre udlændinger i at jage hval udenfor 
territorialgrænsen, og det er at befrygte, at fredningsbestemmelserne 
vilde blive søgt omgaaet derved, at selve fangstfartøierne eiedes og dreves 
af fremmede landes undersaatter. Forbudet maa derfor i ti1fælde rettes 
ikke blot mod fangst, men ogsaa mod tilgodegjørelse af Il\ al paa norsk 
grund, og det uden hensyn til, om hvalen er fanget indenfor eller udenfor 
territorialgrænsen. Ogsaa ved et saadant forbud maa man imidlertid 
have for øie, at det ikke vil · hindre udlændingers fangst langs kysten, 
og selv om dette for tiden antages at ' ære af mindre betydning, maa 
man formentlig regne med den mulighed, at nye stationer kan oprettes 
eller de gamle optages paa Murmankysten, hvis totalfredningen i Norge 
medførte en væsentlig øgning af hvalbestanden. 
l\1ed hensyn til statens ret overfor de bestaaende hvaletablissementer 
eller nye saadanne bemerkes : 
Utv ivl s omt er staten b erettiget til at forbyde anlæg af 
·nye etablissementer. Herved krænkes ingens ret, og der er jo ingen, 
som vil ha ve noget særligt fundament for skadeserstatning. 
Saafremt et anlæg- neclbr ænder eller ødelægges paa 
a nden vis, er s taten ogsaa berettige t at forbyde dets g jenop-
førel se uden erstatning. Eksempel paa lignende bestemmelse har 
man bl. a. i den nye bygningslov af 27de juli 1896 § 70. Smlgn. ogsaa 
Retst. 1877 s. 673. 
Videre maa s taten være berettiget til at b este mme , at 
saaf r emt drift en af et anlæg e ft er love:ns ikr aftt r æ d en ned-
l ægges en bestemt tid, kan gj enopta ge l se af driften forb y cle s 
u el en er stat ni n g. Smlgn. ogsaa her den citerecle § 7 O i den almindelige 
bygningslov, som gj ør gjenoptagelse af driften bl. a. ved trankogerier, 
fabrikker for tilvirkning af lim og gjødningsstoffe afhængig af regulerings-
kommissionens tilladelse, naar de har været nedlagt l aar. En lignende 
bestemmelse har man i lov om ildsfarlige gjenstande af 3/o 187 1 § 22, 
sidste punktum. 
I de nævnte tilfælde synes neppe heller nogen billighedsgrunde at 
tale for erstatning. 
Det vigtigste spørgsmaal er imidlertid det, om staten uden erstatning 
kan forby~e, at de nu bestaaende h\ alfangeretablissementer for fremtiden 
nyttes til tilgodegjørelse af hval. Hvis det antages, at gruncllovens § 97 
er til hinder for uclen erstatning at give et saaclant forbud , har staten 
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vistnok adgang til efter grundlovens § 105 at ekspropriere anlæggene, 
men der maa da betales fuld erstatning. 
I en afhandling i ugeblad for lovkyndighed X p. 387 udtaler 
AscHEHOUG : "Hvis loven for byder eieren netop den benyttelse, som efter 
grundens natur er dens egentlige og ' æsentligste bestemmelse, og 'dette 
forbud rammer den hele eiendom, saaledes at denne bliver næsten værdi-
1 øs, kan det siges, at forbud et i den grad faar karakteren af en berøvelse 
af selve eiendomsretten, at man ' el 'ilde tilkj ende eieren erstatning." 
D enne mening har imidlertid AscHEHOUG selv senere fraveget i en af-
handling i Retstidenden for 1879 s. 7 (-)1 og videre i sin statsret , hvor 
han udtaler om dette punkt (bind III, 2den udga\ e s. 79): 
"Forbyder lovgivningen at benytte en gj enstand efter dens eneste 
eller endog efter dens nærmeste bestemmelse, saa berøves gj enstanden 
undertiden al vær di. Det kunde derfor synes, som om det i grlv. 's § 
105 udtalte princip maatte medfør e, at staten ogsaa i dette fald pligt ede 
at betale eieren erstatning. E n saadan lære, der saavidt vides ikke er 
antagen i noget andet land, maa dog erkj endes at være uholdbar. 
E iendomsret er intet andet end den naturlige frih ed, der er hj emlet en-
kelt person til at raade over de ham tilhørende legemlige gj enstande. 
Liges om e nln e r maa find e s ig i, at lo vg ivninge n, for saav idt 
ikk e g r u n dl o ve n har b es temt no g et mo el s at, in el sk r æ n k e r 
h an s n a turli ge frih e d t il a t r aa d e ove r s in pe r s on og s in e 
kr æ ft er , saa l e d es ma a h a n ogsaa t aa l e, at lovgiv ninge n fo r-
b y der ham at b en y tt e sine ei end e l e paa h v ilk en s omh.e l s t 
m a a el e, el e r f i n el e s s k a el e li g e 11 er f a r l i g f o r s am fu n el e t. " 1) 
I Nor diske Retsencyklopædi bind I , Retskilderne s. 209 slutter 
E BBE HERTZBERG sig til AscHEHOUGs lære. Derimocl synes MoRGEN-
STIERNE i sin statsforfatningsret p. 648 at antage, at hvor en inclskrænk-
ning ramm er den eneste benyttelse, hvortil en ting praktisk talt er skik-
k et , kan der gives tilfælde, hvor erstatning maa gives. 
I r e t s pr a k s i s har spørgsmaalet været løst paa forskjellig maade. 
N oget rent og klart præjudikat fin des neppe. I en rækkc el omme synes 
il ø i es t e r e t , navnlig efter udtalelse under voteringen at helde til den 
·opfatning, at erstatning skal giv es i slige tilfælde. :N avnlig kommer dette 
frem i en i R etstidenden for 1880 s. 257 r efereret dom, hvor det bl. a. 
h eder i justitiarius TH0111:LES votum: "Hensynet til , hvad naturlig ret-
færdighed og bilJighed mod enkelt mand til siger , ikke mindre end hen-
synet til den i grundlovens § l 05 u el talte alminde1ig·e grundsætning, maa 
medføre, at den enkeJte ikke bør være pligtig til at taale saaclan ind-
skrænkning uden erstatning, n aa r ind s kr æ nknin ge n m e df ør e r 
l) Uclh æYet h er . 
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v æ s e n t li g f o r r i n g e l s e a f h a n s e i e n el o m e l l e r g j ø r - el e n g a n-
ske ubru g bar til s it øiemec1. " 1) Paa den anden side blev ved en i 
Retstidenden for 1889 s. 601 refereret høiesteretsdom eierne af en op-
rindelig til parafinoljelager bestemt bygning negtet erstatning i et til-
fælde, hvor en senere lov hindrede dem i at nytte eiendommen til saa-
dant brug. Denne dom anføres baade af AscHEHOUG og HERTZBERG som 
præj uclikat for rigtigheclen af den af dem hævclecle lære, men det fore-
kommer mig meget tvivlsomt, om der dertil er fuld grund. :Meget mere 
synes faktiske betragtninger over værdiforringelsens art og grad at have 
spillet en ikke liden rolle ved afgjørelsen. N avnlig kan bemerkes, at 
en af de voterende, eler er enig i resultatet, udtaler følgende, eler staar 
direkte i strid med AscHEHOUGs lære : 
"N aar indskrænkningen gaar saa vidt, at eienclomsgjenstanden bliver 
paa det nærmeste eller endog helt ud unyttig, da synes der at være 
grund til at indrømme erstatning, og da synes elet mest stemmende med 
gruncllovens § 105 og med den anvendelse, der i vor private lovgivning 
hidtil er gjort af nævnte gruncllovsbestemmelse, at der tilkj endes erstat-
ning. Der er i virkelig-heden relativt til eieren ingen forskjel mellem til 
brug for det offentlige at tage en eiendomsgjenstand fra en mand og i 
elet offentliges interesse at forbyde håm at bruge gj enstanden til det, 
hvortil den overhovedet kan bruges, eller mellem gj enstandens fys iske 
og økonomiske tilintetgj ørelse. Det, som er a.f interesse fo r eieren -
det, for hvis skyld han har erhvervet gj enstanden, - - er ikke den blotte 
ihæridehavelse, men beføielse til at raade over gj enstanden". 1 senere 
domme er, saavidt sees, spørgsmaalet ikke direkte behandlet. Under vo-
teringen i en i Retstidenden for 1900 s. 850 omhandlet sag udtales 
imidlertid: "N aar indskrænkningen i en eiendoms benyttelse ikke ga ar 
videre end h e r er tilfæJdet, 3) kan der formentlig under ingen om-
stændighecl være tale om analogisk anvendelse af nævnte gruncllovsbe-
stemmelse (§ 105)." Dette synes at tyde paa, at ialfald ikke denn e 
voterende erkj ender høiesteretsdommmen af 1889 som et præjuclikat for 
AscHEHOUGS lære; thi efter denne er jo hver indskrænkning, selv om den 
gaar aldrig saa vidt, berettiget. Smlgn. ogsaa høiesteretsdom i Retst. for 
1897 s. 593, hvor elet i høiesterets fællesbegnmdelse heder: "Efter de 
foreliggende oplysninger i deres helhed gaar man i hvert fald ud fra som 
sik)rert , at nogen væse ntli g væ rdiforringe l se 2) ikke foreligger,\( hvor-
for høiesteret finder, at erstatningskrav ikke har hjemmel i gruncllovens 
§ 105. 
Efter det oplyste om praksis, tror jeg, man intet sikkert kan sige 
l) Uclhævet h er. 
2) U clhævet her. 
3) U clhævet her. 
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om, hvorledes høiesteret vil stille sig overfor et erstatningssøgsmaal, hvis 
en lov forbød tilgodegjørelse af hval. Jeg tror, man maa være forberedt 
paa, at betydelig vegt villægges paa, om et saadant forbud medfører en 
væsentlig værdiforringelse. Under hver omstændighed kan man ikke 
med sikkerhed paaregne, at den af AscHEHOUG hævdede lære vil blive 
godkjendt af høiesteret. 
Er det allerede vanskeligt at faa rede paa de principer, som i rets-
praksis er fulgt med hensyn til dette spørgsmaal, saa er det billede, lo\-
givningen frembyder , endnu langt mere broget. Saa meget kan ialfald 
siges, at denne saa langt fra konsekvent har fulgt den af AscHEHOUG 
hævdede lære, at den meget mere i mange tilfælde har vist noksa,a stor 
ængstelighed for at grib e ind med forbud mod at benytte eiendom paa 
før tilladt vis. 
Jeg skal nævne nogle eksempler herpa,a. 
Loven om ildsfarlige gjenstande af 3die mai 187 1 § 22 tilsiger fuld 
erstatning, hvis ældre anlæg skal sløifes eller forandres. 
I bygningslovgivningen er der vistnok adskillige bestemmelser, som 
kommer til am endelse ogsaa paa bygninger , der er ældre end vedkommende 
love, men deres hovedregel er dog, at nye love blot gjælder bygninger, 
som opføres eller underkastes hovedreparation efter lovenes ikrafttræden. 
Ligeledes tilstaaes i enkelte tilfælde erstatning, hvor væsentlige ind-
skrænkninger lægges paa benyttelse af byggegrund. Bygningsloven for 
Kristiania af 26 cle mai 1899 § 10, 2 indrømmer f. eks. erstatning, naar be-
slutning om villamæssig bebyggelse paa grund af særlige omstændighecler 
bevirker, at en eiendom blive1~ ødelagt som byggegrund. I den før om-
talte almi'ndelige bygningslovs § 70 ser man ogsaa, at bestaaencle anlæg 
af den eler nævnte art ikke forbydes at fortsætte sin virksomhed, h\ or 
generende denne end kan være for en by; alene nye, nedbrændte eller 
nedlagte anlæg gaar l.ncl under loven. 
Lakseloven af 30te juni 1R91 § 39 l>estemmer, at det i en vis tid 
efter lo\ ens ikrafttræclen skal være tilladt at bruge redskaber af den . 
tidligere tilladte maskevidde, uanscct bestemmelser i lovens § 5, som paa-
byder støn•e maskevidde end før for bundne redskaber . 
. AJ de mange andre love, som her kunde nævnes, skal j eg endnu 
blot omtale to, eler frembyder nogen analogi med elet tilfælde, som her 
omhandles. Den ene er loven om forbud mod udførelse af trævirke fra 
Nordlands, Tromsø og Finmarkens amter af 27de juni 1892. Denne vilcle 
jo i visse tilfælde kunne gjøre betydelig indskrænkning i skogeiernes 
nytte af sin skog; men loven giver paa den anden side kongen adgang 
at dispensere fra forbudet, hvor billighedshen.sy n i særlig g rad 
stiller s ig imod lovens anven·del se.1) Den anden lov er loven om 
l) Uclhævet h er. 
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værnskogenes bevarelse m. v. af 20de juli 1893. Under debatten i odels-
tinget om denne lov er det spørgsmaal, som her behandles, drøftet meget 
indgaaende (se forhandling-erne i ·odelstinget 1893 s. 543 ff.) Der blev 
her fra en række talere fremholdt, at den indskrænkning, man ved denne 
lov vilde gjøre i private skogeieres raadighed, gik grundlovens § 105 for 
nær. E t forslag om i selve loven at indtage en erstatningsbestemmelse 
faldt vistnok, men af flere af dem, som stemte mod dette forslag, blev 
det fremholdt, at grundlovens § 105 var tilstrækkelig hj em1i1el for et er-
statningssøgsmaal , ifald domstolene fandt, at privates r et var krænket. 
H eller ikke her er dommen af 1899 anseet som præjudikat. 
De anførte eksempler kunde forfleres, men jeg antager, at de alt 
nævnte tilstrækkelig viser , at lovgivningen enten ikke har anseet sig be-
rettiget til at gj øre vicltgaaende indskrænkninger i enkeltmands raadig-
hed over sin eiendom, eller at den under hver omstændighed har ladet 
billighedsbetragtninger spille en stor rolle. 
Hvorledes lovgivningen vil stille sig overfor spørgsmaalet om erstat-
ning til hvaletablissementernes eiere, hvis forbud mod hvalfangst eller 
hvaltilgodegj ørelse væsentlig forringede disses vær di, kan ikke med sikker-
hed siges. Skulde man slutte fra lovgivningens stilling til lignende 
spørgsmaal hidtil , synes man nærmest at komme til det resultat, at er-
statning vil blive indrømmet , men en saadan slutning vil dog '\ ære høist 
usikker . 
:Min opfatning er , at stricte juridisk seet, vilde eierne af de nu-
værende anlæg ingen ret til erstatning have overfor en forbudslov. En 
saadan erstatningsret kan ikke bygges paa grundlovens § 97 - for-
budet mod at gi\ e love tilbagevirkende kraft - da eierne af h'\ralfanger-
etablissementerne ingensomhelst re t har erh'\ ervet til at drive disse. Den 
maatte i tilfælde grundes paa en a n a l o g i s k anvendelse af grundlovens 
§ 105, men til saadan analogi savner man efter min opfatning hver be-
føielse. Den af domstolene forsøgt e sondring, eftersom ' æse n tli g 
væ r dif or rin ge l se har fund et sted eller ei, kan vistnok have gode 
billighedsgrunde for sig, men den er helt vilkaarlig og har heller ikke i 
grundlovens § 105 nogen støtte. 
Selv om man indrømmer staten en saa vidtgaaende ret , kan der 
imidlertid selvfølgelig være tilfælde, hvor dens haandhævelse vilde være 
en stor ubillighed overfor enkeltmand, og h' or derfor erstatning bør gives 
a f billi g h e d sg rund e. Som før paavist er dette hensyn i mange til-
fælde taget i betragtning af lovgivningen. Hvorvidt saada~ne billigheds-
grunde foreligger overfor forbud af den slags, som det her gj ælder , er 
et spørgsmaal af væsentlig faktisk natur ; dets afgj ørelse 'il i første 
række bero paa, h\ or vidtgaaende forbudet er , og hvilke følger det faar. 
Jo større forringelse det vil medføre i anlæggenes værdi1 desto mere vil 
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det overfor disse faa en ekspropriationsartet karakter, og desto mere 
synes billighed at tilsige, at erstatning gives. Ogsaa det hensyn vil 
sandsynligvis blive taget i betragtning, at man her indskrænker eller 
stanser e n bedrift af·hensyn til en anden. 
Som r esultat af den anstillede undersøgelse kan sættes : 
Vil man indføre et forbud mod fangst eller tilgodegj ørelse af hval, som 
medfører en væsentlig forringelse i de bestaaende etablissementers værdi, 
kan man ikke sætte ud af betragtning, at et saadant forbud muligvis 
eller endog sandsynligvis vil have til følge erstatning til etablissementer-
nes eiere, og altsaa ikke kunne gives uden betydelige økonomiske ofre. 
Derimod vil forbud , som ikke har denne virkning, kunne 'gives uden 
erstatning, og det samme gj ælder forbud mod opførelse af nye, gj enop-
førelse af nedbrændte eller gjenoptagelse af en vis tid nedlagte 
anlæg." 
Af denne hr. statsadvokat URBYES udtalelse vil det formentlig for 
enhver fremgaa, at man maa regne med den forudsætning, at domstolene 
eller ogsaa den lovgivende magt selv kun vil tillacle den saakaldte totale 
fredning af hval gj ennemført mod erstatning af det hvalfangerne derved 
paaførte tab. " 
Som ovenfor antydet er det min mening, at dette ikke burde af-I\iit forslag til 
skrække fra kravets gj ennemførelse, saafremt det ansaaes nødvendigt for fred ning. 
fiskerierne. Det er imidlertid min tro, at det vilde være særdeles uheldigt 
for vor fiskerbefolkning selv, om den vilde sætte alle sine krav og ønsker om 
arbeide for fiskeriernes ophjælp ind paa elet ene store kort - ekspropriation 
af hvalfangsten - hvilket- paa grnnd af kravets størrelse -selvfølgelig 
i lange tider vilde virke hemmende paa opnaaelsen af alle andre maal. 
I det følgende 'kapitel skal jeg nærmere søge at udvikle min opfatning 
af, hvad der i fø rste række synes paakræYet for at ophjælpe det nord-
ligste Norges fiskerier ; her skal j eg gaa over til overveielsen . af spørgs-
maalet : Hvad kan der og bør der gj øres for at regulere forholdet 
mellem fiskeri og hvalfangst og for at bevare finhvalen for fiskerierne? 
Kan her overhovedet naget gj øres, der har værdi for fiskerierne og som 
ikke umuliggj ør hvalfangsten ? 
De store pattedyr paa land fredes, som bekj endt, paa den maade, 
at man fortrinsvis forbyder at jage eller dræbe dem i den del af aaret , 
da ungen bringes til verden og følger moderen. Ifølge GuLDBERGs 
undersøgelser (se fj erde kapitel) kastes finhvalens unge i aarets første 
maaneder , · og i mai maaned (1883) har man i Østfinmarken seet "en 
masse "ung hval" sammen med en del voksen finhval , der viste sig over 
hele Varangerfjorden, idet de gik og fraadsede i loddestimerne. De 
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mindste af disse finhvalunger )1avde en længde af knapt 20 fod, altsaa 
omkring 6 meter. :Mange af ungerne havde ikke engang rede paa at 
lægge sig paa siden for at fylde munden med lodde, men gik blot og 
"nafsede", medens de større unger hav de lært grebet. Denne mængde 
hval forsvandt dog ~ snart igjen. Ogsaa i juni maaned saa man af og 
til endel ung finhval sammen med nogle faa voksne. a 
Skulde man aJwende de overfor andre store dyr anvendte fred-
ningsprinciper paa finhvalen, saa vilde dette derfor føre til at fastsætte 
en fredningstid af aarets før s te fem maaneder. Selvfølgelig vilde 
dette ikke medføre andet end en delvis fredning, men dels vilde det be-
skytte de nyfødte unger, dels formindske antallet af skuclte finhval over-
hovedet. A f de i forrige kapitel anførte 40 fangstjournaler fremgik 
det, at eler i disse "fangstaar" var, skudt 
199 finhval før l ste juni, 538 efter lste juni, altsaa 
27 °/o- - "- 73 °/o- -"-
At sætte fredningstiden til aarets første fem maanecler vilcle, foruden 
at derved den med almincleljge freclningsprinciper overensstemmende tid 
valgtes, ogsaa have til følge to store fordele. For det første \ilde der-
' ed al hvalfangst ophøre i det tidsrum, da loddefisket finder sted, idet 
der i denne tid kun skydes finhval. Se herom, hvad der ovenfor er 
anført angaaende de forskj ellige afsnit, hvori hvalfangsten falder. De 
forstyrrelser i fiskens indsig, som fiskerne mener, at hvalfangerne frem-
kalder ved at forfølge finhvalen under loddeindsigene, vilde bortfalde. 
Desuden vilde fredning i dette tidsrum ingen indflydelse øve paa 
hvalfangsten forøvrig og ikke paa fangsten af ·de hvaler, som ikke kan 
indsees at have betydning for :fi skerierne, saaledes hverken paa fangsten 
af knølhvalen før loddefisket og finbvalens ankomst, eller paa fangsten 
af planktonhvalerne efter loddefiskets afslutning. Fredningen vilde praktisk 
talt være en tota lfr ednin g i lodd e fi sketi d en. 
Til gj engjæld vilde det - væsentlig af hensyn til loddefisket -
etablerede forbud mod fangst af hval indenfor milegrænsen i aarets 
første fem maaneder kunne bortfalde, saalodes at fangsten af knølhvalen 
kunde foregaa under samme betingelser, som den nu efter første juni 
stedfindende fangst -- altsaa kun med visse politibestemmelser af hensyn 
til forebyggelse af · kollision mellem hvalfangsten og de særdeles faa 
fiskerbaade, som i aarets første maaneder er tilstede. For hvalfangsten 
vilde denne indrømmelse have betydning) fordi knølhvalen vandrer saa 
nær landet. 
Saameget desto mindre synes det af mig st.illede forslag, der til-
sigter en ogsaa for hvalfangstens fr emtid fordelagtig fredning nJ finhvalen, 
at ville medføre de vanskelig-heder, som et totalt forbud af hvalfangsten 
med deraf følgende· erstatningskrav vilde have til følge. 
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Med hensyn til den form , hvori fredningsbest emmelsen i tilfælde blev 
at fastslaa, da staar det for mig, at det ofte foreslaaede forbud mod 
tilgodegjørelse af hval - i dette tilfælde altsaa finhval i tiden l ste januar 
til 3lte mai - ikke er den heldigste form. J eg mener , at der ingen 
betænkeligheder kan være ved at fatte den bestemmelse: at det ligefrem 
fo r byd es nor s k e bor ge r e a t jage, dr æbe ell e r an sk y d e fin-
hval s aa ve l i1i.d enfor s.om ud enfor t erritorialg r ænse n i n ævnt e 
ti el s ru m. For det første er der i havet udenfor det nordligste Norge 
ingen udenlandske konkurrenter , saaledes at norske borgere derved ikke 
vil blive værre stillet end andre landes borgere. Der har vistnok været 
talt om tysk hvalfangst drevet fra Bjørnøen, men - forudsat at der 
tales om h valfangst drevet som forretning - er der vistnok ingen grund 
til at antage, at dette vil ske. Ved Bjørnøen skydes desuden væsentlig 
bl a ah v a l , og denne ø er i regelen utilgj ængelig før l ste juni. Ved 
Mutmankysten er hvalfangsten ligesom i den østlige del af Østfi.nmarken 
ophørt som ikke lønsom. For det andet er jo den hele territorialgrænse 
et paa norske statsbeslutninger hvilende begreb og der kan ikke indsees 
nogen vanskelighed i at give bestemmelser for norske borgere ogsaa 
udenfor denne grænse. P arallel hertil haves fra den engelske lovgiv-
ning, som forbyder engelske unclersaatter at anvende visse fi.skeredskaber 
udenfor det ha\ omraade, som Storbrittanien anser for t erritorialomraade, 
og det trods at dette forbud ikke anerkj endes af andre nationers 
fiskere. Majoriteten i hvallovkommissionen af 1890 afgav ogsaa forslag om 
po1itibest emmelser for hvalfangsten udenfor territorialgrænsen. 
A lene paa "blaasten" kan nu hvalfangerne i lang afstand kj ende de en-
kelte arter . Saaledes blæser kn ølh val en en ganske kort og bred (tyk) 
dampst raale. F inhv a l e n s og bl aah va l en s bl aast har mest indbyr-
des lighed, men bl aa h val en s er mere j evn og lig en høi dampstraale, 
medens finhvalens først er ganske tynd og opad breder sig ud til en 
fontæ n eli gnende støvsky. Seih val e n og vaageh\ a l e n kj endes allerede 
ved den ringere størrelse ud fra de O\ ennæynte tre hvalarter. 
Da saaledes enhver hvalfange1 allerede paa lang afstand kan kjende 
en fi.nhval fra de andre hvaler , synes mig den mest praktiske maade at 
frede :finhvalen paa at maatte være den, at det i sin almindelighed 
forby des at gj øre jagt paa og dræbe den i det nævnte tidsrum. 
:Mit forslag gaar derfor ud paa) at lovens § l (se ovenfor) omfar-
andres saalecles : 
"Det ska l være f orb u dt at j age, a n skycle, d r æbe ell er 
il an clb rin ge fi n h va l, (Bal æno pte r a mu sc ulus), i t id sr umm et 
fra l ste j a n uar ti l ud gan ge n af mai." 
Foruden at- lovens nuværende § l saaledes vilde bortfalde, vilde 
ogscLa den paa dette lovbud b;yggecle plakat af 17de december 1896 blive 
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at ophæve. Ved den nye lovens § l vilde forbudet mod fangst af andre 
hvalarter in1lenfor milegrænsen i samme tidsrum blive hævet, og § 4 , 
der ligesom lovens øvrige paragrafer skulde blive staaende, vilde da blive 
den bestemmelse, som baade paa og udenfor søterritoriet skulcle hindre 
kollisionen mellem fiskere og hvalfangere. 
Andre frem- Som man har seet , vil den ovenfor foreslaaede bestemmelse biclrage 
tidsopgaver . til at frede finhvalbestanden, idet et ikke ubetydeligt antal, der skydes 
før l ste juni, vil blive skaanet. De forslag, som har været fremsat i 
tidens løb, har imidlertid været væsentlig videregaaende og været saa-
ledes formede, at de stillede os overfor den eventualitet, at hvalfangsten 
umuliggjordes. 
Vil nu den af mig foreslaaede bestemmelse være ti.lstrækkelig til 
frem igj ennem tiden at bevare hvalbestanden ? Dette spørgsmaal kan 
kun fyldestgj ørende besvares, naar der foreligger væsentlig større erfa-
ringer om disse ting, end man for øieblikket har. 
F ra statens side bør man derfor efter min mening ogsaa i f r e m-
ti el en have sin opmerksomhed henvendt paa spørgsmaalet om forholdet 
mellem fiskeri og hvalfangst paa den ene side og spørgsmaalet, om hval-
fangsten kan r eguleres som en varig indtægtskilde paa den anden side. 
F or at løse de opgaver , som disse spørgsmaal indebærer, maa man 
arbeide videre med studiet af hvalfangsten og desnden efterhaanden 
træffe de bestemmelser , som kan give stn,ten anledning til paa et senere 
tidspunkt at have mest mulig frie hænder til at træffe den ordning, som 
senere erfaringer viser at være den ønskelige. 
A f hensyn hertil synes det mig, at o p rettelsen af nye etablis-
sementer og gjenoptagelse af drift ved nedlagte etablissementer , indtil 
mere erfaringer om hvalfangstens videre udvikling og hvalbestandens af-
tagen foreligger , ikke bør tillades, ialfald ikke uden administrationens 
samtykke. 
F orbud mod anlæg af nye etablissementer kan sel\ følgelig gives, 
uden at nogens ret gaaes for nær, om det ansees at være i samfundets 
interesse. 
Forbud mod gjenoptagelse af drift af et allerede nedlagt etablisse-
ment eller et etablissement, der i fremtiden nedlægges, kan billigvis kun 
gives, saaledes at en bestemt frist regnes fra lovens ikrafttrædelse. 
·Mindre frist end et aar bør der formentlig ikke være tale om, men saa 
kort frist kan visselig sættes, om end dette maa siges at være en sær-
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deles streng fremgangsmaade (jevnfør bygningslov af 27de juli 1896, § 
70, hvor det heder: "Gjenopførelse af afbrændt anlæg af ovennævnte 
slags, deriblandt trankogeri, fabrik for tilvirkning af lim, kemiske præ-
parater og gj ødningsstoffe) samt gj enoptagel se af saadant, naar det har 
været nedlagt l aar, betragtes som nyt anlæg." 
V ed bestemmelser gaaende i denne retning vil de staten faa i sin 
haand efterhaanden at kunne regulere denne bedrift og søge at lede den 
i det rette spor, saafremt det skulcle vise sig, at hvalfangstens fortsæt-
telse yclerligere skulde formindske bestanden trods den ovenfor foreslaaede 
fredningsbestemmelse. Bestandens aftagen vilde nemlig isaafalcl vistnok 
ligesom tidligere have tilfølge nedlæggelse af etablissementer, og der vilde 
herunder være anledning til at incltage en afventencle holdning overfor 
det hele spørgsmaal i fremtiden og samtidig inclvincle nye erfaringer til 
de store strids spørgsmaals bedømmelse. 
Incltil videre bør man da efter min mening med størst mulig energi 
optage til overveielse elet spørgsmaal, h'i ad eler kan gjøres for direkte 
at ophjælpe fiskerierne. I elet følgende kapitel skal j eg søge at udvikle 
de synspunkter for et saaclant arbeide, jeg under mine unclersøgelser 
nordpaa har kunnet erhverve mig. 
15 
Syvende kapitel. 
Hvilke maal bør arbeidet for det nordlige 
Norges fiskerier stille sig? 
Dy b er e aar- Det forslag til løsning af stridsspørgsmaalene meJlem fiskeri og 
sagertil anti- hvalfangst , som jeg i det foregaaende kapitel har fremsat og motiveret , 
hvalfano·st- t f 'elt d d t tl' . d f fi k . el 
t:> s emmer orsaav1 overens me e Yæsen 1ge 1 e a s erne oprm e-
b e,-ægelsen. 
lig stillede k1 av, som det søger at forebygge hvalfangstens indfiydelse 
paa fi sket under loddemassernes indsig og desuden tilsigter bevarelse af 
den hvalart, som har betydning for fiskerierne. Derimod stiller det sig 
i modsætning til de krav om absolut forbud af hvalfangsten, som i de 
senere tider er fremsat, og det fordi jeg ikke bar kunnet tillægge hval-
fangst en de vidtrækkende følger for fi skeribedriften, som den almindelig 
af fisk erbefolkningen og dennes talsmænd paastaaes at have. 
For enhver undersøger , som paa et eller flere punkter stiller sig i 
modsætning til en saa sterk og energisk bevægelse som anti-hvalfangst-
be\ ægelsen, vil det føles som en pligt at begrunde sit standpunkt ikke 
alene saaledes, at han rent saglig fremholder motiverne for sine 
egne forsl ag, men ogsaa paa den maade, at han søger at klargjøre de 
dybere aarsager og grunde for de forslag, om hvilke opinionen samler 
sig, men som han selv ikke kan tiltræcle. 
Hvallovkommissionen af 1890 formaaecle ikke at give anden for-
klaring for bevægelsens omfang og størrelse end den, at opinionen var 
kunstig lavet af en særdeles paagaaencle og mere eller mindre aabent 
arbeidende agitation. Den siger herom: "Komiteen har fund et støtte 
for sin opfatning i den almindelige mening, som nævner uclen forb ehold 
de 5- 6 mæncls navne, eler væsent]jg har bidraget til at holde hval-
spørgsmaalet oppe samt til, at stedse større og større fordringer er ble-
Yne opstillecle. Ogsaa disse fordringer bærer i og for sig agitationens 
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]{jendemerke, idet de simpelthen afhu.gger den gordiske knude, uden en-
gang at forsøge paa at løse den. ". 
U den at fin de andet end rene politibestemmelser nødvendige fandt 
lmmmissionen hermed bevægelsen forklaret. H erfor er den tildels blevet 
~eget strengt bedømt, idet man har bedømt den alene efter de udtalte 
meninger og ikke efte1~ det arbeide, den har præsteret. E fter min me-
ping bør det udtales, at kommi~sionen ved sin ovennævnte forklaring ikke 
har formaaet at naa frem til bevægelsens dybeste aarsag og realitet. 
Til dens forsvar bør det dog fren~hæves, at bevægelsen har ytret sig i 
former, som har vanskeliggjort spørgsmaalenes løsning. 
Bevægelsens · talsmænd har j evnlig fremstillet fi skernes meninger i 
sprogets allersterkeste udtryk , hvorved tilsidst offentlig-heden - og sær-
lig modstanderne - er bleven meget mindre modtagelige for de fremførte 
argumenter. 
Efterhaanden har enkelte grupp er af fi skerne og der es talsmænd 
t ilskrevet hvalen den hovedsagelige rolle i alt, hvad der skeede og 
b avde betydning i :fiskeribedriften, og følgen heraf har været , at den heri 
liggende aabenbare O'i erdrivelse har været anvendt som et middel til at 
bevise, at fiskernes syn paa sagen i det hele savnede enhver berettigelse. 
Under disse omstændigheder gjælder det at komme tilbage til en 
noget roligere t ankegang, saafremt lykkeligere tilstande i det hele skal 
kunne opnaaes, og særlig gj ælder det at enes om, hvad der maa fore-
tages for at bedre de onder , som man paa forhaand tør antage er til-
st ede, hvor en befolkning viser sig at kunne samles til en saa sterk be-
vægelse. 
A f vor fr emstilling af :fiskerierne fremgik det, at medens statistikken 
ingen nedgang i fangstudbyttet kunde paavise, viste de foreliggende med-
delelser om selve bedriften i de sidste 30 aar store forandringer. Disse 
forandringer stemmer ganske med de af fiskerne fremholdte paastande, 
at bedriften er gaaet over fra ot jukse:fiske t il et linefiske, fra en bedrift 
med forholdsvis smaa baade og billigt udstyr af redskaber, t il større og 
større baade og fartøier med store udgifter til redskaber og agn. Dette 
øver den største indflydelse paa :fiskernes livsvilkaar og kan utvi'i lsomt 
føles for h'i er eneste mands vedkommende - og det langt mere end 
-veksling-erne fra aar til aar i de op:fiskede kvanta. Ikke alene stiller 
det den enkelte overfor store vanskelig-heder med kapital til udrustning 
og forberedelser til hvert eneste fisk e, men det betinger en hel anden 
l evevis. Det aarhundreder gamle otring:fiske er i F inmarken beregnet paa 
at }{unne drives inden et forholdsvis begrænset farvand det hele aar. 
Og maaske intetsteds langs den norske kyst har dette fiske kunnet 
:holde sig saalænge, fordi der under Finmarkskysten i store dele af 
O mlægning 
af fiskeri-
bedriften . 
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aaret er særdeles rigt med fisk. Hjemmebefolkningen i Finmarken 
driver derfor i overveiende grad fi ske fra otringer. 
Langs store dele af landet har der forlængst skeet forandringer 
i denne driftsmaade, som jo fra Søndmør til Finmarkem var den oprin-
delige. I Nordlands og Tromsø amt har man anskaffet sig halrdækkede, 
dækkede sneseil sfartøier,e skøiter, dampskibe, og de, som har slige 
fangstredskaber, de driver i regelen fisket mere eller mindre aaret rundt 
paa den maade, at de flytter fra sted til stecl. Saalecles tilbringer mange 
Fig. 72. Otringer og l'Ol'buder paa fiskevær i Finmarkeu. 
skreifisketiden paa bankerne udenfor Senjen, derfra drager de til Fin-
marksfisket, derfra til N orcllancl og Tromsø, hvor de enten driver bank-
fiske efter længe, deltager i seifisket eller driver efter sild i Vestfjorden 
og elet lang t u do\ er høsten. No gle reiser endog til Søndmør. Deres fiskefelt 
omfatter hele det nordligste Norge, og de er fi skere en stor del af aaret. 
Hvad forandringer dette medfører, vil man 'anskelig forstaa uden 
at kjende bedriften langs hele kysten helt fra Søndmør til Finmarken. 
Kj enclskabet til denne kyststrækning vil imidlertid bringe forstaaelsen af, 
at man i øieblikket staar overfor en af de største omlægninger af en 
clriftsmaade, som vort land har seet i den seneste tid, den kan forsaavidt 
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sammenlignes med overgangen f1~a seil til damp inden vor handelsflaade, 
skjønt det i fi skeribedriften jo ikke dreier sig om saa store kapitaler 
samlet paa en mands haand som i handelsflaaden. 
Ligesom nu omlægningen fra seil til damp i vor handelsflaade 
vakte stor modstand, misstemning ja helt kriselignende tilstande: saaledes 
staar vi nu i fiskeribedriften O\ erfor lignende forhold . 
Det gamle materie! passer kun deh is, det er uskikket for at ud-
nytte de nye fangstfelter og driftsmaader , ller er en særdeles følelig man-
gel paa kapital, alle de mange indretninger, som kræves til en fuld og 
rationel udnyttelse af de større forhold , som nye driftsmaader fører med 
sig, - og da fremforalt hensigtsmæssige kommunikationer - mangler. 
Hertil kommer, at selve den nye driftsmaade endnu kun delvis er saa 
g j e nn em arbeidet, at man helt ud ved, hvorledes man skal indrette sig 
og sysselsætte det nye materiel, man møisommelig har anskaffet sig. Og 
derfor hviler der en 'is usikkerhed ogsaa over de nye methoder. Saa-
ledes ved man saavel i Finmarken som i Nordland kun delvis, hvad 
man egentlig skal tage sig til om sommeren, særlig fordi man har slette 
kommunikationer. Paa de steder af kysten derimod, hvor man som i Aale-
sund har kunnet løse det vanskelige spørgsmaal, at sysselsætte sine far-
tøier aaret rundt ved at gaa fra den ene bedrift til den anden, har ap-
svinget været enestaaende i vore fi skeriers historie. 
F ølelsen af o pga vernes store 'anskeligheder har 'akt den .dybe 
misstemning, som altid indtræder , hvor man ikke kan arbeide sig frem, 
særlig har dette været føleligt paa de dele af kysten, hvor man har 
seet nærliggende distrikter gjøre de bedste fremskridt. Saadanne ste4er 
er det Søndenfjeldske kanske, særlig Østlandet og Finmarken. Sønden-
fj elds har man seet svenskerne dri' e bankfiske, danskerne seile med 
:fisk til Norge, tyskerne og engelskmændene drive havfiske udenfor ky-
sten. Til Finmarken komm er nordlændingerne og andre fiskere, h\ oraf 
mange har de nyere og bedro baadtyper, og disse sidste Yiser sig særlig 
mere fordelagtige, naar fisket forløber som i de senere aar, da fisken fra 
at være tilstede i de største masser f. eks. ved Østfinmarken pludselig 
efter indtrædende langvarige storme og efter de store kobbemassers til-
stedekomst - totalt fors\ inder fra store kyststrækning·er. De baade, 
som ikke er sødygtige nok til straks at flytte med de Yandrende fiske-
masser, er da henvist til at ligge ledige i havn, medens telegrafen ofte 
kan melde om glimrende fangster andetsteds fra. Saaledes hænder det 
ofte, at der efter kobbeindsig længst øst , \ arangerfjorden og Vardø, er 
svart for fi sk der, medens der er udmerket fiske f. eks. fra :Mehavn. 
At dette : fremkalder triste og bitre stemninger hos den del af befolk-
ningen, som føler sin virksomhed hæmmet i den tid af aaret, da grand-
laget for hele aarsindtægten skulde lægges, er ikke vanskeligt at forstaa. 
Forestillin-
gen om 
lykkeligere 
svundne 
t ider. 
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Ja man kan endog forstaa, at det kan fremkalde- bitre følelser overfor 
dem, hvis arbeide har mere held med sig, saameget mere, som disse i 
regelen ikke er hjemmehørende og trods dette høster det rigeste udbytte 
af de sparsomme herligheder, Finmarken byder paa. 
Under disse forhold har forestillingen om lykkeligere svnndne tider 
bragt det ønske til at vokse sig større og større, at de gamle driftsforhold 
maatte vende tilbage. Søndenfjelds har man tænkt tilbage paa de tider , 
ela fjordene skal have været fnlde af fisk, og man alene i en liden baad 
kunde drive et tilstrækkelig't lønnende fiske, og man har troet at kunne 
faa saadanne tilstande til at vende tilbage ved at frede og formere den 
,, fiskebestand", som man troede saa yderlig formindsket af fiskeriet. I 
Fig . 73. Agndamper omgivet a:f :flskerbaa.cle i Fimnarken. 
Finmarken har man ment ved forbud af hvalfangsten at kunne faa be-
driften omlagt til juksefiske igj en. 
Ved disse forestillinger er man imidlertid efter alt, hvad der fore-
ligger til sagens bedømmelse, slaaet ind paa en feilagtig vei. 
Søndenfjelds har der vistnok til regelmæssighed aldrig været det 
paradis, man tror at have tabt. Fjordene har vistnok altid med und-
tågelse af visse kortere dele af aaret. og enkelte særlig gunstige perioder 
været fattige; men de smaa fordringer til livet og de smaa markeder for 
varen har dengang havt meget lettere for at blive tilfredsstillecle end nu. 
Og hvor priselig end befolkningens vilje er til at underkaste sig de 
strengeste forbudslove, saa er dette dog ikke den store vei til bedriftens 
ophjælp og udvikling. 
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I Finmarken har altid loddefiskerierne været yderlig vekslende som 
fiskeri erne i det nordlige Norge i det hele. Sammenlign de tidligere 
viste kurver for fangst- og værdiudbyttet. Den af hvallovkommissionen 
af 1890 udarbeidede historiske oversigt viser dette med afgjørende sik-
kerhed. Og allerede PETTER DAss har kunnet synge: 
l\1en ak! Den søhandel staar aldrig ved lav 
Den har alt forkjeret og tager fiux af, 
Os havet sin rigdom nu nægter. 
Her intet har vanket et aar eller ti, 
Stor armod er landet geraaden udi 
Formedelst mislingende føde. 
A l' hytter er raadned og gjelder ned kast, 
Man ser der ei jægter, ei seile, ei mast, 
Ret ligesom landet var øde. 
Folkemængdens bevægelse taler ogsaa her et tydeligt sprog. I det 
18cle aarhunclrede havde Finmarken kun en befolkning af 5 000 men-
nesker. 
I 1815 var der 7 018 inclbyggere 
- 1835 10 838 -"-
1865 16 389 - "-
- 1875 24 185 -"-
- 1900 32 800 -"-
Denne raske vekst af en befolkning, som i saa overveiende grad er 
henvist til at leve af fiskerierne, synes ikke at tyde paa en nedgang af 
selve bedriften. Der er nu :flere fiskere i Finmarken, end clei· ved det 
forløbne aarhundredes begyndelse var indbyggere. Dette synes mig at 
bekræfte min opfatning, at elet mere er det utilfredsstillende i el rift s-
maad en end i selve bedriften, som virker som et tryk "paa befolkningens 
kamp for eksistentsen. 
Lykkeligere tider kan derfor vistnok ikke opnaaes ved at ønske Arbeidet for 
de gamle tider tilbage, men ved at arbeide for kommende fremskridt. tekn iske 
D. t k l h t el l t k li l l t k. fremskriclt. 1sse an er 1ar av sær e es s ore vans e g 1ec er a Jæmpe 
med i Finmarken, dels paa grund af den her raadende mangel paa kapital 
til anskaffelse af mere kostbare farkoster, dels fordi farvandet i mange 
henseender er anderlecles end havet udenfor den øvrige kyststrækning. 
· Jeg har ofte hørt den paastancl fremsat, at fiskeforekomsternes 
eiendommelighed samt farvandets og veirligets beskaffenhed i Finmarken 
er saadan, at .det der ikke vilde kunne lønne sig at optage driftsmaaden 
med større og kostbarere farkoster. Det har været fremholdt, at der 
kun kan fiskes i nærheden af land og paa den nærmest dette liggende 
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del af landbakken, og at her fisket med otringer er det mest økonomiske 
saavel under loddefisket som i sommertiden. Man har ment, at det er 
disse forhold, som er aarsaagen til, at et fiske med mere sødygtige fartøier 
ikke har udviklet sig der. Det er dette, som det først og fremst er af 
størst betydning at faa bragt paa det rene som grundlag for alle over-
veielser over, hvad der kan og bør gjøres for Finmarkens fiskere. Thi 
selv om mangelen paa kapital er noksaa følelig, har befolkningen dog 
ved udviklingen af sin sælfangst og sit bankfiske efter haakjærring i 
fuldt maal bevist, baade at den formaar at vænne sig til det ulige mere 
slidsomme liv som havfisker i dette veirhaarde farvand, og at den ogsaa 
kan erhverve sig de dertil nødvendige midler. Alene de her nævnte 
eksempler viser det ubegrundede i den mistillid til befolkningen i denne 
henseende, som af og til er kommen til syne. 
Allerede - de forhold, man kjender, berettiger efter min mening til 
den slutning, at mere sødygtige fartøier vil vise sig mere lønnende for 
befolkningen og saaledes kunne hæve dennes kaar. Under loddefisket 
er det saaledes u tvi\ lsomt, at det er fordelagtigt med sødygtige baade og 
fartøier at kunne :flytte langs den aabne og veirhaarde kyst og at søge 
fisken længer ude paa landbakken, og særlig har dette vist sig fordel-
agtigt i de senere aar, da fiskens indsig dels ikke har naaet saa nær 
landet, dels har forladt hele dele af kysten under de indtrufne kobbe-
indvandringer. I de sødygtige farkoster har man derfor et middel- ja 
det bedste og muligens eneste middel til at oven in de de vekslinger i 
:fisket, som mægtige og endnu lidet forstaaede naturforhold medfører. 
Men ogsaa senere paa aaret er der al grund til at anse det som 
afgjort, at de sødygtigere baade vil skaffe sin eier større indtægt. For-
uden at veirforhold ogsaa da spiller en stor rolle, har man udenfor kysten 
en række banker, som giver begrundet haab om fremtidsmulighed for et 
bankfiske. I det foregaaende har vi skildret, hvorledes de af fiskeri-
inspektør SØRENSEN udførte fiskeforsøg paa den saakaldte østbanke (øst 
om Vardø) gav meget gode resultater, ligesaa at det lykkedes "Michael 
Sars" paa :flere steder i Østhavet at tinde betydelige mængdcr af fisk, 
endvidere at den russiske undersøgelsesekspedition gjentagende har paa-
vist rige forekomster af fisk i havet nordost om Østfinmarken. Ogsaa 
udenfor Vestfinma.rken og Tromsø amt findes der en stor række banker, 
som giver de bedste forhaabninger i denne henseende. 
Sødygtigere farkoster gjør det ogsaa muljgt for finmarksfiskeren at 
deltage i fisket paa andre felter end i hans hjemstavn, ligesom nord-
lændingen besøger Finmarken i den for fisket gunstigste tid af aaret. I 
selve driftsmaaden ligger der ogsaa for de større farkoster store fordele, 
idet disse ved anvendelsen af doryerne kan bruge langt større redskabs-
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masser pr. mand og derved faa større udbytte, selv om man fisker paa 
samme sted, som de aabne baade. 
Som eksempel paa, hvad en god skøite kan. udrette, kan anføres 
hvad hr. JAKOB ANDERSEN, Honningsvaag, skriver i Fiskeritidende (3die 
hefte 1902): "Nu ihøst, da mange folk har sat li'i et til paa søen under 
fisket , bliver man saa meget mere taknemmelig-, naar man er hjulpen til 
en farkosV) , som er. saa livssikker som "Fremad", og med ens der klages 
over feilslaget fiske, kan j eg berette om det modsatte. 
I det aar, som gik, tjente "Fremad " kr. 10 000 brutto for hele 
mandskabet. Beløbet fremkommer saaledes : 
Jan u ar, april, Senj en .............. . 
Mai, juni, Finmarken ...... . ... . ... . 
Juli, august , september do .......... . 
November, december do . ........... . 
kr. 
" 
" 
" 
4 000 
3 000 
l 500 
l 500 
------
kr. 10 000 
Fordelingen af dette beløb har været noget forskj elligt , eftersom 
mandskabet har været stort til , saa "Fremad" for sin del har kun 
2 000 kroner og de folk , som har været med hele aaret , l 000 kroner. 
Aaret 1900 var resultatet om muligt endnu bedre. Dertil har vi med 
"Fremad" indslæbt mange baade under delvis farefulde forhold. 
Dette er da resultatet af den hj ælp , j eg fik for at anskaffe mig en god 
farkost , og j eg mener , at veien herved er vist, hvordan man bør hj ælp e 
fiskerne hm·oppe til mere livssikker bedrift og bedre økonomisk ud-
komme." 
Som man ser, har dette fartøi arbeidet saavel inden Tromsø amt 
som i Finmarken, og i det sidste distrikt hele tiden fra mai-december. 
Imidlertid bør man vistnok ikke være blind for, at ophjælpen af fisker\erne 
vil frembyde store vanskelig-heder i Finmarken. I den t id , jeg med 
":Michael Sars" undersøgte Finmarkshavet , søgt e j eg mest muligt at til-
veiebringe materiale til udarbeidelsen af en plan for fremtidige arbeider 
med elet maal for at skaffe mere viden om, hvorledes havfiske med større 
farkoster kan drives i F inmarken. I tilslutning til mine og tidligere er-
faringer (som f. eks. hr. fi skeriinspektør SØRENSENS fra Østbanken) er der 
i disse dage igangsat et større anlagt forsøg paa at faa oversigt over , 
hvad en prøvedrift i Østfinmarken med en vel udrustet og tidsmæssig 
linedamp er kan udrette paa de ovenfor omtalte banker ud for Østfin-
marken. I sit buclgetforslag for komm ende termin (1903-1904) har 
fi skeristyrelsen endvidere foreslaaet lignende undersøgelser foretagne ud 
l) Hr. A NDERSEN erholdt hj ælp til a t a nskaffe en sk øite efte r Colin Archer typen 
af "Selskab et fo r de norske Fisk eriefs Fremme", Ber gen. 
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for Vestfinmarken ogsaa med en linedamper. Man har herved troet at 
kunne opnaa i det korteste tidsrrrm at faa mest mulig oversigt over, hvor 
der bedst kan arbeides med sommerfiske i det hele - ogsaa udenfor de 
felter nær land, som fiskerne allerede kj ender. 
Den forhaabning, som jeg ved min deltag·else i udarbeidelsen af disse 
forslag har havt, har været den, at man, naar res ul taterne af fo rsøgene 
forelaa, vilde være istand til paa gnmdlag af et stort, sikkert materiale 
at optage til drøftelse det store spørgsrnaal: Hvorledes skal man bedst 
hjælpe til, at en bedrift med bedre redskaber og fartøier kommer igang 
- eller paa glid i l!-,inmarken? 
Det er da min tro , at tiden vil være inde til paa beclste maade at 
hjælpe folk til at komme over clen uvishecl og uklarhecl over, hvorledes 
bedriften bedst bør h'8gges an, som man nu kan føle er saa frem-
herskende. Det vil da vistnok være klart, at det fremtidige ar be ide ikke 
vil burde fortsætte med linedamp ere som de før.ste orienterende forsøg, 
som nu er igangsatte af den gnmd, · at en saadan damper kan overfare 
den største strækning. D 3t fremtidige arbeide maa have til maal at 
sætte igang prøvedrifter passende for selve befolkningen. · 
Der har været særdeles meget talt om oprettelsen af et eget laane-
fond for Finmarken i den tanke, at de i mange henseender eiendommelige 
forhold der - blandt andet og særlig mangelen af kapital - var det, 
som fortrinsvis gjorde fiskeriernes opkomst umulig med de midler bl. a. 
laanefoncl, som af staten er o p rettet til elet hele lands fiskeriers fremme. 
~Man har fordret laan paa langt lemp eligere vilkaar, end de andre laan 
giver, saaledes har man udtalt nødvendigheden af, at fiskerne fik et laan 
svarende omtrent til hele fartøiets kostende, at laanet gaves til lave 
renter og at staten gav laanet u den garanti af kautionister. Jeg har for 
min del stor sympathi for - ja j eg anser det for at være en nødvendig-
hecl , at der fra statens side gjøres, hvad eler er mrrligt, for at ophjælpe 
Finmarkens befolkning, og for mig staar elet usedvanlige i disse forslag 
i og for sig ikke som nogen hindring for, at de fremmes. Derimocl staar 
det for mig som tvivlsomt, om disse forslag om oprettelsen af et permanent 
laanefoncl paa . andre betingelser end dem, som gj ælder for det øvrige 
land, er en foranstaltning, der er nødvendig eller et rigtigt ucltryk for 
de vanskeligheder, med hvilke Finmarkens fiskere nu har at kjæmpe: 
Idet· j eg paany mincler om, at man i Finmarken har formaaet at . skabe 
en bankfiskerfiaade for haakj ærringfiske og sælfangst, ucltaler j eg som 
min tro, at elet fremfor alt gj ælcler ved eksemplets magt at faa igang den 
samme udvikling, som har begynclt saa mange andre steder paa vor 
kyst , og at vise, at dette er muligt. Saadanne fremskridt kommer kun 
igang ved erfaring om, at fremskridt kan gjøres, og hertil kræves forsøg 
·og atter forsøg. Paa gruncl af opgavens størrelse mener jeg, at kraftige 
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forsøg bør gjøres og for mig staar det saadan, at følgende plan er den 
mest anbefalelsesværdige : 
Ved at give laan paa gunstige betingelser til et større antal fiskere Forsiag til 
skaffer staten disse gode skøiter, mod at de aarlig afgiver beretning efter '"'z.Jaan _til = 
en nærmere udarbeielet plan for sin bedrift i det forløbne aar. Disse be- skøiter ·~ 
retninger offentliggjøres, og et beløb gives aarlig til bidrag for de dygtigste 
til forsøg paa felter udenfor de almindelige. 
\ ed en saadan foranstaltning vil opnaaes, at man faar gjort en 
stor mængde forsøg paa, hvorledes sødygtige fartøier kan klare sig i 
Finmarkshavet, og at disse forsøgs resultater blir bekj endt for alle. 
N aar det da ved de vundne erfaringer almindelig er konstateret, hvad 
eler er at gjøre, kan sagen optages til fornyet oven eielse, uden at 
staten er bunden, som tilfældet f. eks. er med et laanefond, der stadig 
gi\ er nye laan ucl. Forhaabentlig vil det vise sig, at befolknino·en efter 
forsøgets afslutning kan fremme sin bedrifts videre udvikling ved hjælp 
af de almindelige laanefoncl. Et saadant forsøg vil ogsaa, selv om elet 
lægges noksaa stort an, falde langt billigere og indvinde langt mere er-
faring end almindelige fiskeforsøg, n a ar f ør s t sa a el a n n e e r g j ort 
s a a l ang t, at en fl a a el e a f g o el e fart ø i or v o ve r at b eg i v e s i g 
ucl enfor d e ga ml e f elt e r. Det er at haabe, at vi i nær fremtid Yil 
være saa langt i F inmarken. 
Et forsøg som elet ovenfor skitserede 1 il selvfølgelig maatte gj en-
nemarbeides i alle detailler før et bestemt forslag fremsættes. Jeg vil 
ikke her fremsætte noget forslag, ela denne bogs hensigt kun er i sin 
alminclelighecl at antyde de maal og veie, som for mig staar som de 
rette. J eg vil dog ikke uncllacle rent eksempelvis og u den dermed ne to p 
at udtale noget bestemt vedkommende beløbenes størrelse at omtale, 
hvorledes et saadant forslag vi1cle stille sig. J eg vil ela nævne et 
eksemp el, der synes mig at vise, hvorledes et forsøg, selv om elet lagdes 
an i stor maalestok, vil kunne gjøres med rimelige omkostninger. 
Tænker man sig, at staten satte 100 gode skøiter hver til en pris 
af 4000 kroner igang paa slig en prøvedrift, vilde altsaa statens udlæg 
hermed blive kr. 400 000; hvis man forudsætter , at fiskerne selv f. eks. 
betaler 1/s kr. 350 000. Lad os imidlertid eksempelvis foruclsætte 
kr. 400 000. Efter 3 1/z 0/o rente 1rilcle dette. ucllæg koste staten 
kr. l± 000 aarlig; forlanger staten af fiskerne 2 °/0 rente blir det aar-· 
lige rentetab kr. 6000.00. Assurerer endvidere staten samtlige fartøier 
selv til fuld værcli mod at afkræve fiskerne 3 °/o, vil den antagelig her-
ved (efter tidligere erfaringer at dømme) tabe ca. l 0/o af beløbet 
(kr. 400 000) = 4000 kr. Statens aarlige tab skulcle altsaa blive 
kr. 10 000 i det første aar, i de følgende aar vilde dette ved afdrag af 
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laanene formindskes. Tænker man sig laanet tilbagebetalt i 10 aar, vilde 
statens tab i de lO aar stille sig saaledes: 
R ente tab Assuraneetab Tibammen 
Straks 6000 kr. 4000 10000 
Efter l a ar 5400 
" 
4000 9400 
2 
" 
4800 
" 
4000 8800 
3 
" 
4200 
" 
4000 8200 
4 
" 
3600 
" 
4000 7600 
5 
" 
3000 
" 
4000 7000 
6 
" 
2400 
" 
4000 6400 
7 
" 
1800 
" 
4000 5800 
8 
" 
1200 
" 
4000 5200 
9 
" 
600 
" 
4000 47 00 
lO 
" 
Intet 73000 
Altsaa gjennemsnitlig kr. 7300 i hvert af de 10 aa1· 1). 
Som man ser , er dette ikke særdeles afskrækkende beløb , selv om 
man hertil lægger et beløb af kr. 5000 aarlig til betaling til de dygtig-
ste fartøier for at prøve sig frem paa nye felter. 
V ed et saadant forsøg vil de man opnaa : 
l) at faa gjort en hel masse for søg og vinde erfaringer, der kom 
almenheden tilgode. 
2) at staten havde fuld frihed til at fatte beslutning om, hvad den 
videre vilde gj øre efter forsøgets afslutning. 
3) at skafie 5-700 mand tidsmæssige fartøier med engang, hvilke 
fartøier desuden, saafremt forsøget mod al formodning ikke skulde 
vise lovende resultater , var anvendeli g~e andetsteds i landet. 
Det er min tro , at denne maade at hj ælpe paa forholde.ne er den 
rigtige ; selve forslaget bør selvfølgelig drøftes fra mange sider, før det 
i tilfælde iverksættes. Saaledes vil meget afhænge af, om foretagendet 
administreres godt. E ndvidere vil der være tvivl og meningsforskj el om, 
hvilken type af fartøier der bør vælges, særlig hvilken størrelse. P aa 
A alesundskanten er man kommen til det r esultat , at man finder kravel-
byggede skøiter af ca. 4000 kr. kostende og 15 - 20 tons (brutto) drægtighed 
mest r egningssvarende. Med disse baade seiles der fra A alesund baade 
.til Storeggen og heniinod Shetland, saa det forlængst er bevist , at der 
med dem kan drives bankfiske i store afstande fra land ; 
Som et bevis paa, hvor særdeles nødvendig det er at søge at finde 
1) Ved denn e beregning m aa m erk es, Rt intet h en!';yn er t aget til r Pntesr en te Rf 
den gnmd , at ove n;laget i el et hele nu ikke la der sig udarb eicle m ed nøiRgtig hed , 
h vilket Rlene vil inds ~ es dera f, a t det h ele jo vil vær e af h æ 11g ig t af r enten til det 
1aan , stat en selv m a.a. op tage . 
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den rette form for, hvorledes spørgsmaalet om havfiskets opkomst i Fin-
marken skal løses, skal jeg her - til alt det øvrige, som i denne bog 
er anført - kun give følgende oversigt over, i hvilken grad det gamle 
laanefond i februar iaar var benyttet i forskjellige amter nordenfor Stat. 
Romsdal havde 28 laan, tilsammen 177 ,730 kr. 
Nordland 75 
Tromsø amt - 106 
Finmarken 13 
206,393 
125,200 
22, 7 50 
De sødygtige farkoster er efter min mening ogsaa det eneste mid- K an kobbe-
del , med hvilket kobbeindvandringerne kan bekjæmp es. J eg har gj en- vandringern e 
tagende været vidne til : c g ved studium af amtmåndstelegrammerne kan en- be kj æmpes? 
hver overbevise sig om: at der kan være glimrende fi ske længer vest , 
naar Østfinmarken herj es af kobben. Det staar da vistnok desværre ikke 
i menneskelig magt at gj øre andet end at flytte med fisken. 
Tidligere har vi skildret kobbens liv og vandringer , endvidere har 
vi drøftet den fremsatte tanke, at kobbeindsigene skyldtes hvalfangsten. 
Vi fandt den fremsatte paastand, at kobbeindsigenes størrelse afhang af 
mængclen af spækhugger og denne igj en af mængden af bardehval -
usandsynlig. Hele theorien er bygget paa den paastancl , at spækhuggeren 
lever af hval og derfor er aftaget i antal med hvalbestanden. l\1an 
kunde imidlertid da i bevisførselen lige saa godt gaa ud fra , at spæk-
huggeren lever af kobber (det maatte den vel gj ør e, om dei1 skulcle kunne 
jage disse). Men hvorfor er da spækhuggeren aftaget, naar kobben er 
tiltaget? Disse enkle overveielser viser , at eler ikke kan trækkes snadanne 
theoretiserende slutninger om levende væseners vandringer. F or mig 
staar det derfor saa, at hvad man end mener om hvalfangsten, paa 
kobbeindsigene har den ingen indflyclelse havt. Alt taler for , at isfor-
holdene er den store vekslende faktor for kobbens vandringer. Langs 
isen lever kobben hele aaret rundt og af denne bringes den under sin 
vandring ud af Hvidehavet det ene aar nærmere Norges kyst end det 
andet. I mai i aar indløb fra Amtmanden til F iskeristyrelsen følgende 
telegram: "Opsynsbetj enten Grænse-Jakobselv indberetter: Russiske politi-
baad telegraferer: Polarisen l mil af land ved Teriberka og lille Re nø, 
lVIurmankysten. Overalt paa isen store masser af kobbe". N aar kobben 
saeledes føres saa nær torskemasserne under l\1urmankysten eller Norges 
kyst følger den en kortere tid torske- og loddemasserne for igjen at 
følge disse sidste op mod polarisen. 
Kun naar kobben befinder sig langs eller paa iskanten har det 
lykkedes at drive systematisk jagt paa den. Saadan jagt drives, som vi 
har seet ovenfor, af russerne i Hvidehavet, af norske fangstfartøjer i 
Østisen og Vestisen (Jan l\1ayen feltet). l\1an har talt .om at ødelægge 
de indvandrende kobbemasser langs Finmarkskysten, og der har i dette 
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øiemed dels været foreslaaet at skyde paa dem med revolverkanoner, at 
sprøite petroleum mod stimerne etc. etc. Det eneste sted i verden, hvor 
sæl fanges fritsvømmende i vandet - altsaa ikke paa is eller land -
er saavidt mig bekjendt Behringshavet og østkysten af Stillehavet (Cali-
forniens kyst). Her drives pelagisk sælfangst (pelagic sealing) efter 
pelssælen i det tidsrum, da denne vandrer op mod de berømte pelssæløer 
i Behringshavet, hvor den kaster sine unger. Denne pelssælfangst har 
været underkastet særdeles indgaaende undersøgelser af en international 
(amerikansk-engelsk-russisk) kommission. For at overveie enhver mulig-
hed for, at kobben kunde fanges langs Finmarkskysten har jeg henvendt 
mig til hr. professor d'A:RcY THOl\'fSON, som fra engelsk side deltog i den 
Fig. 74. Sneseilsbaade i Finmarken seiler ud :fra fiskevær. 
omtalte undersøgelse, og anmodet ham om at meddele mig nærmere 
enkeltheder om, hvorledes den pelagiske sælfangst foregik, og at udtale 
sig om spørgsmaalet, om der kunde tænkes nogen mulighed for at øve 
indflydelse paa de store kobbestimer. 
Af hr. d'ARcY THoMsoN's svarskrivelse skal j eg hidsætte følgende: 
"Fangst af sæl i aabent vand kan kun foregaa derved, at priserne 
paa pelssælens skind er saa høie; fangstmaaden er altfor dyr for kobben 
(Phoca g?·ocnlanclica). 
Den drives af et stort antal (40-60) fartøier, af hvilke hvert har 
12-20 kanoer, og disse kanoer sprede sig paa havet i et stort netverk. 
De bemandes mest af indianere, som bruge spyd (harpuner), og ved 
hjælp af disse faar de fat i næsten alle de dyr, de træffer. Et mindre 
antal bemandes af hvide mænd, som bruger riflen, men med dette vaaben 
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mistes mange dyr; thi de, som kun sam·es, dukker og undslipper. Et 
fartøi regner, at 500 sæl i tre maaneder er udmærket fangst. 
Hver skanner har som regelen omkring 30 indianere og 10 hvide 
~1ænd. 
Heraf tror jeg, at man vil se, at det at forfølge kobben ( Phoca 
groenlanclica) paa aaben havkyst vil koste mere end det er værcl. Selv-
følgelig kan man, hvis man kun vil dræbe dyrene uden at faa skindet, 
med riflen dræbe et større antal; thi jægeren i Behringshavet maa komme 
meget nær sælen, før han kan gaa løs paa at sikre sig dyret med sin 
harpun og klep, før dyret synker. 
Men min personlige mening er den, at man ikke vilde kunne 
bevirke nogen større formindskelse af antallet af dyrene". 
:Mit indtryk af kobbemassernes størrelse er det, ·at forsøg paa at 
ødelægge eller skræmme dem i farvandet udenfor Finmarken vilde lede 
til skuffelser og ihvertfald ikke vilde faa nogen mærkbar indflydelse paa 
fiskeriernes udbytte. D et vilde da vistnok føre l ænger at støtte 
vor sælfangstflaade i Østisen; thi denne har allerede br.-
v i s t, a t d e n k an dr i v e en s t o r fangst l ang s i s k ant e n. 
Det gjælder vistnok her - som ved saa mange ting paa sjøen -
man maa indrette sig efter naturforholdene - man kan ikke forandre 
dem. Dygtigst er den, som bedst formaar at tilpasse sig forholdene og 
det vil i de fleste! tilfælde den være, som har god nok farkost til at 
seile fra kobbemasserne og fiske, hvor der er fisk. 
I det foregaaende har jeg fremh ævet sødygtige baade som de vig- E ksport- og 
tigste af alle midler til at fremme en lykkeligere udvikling af forholdene i 0~118ætnings­det nordligste Norge. I forbindelse hermed staar imidlertid en hel række forholdene. 
andre spørgsmaal af ikke mindre rækkm idde, saaledes eksportforholdene, 
omsætningen af varen etc. Under omtalen af det fiskeforsøg, som tidlig 
paa sommeren paa strækningen Trænon- Røst udførtes af dampskibet 
"Expres" nævntes, at fartøiet, trods at store mængder af fisk var tilstede, 
saa sig nødsaget til at slutte fisket paa grund af vanskelige omsætnings-
forhold. Ved samtaler med erfarne fiskedamperrhedere i Nordland har jeg faaet den overbevisning, at et sommerfiske som paa Aalesunclskanten 
ikke lader sig oparbeide eler, før man faar egne kommunikationer for 
fisken. De forbindelser, som man har, er jo 'isfnok i forhold til de 
store afstande gode, men passer dog ikke for uclviklingen af en fersk-
fiskeksport, hvilket alene fremgaar af de smaa kvanta, som sendes f. 
eks. med vore hurtigruter. I det nordligste Norge blir derfor, som he-
kjendt, den meste fisk om sommeren solgt til russerne, som paa hele 
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strækningen fra Vardø til Andenæs fylder havnene med sine kjøbefartøier. 
Torsk, lyse, lange, brosme, sei, kveite, svartkveite - alt sælges da til 
russerne, som salter det og indfører det frit til Archangelsk, medens 
norske fartøier, som maatte ønske at konkurrere i denne bedrift, maa 
betale indførselstold. Af det her fremsatte - mangelen paa vestgaaende 
skikkede ruter - det østlige markeds afstængthed for norske skibe og 
norsk foretagsomhed - vil man forstaa, under hvilke vanskelige forhold 
vareomsætningen og de, som lever af denne, har at kjæmpe, vanskelig-
heder, som fuldt . kan sidestilles med den omlægning af fiskeribedriften, 
som vi ovenfor gjentagende har skildret. 
Beklagelig nok har nu denne saavel for fiskere som for handels-
mænd saa vanskelige stilling ført til et modsætningsforhold, som paa 
enkelte steder har :flammet op til bitter strid med hadefulde følelser og 
udtalelser , - ord og stemninger, som særlig for den, som har seet lidt af 
sydligere landes herligheder og forskjelle i livsvilkaar, synes urimelige og 
beklagelige. 
Det er klart, at denne misstemning ikke fremkaldes derved , at for-
skj ellen mellem de forskjellige bedrifters mænd - f. eks. fiskere og 
hanclelsmæncl - her nord er større ~ncl nl.ange andre steder i verden, · 
hvor arbeidsforholdene er langt mere tilfredsstillende. Reiser man langs 
den norske kyst og lærer man fiskeribedriften og dens mænd paa vidt 
fra hinanden forskjellige steder at kjencle, vil man faa et levende incl-
tryk af, at eler overalt, hvor bedriften er i fremgang, hvor der er liv og 
udsigter til ·at komme ud af den haabløse st i l sta n el, som har været 
saa kuende i lange tider, der er der ogsaa tilfredshecl og et langt bedre 
forhold og samarbeide mellem de forskjellige bedrifters mænd, medens 
den dybe misstemning særlig er knyttet. til de steder, hvor udviklingen 
har været mindst. Det samme kan man iagttage i andre lande. Hvor 
fiskeribedriften har gjennemgaaet en enestaaende rask udvikling, der fin-
der man en kappelyst og en iver og lyst over arbeidet, som slaar den 
imøde som et frisk pust, som første gang oplever det. Og at ikke dette 
er en forskjel paa folkene , det kan man se paa de steder af vor kyst, 
hvor arbeidet er i fremgang, og hvor folk kan arbeide sig op. 
Disse ting kunde maaske s·ynes saa selvindlysende, at de overhovedet 
ikke burde berøres, men de har dog neppe - særlig maaske inden den 
velmenende men ikke sagkyndige almenhed - været tilstrækkelig erkjendt 
og forstaaet. Derfor har ogsaa mangt et ønske, ytret under udbrud af 
misstemning hos fisk'erbefolkningen, blevet opfattet som udtryk for dennes 
største arbeidsmaal. Disse er igjen af usagkyndige . om end velmenende 
talsmænd sat i system og er siden fremkommet som befolkningens største 
programsager. :Men herunder er det simple og enkle program at arbeide 
op fiskerierne ad de nærmest liggende veie blevet forsømt, dels fordi 
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lidet krav er bleven fremsat om dette, dels fordi hertil fordredes en sag-
kundskab, som ikke 'ar tilstede, hvor den vilde gavnet mest. 
Det er ligesom, om eler i dette som i saa meget andet har været Organisation 
en vis modløshecl - man har endnu ikke begyndt at haabe paa at af fiskeriint.er-
kunne . tage sagen i sin egen haand og ved eget arbeide at komme frem- esserne. 
over. Og derfor er ogsaa mange af de krav, som reises blandt fiskerne saa 
uorganiserede - saa lidet varetagende bedriftens allernærmeste tarv. O,g 
det tiltrods at det norske fiskeri i de senere aar har vokset op til en 
bedrift, som foregaar i fuldt saa stor maalestok og tæller ligesaa dygtige 
mænd inden sin midte, som nogen anden bedrift. 
Det vilde være at ønske, at fiskeribedriftens mænd nordpaa vilde 
slutte sig sammen for gjennem den enighed som diskussion og samarbeide 
giver, at udforme de krav, som fiskeribedriften maa stille. 
Jo hurtigere dette sker, desto mere kan man forebygge, at en 
skjæv udvikling lammer den evne, som baade staten og den enkelte 
maatte have til at paaskynde udviklingen. For de nordligste landsdele 
vil da vistnok disse ting staa som de \ igtigste, paa hvis gj ennemførelse al 
indfiydelse maa samles: bedre fartøier, egne ruter for fisk , bedre ordning 
af omsætningsforholdene, organisation af de :fiskeriinteresserede til under 
diskussion og samarbeide at varetage bedriftens eget tarv. 
16 
Tilføielser. 
l. Efterat de første fem kapitler allere.de var trykt, har hr. HELLAND-
HANsEN fra sit togt med chefsfartøiet "Heimdal" i aar medbragt et 
værdifuldt materiale aJ blæksprutter samlede fra bottlenosemaver paa 
det sydlige bottlenosefelt. Materialet er bearbeidet af hr. dr. APPELLØF, 
der oplyser, at de fundne blæksprutter kan henføres til arten Gonatus 
fabricii og at de var af følgende størrelser: 
2 ufuldstændige kapper paa 150-165 mm. længde, den virkelige 
længde sandsynligvis 200 mm. da blandt resterne fandtes et løst skal af 
denne længde. 
4 løse hoveder, 2 noget større, sandsynligvis tilhørende de to større 
kapperester og to mindre sandsynligvis tilhørende andre fundne kappe-
rester af l 7 5 mm. længde. De største hoveder ca. 17 5 mm. lange. 
I forbindelse hermed kan oplyses, at jeg paa ekspedition med 
,,Michael Sars" i marts 1901 (4de marts paa st. 25 a) i havet vest for 
J:3jørnøen fandt en ganske liden Gonatus fabricii . . paa omtrent 9 mm. 
kappelængde. 
I august 1900 fandtes mellem Jan Mayen og Norge (st. _46 se 
beretn. for 1900) i en sejma\ e eksemplarer af Gonatus paa resp. 61 og 
68 mm. kappelængcle. Denne art viser sig saaledes pelagisk i de for-
skjelligste størreh;er og udgjør i alt fald en del af bottlenosens føde. 
Den er vel den art, som 0HLIN har benævnt onychotheutis. 
"Akkeren" ( Omrnatostrephes toclarus) fandtes ikke i bottlenose-
maverne, men heraf vilde det være forhastet at slutte, at den ikke 
forekommer. Dr. APPELLØF oplyser at have fundet kjæver af akkeren 
i grindehvalen (.globiocephalus melas). 
2. Ved trykningen af tredie kapitel og de deri omtalte fiskeforsøg 
kunde jeg kun meddele resultaterne af fangsten paa Malangsgrunden til 
og med marts maaned. Senere har jeg fra hr. fiskeriinspektør SØRENSEN 
erholdt meddelelse om, at der i april maaned alene af 10 dampskibe 
blev fisket 523,500 skrei. Hr. SØRENSEN meddeler end videre følgende: 
"Iaar var det jo væsentlig dampskibe, der drev fisket paa Malangsgrunden, 
-og jeg antager, at man ikke regner disses fangst der for høi, naar man 
.an~laar denne til 11/z million". 
3. Efter trykningen af tredje og fjerde kapitel er jeg bleven opmerk-
;som paa, at den her opstillede incldeling af fiskerierne og hvalerne er 
·bleven mindre oversigtlig paa grund af lidet konsekvent gjennemførelse 
-af det typografiske udstyr. I anledning oversigten henvises derfor til 
indholdsfortegnelsen. 
Uddrag af journaler. for finhvalfangsten. 
... .. 
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Tabel nr. l. 
O p gave over fangst med dampskib "Skytten" af Tromsø aaret 1896 . 
,......, 
..---< 
..---< 
c<3 ..---< c<3 
?- c<3 c<3 ?-
..o ?- ?- ...c: Dato c<3 ..o ;S ,......, Hvor skudt 
c<3 p 1$>. Q) q 
..---< lf: w. ~ ~ 
Februar 28. l 2 Mil NV af Ingø 
Marts 2. l Udfor 
" 
- 3. l 
" " 
- 4. l 
" " 
- 6. l 
" " 
- 7. l 
" " 
- 12. l 
" " 
Meget Knølhv al saaes 
- · 14. l 
" 
Hjelmesø 
- 16. l l 
" 
Ing ø 
- 17. l 
" " 
- 20. l 
" 
Sørøen 
- 21. l 11/z mil nord for Hjelm es ø 
- 23. l 3 
" 
NV - Ing ø 
- 24. l P!z 
" 
udfor ,Sørøen 
- 25. l 11/ 4 
" " " 
- 30. 2 Udfor Torsvaag 
April 10. l 
" 
Ing ø 
- 15. 2 11/z mil udfor Baadsfjo rd 
- 22. 2 11/4 
" " " 
-
1)23. 2 Udfor Baadsfj ord 
Mai 19. l 32 mil nord for Nor dk yn 
Juni l. l 6 
" 
- Ing ø 
- 2. l U. dfor Ing ø 
- 3. l 
" " 
- 9. l 
" " 
- 11. l lO mil udfor og nord for Ing ø 
- 12. l J2 
" 
- "-
" 
1) Senere saaes ikke h val paa længere t ic1, enclskj ønt eler søgtes langt tilhavs. 
Der var ogsaa i m ai maanecl meget stormende veir. 
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,......... 
l ~ 
,......... ~ ~ ~ p. ;> ;> 
. :>- ,.o 
Dato ...0 ...0 ,.o ,......... Hvor skudt ~ 
l 
p ....... 1St ~ ~ C) p ~ [/] ~ 
l l Juni 13. l l 12 mil udfor og nord for Ingø 
15. l l Udfor Ingø -
- 16. l 
" " 
-- 17. l lO mil NO af Ingø 
- 18. 2 Udfor Ingø 
- 19. l 
" " 
- 20. 2 
" " 
- 23. l 
" " 
- 24. l 
" " 
- 25. l 
" " 
- 26. l 
" " 
- 27. l 
" " 
- 29. 2 
" " 
- 30. l 
" " 
Juli 4. l l 5 mil udfor Nord-Fuglø 
- 7. l 2 Udfor Ing ø 
. 
- 8. l 
" " 
- 10. 3 
" " 
- 11. l 6 mil nord for Ingø 
13. 2 Udfor Ingø 
- 1±. l 
" " 
- 15. l l 
" " 
- 16. l 
" " 
- 17. l 
" " 
· ' 
- 18. 2 
" " 
- 20. l 
" " 
- 21. l l 12 mil NV af Ingø 
-- 22. l l l Udfor Ingø : 
Aug. 4. l l 9 mil NV af Ino·ø 
Dato 
Ang. 7. 
- 12. 
- 18. 
- 20. 
- 24. 
Sept. l. 
- 2. 
- 3. 
- 4. 
- 7. 
- 9. 
- 10. 
- 11. 
- 14. 
- 18.1) l 
Februar 12. 
15. 
16.· 
21. 
24. 
25. 
28. 
.......... 
c-a p. 
,..c:: 
c-a 
c-a 
~ 
l l 
2 
2 
l 
....--< 
c-a p. 
,..c:: 
~=l 
~ 
3 
l 
l 
l 
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l 
,....... 
....--< c-a 
c-a p. p. ,..c:: 
~ ....--< 
l 
l$>. 
<l) ~=l w. ~ 
l 
l 
l 
l 
l 
2 l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
'rabel nr. 2. 
"Skytten" 1898. 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
Hvor skudt 
7 mil SO af Bj ørnøen 
14 
" 
-
" 
Udfor Ingø 
lO mil s,yd af Bj ørnøen 
Udfor Ing ø 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
-
" " 
· -
" " 
" " 
Udfor Ing ø 
" " 
" " 
" " 
" " 
31/z mil udfor Ing ø 
Udfor Ingø 
1) Den 18c1e september paatraf man 21/ 2 mil fra Ingø en stor fisk svømmende i 
vanclskorp en m ed en stor finne over vanclet. Der gj ordes j agt paa den og man fil'" 
skuclt p aa, clen , m en harpunen tog ikke f ast. En h el del feclt kom paa vandet efter at 
eler var skudt paa fisken, hvis længcle anslaaes til 30 fod. Den var mørkebrun m ecl 
hvide spetter -· antagelig .en sjøorm, sln·iver kapt. Ingebrigtsen i jomnalen. Efter 
min tro en brugde (Selache maxima). 
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l ....--; ....--; ....--; ..--< c<3 c<3 
~ c<3 c<3 ~ 
~ > ~ ,.q Dato ,.q ,.q ..--< Hvor skudt 
c<3 ~ '$ 0. 
....--; ~ w ~ ~ ~ 
l l l Marts 2. l l Udfor Ingø 
l - ±. l 
" " 
- 9. 
l 
l 
" " 
- 10. l 
" " 
- 11. l 
" " 
- 12. l 
" " l 
- 2±. 2 6 mil nord for Hjelmsø 
April 1±. l 12 
" 
- Ing ø 
- 20. l 4 
" 
- Sørøen 
- 2±. l 6 
" 
NO for N ordkyn 
- 26. l Udfor Ingø 
Mai 2.1) l 
" 
:Malangen 
- 12. l 
" 
:) 
- 14. l 
" " 
-- 16. l 
" " 
- 27. l 
" " Juni 3. l 
" 
Ing ø 
- ±. l 
" " 
- 6. l 
" " 
- 9. l 
" " 
- 10. l 
" " 
- 16. l ~' " 
- 17. 2 
" " 
- 18. 2 
" 
:) 
- 24. 2 Syd f~r Bjø~~øen 1 (])'"l:j '"1;j c<3 
25. 2 (]) c<3 -
" 
-+-",.o 
J 
~(]) 
- 28. l l 
" 
-
" 
§~ 
l rY'l ..--< 29. 2 ,......., U] -
" 
-
" 
l) Fra 29cle april til slutningen af mai blev fangsten drevet udfor Malangen, hvor 
eler fandtes nogle Finhval og saa fangedes 4 Bottlenoser. 
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....... 
....... 
~ ....... ~ ~ p. ~ p. 
...c:l p. p. ~ Dato ~ ...c:l :-Sl H vor skudt p Q ~ 
. ,....; Q) p 
.......... ~ [/] P=l ~ 
l 
Juli 2. l l Syd for Bjørnøen 1 
- 4. l 
" 
-
" 
- 5. 2 
" 
-
" 
- 6. l 
" 
-
" 
- 12. l Udfor Ingø 
- 14. l 
" " 
- 15. 2 -d 
'' " 
~ 
~ 
- 16. l ,..0 
" " 
Q) 
,..0 
- 18. l 
" " 
! 
w 
- 20. l 
" " 
Q) 
rc::;:j 
21. 3 
Q) 
-
" " 
-+-' 
..._;> p... 
- 22. 2 Sørøen p 
" 
Q) 
23 . 3 l 
~ 
-
" " 
- 26. l 
" " 
- 28 . l 5 mil sso for Bjørnøen 
- 29. l Udfor Bjørnøen 
- 30. 2 20 mil syd for Bjørnøen 
A ug. l. 2 Udfor Ingø J 
- 4. 2 
" " 
- 6. 2 
" 
Sørøen 
- 9. l 2 l l Ing ø 
" 
- 13. l l 
" " 
- 16. l 
" " 
- 22. l 
" " 
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Tab el 
Finhval Knølhval 
'2 l 
t; ;.... - ~ l 
_.., ;.-
c.;: UJ C(l 
s ::l o:; 6 ::l <:<: o.D oD 
l ::l ~ 
li 
l ::l <l> c.;: c.;: (i) ;.- l <l) ;.... 
.l c.;: ~ C"iJ A ::l 
·s ::::: p ~ :;::: c _,_, 
C"iJ c:: <l> il ro ::l 
<l> 
r-:, r-:, ~ r-:, r-:, A 
Sk:ytten 1892 • • • o. o •••• 6 6 12 li - l l 
Skyt ten 1893 o o o o o o o o o o o 4 4 8 4 l f) 
Hvalen 1893 
••••• l •••• • 5 :dO 25 - 2 2 
Skytten 1894 .... .. .. ... 2 12 14 4 3 7 
Hval:n 1894 o o o o o o o o o o o lO 20 30 4 4 8 
Fiskeren & Nimrocl 1894. 7 40 47 2 .3 5 
Skytten 1895 ......... . . 3 25 28 9 l 10 
Hvalen 1895 .. ... . ..... 8 lO 18 5 5 lO 
Fiskeren & Nimrod 1895. 3 21 24 6 3 9 
Skytien 1896 ........... 11 49 60 15 11 2() 
Hvalen 1896 ......... .. lO 7 17 8 2 lO 
Fiskeren & Nimrod 1896. 13 28 41 2 3 i) 
Jupiter & Neptnn 1896 o. 22 31 53 19 5 24 
Skytten 1897 ..... ..... . 11 26 37 8 l 9 
Hvalen 1897 ... .. .. ... . l 7 8 - 3 3 
Jupiter & Neptun 1897 .. 5 19 24 - 3 3 
Fiskeren & Nimrocl 1897. 8 14 22 - - -
Skytten 1898 . . .. .. .... . 11 34 45 14 4 18 
I: valen 1898 • o •••••• • • o 5 20 25 - l . 1 
Jupiter & Neptun 1898 .. 8 23 31 - 3 3 
Fiskeren & Nimrod 18H8. 4 24 28 - l l · 
Hvalen 1899 •••••••• • o. -- 12 12 - - -
Jupiter & Neptun 1899 . . 2 12 14 2 2 4 
Providentia 1899 ' ...... 2 lO 12 - - -
Spes & Ficles 1899 o o •• o o 2 9 11 - l l 
Hvalen 1900 o o o ••• o o o o o l 5 6 - l l 
Svend Foyn 1900 ....... 4 12 lO - 2 2 
Proviclentia 1900 . ... .... 2 5 7 - 2 2 
Hvalen 1901 • o ••••••••• 6 9 li) 3 l 4 
Alfa & Beta 1901 ....... 13 2-! 37 9 2 11 
Tilsammen 199 538 737 
l 
104 71 175 
A11tal 0/ 0 14.6 39.3 53.9 7.6 5.2 12.8 
1) I marts. 2) 19. mai. 3) I_:M:ai. 4) 28. og 29. mai. 5) I april l kaskelot. · 
nr. 3. 
P) 
13) 
3 
0.2 
Blaahval 
3 
12 
2 
3 
l 
l 
4 
l 
12 
4 
5 
21 
11 
l 
l 
2 
8 
l 
93 
6.9 
C]) ] 
l 
3 
12 
2 
3 
l 
l 
4 
l 
13 
4 
5· 
21 
11 
l 
l 
2 
9 
l 
96 
7.1 
7 
0.5 
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Seihval 
18 
38 
14 
14 
4 
5 
4 
4 
5 
6 
3 
5 
12 
21 
12 
45 
21 
8 
23 
39 
30 
5 
2 
2 
3 
l 
l 
l 
2 
2 
350 
25.6 
18 
38 
14 
14 
4 
5 
4 
4 
5 
6 
3 
5 
J2 
2.3 
12 
49 
22 
8 
23 
39 
30 
5 
2 
2 
3 
l 
l 
6 
9 
5 
6 
14 
9 
12 
13 
9 
26 
18 
15 
41 
22 
l 
9 
9 
25 
5 
8 
4 
5 
2 
2 
l 
4 
Totalfangst 
25 
43 
36 
29 
31 
60 
32 
19 
32 
67 
]3 
40 
49 
60 
26 
72 
56 
57 
45 
66 
57 
17 
24 
12 
14 
7 
15 
~ 11 : l~ 
22 28 
71 l--31_3 __ , __ 1052 
22.9 77.1 
31 
52 
41 
35 
45 
69 
44 
32 
41 
93 
31 
5?> 
905) 
82 
27 
81 
65 
82 
50 
74 
61 
17 
29 
14 
16 
8 
19 
10 
21 
50 
1365 

~, 
, 
/ 
J 
L 
